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D o  |  Y - o - u
Intend '(y. Lo B U Y  an
O V E R C O A T ?
I F ..........Y  O JU ...........D O !
YOU will find itfto your advan- 
14444 * * tage to see our G R E A T  
D I S P L A Y !  Such...................
O v e r c o a t
E l e g a n c e
has never been seen in a clothing
store in Rockland...........Our Overcoats
were made by the best wholesale tailors 
and we doubt if the most expert judge 
could tell that our Overcoats are not 
custom made.............................................
Every F a s h i o n a b l e  Material 
All C o l o r s
All S t y l e s
that deserve to be h e r e  are here
O V E R C O A T S  
$7.50 $10 $12.50 $15 $16.50 $18 $20
F o r  s t e a m ,  H o t  W a t e r ,  
° r  F u r n a c e  H e a t i n g  
CALL AT THE
R ock lan d  H ardw are  Co. 
And LET THEM ESTIMATE FOR YOU
RO CKLA N D , M AINE
DR. DAMON
. .D E N T I S T . .
Spec ia l D iscoun ts  Thin W eek. S ign  B IO  D 
H ea d q u a rte rs  ra in le s s  D e n ta l W ork . 
N early  50,000 R eferences.
P H O N E  305-12. ' O ver K it t re d g e ’s D rug  S to re
P ) r .  A .  W .  T a y l o r
A —'  ----- BOSTON DENTAL '82-----
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
too MaiiiiSt., Cur. School) • Uocklam
V S d  V
I
VICTOR TALKING MACHINE CO. \
C A M D E N
E ld r id g e  R . Jo h n so n
PRESIDKN l \
Leon P. D o u g lass
V CB PR ESID EN T
T h o m a s S . P a rv ln
TR EA SU R ER
A. C . M iddleton
SECRETARY
Horace P e tt it
QEN'L COUNSEL
P h ila d e lp h ia , Office  
C o m m o n w e a lth  B u ild in g  
C h e stn u t  & T w e lfth  S ts .
TELEPHONE CONNECTIONS
Cable A d d ress  
Soundox
G rand P r iz e  fo r  th e  VICTOR a t S t . L o u is  E x p o s it io n
P h ila d e lp h ia , P a . ,  N o vem b er 1 , 11)04. 
M A I N E  M U S I C  C O .,  R O C K L A N D ,  M E .
G en tlem en  *
Th e  V I C T O R  h a s  been a w a rd e d  the “ G R A N D  P R I Z E "  o ver a ll  o th er  
T a lk in g  M a c h in e s  a t the S t . L o u i s  E x p o s it io n , w h ich  Is  the f irs t  p r iz e  a n d  
h ig h est a w a rd  g iv e n . I t  w as a lso  a w a rd e d  the f ir s t  p r iz e  a t the P a n -A m e r ic a n  
E x p o s it io n , p r o v in g  b eyon d  a n y  q u estio n  o f  doubt th a t the “  V I C T O R ”  Is  the  
u n d is p u te d  a n d  u n d efe a te d  c h a m p io n  o f  the w o rld . •
V e ry  T r u ly  Y o u rs ,
L E O N  F .  D O U G L A S S ,  V ice  P ro fic ie n t,
F o r  S a le  by MAINE MUSIC CO. •.Rockland
R E T A IL E R S  and J O B B E R S
R e l ia b le  A g e n t s  W a n t e d  In E v s r y  T o w n .
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
A L L T H E  H O M E  N E W S
S E W S S A P I S  H IS T O R Y
T he R ockland  Q a ce tte  w as e s ta b lish e d  in  1846. 
In 1874 th e  C ourie r w as e s ta b lish e d , an d  c o n ­
so lida ted  w ith  th e  Q a se tte  in  1882. T he F ree  
Pr«ss was e stab lish ed  in 1856, and  in 1891 
th a n g e d  its  nam e to  th e  T rib u n e . T hese  p ap e rs  
conso lida ted  M arch 17. 1897.
B V T H E  R O C K L A N D P U B L I S H I N G  C O
S u b sc rip tio n s $2 p e ry o a r  in  ad v a n c e ; $7.50 if 
paid  a t  th e  end o f th e  y e a r ;  s in g le  cop ies th re e  
cen ts .
A dvertis ing  ra te s  ba sed  u p o n  c irc u la tio n  and  
very reasonab le .
Com nm m e a t Ions u p o n  to  p i os o f g e n e ra  in - 
t  r e s t  a re  so lic ited .
E n te red  a t  th e  postoffloe a t  R o ck lan d  fo r 
c ircu la tio n  a t  seo o n d -c lass  p o s ta l ra te s .
V R E E L A N D -B E N JA M IN , Special A d v e r tis ­
ing  A gency , 160 N assau  s t r e e t ,  N . Y ., re p re se n t-  
ta ive  1 for fo re ign  a d v e rtis in g .
H ave fr ie n d s , n o t fo r  tho  sa k e  o f  re c e iv ­
ing. h u t o f  g iv in g —Jo se p h  R oux.
I t  is  s a id  t h a t  M ay  I r w in  Is p ro b a b ly  
th e  w e a l th ie s t  a c t r e s s  in  th e  w o rld .
T h e  to ta l  s t r e n g th  o f  o u r  s t a n d in g  
a r m y  a t  th e  c lo se  o f  th e  la s t  fisca l 
y e a r  w a s  3,871 o ff ic e rs  a n d  68,946 m en .
A y o u n g  m a n  In M is so u ri w a s  h e ld  
u p  b y  b a n d i t s  w h ile  on  h ls  w a y  to  a  
c h u rc h  fa ir . T h is  m e re ly  h a s te n e d  th e  
s e p a ra t io n  o f th e  y o u n g  m a n  a n d  h l s  
p o ck e t-b o o k .
G e o rg e  H . U t te r ,  g o v e r n o r-e le c t  o f 
R h o d e  I s la n d , Is e d i to r  o f  th e  W e s te r ­
ly  S u n , th e  o n ly  p a p e r  e a s t  o f  th e  
S ie r ra  N e v a d a  M o u n ta in s  to  is s u e  a  
S u n d a y  e v e n in g  e d it io n .
T h e  n u m b e r  o f  t im b e r  s le e p e rs  o n  th e  
r a i lw a y s  o f th e  w o r ld  is  c a lc u la te d  to  
be a b o u t  1,494,000,000, a n d  th e i r  v a lu e  is 
e s t im a te d  a t  a b o u t  $900,000,000. T h is  
ite m  m a k e s  a  s e r io u s  d ra in  on  th e  
t im b e r  su p p lie s  o f  th e  w o rld .
R o o se v e lt’s  p lu r a l i ty  in  P e n n s y lv a n ia  
la c k s  o n ly  a  few  th o u s a n d  o f  b e in g  
h a lf  a  m illio n . T h e  P r e s id e n t ’s  a t t i ­
tu d e  on  th e  m a t t e r  o f  th e  co a l s t r ik e  
a p p e a rs  to  h a v e  b ee n  e m in e n t ly  s a t i s ­
fa c to ry  to  th e  p eo p le  o f  th e  s t a t e  m o s t 
a f fe c te d  b y  it.
C h a irm a n  T a g g a r t  w a s  a s k e d  h o w  he 
a c c o u n te d  fo r  th e  R o o se v e lt  la n d s lid e  
o f  T u e s d a y . “O h , th e re  w e re  n o t 
e n o u g h  D e m o c ra ts ,"  h e  re p lie d . "W ill  
th e  p a r ty  be re o rg a n iz e d ? "  “ Th& re Is 
no  n ee d  o f r e o rg a n iz in g . W Q iat w e 
n eed  is m o re  D e m o c ra t^ ."
p a y  h e r  in a  y e a r .  I m u s t  g e t  a  r e ­
fined, c u l tu r e d  y o u n g  w o m an , w h o  w ill 
re a liz e  I ts  im p o r ta n c e  a n d  i t s  b e a u ty  
a n d  I ts  v a lu e ."  A n d  s o  sh e  p a y s  $5,000 
a  y e a r  to  a  co lleg e  g r a d u a te  to  k e e p  
th e  n u m e ro u s  p ie c e s  o f  b r ic - a - b r a c  
d u s te d .
H e n ry  E ls e n b ra u n , c h ie f  m a te  o f  th e  
sc h o o n e r J o h n  P ro c to r ,  w h ich  p ile s  b e ­
tw e e n  H illsb o ro , N . B ., a n d  N e w a rk , 
w ill a t t e m p t  to  c r o s s  t h e  A tla n t ic  In a  
17-foot d o ry . H e  s a y s  t h a t  th e  O c to b e r  
w in d s  h a v e  no  t e r r o r  fo r  h im  o n  th e  
o ce an , a n d  t h a t  h e  c a n  n a v ig a te  th e  
w a v e s  In ro u g h  w e a th e r  J u s t  a s  s a f e ly  
a s  c a n  th e  b ig  o c e a n  l in e rs . H e  p r o ­
p o ses  to  t a k e  fo o d  e n o u g h  fo r  o n ly  a  
few  d a y s ,  a n d  s a y s  t h a t  h e  w ill k e e p  In 
th e  line  o f  th e  o c e a n  s te a m e rs ,  so  t h a t  
h e  ca n  g e t  a  f r e s h  s u p p ly  fro m  th e m  
w hen h e  r u n s  s h o r t .  H e  w ill t a k e  a  
sm a ll oil s to v e  on  w h ic h  to  do  h ls  
c o o k in g , a n d  h ls  d o ry  w ill be fi t te d  
w ith  a  .sm all m a ttre w s  a n d  a  c o u p le  o f 
b la n k e ts . E ls e n b ra u n  w ill h a v e  th e  
d o ry  r ig g e d  w ith  a  s m a ll  s a il. H e  e x ­
p e c ts  to  re a c h  th e  o th e r  s id e  In s e v e ra l  
w eeks, he a s s e r t s .  H e  w ill s t e e r  fo r  
M ad rid .
P ro b a b ly  th e  la r g e s t  b la c k  b e a r  k i l l ­
ed  In V e rm o n t In th e  p a s t  20 y e a r s  w a s  
s h o t b y  D a v id  S e m o r o f  W a r r e n  o n  
G ra n b y  m o u n ta in  la s t  w eek . T h e  c a r ­
c a s s  w e ig h e d  4‘23 p o u n d s . M r. S e m o r 
re fu se d  a n  o ffe r o f  $55 fo r  th e  s k in , a n d  
th e re  is  t a lk  o f  in t ro d u c in g  a  b ill  In to  
th e  L e g is la tu re  a u th o r iz in g  th e  p u r ­
c h a s e  o f  th e  h id e  w ith  a  v iew  to  
m o u n t in g  i t  a s  a  p e r m a n e n t  e x h ib i t  a t  
th e  S ta t e  H o u se .
C o n su m p tiv e s  w ill h e r e a f t e r  b e  d e ­
b a r re d  fro m  e m p lo y m e n t In g o v e r n ­
m e n t  p o s itio n s  w h e re  th e  w o rk  r e ­
q u ire s  th e m  to  c o m e In  c o n ta c t  w i th  
th e  p u b lic . A n o r d e r  to  th is  e f fe c t h a s  
b ee n  is su e d  b y  th e  c iv il s e rv ic e  c o m ­
m issio n . T h is  n e w  r u le  a p p lie s  p a r ­
t i c u la r ly  to  p o s t-o tllc e s , a n d  Is in  lin e  
w ith  r e g u la t io n s  a d o p te d  in  n e a r ly  a ll 
m u n ic ip a li tie s  to  p re v e n t  th e  s p re a d  
o f  th e  d ise a se . T h e  o r d e r  s a y s  t h a t  
h e r e a f te r  a ll a p p l ic a n ts  f o r  e m p lo y ­
m e n t  w ith  th e  g o v e r n m e n t  m u s t  s u b ­
m it  to  a  p h y s ic a l  e x a m in a t io n , if  th e  
p re s e n c e  o f  tu b e rc u lo s is  Is s u s p e c te d , 
a n d  t h a t  if  th e  d is e a s e  Is fo u n d  th e  
s u f f e re r  s h a l l  n o t  r e c e iv e  a n  a p p o in t ­
m e n t.
S o m e a s to n is h m e n t  Is b e in g  e x ­
p re s se d  a b ro a d  b e c a u s e  th e  c z a r ,  w h o  
so  d i s t r u s t s  th e  F in n s  In t h e i r  o w n  
c o u n t ry ,  a p p o in ts  so  m a n y  to  r e s p o n ­
s ib le  p o s itio n s  In th e  f ig h t in g  se rv ic e s . 
H ls  m in is te r  o f m a r in e ,  A d m ira l  A v e l- 
la n , Is o f  F in is h  o r ig in . So is  A d m ira l  
W a r re n s ,  w ho w a s  r e c e n t ly  g iv e n  a  
c o m m a n d  a t  P o r t  A r th u r .  G en O r lp -  
p e n b u rg , a n o th e r  F in n , w ho c o m e s  o f 
a  fa m ily  t h a t  f o u g h t  fo r  C h a r le s  X I I  
a n d  G u s ta v u s  I I I  is  to  be th e  c o lle a g u e  
o f  K u r o p a tk in .  “ W h a t  is  th e  re a so n  
o f  It a l l? "  a n  in q u is i t iv e  p e r so n  a s k e d  
a  y o u n g  d ip lo m a t in  L o n d o n  re c e n t ly .  
W ith  p re c o c io u s  w isd o m  a n d  c a u t io n  
t h a t  a s p i r in g  y o u th  re p lie d :  "W e ll, yo u  
know ', w h e n  a  m a n  c a n ’t  b r in g  a  f ig h t 
to  a  fin ish  th e  b e s t  th in g  h e  c a n  do is  
to  s e n d  th e  F in n is h  to  th e  F ig h t ."
O ne o f  th e  w o m en  o f  th e  V a n d e rb i l t  
fa m ily  em p lo y s  a  y o u n g  w o m a n  to  
d u s t  h e r  b r ic - a -b r a c .  T h e  y o u n g  w o ­
m a n  re ce iv e s  a  b ig  s a l a r y  fo r  h e r  w 'ork 
a n d  h e r  h o u rs  a r e  s h o r t  a n d  h e r  t im e  
Is p r a c t ic a l ly  h e r  o w n . In  th e  V a n d e r ­
b i l t  m a n s io n  sh e  o c c u p ie s  h e r  o w n  s u i t  
o f  ro o m s  a n d  w h e n  s h e  g o es  o u t  to  
d r iv e  sh e  h a s  h e r  o w n  h a n so m . A s a d ­
d le  -horse is a t  h e r  d isp o sa l. “ I f  I w e re  
to  e m p lo y  a  g re e n  g ir l  to  d u s t  m y  
b r ic - a -b r a c ,"  re a s o n s  M rs. V a n d e rb i l t ,  
“ i t  w ou ld  soon  b e  a ll b ro k e n . S h e  
w o u ld  b re a k  m o re  in  a  m in u te  t h a n  I
P re s id e n t  R o o s e v e l t ’s  T h a n k s g iv in g  
D a y  p ro c la m a tio n  is  a  d o c u m e n t t h a t  
w ill a p p e a l to  th e  A m e r ic a n  p eo p le  fo r  
I ts  d ig n ity  o f  u t te r a n c e .  I t  r in g s  tru e ,  
lik e  th e  m a n  w ho  d e l iv e r s  I t a s  a  m e s ­
sa g e  to  th e  c o u n t ry .  T h e  P re s id e n t  
ca y s:
I t  h a s  p le a se d  A lm ig h ty  G od to  b r in g  
th e  A m e r ic a n  p eo p le  In s a f e ty  a n d  
h o n o r  th ro u g h  a n o th e r  y e a r  a n d , In a c ­
c o rd a n c e  w ith  th e  lo n g  u n b ro k e n  c u s ­
to m  h a n d e d  d o w n  to  u s  b y  o u r  f o r e ­
fa th e r s ,  tihe t im e  h a s  com e w h e n  a  
sp e c ia l d a y  s h a ll  be s e t  a p a r t  In w h ich  
to  th a n k  h im  w h o  h o ld s  a ll n a t io n s  in  
th e  ho llow  o f  h ls  h a n d  fo r  th e  m e rc ie s  
th u s  v o u c h sa fe d  to  u s . D u r in g  th e  
c e n tu r y  a n d  a  q u a r te r  o f  o u r  n a t io n a l  
life , we a s  a  p eop le  h a v e  been  b le sse d  
b ey o n d  a ll o th e r s  a n d  fo r  th i s  we ow e 
h u m b le  a n d  h e a r t f e l t  t h a n k s  to  th e  a u ­
th o r  o f a l l  b le s s in g s .
T h e  y e a r  t h a t  h a s  c lo se d  h a s  b ee n  
on e  o f  p ea ce  w ith in  o u r  o w n  b o rd e rs  as  
vtfell a s  b e tw e e n  u s  a n d  a ll o th e r  n a ­
tio n s . T h e  h a r v e s t s  h a v e  been  a b u n d ­
a n t ,  a n d  th o s e  w ho  w o rk , w h e th e r  by 
h a n d  o r  b ra in ,  a r e  p ro s p e r in g  g re a t ly .  
R e w a rd  h a s  a w a i te d  u p o n  h o n e s t  e f ­
fo r t. W e h a v e  been  e n a b le d  to  do  o u r  
d u ty  to  o u rs e lv e s  a n d  to  o th e rs . N e v e r 
h a s  th e re  b ee n  a  t im e  w h e n  re lig io u s  
a n d  c h a r i ta b le  e f fo r t  h a s  b een  m o re  
e v id e n t. M uch  h a s  b ee n  g iv en  to  ua 
a n d  m u c h  w ill be e x p e c te d  fro m  us.
W e s p e a k  o f  w h a t  h a s  b ee n  d o n e  b y  
th is  n a t io n  In no  s p i r i t  o f  b o a s tfu ln e sa  
o r  v a in  g lo ry , b u t  w ith  fu ll a n d  re v e r ­
e n t  re a l iz a t io n  t h a t  o u r  s t r e n g th  Is a s  
n o th in g  u n le s s  w e  a r e  .helped  fro m  
above . H i th e r to  w e h a v e  b ee n  g iv en  
th e  h e a l th  a n d  s t r e n g th  to  do th e  t a s k i  
a l lo te d  to  us  a s  th e y  s e v e ra l ly  a ro se . W e 
a r e  th a n k f u l  fo r  a l l  t h a t  h a s  b ee n  d o n e  
fo r  u s  in  th e  p a s t ,  a n d  w e p ra y  t h a t  in 
th e  fu tu r e  w e m a y  be s t r e n g th e n e d  In 
tihe u n e n d in g  s t ru g g le  to  do  o u r  d u ty  
fe a r le ss ly  a n d  h o n e s tly , w ith  c h a r i ty  
a n d  good w ill, w ith  r e s p e c t  fo r  o u r ­
se lv e s  a n d  love to  o u r  fellow ' m en.
In  th is  g r e a t  re p u b lic  th e  e f fo rt  to  
co m b in e  n a t io n a l  s t r e n g th  w ith  p e r ­
so n a l fre e d o m  Is b e in g  tr ie d  on a  s c a le  
m o re  g ig a n t ic  th a n  e v e r  b e fo re  in  th e  
w o r ld ’s h is to ry . O u r  s u c c e s s  w ill m ea n  
m u d h  n o t  o n ly  fo r  o u rs e lv e s  b u t  fo r  th e  
f u tu r e  o f  a l l  m a n k in d  a n d  e v e ry  m a n  
o r  w o m an  In o u r  la n d  s h o u ld  fee l th e  
g ra v e  re s p o n s ib il i ty  r e s t i n g  u p o n  h im  
o r  h e r , fo r  In th e  l a s t  a n a ly s i s  th is  
su c c e s s  m u s t, d e p e n d  u p o n  th e  h ig h  
a v e ra g e  o f  o u r  In d iv id u a l c i t iz e n sh ip , 
upon  th e  w a y  In w h ic h  e a c h  o f u s  d o es  
h is  d u ty  by  h im se lf  a n d  h l s  n e ig h b o r.
N ow  th e re fo re , I T heocfbre R o o sev e lt, 
P re s id e n t  o f  th e  U. S. d o  h e r e b y  a p ­
p o in t  a n d  s e t  a p a r t  T h u rs d a y , th e  
tw e n ty - f o u r th  o f  th i s  N o v e m b e r, to  be 
o b se rv e d  a s  a  d a y  o f  f e s tiv a l  a n d  
th a n k s g iv in g  by  a ll  th e  peop le  o f  th e  
U n ite d  S ta te s  a t  h o m e  o r  a b r o a d , a n d  
do  re co m m en d  t h a t  on  t h a t  d a y  th e y  
c e a se  fro m  th e i r  o r d in a r y  o c c u p a tio n s  
a n d  g a th e r  In t h e i r  s e v e ra l  p la c e s  of 
w o rsh ip  o r  In th e i r  h o m es , d e v o u tly  to  
g iv e  th a n k s  u n to  A lm ig h ty  G od fo r  th e  
b e n e fits  he h a s  c o n f e r r e d  u p o n  a s  a n  
In d iv id u a l a n d  a s  a  n a t io n  a n d  to  b e ­
seech  h im  t h a t  in  th e  f u tu r e  h ls  d lv in s  
fa v o r  m a y  be c o n t in u e d  to  us.
i r o v e ’a s ig n a tu re  is on  each  bo* . 26o.
N e w . . .
E l e c t r i c  P r i s m s
Gives one-sixth more light 
than any other.
B X j B O T R I O  B C J I i B S  
Fram 3 to 16. C. P. 18 ots. oaeh 
24 C. P. 22 ots. 32 C.P., 36 etc.
Bottor In Quality and Chaapsr In Prloa 
than any othor.
J . T . B E R R Y , Agt.
3 8 7  M a i n  S t r e e t .  WT**
T H E  E N G A G E D  G IR L .
M ax O ’R ell O ffe rs  H e r  S o m e A d v ice  
W h ic h  I s  D o u b t le s s  V a lu a b le .
D o n ’t  s e t  y o u r  lo v e r  on  a  p e d e s ta l  o r  
Im ag in e  h im  to  be en d o w e d  w ith  g r e a t  
m o ra l a n d  In te l le c tu a l  q u a l i t ie s .  H e  
m a y  n o t be a b le  to  liv e  “ u p  to  I t ,"  s a y s  
M ax  O ’R ell. D o n ’t  w r ite  to  h im  s e n t i ­
m e n ta l  l e t te r s ,  fo r  h e  m a y  k ee p  th e m , 
sh o w  th e m  o r  c a r e le s s ly  le a v e  th e m  
o p en  a b o u t  h is  ro o m . T e ll  h im  h o w  
yo u  find to w a rd  h im , b u t  n e v e r  w r ite  
I t d o w n . D o n ’t  d r a g  h ls  n a m e  In e v e ry  
s e n te n c e  w h ich  y o u  u t t e r .  D o n ’t  p lay  
c o n s ta n t ly  w ith  y o u r  e n g a g e m e n t  r in g  
o r  d is p la y  i t  u n d u ly . D o n ’t  a s s u m e  a  
s u p e r io r  a i r  o r  s n u b  g i r l s  w ho  a r e  n o t 
In  th e  s a m e  b liss fu l  s t a t e  a s  y o u  a re . 
R e m e m b e r  tlhat y o u  a r e  n o t  th e  on ly  
g ir l  In t h e  w o r ld  w h o  ih as  b een  e n ­
g a g e d . I t  Is  n o th in g  to  b o a s t  of. 
T ile  r e  a r e  m a n y  w o m en  wrh o  a re  
s o rr y  t h a t  th e y  w e re  o n ce  e n g a g e d . 
Y ou m a y  b e  o n e  o f  th e se . N o : d o n ’t 
b o a s t  a b o u t  y o u r  e n g a g e m e n t  You 
m a y  a s  w e ll b o a s t  t h a t  y ou  a r e  a  good 
s a i lo r  w lille  th e  b o a t  i s  u n d e r  a  s e re n e  
s k y  a n d  o n  a . s m o o th  se a . W a i t  t i ll  th e  
s e a  g e t s  ro u g h . 'lV ien, a n d  th e n  on ly , 
w ill y ou  k n o w  w h e th e r  y ou  a r e  a  good 
s a i lo r  o r  n o t. “ IG iigaged’’ l ife  is  n o  r e ­
h e a r s a l  o f  m a r r ie d  life . D o n ’t  m a k e  
y o u r  lo v e r  th e  s u n  o f  y o u r  life , th e  
c e n te r  o f  a l l  y o u r  a c t io n s ,  fo r  h e  Is  b u t 
h u m a n  a n d  m a y  p ro v e  s a d ly  d i s a p ­
p o in tin g . D o n ’t  la v is h  y o u r  a t te n t io n  
on  h im  to  th e  e x c lu s io n  o f  a l l  o th e r  
t ie s . D o n ’t  e x h a u s t  y o u r  v o c a b u la ry . 
K e ep  s o m e th in g  n ic e  to  te ll h im  a f te r  
th e  w e d d in g , so m e  th in g  w h ich  h e  h a s  
n o t  h e a r d  b efo re .
Put on Ayer’s and be proud of your hair
A little pride is a good thing. Then why be contented with 
thin, scraggly hair? faded, gray hair? Put on Ayer’s Hair 
Vigor and have long, thick hair ; beautiful hair, without a single 
gray line in it. Keep young. Have a little pride. Lw.if’iw.:
M IN E O D A  F O R  U P  R IV E R .
A n e w  c h a p te r  h a s  c o m e In to  th e  
c o n te s t  o n  th e  R u c k s p o r t  a n d  C a m d e n  | 
line. T h e  s t e a m e r  M in e o la  o f  th e  P o r t -  ! 
la n d  a n d  R o c k la n d  l in e , W hich h a s  
been  r u n n in g  b e tw e e n  th e  Is le  o f  
S h o a ls  a n d  P o r t s m o u th  th e  p a s t  s e a ­
so n , h a s  e n te re d  u p o n  th e  ro u te  in  
p lac e  o f  th e  s te a m e r  G o ld e n  R od . T h e  
m a n a g e r s  o f  th e  M in e o la  a n d  th e  
B u e k s p o r t  a n d  C a m d e n  l in e  w ill be 
B e n n e t t  & A rc h ib a ld , C a p t .  W . D. B e n ­
n e t t  o f  B u e k s p o r t  a n d  C a p t .  I. E . A r­
c h ib a ld  o f  th i s  c i ty . T h e  M in e o la  w ill 
b e  c o m m a n d e d  b y  C a p t. W . D . B e n n e t t  
a n d  A n d y  G a r la n d  w ill f o r  th e  p re s e n t  
b e  e n g in e e r .
C h a m b e r la in ’s  S to m a c h  a n d  L iv e r  
T a b le ts  a r e  b e c o m in g  a  f a v o r i te  fo r  
s to m a c h  tro u b le s  a n d  c o n s t ip a t io n . F o r  
s a le  a t  W . H . K i t t r e d g e ’s  a n d  C. .H  
P e n d le to n 's  D r u g  S to re s .
(M s  on Books.
H a r r y  L eo n  W ilso n , tihe a u th o r  o f  
“ T h e  S e e k e r ,"  (D o u b le d a y , P a g e  tk 
C o.) h a s  h a d  a  v a r ie d  a n d  In te r e s t in g  
c a re e r .  H e  w a s  b o m  a t  O re g o n , I l l ­
in o is, o n e  h u n d re d  m ile s  fro m  C h ic ag o . 
H ls  f a th e r  w a s  a  c o u n t r y  e d i to r ,  a n d  
th e  b o y  a lm o s t  g re w  u p  In a  p r in t in g -  
office. W h ile  a t t e n d in g  sch o o l, h e  b e ­
c a m e  a n  e x p e r t  c o m p o s ito r . H e  in k ed  
th e  h a n d - p r e s s  w h ile  h is  f a th e r  ra n  off 
th e  w e e k ly  e d it io n . A t  s e v e n te e n , h e  
le f t  schoo l, a n d  b e c a m e  a  s te n o g r a p h e r  
fo r  th e  U n io n  P a c if ic  R a i lw a y  a t  
O m a h a , S u b s e q u e n tly , h e  w e n t  to  C a li­
fo r n ia  to  g a th e r  m a te r ia l  fo r  a n  
A m e r ic a n  h is to r y .  H e  a ls o  w o rk e d  a s  
c o u r t  re p o r te r .  In  1887, a f t e r  h e  r e ­
tu rn e d  to  th e  s e rv ic e  o f  th e  U n io n  
P acific , he b e g a n  to  c o n t r ib u te  to  
P u c k . In  1892, h e  b e c a m e  a s s o c ia te d
H A R R Y  L E O N  W IL S O N , A U T H O R  O F  “ T H E  S E E K E R ."
T H E  IN D U S T R IO U S  B L IN D .
T ----
T h e y  A sk  th e  O p p o r tu n i ty  to  M ake 
T h e ir  O w n W a y  in  L ife .
E d i to r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te :— 
A b o u t a  y e a r  a n d  a  h a l f  ag o , a n  o r ­
g a n iz a t io n , k n o w n  a s  t h e  M ain e  A sso ­
c ia tio n  fo r  th e  B lin d , w a s  fo rm e d  fo r  
th e  p u rp o se  o f  p ro m o tin g  th e  g e n e ra l  
In te r e s ts  o f  th e  b lin d  o f  t h i s  s ta te .  
R e a liz in g  t h a t  d i r e c t  f in a n c ia l  a id  
c o u ld  o n ly  a s s i s t  th o s e  to  w h o m  It w a s  
g iv en  f o r  a  b r ie f  t im e  a t  th e  m o s t, th e  
so c ie ty  d e c id e d  to  fo llo w  th e  le a d  o f 
on e  o f  i ts  m e m b e rs , W . J .  R y a n , w ho  
h a d  p re v io u s ly  b ee n  a g i t a t i n g  th e  e s ­
ta b l is h in g  o f  a n  In d u s t r ia l  sc h o o l fo r  
th e  a d u l t  o f  th i s  s t a t e  w ho  w e re  w i th ­
o u t  s ig h t,  M r. R y a n  k n e w , fro m  
a c tu a l  e x p e r ie n c e , t h a t  la c k  o f  s ig h t  
need  n o t  d e b a r  a n y  p e r so n  fro m  e a r n ­
in g  a  liv e lih o o d , if  g iv e n  th e  n e c e s s a ry  
tra in in g . I t  w a s  fo r  t h i s  re a s o n  t h a t  
h e  g a v e  h i s  a t t e n t io n  to  th e  o b je c t  
a b o v e  m e n tio n e d ; a n d  th e  so c ie ty  
w ise ly  fo llo w ed  h ls  e x a m p le .
B u t th e  s u c c e s s  o f  th i s  m o v e m e n t 
re s ts , to  a  g r e a t  e x te n t ,  w ith  th e  c i t i ­
ze n s  o f  M a in e ;  a n d  i t  is  to  th e m  t h a t  
th o se  w ho  a r e  w o rk in g  fo r  th i s  o b je c t  
a p p e a l fo r  a id  a n d  sup i> ort. T h e  p eo ­
ple o f M ain e  e u n n o t  J u s tly ^  Ig n o re  th i s  
a p p e a l ;  th e y  c a n n o t  J u s t ly  d e p r iv e  
n e a r ly  1,600 c i t i z e n s  o f  a n  e d u c a tio n  
w h ich  w ill e n a b le  th e m  to  b ec o m e se lf -  
s u p p o r t in g ;  a n d  y e t  t h i s  Is e x a c t ly  
w h a t  w ill be d o n e  i f  th e y  fa il to  a id  
th i s  m o v e m e n t. T h e  b lin d  a s k  to  be 
g iv e n  a n  o p p o r tu n i ty  to  m a k e  th e i r  
o w n  w a y  in  l ife ;  o n ly  th is , a n d  no  
m ore . I s  n o t  su c h  a  re q u e s t  j u s t?  I s  
it  n o t  w o r th y  o f  t h e  s u p p o r t  o f  e v e ry  
f a ir -m in d e d  p e rso n  In t h i s  s t a t e ?  I t  is  
a  d u ty  w h ic h  s h o u ld  n o t  be sh irk e d , 
a n d  M r. R y a n  u n d  h is  a s s o c ia te s  a s k  
t h a t  th e  c i t i z e n s  o f  M a in e  s h a l l  n o t  
fa ll to  fu lfil th i s  o b lig a tio n .
W ill ia m  L y n c h , P re s id e n t.
A It tint* w ay  H lvyt It*.
T e r m in a te d  w ith  a n  u g ly  c u t  on  th e  
leg  o f  J .  B. O rn e r , F r a n k l in  G ro v e , 111. 
I t  d ev e lo p ed  a  s tu b b o rn  u lc e r  u n y ie ld ­
in g  to  d o c to rs  a n d  re m e d ie s  fo r  fo u r  
y e a rs . T h e n  B u c k le n ’s  A r n ic a  S a lv e  
c u re d . I t ’s  j u s t  a s  g o o d  fo r  B u rn s , 
S ca ld s , S k in  E r u p t io n s  a n d  P ile s . fcic., 
a t  W . H . K i t t r e d g e 's  D r u g  S to re .
G O T T —D IL L O N .
M o nday , N ov. 8, a t  h ig h  tw e lv e , J .  
F r a n c is  G o tt  a n d  M iss F ia n c e s  A. D il­
lon  w e re  u n i te d  in  m a r r i a g e  a t  th e  
h om e o f th e  g ro o m ’s  f a th e r ,  C a p t. K. 
K . G o tt , 139 U n io n  s t r e e t .  T h e  o c c a ­
s io n  w a s  a  v e ry  h a p p y  o n e  In deed , to  
u ll o f  th e  r e la t iv e s  a n d  im m e d ia te  
f r ie n d s  w ho  w e re  p re s e n t .  M iss  V iv ia n  
G o tt  a n d  M iss M ur l ic e  G o tt , s i s te r s  of 
th e  g ro o m , th e  f o r m e r  a  s tu d e n t  in  
th e  M ain e  W e s le y a n  S e m in a ry ,  th e  
l a t t e r  a  te a c h e r  in  th e  p u b lic  sch o o ls , 
c a m e  h o m e to  p a r t i c ip a t e  In  th e  jo y s  
o f  th e  o cc as io n . S e v e r a l  o th e r  r e la t iv e s  
a n d  f r ie n d s  w e re  p re s e n t .  C o n g ra tu  
la t io n s  w e re  m a n y  a n d  h e a r t f e l t .  A f te r  
th e  c e re m o n y  a  b o u n t i f u l  f e a s t  w a s  
s p re a d  a n d  a n  h o u r  o f  so c ia l  in t e r  
c o u rs e  w a s  g r e a t ly  e n jo y e d  b y  a ll. 
T h e  y o u n g  c o u p le  a r e  h e ld  in  th e  h ig h ­
e s t  e s te e m  b y  a ll  w h o  k n o w  th e m , a n d  
m a n y  a r e  th e  w lsh e#  a t t e n d in g  th e m  
fo r  a  h a p p y  a n d  p ro s p e ro u s  v o y a g  
o v e r  th e  s e a  o f  life . O n  M o n d a y  n ig h t  
th e y  to o k  th e  s t e a m e r  f o r  B o s to n , aii 
fro m  th e n c e  w e n t  b y  th e  D o m in ion  
L in e  to  Y a rm o u th , N . 8 . a n d  th e n  on 
to  D ig b y , th e  fo r m e r  h o m e  o f  th e  b rid e  
w h o se  f a th e r  is  a  m e r c h a n t  lu  t h a t  
p lac e . R ev . G. M. B a ile y  o f  C am d en , 
w h o se  w ife  is  a  c o u s in  to  th e  g room , 
o ff ic ia ted  a t  th e  w e d d in g .
w ith  th e  la m e n te d  H . C . B u n n e r  o n  th e  
e d i to r ia l  s ta f f  o f P u c k , a n d  o n  B u n - 
n e r ’s  d e a th  b e c a m e  e d i to r ,  c o n d u c t in g  
t h a t  w e ll-k n o w n  p e r io d ic a l  w ith  s u c ­
cess. H e  re s ig n e d  In 1902, to  d e v o te  h ls  
t im e  to  w r it in g  b o o k s. “ T h e  S p e n d e rs "  
w a s  h ls  f irs t  b o o k  a n d  a  c o m p le te  s u c ­
cess . M r. W ilso n  h a s  a  s u m m e r  h o m e 
In N e w  H a m p s h ire  a n d  a  w in t e r  h o m e 
In th e  O z a rk s , fo r ty  m ile s  fro m  th e  
ra il r o a d . H e  ha®  a  s t r i k i n g  p e r s o n a l­
ity , b u t  a  r e t i r in g  d is p o s it io n . H e  h a a  
d is p la y e d  m o re  v a r ie ty  in  th e  c h a r ­
a c t e r  o f  h is  b o o k s t h a n  a n y  c o n te m ­
p o ra ry  A m e r ic a n  a u th o r .  A sk e d  th e  
o th e r  d a y  w h y  h e  h o d  w r i t t e n  “ T h e  
S e e k e r ,"  M r. W ilso n  s a id :  " T h e  s to r y
to ld  i ts e l f  to  m e a n d  In te r e s te d  m e. I t  
see m e d  to  be o n e  p h a s e  o f  th e  la rg e r  
s to r y  t h a t  u n d e r lie s  t h e  d r y  f a c t s  o f  
o u r  s o c ia l  e v o lu tio n ."
D ic k e n s ’s  C h r i s tm a s  S to rle ® —E d ite d  
b y  J a n e  G o rd o n . C lo th ,  l£m o ., 304 
p a g e s . P ric e , 50 c e n ts .  A m e r ic a n  
B ook  C o m p a n y , N e w  Y o rk . T h e s e  
m ir th -p ro v o k in g  a n d  y e t  p a th e tic  
s to r ie s , w r it t e n  w h e n  D ic k e n s  w a s  in  
th e  fu ll m a tu r i t y  o f  h i s  m a rv e lo u s  
p o w e rs , a r e  n o w  is s u e d  In th e  w e ll- 
k n o w n  se r ie s  o f  E c le c t ic  S ch o o l R e a d ­
ing®. T h e y  a r e  r e p e a te d  a s  o r ig in a l ly  
p u b lish e d , e x c e p t t h a t  s o m e  o f  th e  d e ­
s c r ip t io n s  h a v e  b een  l e f t  o u t ,  o th e r s  
a b r id g e d , a n d  a l lu s io n s  u n f a m i l i a r  to  
A m e ric a n  re a d e r s  h a v e  b e e n  o m itte d . 
A ll th e  q u a l i t ie s  t h a t  h a v e  m o d e  th e  
n a m e  o f D ick e n s  a  h o u s e h o ld  w o rd  r e ­
m a in . I t  w ou ld  be w e ll i f  a l l  s c h o o l- 
c h ild re n  co u ld  b e  In tro d u c e d  th ro u g h  
th i s  book to  th e  m a s t e r  c f  E n g l is h  
h u m o ris ts .
L it tle , B ro w n  & Co. w ill p u b lish  
s h o r t ly  a  n ew  e d it io n  o f  S a r a h  T y t le r 's  
"O ld  M a s te r s  a n d  T h e i r  P ic tu r e s ,"  Il­
lu s t r a t e d  w ith  tw e n ty  f u l l -p a g e  p la te s  
o f  fa m o u s  p a in t in g s .  T h e  book Is In ­
te n d e d  fo r  lo v e rs  o f  a r t ,  a n d  Is o n e  o f 
a  l i t t le  g ro u p  w r i t t e n  b y  th e  a u th o r ,  
wrho  fro m  1848 to  1870 w a s  Jo in t  p ro ­
p r ie to r  of a  g i r l s ’ b o a r d in g  sch o o l a t  
C a s p a r  F ife . A f te r  so m e  y e a r s  d e ­
v o te d  to  l i te r a r y  w o rk  in  L o n d o n  sh e  
w e n t to  O x fo rd , a n d , a s  h e a d  o f  o n e  o f  
th e  b o a r d in g - h o u s e s  f o r  s tu d e n ts ,  
k e e p s  In to u c h  b o th  w i th  l i te r a tu r e  
a n d  w ith  th e  g ir ls  p r e p a r in g  fo r  h e r  
fo r m e r  p ro fe ss io n . S h e  is  M iss  H e n ­
r i e t t a  K e d d ie  to  th e m , a n d , in  s p i te  o f 
h e r  e e v e n ty -s e v e n  y e a r s ,  th e y  fin d  h e r  
a  s y m p a th e t ic  f r ie n d .
I> eau '»  I t h e u u ia t l u  r i l l* a b s o lu te ly  curoH heue  
lua thuu  a u d  N eu ra lg ia , E n tire ly  vegetab le . S af « 
30-eoT
YOUR FAVORITE POEM
H a n ts  T h a t  N ever Grow Old.
T h ere  a re  h eart*  th a t  n e v e r  g row  old,
▲a th e  year* go  c re e p in g  by ;
T h a t h e a r  th e  »w eet inueic  o f yo u th  
T ill th e  fo u n ta in  of y o u th  run*  d ry  
T h ro u g h  th e  h e a t o f hu m an  co n flic t 
U n arm ed  they  go. a n d  th e  b .aa t 
O f w in te r  w iu iu  c a n n o t ch ili th em ;
T h ey ’re  w arm  au d  t ru e  to  th e  h u t .
O ra n  Tim e may ob the  eye 
O f th e  gem  w hich once f la tb e d  th e re ,
B u t ou th e  innerinoe t a l ta r  
b u rn *  a  tire  w hich will n ev e r d ie  
T ill the  m orta l *brlue i* fa llen .
A nd th e  ap ir i i  re tu rn s  o n  h ig h .
T hese h eart*  leach  th e  yo u u g  g e n e ra tio n  
O f eym nalhy . hone a n d  love,
O f th e  thing* w hicn b r in g  very u ea r 
T he e a r in a u d  th e  h eav en  ab o v e .
The world will ever be g ra te fu l  
To the h c a jts  th a t  a iw aye a re  y oung ,
•  o r the joy w hicn  they  h av e  b ro u g h t:
JTor the *ouge w hich th ey  h a v e  su u g .
A nd when to  th e  g o ld en  tw il ig h t  
Of 11/e Lheae h eart*  h av e  com e,
S hall they n o t  And a  b loa ting  
To carrv  w ith  th e m  h o m e ?
Will d e a th  n o t b rin g  a m ed ley , 
by  happy  voice* *uug.
To th e  a p l r i t s  t h a t  k n e w  n o t  a g e .
»/£o  T he b e a n *  th a t  ever w ere y o u u g r
—Carl iJahone/
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T h e  Courier-Gazette.rWICE-A.WE E K
I n  flip S u n d ty  mormon At th e  F1r*t 
H A pttat ohurvfh R ev . M r. P a y  c o n t in u ­
e d  hi*  dlaouw don o f  th e  la r k  o f  law  
o b s e r v a n c e  In o u r  c i ty .m a k in g  e sp e c ia l 
r e fe r e n c e  to  th e  c o n tin u e d  a n d  g ro w ­
in g  u s e  o f  s lo t m ao h ln ea . w i th  th e i r  
In f lu e n c e  In c r e a t in g  a n d  f o s te r in g  th e  
s p i r i t  o f  g a m b lin g  a m o n g  b o y s  a n d  th e  
ynu tlh  o f  the*  to w n . H e  la id  p a r t i c u la r  
e m p h a s is  u p o n  o n e  p o in t, w o r th y  o f  
th e  a t te n t io n  o f  e v e ry b o d y , n a m e ly  
t h a t  w h e n e v e r  a  clt.lr.en e x h ib i t s  su c h  
t e m e r i ty  a s  to  a s k  fo r  th e  e n f o rc e m e n t  
o f  la w s  t h a t  h a v e  b ee n  p u t  u p o n  th e  
s t a t u t e  b o o k s  b y  le g is la tu re  a f t e r  d u e  
d e l ib e r a t io n , s t r a ig h tw a y  h e  Is m a d e  
th e  t a r g e t  o f  s a r c a s m  a n d  In v e c tiv e  by  
new sp*,]>ers a n d  p e rso n s  t h a t  a p p a r e n t ­
ly  c o n s id e r  n o  c it iz e n  h a s  a  r i g h t  to  
e x p e r t  la w s  to  be o b ey e d  w h e n  o th e r  
c i t iz e n s  ch o o se  fo r  th e i r  o w n  p r iv a te  
e n d s  to  b re a k  th o s e  law s. W e  a r e  g la d  
fllils c le rg y m a n  Is p re a c h in g  f o r  la w  
e n f o rc e m e n t .  W e  a r e  g lad  h e  Is a r ­
r a ig n in g  th e  s lo t  m a c h in e s . W e  b e ­
lie v e  th e s e  m a c h in e s , In th e  o p p o r tu ­
n i t y  th e y  a f fo rd  th e  b o y s  to  r a is e  u p  
th e  g a m b lin g  s p ir i t ,  to  be th e  m o s t 
d e v i l is h  im p le m e n ts  th e  c o m m u n ity  
h a s  see n . O u r  n e ig h b o r in g  c i ty  o f  
B a th  b e lie v e s  th is  to o  a n d  h a s  g iv en  
o r d e r s  t h a t  th e  m a c h in e s  sh a ll  n o t  be 
to le ra te d .
W o r s t  S t o r m  I n  Y e a r s .
Rockland Schooners E. Arcularius and Nautilus Lost 
On Massachusetts Coast—Several Wrecks On Knox 
County Shores.
; T h e  t r e m e n d o u s  v ic to ry  a c h ie v e d  b y  
P r e s id e n t  R o o sev e lt in  th e  e le c tio n  o f 
[ N o v . $ th  g ro w s  u p o n  on e  w ith  e a c h  n d - 
[ d i t io n n l  re n d in g . L a t e r  r e tu r n s  in d l-  
J c a t e  t h a t  w e h a v e  c a p tu re d  o n ly  on e  
\ e le c to r  in  M a ry la n d , to  be s u re ,  b u t  
[ f a r  o f f s e t tin g  th is  is  th e  f a c t  t h a t  
[R o o s e v e lt  h a s  a c co m p lish e d  th e  im - 
[p o s s ib le  b y  sw in g in g  M isso u ri in to  th e  
[R e p u b l ic a n  ra n k s .  T h e  m o s t s a n g u in e  
[R e p u b l ic a n  h a s  n e v e r  d e e m e d  o th e r  
[ t h a n  th e  Joke  a n y  p ro p o s itio n  lo o k in g  
'to w a r d  th e  d e f e a t  o f  D e m o c ra c y  in  
t h a t  s t a t e ,  y e t  T h eo d o re  R o o se v e lt d id  
[ i t  a n d  b y  a  p lu ra l i ty  w h ich  fa lls  o n ly  
a  t r if le  s h o r t  o f  G o v e rn o r-E le c t  P o lk  
[w h o  h a d  th e  c o m b in e d  s u p p o r t  o f  th e  
[D e m o c ra ts  a n d  m a n y  R e p u b lic a n s . T h e  
S t.  L o u is  G lo b e -D e m o c ra t, w h ich  is  a s  
® tu rd v  a  R e p u b lic a n  p a p e r  a s  t h e r e  is  
[ p r in te d  h a s  h a r p e d  u pon  th i s  c h o r d  fo r  
[m a n y  y e a r s ,  a n d  tr ie d  i t s  b e s t  to  m a k e  
th e  p eo p le  o f  M isso u ri se e  th e  e r r o r  o f 
t h e i r  w a y s , b u t  now  t h a t  th e  r e s u l t  
h a s  b ee n  a c c o m p lish e d  w e h a l f  f a n c y  
t h e  G lo b e -D e m o c ra t  m u s t  h a v e  to  s t ic k  
p in  in to  i t s e l f  to  see  if  I t  is n o t  a  
d r e a m  a f t e r  a l l .  I t  w a s  R o b e r t  G. I n ­
g e  rso ll w h o  s a id  t h a t  w h e n  M isso u ri 
w e n t  R e p u b lic a n  h e  w o u id  b ec o m e a  
h r i s t i a n .  M r. In g e rs o ll’s  d e m ise  p re -  
ed  t h a t  o f th e  D e m o c ra tic  p a r ty .
T h e  B ry a n  a n d  H e a r s t  D e m o c ra ts  a r e  
[ le t t in g  P a r k e r  d o w n  e a s y  b y  a t t r i b u ­
t i n g  hfcs d e f e a t  to  th e  a d v e rs e  ln -  
jflu en c e  w h ich  th e  C le v e la n d  s u p p o r t  
a d  u p o n  h is  c a n v a s s .  T h e  s t a t e  o f 
rm e d  n e u t r a l i t y  w h ic h  h a s  e x is te d  b e ­
t w e e n  th e  tw o  w in g s  o f  th e  D e m o c ra tic  
T ty  is  f a r t h e r  a w a y  th a n  e v e r  fro m  
o lv in g  i ts e l f  in to  h a r m o n y  a n d  
n i te d  e f fo rt. I t  Is  Im p o ssib le  to  te ll 
J h a t  c o u rs e  th e  D e m o c ra tic  m a n a g e rs  
S ay  a d o p t  b e fo re  a n o th e r  n a t io n a l  
in v e n t io n  ro lls  a r o u n d  b u t  th e  m an  
~es n o t a p p e a r  to  be in  s ig h t  w ho 
Ti h a r m o n iz e  th e  w a r r in g  e le m e n ts , 
e a r ly  a t t e m p t  to  s t a r t  a  D o u g la s  
n  w a s  to  h a v e  been  e x p e c te d , b u t  
r e m a in s  to  b e  see n  w h e th e r  h e  is 
ra d e  o f  p re s id e n t ia l  tim b e r, a n d  if  he 
n  w e a th e r  t h e  g a le s  w h ic h  a r e  s u re  
b e s e t  a n y  D e m o c ra tic  g u b e r n a to r ia l  
^ n d id a te  in  th e  B ay  S ta te .  W ith  C u r-  
G u ild  a t  th e  h elm  n e x t  fa ll  th is  
'g h t y  D o u g la s  m a y  n o t  e x p e rie n c e  
fah e a s y  ru n n in g .
e  S to r m  K in g  s e t  u s  b a c k  in to  a  
m e v a l  p e r io d  y e s te r d a y  a n d  g a v e  u s  
o p p o r tu n i ty  to  a p p r e c ia te  th e  
;x le ty  w h ic h  o u r  f o r e fa th e r s  m u s t 
v e  fe l t  w h e n  th e re  w a s  no  te le g r a p h  
d  n o  te le p h o n e  to  b r in g  th e m  in to  
“t a n t  c o m m u n ic a tio n  w ith  th e  o u te r  
^rld . S u n d a y  e v e n in g  th e re  c a m e  th e  
t h a t  tw o  R o c k la n d  v e s s e ls  w e re  
o re  on  th e  M a s s a c h u s e t ts  c o a s t  
th e  c re w  o f  on e  w a s  su p p o se d  to  
v e  p e r ish e d . W ith  o n e  m ig h ty  flap  
h i s  w in g s  th e  S to rm  K in g  th e n  
le p t  a w a y  te le p h o n e  a n d  te le g r a p h  
, e s . a n d  th e  c u r ta in  w e n t do w n  on  a  
“n e  w h ic h  h e ld  e i th e r  t r a g e d y  o r  
fo r  a i\* U ?js  o n es  h e re  a t  h o m e.
1 wrc  jd e r  t h a t  w e o f th e  s e a  c o a s t  
^ ih e  a p p r o a c h  o f  a  N ew  E n g la n d  
in te r. I t s  p e r ils  a n d  h a r d s h ip s  a r e  
j ro n d  th e  im a g in a tio n  o f  th o se  w ho  
v e  n o t b ee n  in  a c tu a l  c o n ta c t  w i th
h e  R e p u b l ic a n s  o f  T h o m a s to n , w ith  
. u r t h e r  d is p la y  o f  th e  e n e rg y  a n d  e n -  
'jU slasm  w h ich  h a s  c h a ra c te r iz e d  th e m  
u g h o u t  th e  c a m p a ig n , a r e  m a k in g  
f o r  a  c e le b ra tio n  o f  th e  g r e a t  
p u b lic a n  t r i u r n ih .  M e m b e rs  o f  th e  
3n d  O ld P a r t y  f ro m  a ll th e  n e ig h -  
'T ing  to w n s  w ill be p re s e n t  a n d  th e  
r t a  w ill a t t a c k  a  h o t tu r k e y  s u p p e r  
“th  th e  s a m e  z e a l t h a t  th e y  d isp la y e d  
[ w a d in g  in to  a  to u g h e r  e n e m y . T h e r e  
l b e  s p e e c h e s  b y  a  n u m b e r  o f  p ro m ­
p t  p a r ty  m e m b e rs  a n d  n o  w a its  be- 
vtn a n y  o f th e  f e a tu r e s  on  th e  p ro -  
m .
rg e  L e n n o x  W a tso n , th e  ce le - 
t e d  y a c h t  d e s ig n e r , d ied  in  G lasgow  
j id a y . H e  w a s  th e  c r e a to r  o f th e  
b S h a m ro c k s ,  w h ich  S ir  T h o m a s  
f»ton b ro u g h t  a c ro s s  th e  w a te r  fo r  
rp o se  o f  l i f t in g  th e  In te r n a t io n a )  
In s p i le  o f  r e p e a te d  fa ilu r e s  S ir
lily few’ wc
A n o th e r  N o v e m b e r g ale , r iv a l in g  in  
i n te n s i ty  t h a t  o f  1S98. b u t n o t n e a r ly  ao  
d e s t r u c t iv e  In r e s u lts  sw e p t a lo n g  th e  
A tlan tic , c o n s t  S u n d a y  c a tc h in g  u n ­
a w a re *  a ll th e  ooaj»tw i*e v e s se ls  t h a t  
h a d  n o t b ee n  a b le  to  m a k e  p o r t  s in c e  
th e  w a r n in g  h a d  been  Rent o u t . T h e  
s to rm  did  n o t  d e sc e n d  u p o n  R o c k la n d  
u n ti l  a b o u t  5 o ’clock , b u t  w h e n  i t  c a m e  
It w a s  a  r ip - s n o r te r .  T h e  w fhd a t t a i n ­
ed  f r ig h t f u l  v e lo c ity  a n d  w ith  i t  c a m e  
ra in , w h ic h  g ra d u a l ly  c h a n g e d  d u r in g  
th e  n ig h t  to  h a ll, sn o w  a n d  s le e t. P e o ­
p le w h o  re m a in e d  a t  h o m e by  th e  c o m ­
fo r t  o f  t h e i r  fire  th o u g h t  p ity in g ly  n o w  
a n d  th e n  o f  th e  s a i lo r s  w ho  m ig h t  b e  
ex p o se d  to  th e  s to rm —a n d  n ee d  
e n o u g h  th e re  w a s  o f  th e  p ity .
A fe w  h o u rs  a f t e r  th e  s to rm  h a d  
s t r u c k  w o rd  w a s  re ce iv e d  b y  th e  local 
n e w s p a p e r  m en  tfhat t h e  R o c k la n d  
s c h o o n e r  E . A r c u la r iu s  w a s  a s h o re  on 
N a u s h e n  I s la n d  a n d  t h a t  th e  c re w  h a d  
p ro b a b ly  p e r ish e d . T h e  A rc u la rlu »  
w a s  o w n e d  by  I. L . S n o \v  & Co., v a lu e d  
a b o u t  $3000. a n d  u n in s u re d . S h e  w a s  
b u ilt a t  S o u th  T h o m a s to n  in  1851 a n d  
re g is te re d  99 g ro s s  to n s . H e r  c o m ­
m a n d e r  is C a p t. H . N e lso n , wnh o  r e ­
s id e s  a t  th e  N o rtih en d . w h e re  h e  h a s  a  
w ife a n d  tw o  s m a l l  ithH dren , th e  
y o u n g e r  a n  In fa n t. T h e  c re w  c o m ­
p rise d  th r e e  m en  o n ly  tw o  o f  w h o m  
w e re  k n o w n  to  S h ip p in g  C o m m iss io n e r  
T ib b e t ts .  B o th  w e re  S w ed e s  a n d  did  
n o t b e lo n g  in th i s  v ic in ity . T h e  A r ­
c u la r iu s  w a s  b o u n d  fro m  P e r th  A m b o y  
fo r R o c k la n d  w ith  167 to n s  o f c o a l fo r  
P n r r a n d ,  S p e a r  & Co. A d e s p a tc h  
fro m  W o o d ’s  H o ll, M ass., d a te d  S u n ­
d a y  n ig h t ,  g iv e s  th e  fo llo w in g  p a r t lc u -  
I l a r s  (n e c e s s a r i ly  m e a g re )  o f th e  w re c k :
I " T h e  tw o -m a s te d  s c h o o n e r  E . A r c u l­
a r iu s .  C a p t. N e lso n , o f  R o c k la n d . M e., 
w e n t a s h o r e  in  th e  s e v e re  n o r th e a s t  
g a le  b e f o re  d a r k ,  to n ig h t,  a b o u t  a 
q u a r te r  o f  a  m ile  w e s t o f  T a r p a u l in  
C ove, o n  th e  is la n d  o f  N a u s h e n . A t 
s u n s e t  th e  s e a s  w e re  b r e a k in g  o v e r  th e  
c r a f t  m a s th e a d  h ig h . T h e  v esse l is  in  a  
crew* h a s  b ee n  fo u n d  a n d  f e a r s  a r e  e n ­
te r ta in e d  fo r  th e i r  s a f e ty .  T h e  v esse l 
p a r t i c u la r ly  ex p o se d  c o n d it io n  a n d  th e  
c h a n c e s  o f  h e r  b e in g  s a v e d  a r e  s l ig h t.
‘‘K e e p e r  C a rs o n  o f  th e  T a r p a u l in  
C ove l ig h th o u s e  a n d  a  m a n  n a m e d  
R o b in so n  s a w  th e  sc h o o n e r w h e n  sh e  
s t r u c k .  I t  w a s  j u s t  b e fo re  d a r k  a n d  a  
te r r if ic  g a le  w a s  b lo w in g . T h e  s c h o o n ­
e r  w a s  c o m in g  th ro u g h  V in e y a rd  
S o u n d  fro m  th e  e a s tw a r d  > a n d  w a s  
p ro c e e d in g  u n d e r  h e r  fo re sa il, th e  g a le  
b e in g  to o  fie rc e  to  p e r m it  m o re  c a n ­
v a s s  b e in g  c a r r ie d .
" T h e  sc h o o n e r  ta c k e d  a n d  t r i e d  to  
w o rk  in to  th e  c o v e  fo r  a n  a n c h o ra g e , 
b u t  th e  w in d  b o re  h e r  off a n d  a s  sh e  
s w u n g  a w a y  s h e  s t r u c k  w ith  a  c r a s h  
ui>on a  led g e  o f  ro c k s  n o t m o re  th a n  
100 y a r d s  f r o m  th e  lig h th o u se .
" C a rs o n  a n d  R o b in so n  w e re  u n a b le  
to  r e n d e r  a n y  a s s i s ta n c e  to  th e  m en  
on  b o a rd  th e  sc h o o n e r. T h e  c re w  
n u m b e re d  fo u r  m en  a n d  a ll w e re  p la in ­
ly  see n  w h e n  th e  v esse l s t r u c k ,  b u t  
d a r k n e s s  s e t  In a lm o s t  Im m e d ia te ly  
a n d  n o th in g  m o re  w a s  see n  o f  th e  
m en  o r  th e  vesse l.
" T h e  n e a r e s t  l i fe - sa v in g  s ta t io n  on  
th e  n o r th s id e  o>f V in e y a rd  S o u n d  is  a t  
C u tty h u n k , 20 m ile s  fro m  T a r p a u l in  
C ove. O n th e  s o u th  s id e  o f  th e  so u n d  
th e re  is a  l i f e - s a v in g  s ta t io n  a t  G a y  
H e a d , b u t  th a t ,  too , w a s  too  f a r  a w a y  
to  b e  o f  a n y  se rv ic e . K e e p e r  C a rso n  
h a d  n o  b o a t  t h a t  c o u ld  b e  la u n c h e d  
a n d , b e s id e s , th e  s e a s  w e re  so  h ig h  
t h a t  n o th in g  b u t  a  s u r f  b o a t  c o u ld  p o s ­
s ib ly  e s c a p e  a lm o s t  i n s ta n t  d e s t r u c ­
tio n .
"N o  l i g h ts  w e re  sh o w n  fro m  th e  
s c h o o n e r  a f t e r  sh e  s t r u c k  a n d  n o  a n ­
s w e r  w a s  g iv en  to  th e  f r e q u e n t  h a i l -  
in g s  o f  C a rs o n  a n d  R o b in so n . A  c a r e ­
fu l w a tc h  w a s  m a in ta in e d  a f t e r  th e  
s c h o o n e r  s t r u c k ,  in  th e  h ope o f  r e s ­
c u in g  a n y  s a i lo r s  t h a t  m ig h t b e  sw e p t 
a s h o re . K e e p e r  C a rso n  sa id  i t  m e a n t  
c e r ta in  d e a th  fo r  th e  m en  o n  b o a rd  
th e  v esse l to  a t t e m p t  to  r e a c h  th e  
s h o re  in  a  s m a l l  b o a t . A t 9 o ’c lo c k  i t  
w a s  fe a re d  t h a t  a ll o n  b o a rd  h a d  p e r ­
ish ed . T h e  s e a s  w e re  b r e a k in g  o v e r  
th e  c r a f t  a n d  i t  w a s  n o t  b e liev e d  t h a t  
sh e  w o u ld  ho ld  to g e th e r  u n ti l  d a y lig h t. 
S h e  s t r u c k  in  a  p a r t ic u la r ly  e x p o se d  
p o s itio n  a n d  n o  v e sse l co u ld  b e  e x ­
p e c te d  to  s ta n d  th e  te r r ib le  p o u n d in g  
o n  th e  ja g g e d  ro c k s  to  w h ic h  sh e  w a s  
s u b je c te d .”
G r e a t  a n x ie ty  w a s  m a n ife s te d  a ll 
d a y  y e s te r d a y  a b o u t  C a p t. N e lso n  a n d  
h is  m en , b u t  th e  4.55 t r a in  b r o u g h t  a  
sp e c ia l d e l iv e ry  m e s s a g e  to  I . L . S now  
& Co., w h ic h  b r o u g h t  c h e e r in g  in fo r ­
m a tio n . I t  w a s  s ig n e d  b y  C a p t  N e lso n  
h im se lf , a n d  s t a t e d  t h a t  th e  v esse l w a s  
asfliore a n d  r e s t in g  e a sy . T h e  n a tu r a l  
in fe re n c e  is  t h a t  th e  c re w  w a s  a lso  
sa v e d . C a p t .  R ic h a r d  S now  h a s  g o n e  
to  th e  w re c k .
W h ile  th is  h e a r t r e n d in g  sc e n e  w a s  
b e in g  e n a c te d  th e  s c h o o n e r  N a u ti lu s ,  
a lso  o w n e d  a t  th is  p o r t , a n d  c o m m a n d ­
e d  b y  C a p t .  E ze k ie l T o im a n  o f  O w l’s 
H e a d  w a s  in  d ire  jierll. H e r  e x p e ­
r ie n c e  is  b r ie f ly  to ld  in  th e  fo llo w in g  
d e s p a tc h  f ro m  G lo u c e s te r :
’’B a t t l in g  th r o u g h  r a g in g  w a v e s  a n d  
a  h o w lin g  g a le  to  th e  re sc u e  o f  th e  
c r e w  on  b o a rd  th e  tw o -m a s te d  sc h o o n ­
e r  N a u ti lu s .  C ap t. K in g  a n d  c r e w  of 
th e  D o lliv e r ’s  l ig h t  life  s a v in g  s ta t io n  
S u n d a y  n ig h t  e x p e rie n c e d  th e  ro u g h ­
e s t a n d  m o s t  e x h a u s tiv e  w o rk  in  th e  
h i s to r y  o f  tW  s ta t io n .
" T h e  N a u ti lu s ,  C a p ta in  T b lm a n  o f 
R o c k la n d , M e., b o u n d  f ro m  P e r th  A m ­
b oy  to  R o c k la n d  w ith  co a l, c a r r ie d  
a w a y  h e r  Jib  h a ly a r d s  a n d  w a s  
d riv e n  d a n g e ro u s ly  n e a r  to  th e  n ew  
D og  l i a r  b r e a k w a te r .  C a p t. T o lin a n  
q u ic k ly  le t  g o  b o th  a n c h o rs  a n d  u n ­
d o u b te d ly  s a v e d  im m e d ia te  sh ip w re c k . 
T h e  v e sse l w a s  a  m ile  a n d  a  h a l f  a w a y  
a n d  a  d o ze n  t im e s  i t  lo o k ed  a s  th o u g h
th e  life  s a v e r*  w o u ld  n o t o n ly  fa ll to  
re a c h  th e  R ohooner b u t  th e m s e lv e s  
m ig h t b e  e n g u lfe d . T h e  life  s a v e r s ,  
•how ever, s t u c k  to  th e i r  t a s k  a n d  a f te r  
m u ch  b u f f e t in g  re a c h e d  th e  N a u ti lu s  
b u t th e  c re w  w a s  so  th o ro u g h ly  e x ­
h a u s te d  t h a t  C a p ta in  K in g  w a s  c o m ­
pelled  to  t ie  u p  o n  th e  lee s id e  o f th e  
s c h o o n e r  in  o r d e r  t h a t  h is  m en  m ig h t  
re c o v e r  t h e i r  s t r e n g th .
H a v in g  re c o v e re d  fro m  th e i r  e x e r ­
t io n s  Che life  s a v e r s  c o n t in u e d  th e i r  
w o rk  a n d  su c c e e d e d  In ta k in g  off 
C a p ta in  T o im a n  a n d  h is  c re w  o f  th re e  
nu»n, c o n s i s t i n g  o f  A u g u s tu s  G u n d e r ­
so n . H . A. R a n k in  a n d  P e te r  N e lso n . 
G u n d e rs o n  w a s  s u f f e r in g  fro m  a  sev e re  
c u t  on  th e  h e a d , in flic te d  b y  a  block  
fa ll in g  fro m  th e  r ig g in g . A t th is  p o in t 
th e  to w  b o a t  N e llie  h o v e in  s ig h t  a n d  
w ith  h e r  h e lp  th e  life  b o a t  a n d  i ts  
h u m a n  f r e ig h t  w e re  to w ed  a sh o re .
"A t h ig h  t id e  S u n d a y  n ig h t  th e  s te r n  
o f  th e  N a u t i l u s  w a s  g ra z in g  th e  ro c k s  
a n d  it w a s  fe a re d  w h e n  th e  t id e  w e n t 
d o w n  th e  v e sse l w o u ld  g r in d  to  p ie c e s .”
A l a t e r  re s p a tc h  f ro m  G lo u c e s te r  
s a y s :  " T h e  s c h o o n e r  N a u ti lu s  w h ich
w e n t a g r o u n d  on  th e  u n fin ish e d  D og 
B a r  b r e a k w a te r  S u n d a y  n ig h t  d u r in g  
th e  s to rm  is  a  to ta l  lo ss . D u r in g  th e  
n ig h t  s h e  w a s  c a r r ie d  b y  th e  t r e m e n ­
d o u s  s e a s  c o m p le te ly  o v e r  th e  u n fin ­
ished  p o r tio n  o f  th e  b r e a k w a te r  a n d  
a p p a r e n t ly  h e r  b o tto m  w a s  k n o ck e d  
o u t a n d  sh e  s a n k . O n ly  th e  u p p e r  p o r ­
tio n  o f  h e r  to p m a s t  w a s  v is ib le  ab o v e  
th e  w a te r  th is  m o rn in g . T h e  c re w  of 
f o u r  m en . In c lu d in g  C a p ta in  T o im a n . 
w ho  w e re  re s c u e d  b y  th e  life  s a v in g  
c rew  o f  th e  D o lliv e r  L ig h t  S ta t io n  
w ere  c a re d  fo r  a t  t h a t  s ta t io n  d u r in g  
th e  n ig h t  a n d  c a m e  to  G lo u c e s te r , 
M onday .
&
R e p o r ts  fro m  th e  b ig  s to rm  b e g a n  to  
re a c h  th i s  p o r t  e a r ly  y e s te r d a y  fo r e ­
noon, a n d  if  th e  re m a in d e r  o f  N ew  
E n g la n d  h a s  h a d  a  s im ila r  e x p e rie n c e  
th e  c o a s t  m u s t  be s t re w n  w ith  w r e c k ­
ag e . I t  is  im p o ss ib le  to  g e t  th e  new s, 
h o w e v e r, a s  th e r e  is  no  w ire  c o m m u n i­
c a t io n  o f  a n y  k in d .
S c h o o n e r  I s a ia h  K . S te tso n  o f  B a n ­
g o r  is  a s h o r e  b e tw e e n  T e n a n t ’s  H a r ­
b o r  a n d  P o r t  C lyde, w ith  h e r  r u d d e r  
a n d  k ee l g o n e  a n d  o n e  o r  m o re  h o le s  In 
th e  h u ll. T h e  S te tso n  w a s  b o u n d  fro m  
B ru n s w ic k , G a. to  B a n g o r, w ith  h a r t! 
p ine , a n d  h a d  been  51 d a y s  on  th e  p a s ­
sa g e . S h e  a n c h o re d  in s id e  o f  W h ite -  
h e a d  S u n d a y , b u t  w h e n  th e  s to rm  
c a m e  o n  s h e  p a r te d  c h a in s  a n d  ra p id ly  
d r i f te d  a s h o r e .  T h e  tu g  B is m a rc k  
w e n t to  t h e  sc e n e  y e s te r d a y  a f te rn o o n , 
a n d  th e  w o rk  o f s t r ip p in g  th e  v esse l 
w a s  b e g u n . T h e  S te tso n  is  a  th re e -  
m a s te r  o f  313 g ro s s  to n s , a n d  w a s  b u il t  
In B re w e r. S h e  is  o w n e d  b y  I. K . S te t ­
so n  a n d  o th e r s  o f  B a n g o r.
S c h o o n e r C h a se , b o u n d  fo r  R o c k p o rt  
w ith  c o a l , d ra g g e d  h e r  a n c h o r  a n d  
w e n t a s h o r e  a t  S e a l H a rb o r ,  w h e re  sh e  
now  lie s  b ilg ed , a h d  w ith  ru d d e r  a n d  
p a r t  o f  a n c h o r  gone. T h is  v e sse l is 
o w n e d  b y  F n r r a n d ,  S p e a r  & Co. o f 
R o c k la n d , a n d  is n o t  in su re d . S he  is 
c o m m a n d e d  b y  C a p t. H a llo w e ll o f 
T h o m a s to n .
S c h o o n e r M a ry  A. H a ll  a n d  th e  sloop  
E d w a rd s  a r e  a s h o r e  a t  B irc h  Is la n d , 
a n d  p ro b a b ly  in  b a d  c o n d it io n . T h e  
H a ll  w a s  lo a d in g  s to n e  a t  H ig h  Is la n d  
a n d  h a d  a b o u t  100 to n s  in . S h e  b ro k e  
fro m  h e r  m o o rin g s  a n d  w e n t o n to  
B irc h  I s la n d , w h e re  sh e  w a s  p o u n d in g  
a l l  d a y  y e s te r d a y . T h e  H a ll  Is v a lu e d  
a t  a b o u t  $10,000 a n d  is  o w n e d  a t  D e e r 
Is le . O. A . G ro ss  b e in g  th e  a g e n t. C a p t. 
•C aleb A. H a s k e l l  c o m m a n d s  h e r . S he  
w a s  b u i l t  a t  B e lfa s t  in  1882 a n d  h a s  a  
g ro s s  to n n a g e  o f 381. T h e  s loop  E d ­
w a rd s  is  o w n e d  b y  th e  B o o th  B ro s. & 
H u r r ic a n e  Is le  G r a n i te  Co., a n d  h a s  
b een  a t  H ig h  In la n d  in  c o n n e c tio n  w ith  
so m e w h a r f  w o rk  w h ich  w a s  b e in g  
d o n e  th e re .
A g a s o le n e  b o a t  o w n e d  b y  H e n ry  
H u r d  o f  A »h P o in t  is  s u n k  a t  A sh  
P o in t.
In  th e  m id s t  o f  th i s  lo ss  o f  p ro p e r ty  
It Is g r a t i f y in g  to  r e p o r t  t h a t  th e re  
w e re  no  liv e s  lo s t. T h e  c re w  o f  th e  
C h ase  w a s  ta k e n  off b y  #th e  W h ite -  
h e a d  l i f e - s a v in g  c re w , w h ich  a lso  r e n ­
d e re d  v a lu a b le  a s s i s ta n c e  to  th e  S te t ­
son.
NO T H IR D  T E R M .
M r. C H A P M A N ’S A U T O .
M u sica l D i re c to r  W ill  H a v e  O ne, a n d  
I n v i te s  A ll C horuis M e m b e rs  To R id e  
W ith  H im .
T h e  L e w is to n  J o u r n a l  is  a u th o r i ty  
fo r  th e  s t a t e m e n t  t h a t  W il l ia m  R . 
C h a p m a n  h a s  s u c c u m b e d  to  th e  a u to ­
m o b ile  f e v e r :
" T h e  o th e r  d a y  in  N e w  Y o rk ,” s a id  
th e  d i r e c to r  j u s t  b e fo re  h e  to o k  th e  
t r a in  T u e s d a y , " I  h a d  m y  f i r s t  lo n g  
r id e  in  a n  a u to m o b ile  a n d  s a y —i t  f a i r ­
ly  to o k  m y  b r e a th  a w a y !  W h y , i f  I 
c o u ld  c o n d u c t  th e  M ain e  fe s tiv a l  c h o ­
ru s  a t  t h e  r a te  o f  sp e e d  t h a t  w e s t r u c k  
in  s p o r t s . I  c o u ld  m a k e  a  w o r ld ’s  re c o rd  
fo r  th e  c o n c e r ts !  Y e s ,” a d d e d  th e  d i ­
r e c to r  a s  h e  s t ro k e d  h i s  V a n  D y k e  
th o u g h tfu l ly ,  " I  a m  g o in g  to  h a v e  o n e  
n e x t  s e a s o n —p ro v id in g  M rs. C h a p m a n  
w ill r id e  w ith  m e—a n d  I a m  g o in g  to  
ta k e  e v e ry  m e m b e r  o f  th e  M ain e  f e s t i ­
v a l c h o r u s e s  to  r id e  w ith  m e  in  th e  
s u m m e r!”  S o  d o n ’t fo r g e t  to  Jo in  th e  
c h o ru s  a n d  le a r n  h o w  to  c l im b  tre e s  
b ro w n  s to n e  f r o n ts ,” a s  th e  d i re c to r  
p u ts  i t ,  w i th o u t  d is tu r b in g  th e  v o ca l 
ch o rd e .
L .  D .  J o n e s
LAW  Y E ll a n d  T H IA L JU STIC E
U N IO N , M A IN E
P resid en t R oosevelt R eached th a t  Deci­
sion S ev era l W eeks Ago— W hen  Avail- 
ab le for th e  N o m in atio n —O ther P o litica l 
N otes.
P r e s id e n t  R o o se v e lt  m a d e  tip  t i ls  
m in d  fu l ly  th re e  w e ek s  a g o  t h a t  a s  
soon  n s  h e  w n s  e le c te d  h e  w o u ld  f o r ­
s w e a r  a  th i rd  te rm . T h e  fo llo w in g  
m en  a r e  c o n s id e re d  a v a i la b le  f o r  th e  
n o m in a tio n  in  11*08: K llh u  R o o t o f  N ew  
Y ork , W ill ia m  H. T a f t  o f  O h io . L es lie  
M. S h a w  o f  Io w a . S e n a to r  F a i r b a n k s ,  
S e n a to r  K n o x , a n d  S e n a to r  B e v e r id g e  
o f  In d ia n a .
W ith in  th e  p a s t  fe w  w e e k s  s a y s  a  
W a s h in g to n  d e s p a tc h  It h a s  b ec o m e 
k n o w n  t h a t  S e n a to r  B e v e r id g e  c o v e ts  
th e  n o m in a t io n . I t  Is Im p ro b a b le  t h a t  
a  B e v e r id g e  boom  w ill b e  la u n c h e d  b e ­
fo re  1908. H e  Is n o w  c o n s id e re d  too  
y o u n g , b u t  n o  o n e  s h u ts  h is  e y e s  to  th e  
fa c t th n t  h e  Is a  “c o m e r .” S e n a to r  
F a i r b a n k s  Is n s  good n s  a n  a n n o u n c e d  
c a n d id a te .  A n o th e r  m a n  m o re  d e m o n ­
s t r a t iv e  th a n  h e  w o u ld  h a v e  a l r e a d y  
d e c la re d  a  c a n d id a c y .
S e c r e ta r y  S h a w  h a s  w o rk e d  h a r d e r  
on th e  s tu m p  th a n  a n y  o th e r  m e m b e r  
o f  th e  c a b in e t  In th i s  c a m p a ig n , a n d  
h e  w ill d o u b t le s s  b e  o n  a c t iv e  c a n d i ­
d a te  fo r  th e  n o m in a tio n , s t r e n g th e n ­
in g  h is  fe n c e s  a t  e v e ry  o p p o r tu n i ty  In 
th e  m e a n tim e . H e  IS e x p e c te d  to  r e ­
m ain  s e c r e ta r y  o f  th e  t r e a s u r y  d u r in g  
th e  n e x t  a d m in is tr a t io n .
S e c r e ta r y  T a f t  Is re g a rd e d  a s  th e  
m an  w ith  th e  b r ig h te s t  c h a n c e s ,  b u t  
h is  d is p o s it io n  Is m o re  to w a r d  a  J u d i­
c ia l life , a n d  n in n y  o f  h is  f r ie n d s  b e ­
lieve  h e  w o u ld  g r e a t ly  p re fe r  a  p lnee 
In th e  s u p re m e  c o u r t ,  p o s s ib ly  a s  th e  
s u c c e s so r  o f  C h ie f  J u s t ic e  F u lle r ,  w ho  
is e x p e c te d  soon  to  re s ig n .
P re s id e n t  R o o se v e lt c o n s id e r s  S e c r e ­
t a r y  T a f t  fu ll p re s id e n t ia l  s ize , a n d  h e  
a lso  c o n s id e r s  K llh u  R o o t. M r. T a f t ’s 
p re d e c e s so r , a s  a  m o s t a v a i la b le  m a n  
fo r  th e  R e p u b lic a n  s t a n d a r d  b e a re r . ' 
Mr. R o o t h a s  th e  a d d e d  d is t in c tio n  a n d  
q u a lif ic a tio n  o f  b e in g  a  N e w  Y o rk er.
T h o m a s  T a g g a r t ,  c h a i r m a n  o f  th e  
D e m o c ra tic  n a t io n a l  c o m m itte e , w a s  
In te rv ie w e d  u p o n  th e  r e s u l t  o f  th e  
p re s id e n t ia l  e le c tio n . T h is  Is p a r t  o f  
w h a t h e  s a id :
"N o  m a n . n o  p o licy , n o r  a n y  p in t-  
fo rm  w o u ld  h a v e  s to p p e d  th e  c y c lo n e  
in fa v o r  o f  R o o se v e lt. T h e r e  is  n o  a c -  
n u n t ln g  fo r  c y c lo n e s . N e i th e r  p a r ty  
had  e x p e c te d  It n o r  d id  e i t h e r  h a v e  a  
lin e ’ on It. T h e  u tm o s t  h a r m o n y  e x ­
is ts  a m o n g  th e  m e m b e rs  o f  th e  co m ­
m itte e  a n d  th e re  Is n o  n ee d  f o r  r e o r ­
g a n iz a tio n . T h e r e  n re  n o  h e a r t b u r n ­
ings, n o  re c r im in a t io n s ,  e x c e p t  th e  g e n ­
e ra l r e g r e t  fo r  th e  d e f e a t  o f  o u r  c a n d i ­
d a te . I  h a v e  n o  In te n tio n  o f  re s ig n in g . 
I t ’s to o  e a r ly  y e t  to  t a lk  p o li tic s  a n d  
po licies a n d  P r e s id e n t ia l  p o ss ib il i t ie s  
o f  fo u r  y e a r s  h e n c e ."
BOSTON SHOE STORE
A n d  S t i l l  
T H E Y  C O M E
20 CASES
.MEN’S FELTS  
And RUBBERS
$1.65
This is considerable lower than 
the present rubber market war­
rants, but while they last Our 
Price is $1.65.
How Is This ?
Men’s High Cut 4 buckle Over. 
Shoes Only $2.00 
Children’s High Overshoes 
98c and $1.25 
MEN’S RUBBERS 65 cts.
We Give Green Trading Stamps 
on all purchases.
BOSTON SHOE STORE
F o o t  of Park  Street
BT. N ICH O LA S B U IL D IN G .
C A R P E T  D E P T .
T e le p h o n e  120*11.
A lot of STRICTLY ALL VVOOLLCAIU'ETS 
the 65c grade, marked to
1 piece of TAPESTRY 
suitable for sm all room or h a ll
A NICE GRADE OF TAPESTRY
in six handsome patterns at the lew prie
2 pieces BRUSSELS CARPET at
4 5 c per yd 
4 8 c  per yd
O u r  H e
75c per yd 
75c per yd 
9 8 c  per yd
S .  E d w a r d s
ig and Analytical Che mi
ade of WILTON VELVET 
OIL ( LOTH It LMN A A TH
auituOle for Stove Jtmja tit HALT Pit It
F U L L E R  &  C O B B
ST A TE OK M A IN KKnox i.R.
To th e  H onorab le  J u s t ic e  o f  th e  S u p rem e  
Ju d ic ia l  C ourt, n e x t to  ho held  in  R ock land , 
w ith in  and  fo r th e  C ounty  o f  K nox on th e  flrst 
T uesday  o f J a n u a ry ,  A. I» 1906.
I o ra  M. C arsons s f  sa id  R ook .auu  ie ., ,e o i-  
fu lly  rep re sen ts  a n d  g ives Hits H onorab le  C o u rt 
to  be in fo rm ed  th a t  b e r  m aiden  nam e w as F lora  
M. S tap les: th a t  sh e  was law fu lly  m arr ied  to 
Thom as L. C arsons who a t  th e  d a te  o f  h e r  sa id  
m arriag e , res id ed  a t  M anillas. M aine, b u t  w hose 
resid en ce  a t  th e  p re se n t tim e  Is unknow n  to 
y o u r libe lan t, J u l /  ttecond, n in e teen  hun d red  
a n d  tw o, a t  Maid B ock iaud . by I. It. C am pbell, a 
J u s t ic e  o f th e  P eace ; th a t sh e  has alw ays con- 
d u c te d  h e rse lf  tow ard  h e r sa id  huHbaiid as  a 
fa ith fu l,  t ru e  an d  a ffec tio n a te  w ife , h u t th a t 
h e r said  h u sb an d , u n m in d fu l o f  h is  m arriag e  
lias been g u ilty  o f  c ru e l an d  abusive  
t r e a tm e n t tow ard  h is  sa id  w ife, you r l ib e la n t ; 
th a t  being  o f suffic ien t a b ili ty  o r  being  ab le  to 
lab o r  a n d  p rov ide  fo r h e r, h e  h a s  g rossly  o r 
wauUmly and  c rue lly  r» fu sed  o r  n eg lec ted  to  
p rov ide  su ita b le  m a in ten an ce  fo r  h is  sa id  w ife , 
you r lib e lan t, hav in g  d u rin g  ail th e  p eriod  o f 
th e ir  m arried  l ife , p rov ided  n o th in g  fo r her 
su p p o rt o r  fo r th e  s u p p o r t o f  th e ir  m in o r ch ild . 
A nd your l ib e lla n t fu r th e r  says th a t  th e  p re se u t 
res idence  of h e r  sa id  h u sb an d  is n o t know n  to  
ixw au ‘* ***** ** ca n n o t bo o b ta in ed  by reasonab le  d iligence.
W herefore  sh e  p rays th a t  th e  l>ond* o f m a tr i ­
m ony now e x is tin g  b e tw een  h e r  an d  h e r  sa id  
hu sh au d  be d isso lved  by d iv o rce  a u d  th a t  she he 
g iveu  th e  cu s to d y  o f  th e ir  m in o r c h ild , aged  
tw o years an d  nam ed M arion F . P arsons and  
t l ia t  such  decrees  to u ch in g  a lim ony , co s ts  and  
th e  su p p o rt o f sa id  ch ild  he made by th is  
H ouorable  C o u rt a s  r ig h t  a u d  .Ju stice  w ould 
seem  to  d ic ta te
“ l?  ® ^ k ,a u d . th is  n in th  day  of 
f l o r a  m . PAHSONS.
N ovem ber, A. 1). ltMtt. 
(digued)
UTATK O F MAINK.
„  N ovem ber 9, luov
ben  p e rso n a lly  a p p ea red  th e  above nam ed 
r io r a  U . l 'a rso u s  au d  m ade o a th  to  a ll o f th e  
a lleg a tio n s  c o n ta in e d  in  th e  fo rego ing  lib e l bv 
h e r  su b sc rib ed . 9
b e fo re  me.
• Signed;
STATE OF MAINK.K nox as.
C lerk s  Office, S uprem e .Jud icia l C o u rt, in 
V aca tion .
R ock land . N ovem ber 12. A . 1). IkOi. 
fo re g o !n a  L1BKL. O rdered . T h a t 
th e  l ib e lla n t g iv e  n o tice  to aaid  T hom as L. P a r ­
sons tn a p p e a r  befo re  o u r  S uprem o Ju d ic ia l  
I n u r t ,  to be b idden  a t  R ock land , w iih tu a iid  for 
th e  C ounty  o f  K n o x , on th e  t tr s i  Tueadav  oI
weeks successive ly  in th e  tC ourier-G azette , a 
new spaper p r in te d  in R ock land  in o u r  O iu u ty  
th e  la s t  p u b lic a tio n  to  be th ir ty  d a )
M AIN S T R E E T  PAN O RA M A .
F u rth e r  F acte C oncerning H isto rica l P a in t ­
ing  a t  th e  P u b lic  L ib ra ry .
A n o w  c h a p te r  In th e  h i s to r y  o f  th e  
M aine  s t r e e t  p a n o r a m ic  p a in tin g , 
w h ich  is  on  e x h ib i t io n  a t  th e  p u b lic  l i ­
b ra ry .  is o ffere d  b y  A. M. W e th e rb e e  
o f  W a rre n , w h o  is  In d ire c t ly  re s p o n s i­
b le fo r  th e  f a c t  t h a t  th i s  I n te r e s t in g  
re lic  h a s  b een  p re s e rv e d  to  th i s  d a y . 
A t th e  t im e  tlhls p a in t in g  w a s  o n  e x ­
h ib itio n  In th e  s to re  o f  K. R . S p e a r  A 
Co. s e v e ra l  y e a r s  ag o . T h e  C o u r ie r  G a ­
z e tte . w ith  th e  a id  o f  a n  o ld  r e s id e n t, 
g a v e  q u ite  a  l e n g th y  re v ie w  o f  It, 
w h ich . In e f fec t, w a s  a  p ra c t ic a l  h i s ­
to ry  o f M ain  s t r e e t  a t  th e  t im e  w h e n  
R o c k la n d  h a d  b e g u n  to  d is c u s s  s e r i ­
o u s ly  th e  m a t t e r  o f  b e c o m in g  a  c ity .
T h e  p a in t in g  a t  t h a t  t im e  w a s  
ow n ed  b y  th e  la te  Ool. O. F re d  M eser- 
vey , w ho th r o u g h  th e  s o l ic i ta t io n  o f 
M iss N a n c y  I. H u rb a n k . l ib ra r ia n ,  p re ­
se n te d  It to  th e  P u b lic  L ib r a r y  fo r  p r e ­
se rv a tio n .
T h is  p a in t in g  w n s  th e  w o rk  o f  S a m ­
uel A. F u lle r ,  a t e  o f  W a te r to w n , 
M ass., w ho  d id  It n s  a  m e a n s  o f  f in a n ­
c ia l a s s i s ta n c e  to  B b e n e z e r  E . F in c h , a 
fe llo w  p o r t r a i t  p a in t e r  w ho  w a s  In v e ry  
pom- c i rc u m s ta n c e s .  M r. F in c h  b e c a m e  
In d e b te d  to  th e  f a th e r  o f  A ld en  M. 
W e th e rb e e  In W a r re n , a n d  th e  p a in t ­
in g  w a s  le f t  a t  th e  W a r r e n  h o te l  In 
p a r t ia l  s e t t l e m e n t  o f  th e  c la im . M r. 
W e th e rb e e , J u n io r , w h o se  l ife  h a s  been  
d ev o te d  In p a r t  to  t h e  c o lle c tio n  o f  c u ­
rios, fo re sa w  t h a t  th e  p a n o r a m a  m ig h t 
o n e  d a y  be a  s u b je c t  o f m u c h  In te r e s t  
a n d  fo r  n in n y  y e a r s  k e p t  a  k in d ly  eye  
upon It. H e f in a lly  g a v e  th e  p a in t in g  
to  Col. M ese rv ey . '
T h e  fo llo w in g  l e t t e r  w r i t t e n  b y  
S am u el A. F u lle r  to  M r. W e th e rb e e , 
u n d e r  d a te  o f  W a te r to w n , M ass., Sept.’ 
17. 1901, c a n n o t  fa il to  b e  o f d e e p  I n t e r ­
e s t  to  m a n y  re n d e rs  o f  T h e  C o u rie r-  
G a z e tte .
M y D e a r  M r. W e th e r b e e :—W ith  
p le a su re  I a c k n o w le d g e  y o u rs  o f  th e  
14th In st. In  re p ly  w o u ld  s a y  I  do  r e ­
m e m b e r In d is t in c t ly  o f  s e r v in g  poor 
d e a r  M r. F in c h  In h is  e n te r p r i s e  o f 
w h ich  I w a s  p r o b a b ly  th e  o r ig in a to r ,  
d e s ig n e r  a n d  p a in te r ,  th o u g h  n o t v e ry  
m uch  to  m y  p ro fe s s io n a l r e p u ta t io n . I t  
h a p p e n e d  th u s :
I w a s  s o jo u rn in g  a t  th e  c i ty  o f  R o c k ­
lan d  In th e  s u m m e r  o f  1850 a s  a  p o r ­
t r a i t  p a in te r —s tu d io  In H o lm e s ’ b lo ck . 
O ne d a y  M r. F in c h , w i th  w h o m  I  h a d  
no p re v io u s  a c q u a in ta n c e ,  c a m e  to  
tow n , a lso  a s  a  p o r t r a i t  p a in te r .  R o c k ­
la n d  d id  n o t  a t  t h a t  t im e  a f fo rd  s u f ­
ficien t w o rk  fo r  tw o . a n d  M r. F in c h  
su ffe re d  te r r ib ly  fro m  w a n t .  H e  a p ­
p ea led  to  m e. w h o  w a s  a s  p o o r a s  h im ­
self. H a v in g  g r e a t  s y m p a th y  f o r  th e  
d e a r  old m a n  I s u g g e s te d  th e  p a n o r ­
a m a  a n d  Im m e d ia te ly  s t a r t e d  to  a c ­
c o m p lish  It.
M r. F incth’s  s tu d io , w h e re  th e  w o rk  
w a s  done, w a s  o v e r  W a k e f ie ld ’s  s to re  
In K im b a ll  b lo ck , f a c in g  L im e ro c k  
s t r e e t ,  o n  M ain  s t r e e t .  M r. F in c h  f u r ­
n ish ed  th e  m a te r ia l—o b ta in e d  m o s tly  
fro m  M r. W a k e fie ld . I  th in k .
I  Im m e d ia te ly  p ro c u re d  th e  s k e tc h e s  
by  a s c e n d in g  th e  P e n o b e c o t B a y  a n d  
s k e tc h in g  th e  S hores , v i s i t in g  lim e 
k iln s, K n o x  h o u s e  a n d  v a r io u s  o th e r  
p lac es—th e n  w o rk e d  l ik e  a  b e a v e r  u n ­
til I h a d  f in ish e d  w h a t  w a s  a  v e ry  
c r u d e  a n d  h u r r ie d  p iec e  o f  w o rk , b u t  
su ff ic ie n t a s  I  su p p o se d  to  k e e p  th e  
w olf o f  w a n t  f r o m  th e  o ld  m a n . I h o d  
w o rk  o f  m y  o w n  to  do, b u t  M r. F in c h  
In s is te d  h is  o w n  In a b il i ty  to  e x h ib i t  th e  
p a n o r a m a  w i th o u t  m y  h e lp . M u ch  to  
m y  o w n  e x p e n s e  a n d  t ro u b le  a f t e r  d o ­
in g  th e  p a in t in g  w ith o u t  c o m p e n sa tio n .
T c o n se n te d  to  h e lp  h im  o u t, so  v is ite d  
F o x  Is la n d s , C a m d e n , T h o m a s to n  a n d  
W a rre n , w h e n  f in d in g  It In e x p e d ie n t to  
go fa r th e r .  I  d e c lin e d  a n d  to o k  m y  
lea v e  o f  th e  e n te rp r is e .  U p  to  t h a t  
t im e  I th in k  th e  th in g  w a s  f in a n c ia lly  
p ro fita b le . B u t  th e  o ld  g e n t le m a n  r e ­
fu se d  to  c o n t in u e , a n d  th e  w h o le  m a t ­
t e r  h e  c o n s ig n e d  to  y o u r  f a th e r ’s  c e l­
la r, m u c h  to  m y  re g r e t  fo r  h in t, w ho  
w a s  n o t o f  a  b u s in e s s  t u r n  o f  m ind :
M r. F in c h  w a s  a  g e n t le m a n  o f  th e  
old  schoo l, v e r y  p o lite , k in d , g e n e ro u s  
a n d  p u re -m in d e d . H e  w a s  e c c e n tr ic , 
e d u c a te d , a n d  a n  e x c e l le n t  p o r t r a i t  
p a in te r .  I l e a rn e d  fro m  so m e o n e  t h a t  
h e  w a s  a  m a n  o f  p ro p e r ty ,  b u t  fo r  
so m e re a so n  re fu s e d  th e  b e n e fit b e ­
c a u s e  o f  so m e  fa m ily  fe u d  o r  r e s e n t ­
m en t. B u t  o f  th i s  I  k n o w  n o th in g , 
w ou ld  s a y  t h a t  a f t e r  le a v in g  W a r re n  
I d o  n o t r e m e m b e r  h a v in g  a n y  f u r th e r  
r e la t io n s  w ith  M r. F'inc-h. I th in k  
n e v e r  m e t a g a in ,  fo r  I  le f t  a b o u t  t h a t  
t im e  fo r  th e  S o u th e rn  s t a t e s ,  w h e re  
re s id e d  s e v e ra l  y e a rs .
I a m  v e ry  w ill in g  to  g iv e  y ou  th e se  
few  Item s, th o u g h  I  d ee m  n o t t h a t  th is  
c o n fe ss io n  w ill in  a n y  w a y  a d v a n c e  
m y  a r t i s t i c  c la im s  to  n n y  p re fe re n c e .
I re g a rd  I t  a s  a  c ru d e , u n fin ish e d  h u r  
rled  p ro d u c tio n  w i th o u t  m e r i t ,  a n d  If I  
h a d  h a d  th e  m o n e y  w o u ld  s o o n e r  h a v e  
b es to w e d  It u p o n  m y  d e a r  o ld  f r ie n d  
r a th e r  th a n  h a v e  h u m ilia te d  m y s e lf  to  
th e  a c k n o w le d g m e n t  o f  c o m m it t in g
GEO RGE B. S ID F L IN G E R .
Success A chieved In  W este rn  C ity  B y  a 
N a tiv e  of R ockport— N ew sp ap e r T rib u te .
T h e  D a ily  D e m o c ra t  o f  D a n v il le , 111. 
p u b lish e d  th e  fo llo w in g  a r t i c le  a b o u t  
th e  D a n v il le  W a te r  Oo. G e o rg e  
S ld e lln g e r , w h o  w a s  I Kirn a n d  v 
liv ed  In R o c k p o f t  fo r  m a n y  y e a r s ,  Is 
s u p e r in te n d e n t  o f  t h e  p la n t  a n d  th e  
a r t ic le  In q u e s tio n  w ill m a k e  I n te r e s t ­
in g  r e a d in g  fo r  M r. S ld e l in g e r’s  m a n y  
f r ie n d s  in  K n o x  c o u n ty .
O ne o f  th e  m o s t I m p o r ta n t  m a t t e r s  
to  e v e ry  c i ty  Is i t s  w a te r  s u p p ly . I n ­
d ee d  th e r e  Is n o  s in g le  I tem , w h ic h  so 
s e r io u s ly  a f fe c ts  th e  g e n e ra l  h e a l th .  
F o r tu n a t e ly  fo r  D a n v ille , th e r e  Is  no  
c i ty  In th e  c o u n t r y ,  w h ic h  Is  b e t t e r  
se rv e d  In th i s  r e s p e c t .  T h e  c i t y  la s i t ­
u a te d  a t  th e  c o n f lu e n c e  o f  th e  tw o  
s t r e a m s , th e  N o r th  F o rk , a n d  th e  S a lt  
F o rk , w h o se  u n io n  a t  E l ls w o r th  p a rk , 
fo rm s  th e  V e rm ilio n  riv e r .
R o u g h ly  s ta te d ,  D a n v il le  m a y  be 
sn ld  to  be a t  th e  fo o t o f  a  n a tu r a l
Lost and Pound
su c h  a n  o ffen se  to  a ll t h a t  Is ca lle d  
o u t.
T h e  p ic tu re  w a s  p a in te d  In th e  y e a r  
1860. M r. F in c h  w a s  a  v e r y  o ld  m a n . I 
do n o t know ' w h e n c e  l ie  c a m e  o r  
w h i th e r  h e  w e n t. M y o n ly  c o n n e c tio n  
w ith  h in t w a s  d u r in g  th e  duyg a s  
ab o v e . I In d is t in c t ly  re m e m b e r  t h a t  
C o n n e c tic u t  o r  R h o d e  I s la n d  w ap th e  
p lac e  o f h is  b i r th .  I p a in te d  th e  p ic ­
tu re  a n d  h e lp e d  e x h ib i t  I t  w h o lly  fro m  
sy m p a th y . I r e m e m b e r  y o u r  f a th e r  
a n d  th e  h o te l .  I  s e e m  to  g e t  a  
g lim p se  o f  y o u rs e lf  in  h e lp in g  to  sh o w  
th e  p ic tu re .
I a m  g la d  w e h a v e  liv ed  so  long . Y ou 
a r e  71 a n d  I  a m  76. T h e  h a p i* e n in g s o f  
o th e r  d a y s  a r e  a lw a y s  in te r e s t in g  If 
th e y  a r e  n o t  a lw a y s  a s  g ood  a s  w e 
m ig h t d e s ire . T h is  is  e sp e c ia lly  p le a s ­
in g  to  m e b e c a u s e  It w a s  re a l ly  o n e  o f 
th e  b e n e v o le n t e f fo r ts  o f  m y  life . I a m  
w o n d e rfu lly  p re s e rv e d  fo r  a  m a n  j f  
m y  y e a r s ;  v e r y  w e ll, v e r y  h a p p y , w e ll 
a r id  fo r  a n d  v e r y  c o n te n te d . I ow e 
e v e ry th in g  to  th e  s w e e t  c o m f o r t J c f  a  
h o p e  in C h r is t  t h a t  c h e e r s  m e  on  In to  
th e  g r e a t  B e y o n d  t h a t  m u s t  comie a s  
m y  y e a rs  d ec lin e . I  w ish  to  re c o m ­
m en d  I t  to  yo u .
1  a m  m o s t t r u ly  y o u rs ,
S. A. F u lle r .
e x l ,  t h a t  t ie  t s a v  tb e u  
a u r t  a p p e a r  a u d  B lu e
■ ( d a y  
th e re  in  o u r  sa id  
iw. If any  he b a re ,  
l a in  bhould h u t he
B R IN G IN G  H O L ID A Y  C H E E R .
Salvation A r m y  H e a d q u a r te r s ,  R o c k ­
land. Me. N o v . 9.
T o  th e  E d i to r :—A s  o n c e  a g a in  
C h r is tm a s  d r a w s  n e a r  th e  S a lv a t io n  
A rm y  a r e  p re p a r in g , a s  in  y e a r s  g o n e  
by , to  look  a f t e r  th e  n e e d s  o f t h e  poor, 
4>y g iv in g  th e m  a t  le a s t  o n e  good  d in ­
n e r . T o  e n a b le  u s  to  do  th i s  w e sh a ll  
b e  g lad  If y o u  w ill l e t  u s  a p p e a l, 
th ro u g h  y o u r , p a p e r ,  to  th e  p u b l ic  to  
h e lp  u s  a s  th e y  h a v e  d o n e  In  o th e r  
y e a rs , b y  g i f t s  o f  m o n ey , a n d  food .
e  p ro p o se  to  fe ed  a t  l e a s t  300 p o o r 
peop le  an d , a s  th i s  w ill e n ta il  a n  h e a v y  
e x p e n d itu re , w e h o p e  th e  p u b lic  w ill 
g iv e  lib e ra lly . W e  a r e  a lso  h a v in g  a  
b r l s t in a s  t r e e  f o r  th e  p o o r c h ild re n , 
a n d  g i f t s  o f to y s , c lo th in g , e tc ., fo r  th is  
p u rp o s e  w ill b e  g la d ly  a c c e p te d .
A ll g if ts  f o r  th e s e  p u rp o s e s  c a n  be 
iv en  to  a n y  S a lv a t io n  A rm y  so ld ie r, 
r  th e  officers, w h o  w ill c a ll  o n  a n y o n e  
l» re c e ip t  o f  p o s tc a r d  a d d r e s s e d  to  
C a p ta in  W m . H . R u d d , 16 W illo w  S t."
G e o rg e  B. S ld e lln g e r .
d ra in a g e  a r e a ,  d r a in e d  to  th e  n o r th ,  to  
th e  n o r th w e s t ,  a n d  to  th e  w e s t, by  
th r e e  s t r e a m s .
T h e  N o r th  F o rk , is  e n t i r e ly  In d r i f t ,  
a n d  Its  w a te r  Is s in g u la r ly  p u re , a n d  
w h o lly  f r e e  fro m  m in e ra l. I t  c a r r ie s  
In su s p e n s io n , o n ly  th e  s i l t  v e g e ta b le  
m a t te r ,  a b s o rb e d  f ro m  th e  loam , 
th ro u g h  w h ic h  I ts  c o u r s e  lie s—p la in  
m u d  w h ic h  b y  th e  p r e s e n t  f i l t r a t io n  
s y s te m  Is  w h o lly  e l im in a te d . A b o u t 
1883 th e  c i t y  g r a n te d  a  f r a n c h is e  to  
e r e c t  a  p u m p in g  s t a t i o n  a n d  w o rk s  
th e re  to  a  c o m p a n y  w h ic h  w a s  o r g a n ­
ized  fo r  t h n t  p u rp o se . T h a t  c o m p a n y  
fa ile d  a f t e r  h a v in g  p la c e d  In p o s itio n  
s e v e ra l  m ile s  o f  w a te r  p ip es . T h i s  p ip e  
h a d  b ee n  b o u g h t b y  th e  c o n t r a c to r  
fro m  th e  L o u is v ille  P ip e  w o r k  o f  
w h ich  th e  f a m ily  o f  G eo. J .  L o n g  o f 
t h a t  c i ty  w e re  la rg e  o w n e rs . T h is  
p ip e  c o m p a n y , to  s a v e  Its  la rg e  b ill  fo r  
p ipe, w a s  o b lig ed  to  s te p  in  a n d  c a r r y  
o u t  I ts  c u s to m e r ’s  c o n t r a c t .  In  th i s  
w a y  M r. L o n g  b e c a m e , b y  fo rc e  o f  c i r ­
c u m s ta n c e s ,  th e  h e a v ie s t  o w n e r  In th e  
W a te r  c o m p a n y , a n d  h a s  c o n t in u e d  to  
be fro m  th e n  u n t i l  t h e  p r e s e n t  tim e . 
D u r in g  a ll  t h a t  t im e  th e  w a te r  se rv ic e  
o f  D a n v il le  h a s  b ee n  o f  th e  b e s t , a n d  
th e  fire  p r e s s u r e  a t  th e  h y d r a n ts  h a s  
n e v e r  fa ile d  fo r  a  m in u te —a  re c o rd  
t h n t  few  c o m p a n ie s  c a n  b o a s t  of.
T w o  y e a r s  ag o . th e  c o m p a n y  u n d e r ­
to o k  a n  e n la rg e m e n t  a n d  Im p ro v e m e n t 
o f  I ts  p la n t  a n d  s e rv ic e , w h ic h  h a s  
s in c e  b een  s u c c e s s fu l ly  c a r r ie d  o u t ,a n d  
w h ic h  p la c e s  It e a s ily  In a  c la s s  b y  I t ­
s e l f  in  th e  w e s t. I t  h a s  b e e n  v is ite d  
In th e  p a s t  y e a r ,  b y  In n u m e r a b le  c i ty  
o ff icers  o f  d i s ta n t  c i t ie s , a n d  b y  ex |» e rts  
fr a m  e v e ry w h e re , a n d  Is g e n e ra l ly  a c ­
k n o w le d g e d  to  Ik' t h e  m o s t c o m p le te n n d  
u p - to - d a te  w o r k s  in  th e  c o u n try .  T h e  
re c e n t Im p ro v e m e n ts  c o s t  m o re  th a n  
1300,000, a n d  th e  b o a rd  o f  re v ie w  a f te r  
In s p e c tin g  th e  c o m p le te d  a n d  r e c o n ­
s t r u c te d  p ro iie r ty , e s t im a te d  i t s  t a n g i ­
b le o r  c o s t  v a lu e  a t  8500,000.
I t  h a s  a  s to n e  d a m  w h ic h  form ls a  
la k e  o r  r e s e rv o ir ,  su ff ic ie n t to  s u p p ly  
th e  c i ty  w h e n  It s h a ll  h a v e  I ts  d e s t in e d  
p o p u la tio n  o f  100,000 people .
r t )H T -F rl.l* v  a f te rn o o n  b etw een  C o p e lan d 's  J  Itazaar, School s t r e e t  a n d  P o s t o m en  B»R., co n ta in in g  a  p a c k e t 
aT iS o  i  b llia .a lB o ’■•me r h a n g i ,  a lso
I x k 7 J ' ’ J  "," R re c e ip t oy M rs.L. A. C um m ings. The U nder w ill be rew ard ed  
- L s a m e  to  d u s .  L. A. CUM - 
■* ■  t H f "  rk e t.
nmr
1,11 sam e P i t , I, 
M IN O S, 109 P ark  s t r e e t ,  ov e r F l in t’s ■
w . . o ,  i T  ■ 1 *“ ln ’ »se s u r e r
o f r e r r H t t m J l o  * ? '"  £ ib  r h " ln »ml go ld  h e a r t  who o h .  7  o  f  r , 1*’ J " 5' onp ex c e p t th e  ow ner, w ho p r ls - s  It h igh ly  fo r  a sso c ia tio n s , p .n d c r
B C K N K o ' ' " ’ Ln k„ M m “ Rt C H A 8 . E. m i  K N E L L , a t  T he B rook, R o ck land . R9t f
W an te d
theho^T’f ' t e n ’r ^ ? 1^ ; - ' ^
IF.ft-oa z ’kt^ 'k Th ' iu c k ,A ^ r' ,# "
A N TED —A W om an o r  O lrl to  do  G enera l 
MRS’
( x ' n o  w. ! m o , OE!? k r a l  h o u s e w o r k —
a ^ A 8W°R T shEt e  ‘. ^ R o A g a ,10 B9tf^"
Ply to M RS. A. 8. B L A C K , 51 MiddPe itreo t 
8f>tt
H E L P  W A N TED  a n d  em p lo y m en t g iv e n  to  g i l ls  nnd  w om en , houeow org , second  
r .w  lro ,,l" g ' OPPklng, fine sew ing ,
A .qdy  a t  once t»  
W om en s E x ch an g e  am t In te ll ig e n c e  b u re a u  
f.VoLnrlM«M ’<T , ' i  ° r , ‘('1rl‘ - " ' l<,’t> a t  s h o r t  n o tic e  fo r  p a r t le e ,  p lon lca  a n d  lu n cbeona . Tel ls8 -ia
____________  50-t f  ‘
To Let.
TO L E T — T en em en t o f  s ix  room s, m o d ­ern  Im provem en t on O ak s t r e e t  A pply 
R o ck land . 95tr
- p i )  L E T -T E N E M E N T  ov er O. P. H ix ’a M ar- 
1  k e t,c o rn e r  P le a sa n t an d  M ain Ste. R ecen t­
ly hccii new ly f itte d  u p . In c lu d in g  c lo se t and  
o th e r  acco m m o d atio n s. A p p lj to  I. L . Snow ’ *  
Co., o r  JO H N  I . S N O W ,on  tno  p rem ise s . tfM
TO L E T -L o m e  room  in  Jo n e s ' B lock su ita b le  fo r  office o r  w ork room . Low  re n t .  A n n lr  
a t  T H K C o U H IE L -G A Z E IT E  O F F IC E  nati
Hor S a le .
IjXOR S A L E —S teo ttd  H and F n m n c e  fo r s a le  ! at a bargain Apply h. K. S. FA It WELL u n d e r  o p era  Iioiiho. p-jif
F OR SA LK —f 0 000 Loaded  Shells n nd  all k intis o f  A " m n n iil  .n, a lso  largo  I ln e o f G u n i  nnd
Ff l o l t  SA L E —O ne P a rlo r  S to re , O ne H ob  R ange. In  Good C ond itio n  an d  w ill s e ll ch eap . E n q u ire  a t  3 t T R IN IT Y  ST ., R ock lan d .
____________________ tKJtf
FOR SA LE—H om estead  o f  C a th e r in e  S llnga- hy a n d  ANN C ow dcll.a t Long C o re .S t G eorge Maine, co n ta in in g  about 50 a c re s , w ith  fa rm in g  
too l", ho rse , cow s, e tc . T erm s rea so n ab le  ■-
o f  o r  w rite  to  G K (-------- --------—
M aine.
A ddress  B. D. B K uW N , W eeks M ills . Me. 
___  89*92
FO R  SA LE—A Sloop B oat, s u i ta b le  fo r  Mik- Ing  o r  lo b sto rin g , 28 f e e t  long , b u i l t  kv C ush ing , F o r te rm s  ap p ly  to  r .  H . 
JO R D A N , Thom aN ton, o r  F . A. F lJU T O N  
i 'le a n a n t P o in t,  K nox £ o .,M e . ga if  *
PO R SALK—In  R o ck lan d , th e  h o m es tead  o f th e  la te  N ehen iiah  W ey m o u th , co rn e r  «f F ro n t  am i M averick  a tre e ta . D eeirab le  fo r  rea- 
id en ce  o r  ten e m e n t h o u se . A good t ra d e . A ls« 
th e  lot .co rn e r  o f  Je ffe rso n  an d M a v e ric k  s t r e e ts ' 
tw o h u n d re d  an d  tw e n ty -e ig h t fe e to n  Je ffe rs# *  
a n d  one  h u n d re d  an d  th i r ty  one f e e t on M aver­
ick , w ith  cooper shop  an d  o u t  b u ild in g s  th e re ­
on . F o r  f u r th e r  p a r t ic u la rs  ap p ly  to  A A 
BEA TO N , 431 M ain s t r e e t .  Itockm n<J.[j Ttitf
F OR SA LE—One ch ild s  po n y , s u r ry  an d  h a r ­ness . O ne lad les  sad d le  h o rse . W e ig h t 950 p o u n d s . B o b ta i l .  C olor, l ig h t  so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r t ic u la rs  in q u ire  of. 8 G 
K IT T E R B U SH . C ainden  w e. * 26tf
flisce llan eo u s.
N EW  CH RISTM A S GOOD8—In S ide  P o m ­p ad o u r a n d  B ack Com bs. F an cy  Pina IIa re tte .,a n d  .M ounted dow eled  com bs T he new  
a d ju s tib le  P o m p ad o u r. Special lin e  o f  new 
sw itc h e s . R O CK LA N D  H A IR  STORE,3ti6 M ain  
i tre e t.
BR !N G  y o u r  o rd e rs  fo r  P r in t in g  o f  a ll k in d s  toTm tCoiIH IK K .Q A ZK TTE office. KtOIV- b tn g  u p - to -d a te  m  p a p e r  s to ck  a n d  type*
B u t th e  c r o w n in g  g lo ry  o f  th e  p la n t  
Is th e  f i l t r a t io n  s y s te m . B y  m e a n s  o f 
It th e  s e d im e n t  Is w h o lly  re m o v e d  fro m  
t'he w a te r ,  l e a v in g  I t a s  c l e a r  a n d  c o l­
o r le s s  a s  w a te r  c a n  p o ss ib ly  be. T h e  
f i l t r a t io n  p ro c e s s , a ls o  re m o v e s , b y  a c t ­
u a l  t e s ts ,  c o v e r in g  a  lo n g  p e r io d , o v e r  
97 p e r  c e n t  o f  th e  b a c te r ia .  W h e n  th e  
c i t iz e n s  o f  D a n v il le  t a k e s  a  g la s s  o f 
w a te r  fro m  h is  f a u c e t  h e  c a n  h a v e  th e  
• sa tis fa c tio n  to . k n o w  t h a t  h e  is  d r in k ­
in g  th e  c le a re s t  a n d  p u r e s t  w a te r  f u r ­
n is h e d  In a n y  c i ty ,  w e s t  o f  th e  A lle g h e ­
n ies . A lso  t h a t  It is  fu rn is h e d  to  h im  
a t  a  r a te ,  c h e a p e r  t h a n  f i l te re d  w a te r  
Is fu r n is h e d  a n y w h e re .
T h e  c o m p a n y 's  p la n t ,  w h ich  Is b e in g  
c o n s t a n t ly  e x te n d e d  h a s  a b o u t  40 m ile s  of m a in  a n d  300 h y d r a n ts ,  o f  w h ic h  249 
a r e  In D a n v ille , 21 In G e rm a n to w n , th e  
r e s t  a t  th e  S o ld ie r ’s  H o m e, O a k la w n  
s h o p s  a n d  e lse w h e re .
T h e  p re s id e n t  o f  th e  c o m p a n y , M r. 
G e o rg e  J . L o n g  o f  L o u isv ille , Is  w e ll 
k n o w n  In th e  b u s in e s s  w o rld . H e  Is 
v ice  p r e s id e n t  o f  th e  U. S. C a s t  Iro n  
a n d  P ip e  Co., o n e  o f  th e  la rg e s t  c o n ­
c e r n s  in  th e  w o rld , o w n in g  Iro n  p ip e  
m ills  In a  s c o re  o f  s t a te s .  H e  h a s  
sh o w n  h lh  f a i t h  In th i s  c i ty  n o t  o n ly  
b y  h is  la rg e  in v e s tm e n ts  In th e  W a te r  
Co., b u t  a lso  b y  h is  In v e s tm e n t  In 
D a n v il le  to w n s h ip  re a l  e s ta te ,  o f  w h ich  
h e  o w n s  n e a r ly  800 a c r e s  o f fine la n d  
a d jo in in g  D a n v ille .
M cC o n ig al, th e  s e c r e ta r y  a n d  
t r e a s u r e r ,  Is a lso  o f  L o u isv ille . H e  Is a  
th o ro u g h  b u s in e s s  m a n , o f  th e  m o s t e n ­
g a g in g  p e r s o n a l q u a l i t ie s ,  a n d  Is v e ry  
p o p u la r  in  tlhls c i ty ,  w h e re  h e  s p e n d s  
m u c h  o f  h is  tim e .
T h e  r e s id e n t  m a n a g e r  is  G e o rg e  B. 
S ld e lln g e r , w ho h a s  fo r  m a n y  y e a r s  
m a d e  D a n v il le  h is  hom e. H e  is  th e  
’f a th e r "  o f  th e  s p le n d id  s y s te m  a s  I t 
e x i s t s  to d a y . E v e r y  pli»e, v a lv e , a n d  
r iv e t , In  a ll th e  v a s t  p la n t ,  e x is te d  In 
hlB b ra in ,  a n d  th e n  on  h is  b lu e -p r in ts ,  
b e fo re  It e x is te d  e lse w h e re . T h e  g re u t  
p u m p  w a s  d e s ig n e d  b y  h im , a n d  b u il t
h i s  d i re c t io n s .  T h e  f i l te r in g  s y s te m  
Is l ik e w ise  h i s  c r e a t io n .
S ld e lln g e r  is  a  n a t iv e  o f  M aine , 
a n d  b e fo re  c o m in g  to  D a n v ille , h a s  
lu»d c h a r g e  o f  ih e  c o n s tru c t io n  a n d  o p ­
e r a t io n  o f  a  n u m b e r  o f  w a te r  w o rk s  
p la n ts .  H e  h a s  g iv e n  h i s  life  a n d  a  
la rg e  m e a s u r e  o f  a b i l i ty  to  th e  s tu d y  
f  th e  e n g in e e r in g  a n d  p h y s ic a l  p ro b ­
lem s, In v o lv ed  In m u n ic ip a l  w a te r  s u p ­
p ly . S o  th o ro u g h ly  h a s  h e  m a s te r e d  
th e s e  p ro b le m s  t h a t  h e  Is  to d a y  re c o g ­
n ize d  ev e ry w ih ere  a s  a  le a d in g  a u t h o r ­
i ty  o n  a l l  s u b je c t s  c o n n e c te d  w ith  h y ­
d ra u lic  e n g in e e r in g . B e s id e s  h is  la rg e  
p ro fe s s io n a l su cc esg .M r. S ld e lln g e r  h a s  
b u il t  u p  fo r  h im se lf  In th is  c o m m u n ity  
a  h ig h  re p u ta t io n  fo r  h is  p e r s o n a l q u a l ­
itie s . H e  la  w id e ly  k n o w n  a m o n g  a ll 
c la s s e s  o f  o u r  c i t iz e n s  a s  a  g e n t le m a n
DR E SSM A K IN G —M rs, F a n n ie  8 . C a rle te n  ban d ec id ed  to  close lic r  dresam ak  ing  room s a n d  Is op en  fo r  en g ag em en ts  to  go  o u t  by th o  
d a y . D ressm ak in g  in e ll Its b ran ch es  in th e  
h ig h e s t  s ty lo  o f tb e a r t .F A N N IE  8 . CA RLETO N  
35 S ta te  S tre e t ,  R o ck land .
H A 5 V ^ £ i iEI1 W ork T a u g h t by M RS. C H A S.F A L E S , 73 M av e rick  S tre e t,  R ock land  _______________________ 90*93
P h g n m r a f h s , , ,  R A P H O l'H O N E S . ZON- OI’H O N ES, D isc an d  Coin S lo t T a lk in g  M ach 'n es , D isc an d  C y lin d e r R eco rds. G enera l 
b u tip lles , e tc . New reco rd s  rece ived  m o n th ly . 
New d isc  reco rd s  o x ch an g e il fo r o ld  ones. O rd e rs  
over 95 p re p a id . N am es o f  m ach in e  ow ners  
so lic ited . R ep a irin g  a  sp e c ia lty . C a ta lo g u e  
fo r s u m p .  W. W SM IT H , R. r . iD .  T h o m asto n . 
R esideueo , W a rren , S le. 99*90
DRESS AND CLOAK MAKING
. . . A l s o  F u r  R e p a i r in g  ..
Hrs. M. S. CUNNINGHAM
22 O rien t S t .,  Rockland .
Upieildid bUoJJie.-:
i t  !nl a n d  a:
ja l if lc a tio u
b is  in t i-ken th e  n 
y o t  h
FO R  S A L E
Nice Second Hand I Furnace.
F o r  S a le  C h e a p .  
C E O R C E  D R A K E
AT T H E  BRO O K . 9» ,f
PIANO FORTE TONING
T . M. N A C LE
REFERENCES :
M r. A r th u r  l l y d e ,  O r g a n is t  T r i n i t y  
C hurfch , B o s to n .
M r. C h a r le s  R o tte r , C a s h ie r  F i r s t  
N a tio n a l  B u n k , B a th .
Drop Postal. Box 432, City, or Tel.44-2
H E R E  P E R H A N E N T L Y
ROCKLAND, ME.
STOP TH A T 
COUGH,
Dlt IT W ILL 
MTAY W ITH  
YOU ALL 
W INTER.
O U R
White Pine 
and Tar
W ILL BO 
TH E THICK.
n . V. POOLEIt,
d r u g g i s t , »,
R o c k l a n d ,  o p p . B u r p e e  F u r n i t u r e  C o
w. s. sh o r ev T T  
BOOK B IN D ER .
Bath, Me.
i)SO til ft
C. li. E H E R Y
»| Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND, MAINE.
TI1E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E : T U E S D A Y , N O V E M B E R  15, 1004
C a lk  o f  th e  t o w n
O o m ln t  N e ig h b o rh o o d  F r o n t* .
N o r. 15—" D a v id  H a m m ”  (w ith  W. H. T u m o r  
a t  F arw ell operahouno.
No t . 16 —O. a . K. and  R elie f C orps fa ir  a t  O. 
A. R. h a ll. T hom aston .
No t . 18 -The M«*theheaec C lub  m eets  w ith  
Mr*. J e n n ie  B ird .
N ov. 21—T he P ro g re ssiv e  L ite ra ry  C lub  m oots 
w ith  M rs. A nnie Niiahy.
No t . 21*26 —(T h anksg iv ing  w eek) K elley A 
Bate* S tock  t o  , a t  ra rw e l l  o p era  hotiso.
an  i Ball
No
21—Thanksglv l- g... . — ■ | T|ng _
u rp ec  Hose Co , Wa ts  h a ll ,  
. 29—"  Sky F a rm "  a t  F arw ell
v. 24, ( rhanksi* lv in<  Night. —A nnual I^eveo
 o f  N. A . B' ~ — ---------
T hom aston
o p e ra
hoose
N ot .30—F a ir  s u p p e r  an d  e n te r ta in m e n t a t  the  
Moth(!i-<t chu rch
Nov. dO—C h ris tm as  Sale  an d  C h icken  S u p p e r 
a t 'M e th o u is t  vest tv .  Ihom aaton .
D ec. 1 - Q u in lan  & W all’s M ln s tre lsa t F arw o ll 
•opera HotkM,
Dec 5-10 (e x c e p t 8) th e  Ben F M ack 8 to ck  Co. 
a t  F  irw etl opera house.
Dm . 7—F a ir  an d  e n te r ta in m e n t  by th e  H ig h ­
la n d  c irc le .
D ec. 6—" T h e F a c to ry  Q lr l"  a t  F a rw e ll opera  
house
D ec. 1 7 -S te ts o n ’s "U n c le  T om ’s C a b in "  a t  
F a rw e ll o p e ra  house
Dee. 19-24-T h e  R uby S tock  Co. a t  F arw o ll 
o p e ra  house.
Dec. 30—.Tosh S n rucoby (B and an d  O rch es tra )  
a t  F a rw e ll o p era  house.
M rs. M a r y  V e a z le ’s  re s id e n c e  o n  
M id d le  s t r e e t  is  b e in g  re p a ire d .
A u r o r a  L o d g e, F . A. M., h a s  w o rk  on 
th e  th i r d  d e g re e  to m o rro w  n ig h t.
T h e r e  w ill b e  a  g ra n d  b a ll a t  W a t ts  
b a l l ,  T h o m a s to n , to n ig h t.  M u sic  b y  
F a r n b a m 's  s e x te t te .
T h e  L a d ie s ’ A id  S o c ie ty  o f  th e  
M e th o d is t  c h u r c h  w ill m e e t In th e  v es- 
t r y  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a t  2 o ’c lo c k  
f o r  w o rk . A  p ic n ic  s u p p e r  w ill be 
s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k .
T h e r e  w ill b e  a  sp e c ia l  m e e tin g  o f 
G o ld en  R od  C h a p te r ,  O r d e r  o f E a s te r n  
S ta r ,  th i s  T u e s d a y  e v e n in g  to  c o n f e r  
th e  d e g re e s . A  fu ll  a t t e n d a n c e  o f  th e  
o ff ic e rs  Is re q u e s te d .
T h e  Y. P . C . U . o f  th e  U n iv e r s a l ls t  
c h u r c h  w ill h a v e  a  so c ia l  a n d  b u s in e s s  
m e e tin g  In th e  c h u r c h  v e s t r y  F r id a y  
e v e n in g ..  A ll m e m b e rs  a r e  c o r d ia l ly  
In v i te d  to  be p re s e n t .
M rs. W a l te r  H a w e s  a n d  M rs. J o s e p h  
O x to n  w ill be th e  h o u se k e e p e rs  a t  th e  
R e l ie f  C o rp s  c irc le  T h u rs d a y . A ll 
m e m b e rs  a r e  r e q u e s te d  to  co m e e a r ly  
a s  th e r e  Is  w o rk  to  h e  do n e.
J o s e p h  L y n n ’s  g ro c e ry  a n d  c ig a r  
s to r e  In  B o s to n  w a s  b ro k e n  in to  la s t  
w e ek , a n d  a b o u t  *20 w o r th  o f  c ig a r s  
a n d  to b a c c o  ta k e n , t o g e th e r  w ith  o th e r  
go o d s. T h e  p r o p r ie to r  is  a  w ell k n o w n  
R o c k la n d  m a n .
A s m a l l  t e n e m e n t  o n  S o u th  M ain  
s t r e e t ,  o w n e d  b y  B. R . A n d ro s, w a s  
d e s t ro y e d  b y  A re e a r ly  y e s te r d a y  
m o rn in g . T h e  u p p e r  t e n e m e n t  w a s  o c ­
c u p ie d  b y  G e o rg e  S a r g e n t  a n d  th e  
lo w e r b y  M rs. O v e rlo ck . T h e r e  w a s  a n  
in s u r a n c e  o f  *300 o n  t'he b u ild in g , in  
B la c k ’s  a g e n c y . F ir e  w a s  d isc o v e re d  
in  th e  R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  C o .'s  
c o o p e r  sh o p  a t  th e  N o r th e n d  y e s te r d a y  
m o rn in g , b u t  w a s  e x t in g u is h e d  w i th ­
o u t  a id  fro m  th e  d e p a r tm e n t .
E . P . L a m b , a  s u p e r in te n d e n t  In th e  
e m p lo y  o f  tlhe C a m d e n  A n o h o r -R o c k -  
la n d  M a c h in e  C o., w ill v i s i t  t h e  S t. 
I » u l s  E x p o s it io n  a t  th e  e x p e n s e  o f  th e  
I n t e r n a t io n a l  C o rre sp o n d e n c e  S ch o o l 
o f  S c r a n to n ,  h a v in g  o b ta in e d  th e  
la r g e s t  n u m b e r  o f  s tu d e n ts  In th e  d is ­
t r i c t  p re s id e d  o v e r  b y  F . M . S h a w . 
T h r o u g h  h is  efTortls 10 y o u n g  m en  
w e re  e n ro lle d . S u m n e r  H . I>uftVe of 
W a r r e n  w o n  a  tw e n ty - l iv e  d o l la r  p r iz e  
f o r  g u e s s in g  n e a r e s t  th e  n u m b e r  o f  le s ­
s o n s  t h a t  w o u ld  b e  c o r re c te d  b y  th e  
S ch o o ls  in  t h e  m o n th  o f  O c to b e r.
SPECIAL NOTICE
H a v in g  g iv en  th e  T r a d in g  
S ta m p s  a n d  P u n c h  C a rd s  a  
th o ro u g h  t r ia l  a n d  c a re f u l  In ­
v e s t ig a t io n ,  w e h a v e  d ec id ed  to  
d i s c o n t in u e  th e  u se  o f  b o th  on 
D ec. 1st, 1904 (n o te  th e  d a te ) .
W e  h a v e  f ig u re d  th e  e x p e n se  
n n d  a r r iv e d  a t  th e  c o n c lu sio n  
t h a t  th e  m o re  m o n ey  e x p e n d e d  
w i th  o u r  L o ca l N e w s p a p e rs  (In 
to w n )  a n d  le s s  to  T r a d in g  
S ta m p  C o n c e rn s  w h o se  m o n e y  
g o es  o u t  o f  to w n , w ill b e  m o re  
fo r  th e  M u tu a l  B e n e f it o f  o u r  
c u s to m e r s  n n d  o u rse lv e s .
T r u s t in g  y ou  w ill f a v o r  u s  
w ith  y o u r  p a t r o n a g e  a s  In th e  
p a s t  n n d  th n t  w e w ill m e r i t  th e  
sn m e  b y  g iv in g  y o u  g r e a t e r  
c a s h  d is c o u n ts , on  e q u a l  q u a l ­
i t ie s  a n d  b y  k e e p in g  u p  o u r  
s t a n d a r d  o f  M ost R e lia b le  M e r­
c h a n d ise ,  w e  a r e
R e s p e c tfu l ly  y o u rs .
B IM O N T O N S.
P . S.—Wre s h a l l  c o n t in u e  to  
re d e e m  a n y  P u n c h  C a r d s  n o w  
o u t  o r  p a r t l y  filled. B r in g  th e m  
In a t  e a r l i e s t  c o n v e n ie n c e .
A n e w  lin e  o f S ta t io n e ry  j u s t  r e ­
c e iv e d  a t  S p e a r ’s , 408 M ain  s t r e e t .  
T h e y  h a v e  p a p e rs  fro m  B c e n ts  a  b ox  
u p  to  t h e \  f in e s t  L in e n  L a w n s  a n d  
H e m s t i tc h e d  N o v e lt ie s . S o m e th in g  to  
s u i t  e v e ry o n e ’s  t a s t e  a n d  p o c k e tb o o k .
- K
ECONOMY IN BUSSES
At the cost of ruined eyesight Is 
Indeed false economy. In eye 
service cost should be a second­
ary conslderf»‘'on, yet extrava­
gance Is unnecessary if you con 
suit
Q. T. HOLT
E Y E S I]G H T  S P E C I A L I S T
41 Llmeroek St., Rockland, Me.
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C O .BURNHAM, STIMPSON
BANKERS and BROKERS
Investment Stocks and Bonds
H o o iiim  04, 65 a n d  66
19 Congress St„ Boston
D ire c t  W ir e  to  N e w  Y o rk
ACCOUNT* O F  B A N K *. B R O K E R S, 
T R U ST E E S AND IN D IV ID U A L S 
SO L IC IT E D
W«* will a c c e p t and  h&ivllo D IS C R E ­
TIO N A R Y  ACCOUNTS o f F IFT Y  
DO LLA RS an d  U PW A R D S fo r 
O u t-o f-T ow n  C ustom ers
F  n  £ 1  B
D a ily  A d v is o r y  M a r k e t  L e t te r  a n d  
49 p a g e  b o o k  o n
Modern Methods of Dealing in Stocks
W r ite  to  U *  T o -d a y
Z. S im m o n s  o f  th i s  c i ty  Is a b o u t  to  
o p en  a  g ro c e ry  s to re  in  th e  th r iv in g  
to w n  o f  S to n ln g to n .
C o n g re s s m a n  L it tle f ie ld  h a s  g o n e  to  
Io w a  to  fill s e v e ra l  le c tu r e  d a te s  fo r  
th e  R ld p a th  B u re a u .
T h e  U n iv e r s a l l s t  M lBston C irc le  w ill 
m e e t In th e  c h u r c h  p a r lo r s  to m o rro w  
a f te r n o o n  n t  4 o 'c lo c k .
W . H . S im m o n s  a n d  H . B. F a le s  
w e n t d e e r  h u n t in g  o n e  d a y  l a s t  w eek. 
M r. S im m o n s  b r o u g h t  h o m e  a  s o u v e n ir  
o f  th e  o c c a s io n  w h ich  re m in d e d  h im  of 
w a r - t im e s .  H e  s a y s  h e  Is w ill in g  to  
pose  n s  a  m a r k  o c c a s io n a lly , b u t  d e ­
c lin e s  to  be a  t a r g e t .
Y e s te rd a y  w a s  th e  d u l le s t  d a y  th e  
tw o  R o c k la n d  te le g r a p h  o filces  h a v e  
k n o w n  In m a n y  a  lo n g  m o n th . T h e  
s to rm  h a d  a b s o lu te ly  c r ip p le d  th e  s e r ­
v ice  a n d  a ll  th e  o p e r a to r s  h a d  to  do 
w a s  s i t  a n d  w o n d e r  w h a t  m e ssa g e  th e  
c lo c k  w n s  tic k in g . W h e n  th e  se rv ic e  
Is a g a in  re s to r e d , h o w e v e r , th e y  w ill 
m a k e  u p  f o r  th e i r  In a c tio n  b y  p e r ­
fo r m in g  tw o  d a y s  b u s in e s s  In one.
T h e  v o t in g  c o n te s t  a t  th e  N o rc ro s s  
D r u g  C o .’s  s to r e  f o r  a  f r e e  s c h o la r s h ip  
In th e  I n t e r n a t io n a l  C o rre sp o n d e n c e  
S choo l g o e s  m e r r i ly  on. T h e  f i r s t  c o u n t 
w a s  m a d e  S a tu r d a y ,  th e  s ta n d in g  b e ­
in g  a s  fo llo w s: M iss  L u c y  A m es, 201; 
M iss  E d i th  P r a t t ,  191; G e o rg e  O rc u tt, 
92; D a n  S h a w , 65; W . J .  R y a n , 46; M rs.
P . D. Y o u n g . 43. T h e  n e x t  c o u n t  w ill 
b e  m a d e  n e x t  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  5 
o 'c lo c k .
W . P . B u rp e e , th e  a r t i s t ,  r e tu r n e d  to  
B o s to n  la s t  F r id a y ,  a n d  a r r iv e d  th e re  
J u s t  In s e a s o n  to  h a v e  a  v e ry  u n f o r ­
tu n a t e  e x p e r ie n c e . H is  s tu d io  th e re  
w a s  In th e  H a r c o u r t  b u ild in g , In w h ich  
w e re  a ls o  q u a r te r e d  m a n y  o th e r  a r t ­
is ts .  R e s t in g  fro m  th e  fa t ig u e  o f  h is  
J o u rn e y  h e  w a s  s u d d e n ly  w a rn e d  b y  
th e  o d o r  o f  sm o k e  a n d  a n  a la rm lj tg  
n o ise  t h n t  s o m e th in g  w a s  w ro n g  In th e  
b u ild in g . H e  w e n t In to  th e  j a n i t o r ’s 
a p a r tm e n t s  a n d  In a  v e ry  s h o r t  t im e  
th e  b u i ld in g  w a s  In f la m e s  fe d  by  th e  
a b u n d a n c e  o f  c o m b u s tib le  m a te r ia l .  
M r. B u rp e e  w a s  fo rc e d  to  s ta n d  Id ly  
b y  a n d  see  o n e  a f t e r  a n o th e r  o f  th e  
s tu d io s  v a n is h  In fla m e s  w h ich  c a r r ie d  
w ith  th e m  th e  p ro d u c t  o f  y e a r s  
to ll. M r. B u rp e e  n o t  o n ly  lo s t  a ll h is  
p a in t in g s  a n d  a r t i s t  m a te r ia l s  b u t  a ll 
th e  m o n e y  w h ich  h e  h a d  th e re .  T w o  
a r t i s t s  w h o  o c c u p ie d  th e  S t. B o to lp h  
S tu d io  n e a r b y  p re s s e d  b h e lrh o s p lta l l ty  
u p o n  M r. B u rp e e  a n d  a t  l a s t  a c c o u n ts  
he w a s  th e  g u e s t  (if C h a r le s  C o p e lan d  
fo r m e r ly  o f  T h o m a s to n . H e  h a s  n o t 
s u f f ic ie n tly  re c o v e re d  fro m  th e  e x c i te ­
m e n t  o f  th e  a f f a i r  to  fo r m u la te  p la n s  
fo r  th e  fu tu r e .
P e n s io n s  a llo w e d  th r o u g h  th e  office 
o f  G en. J .  P . C llley , a t t o r n e y :  E d w in  
S. B e n n e r  o f  W a ld o b o ro , Co. I, 21st 
M e. In f . ,  *8 p e r  m o n th  f ro m  J u n e  
1S97, *10 p e r  m o n th  fro m  M a y  2. 1900, 
a n d  *12 f r o m  M ay  4, 1904; H e n ry  J  
V a rn e y  o f  S k o w h e g a n , Oo. H , 1st M e 
C av ., In c re a s e  a t  th e  r a t e  o f  *8 p e r  
m o n th  f r o m  M ay  4. 1904; J o n a th a n  W . 
C ro c k e r , U . ^ ." -N a v y , o r ig in a l  p en s io n  
a llo w e d  f ro m  M a rc h  23, 1904, u n d e r  a g e  
o rd e r , a c t  e f  J u n e  27, 1890; L e a n d e r
M c F a r la n d  o f  S o u th  B ris to l , Co. G , 8t h  
M ass . In f . V o ls., In c re a s e  f ro m  M ay  
18. 1904, a t  th e  r a t e  o f  *12 p e r  m o n th  
H e n ry  F . P e r t  o f  N o r th  S ed g w ick , U 
S. N a v y , In c re a s e  to  *8 p e r  m o n th  
fro m  J u ly  6, 1904; M a r th a  J .  D y e r o f  
O w l's  H e a d , w id o w  o f  A ld en  W . D yer, 
o r ig in a l  p e n s io n  o f  *12  p e r  m o n th  fro m  
J a n .  8, 1904; D a v id  H . Anves, Co.
12th M e. I n f .  V o ls ., In c re a s e  to  *12 p e r  
m o n th , u n d e r  a g e  o rd e r , a c t  o f  J u n e  
27, 1890, f ro m  S ep t. 7, 1901; G eorge  
A m es  o f L ln co ln v lllu , Co. B, 1 st Me, 
C av ., In c re a s e  to  *11 p e r .  m o n th  fro m  
M ay  18, 1904; S a m u e l J .  G u rn e y  o f  B el 
fu s t , Co. B , 1 st Me. Ci»v„ in c re a s e  to  
*14 l ie r  m o n th  fro m  M ay  18, 1901; Geo. 
F . M a n se ll o f  E d d in g to n , Co. A, 1st 
M e. C a v ., ln c re n s e  to  *10 p e r  m o n th  
fro m  M u y  18, 1904.
R i c e  &  I l a t c h l n *  G e t  G r a n d  P rim
S t. L o u is , r f . R ice
H u tc h in s  o f  B o s to n , m a k e rs  o f  A ll 
A im tric a  s h o e s  (o r  m e n  a n d  w o m e n  
an d  l i d u c a t o r  s h o e s  fo r  c h ild re n , re  
c c iv e d  G r a n d  P r i x  a t  S t. L o u is  P air, 
S o ld  lu  R o c k la n d  b y  o .  1C. l i lu c k in g tu u  
A S o n .
W IN TER... U U A C U  
S T Y LE S  1M G n U L G
F O R  M E N
t a k e  u p  lo ta  ol' o u r  a llow  a p a c e  a n d  
a to re  a p a c e —s ty le s  t h a t  a r e  b o u n d  
to  w in  y o u r  a p p r o v a l  a n d  l i t  y o u r  
fe e t n ie e ly  aa  to  lo o k s , c o m fo r ta b ly  
a s  to  t h e  “ fu e l.”  N o  p o c k e tb o o k  
a t t a i n  in  o u r  a e l l iu g  f ig u re a . E v e r y  
in d u c e m e n t  to  b u y  ia  a c c o rd e d  y o u  
h e r e ,  a u t l  w e  c o r d ia l ly  w e lc o m e  
y o u r  e x a m in a t io n  o f  o u r  fo o tw e a r.
Just "Wright Shoes at $ 3 .5 0  and $4 .00
/  l u  a l l  a ty le  le a th e r*  au c h  a a  P a te n t  C 'o lta k iu , B o*  1’a l f .  G u n  M eta l 
a u d  V ic i K id  iu  th e  B ru te  la a t ,  P r iu c e to u  la a t .  T ook  la a t  a u d  L im it  
la s t .  S u i t  th e  m o a t e x a c t in g .
T h e  re s id e n c e  o f  C. M. T ib b e t t s  on 
la re m o n t  s t r e e t  "ha* b ee n  p a in te d .  
H a rd ly  m o re  th a n  a  w eek  b e fo re  you  
B ill be o r d e r in g  th e  T h a n k s g iv in g  
S inner.
T h e  g o v e r n m e n t  s u rv e y  s te a m e r  
ag io  h a s  b ee n  a n a h o re d  in s id e  th e  
b r e a k w a te r  s in c e  S a lu t 'd  ay .
A. C. M e L oon  a n d  H . I r v in  H ix  a t ­
te n d e d  a  m e e tin g  o f th e  w h o le sa le  lo b ­
s t e r  d e a le r s  in  P o r t la n d  S a tu r d a y .
M rs. A n th o n y  N. G re e le y  vof 16 M av* 
io k  s t r e e t ,  h a d  a b ad  fa ll l a s t  w eek , 
n u s ln g  a f r a c tu r e d  w r is t . D r. W il­
lia m s  a t te n d e d  h e r .
S im m o n s , W h ite  & Co. o c c u p y  a  p o r-  
lon o f  t h e i r  n e w  b u ild ing : on S ea  
t r e e t .  t h a t  p o r t io n  w h ich  is  d e v o te d  to  
th e  lo b s te r  b u s in e s s .
F iv e  h u n d re d  fe e t o f  c r o s s  p la n k  
Id ew n lk  a r e  to  b e  b u i l t  o n  th e  L a k e  
A v e n u e  ro a d , c o m m e n c in g  n e a r  th e  
re s id e n c e  o f  C h a r le s  W e y m o u th .
W o rk  Is  p r o g r e s s in g  ra p id ly  on  th e  
n ew  h o u s e  b e in g  b u i l t  b y  E lm e r  B e n ­
n e r  o n  L lm e ro e k  s t r e e t .  E lm e r  is  c h ie f  
Jo in e r, a n d  w ill h a v e  a n  a t t r a c t i v e  
h o m e  w h e n  i t  i s  c o m p le te d .
n e w  h y d r a n t  h a s  b ee n  s e t  u p  a t  
th e  fo o t o f  C re s c e n t  s t r e e t .  Tlhe n e c e s ­
s i ty  fo r  i t  w a s  u rg e d  b y  th e  p re s e n c e  
o f  so  m u c h  v a lu a b le  p r o p e r ty  in  th e  
C obb. B u t le r  & Co. s h ip y a r d  a n d  
v ic in ity .
M iriam  R e b e k a h  L o d g e  o f  th is  c i ty  
h a s  re c e iv e d  a n  In v i ta t io n  f r o m  B e th e l 
R e b e k a h  L o d g e  o f  U n io n  to  v i s i t  th e m  
on th e  e v e n in g  o f  D ec. 5 a n d  c o n f e r  
th e  d e g r e e  In w h ich  It Is s a id  M iria m  
c a n n o t  be e x c e lle d  In th e  c o u n ty .
S te a m e r  R a n s o m  B. F u lle r ,  w h ich  
h a s  b een  v e r y  f a m i l ia r  to  th e  t r a v e l in g  
p u b lic  on  th e  B o s to n  & B a n g o r  D iv i­
sion  th e  p a s t  f o u r  m o n th s , Is n o w  on  
th e  P o r t la n d  D iv is io n  w h ile  th e  s te a m -  
* G ov . D in g le y  is  b e in g  p a in te d . 
S o m e tim e  a b o u t  th e  m id d le  o f  D e ­
c e m b e r  a  b ig  m in s tr e l  p e r fo rm a n c e  I s to  
b e  g iv e n  in  th is  c i t y  b y  th e  E a g le s . 
T h e  re h e a r s a l s  a r e  b e in g  h e ld  1n 
K n ig h ts  o f  C o lu m b u s  h a ll u n d e r  th e  
d ire c t io n  o f  T h o m a s  N a g le  o f  t h e  F a r ­
e d  o p e r a  h o u se  o rc h e s tra .
M r. C la rk  o f  P o r t la n d , s t a t e  o r g a n ­
iz e r  o f th e  F e d e r a t io n  o f  L a b o r , a d ­
d re s s e d  th e  R o c k la n d  L im e  B u r n e r s ’ 
U n io n  S a tu r d a y  n ig h t. R e m a r k s  w e re  
a lso  m a d e  b y  th e  d e p u ty  s t a t e  o r g a n iz ­
er , C h a r le s  H n r r im a n  o f  th i s  c i ty ,  a n d  
D r. G. L. C r o c k e t t  o f  T h o m a s to n .
At th e  la s t  m e e tin g  o f  t h e  c i ty  
o u n c il  th e  fo llo w in g  o rd e r  w a s  p a s s e d : 
T h a t  n o  p e r m i t s  to  e n te r  a n y  o f  th e  
c i t y  s e w e r s  be is su ed  h e r e a f t e r  u n t i l  
th e  f u l l  a m o u n t  o f  th e  s e w e r  aJseess- 
m e n t  u p o n  th e  la n d  w h ic h  It i s  d e s ire d  
to  c o n n e c t  w ith  th e  se w e r  h a s  b ee n  
p a id  in  fu ll .
M rs. M a ry  R a n le t t  le f t  th i s  m o rn in g  
fo r  B o s to n  w h e re  sh e  w ill e x h ib i t  th e  
B o s to n  t e r r i e r  M a x in e  a t  t h e  d o g  sh o w . 
T h e r e  a r e  m a n y  e n t r ie s  in  th i s  c la ss , 
b u t  th e  d o g  w h ic h  ta k e s  th e  p riz e  o v e r  
M a x in e  w ill h a v e  to  b e  a  s t a r  o f  th e  
f irs t m a g n i tu d e . S h e  h a s  b o th  b e a u ty  
a n d  b re e d in g .
L o c a l G ood T e m p la r s  w ill b e  I n t e r ­
e s te d  to  le a rn  t h a t  a  n ew  lodge, k n o w n  
a s  W h ite  C ro ss , h a s  b een  o rg a n iz e d  in 
P o r t la n d , w ith  R ev . J .  A. B e to h e r  a s  
c h ie f  t e m p l a r . . . .W a te rv l l le  L o d g e  h a s  
g ro w n  f a s t  t h i s  q u a r te r  a n d  is  th e  
l a r g e s t  in  th e  s t a t e ,  w i th  205 m e m b e rs . 
B ro o k s  L o d g e  n o w  h a s  150 m e m b e rs .
S ta t e  M a s te r  O b a d la h  G a rd n e r , w h o  
is a t t e n d in g  th e  s e s s io n s  o f  th e  N a ­
tio n a l  G r a n g e  in  P o r t la n d , O reg o n , w ill 
n o t, a c c o rd in g  to  th e  B e lfa s t  J o u r n a l ,  
n g a in  be a  c a n d id a te  fo r  a n y  office In 
th e  o rd e r , b u t  a t  th e  c o n c lu sio n  o f  h is  
p re s e n t  t e r m  a s  s t a t e  m a s t e r  h e  w ill 
r e t i r e  to  p r iv a te  life . A t th e  en d  o f  h is  
te rm  h e  w ill h a v e  se rv e d  e ig h t  y e a r s  
ais m a s t e r  a n d  16 y e a r s  a s  a  m e m b e r  
o f  th e  e x e c u t iv e  co m m itte e .
T h e  U n io n  M u tu a l L ife  I n s u r a n c e  
Co. h a s  la te ly  m a d e  a  n u m b e r  o f  Im  
p o r t a n t  c h a n g e s  a f fe c t in g  i t s  R o c k la n d  
a g e n c y . M iss  Ix i t t le  L a w ry , w i th  tihe 
t i t l e  o f  a s s i s ta n t  m a n a g e r ,  n o w  h a s  
c h a rg e  o f  th e  lo ca l office In th e  a b s e n c e  
o f  M r. a n d  M rs. P a r k e r  J .  P a g e . H a r ­
v ey  W . S m ith , w h o  h a s  b e e n  a s s i s t a n t  
m a n a g e r ,  h a s  b ee n  t r a n s f e r r e d  to  Y o rk  
o u n ty  w i th  h e a d q u a r te r s  a t  S a n fo rd . 
M ias F lo r e n c e  H y le r  h a s  g o n e  to  th e  
P o r t la n d  office.
O n ly  tw o  o f  th e  p a s s e n g e r  c o a c h e s  
b u i l t  f o r  th e  K n o x  & L in co ln  R a i l ro a d  
h a v e  s u rv iv e d  th e  y e a r s  s in c e  th e  o r ­
g a n iz a t io n  o f  th e  d iv is io n  b y  th e  M ain e  
C e n tra l  R a i l ro a d . T h e y  a r e  k n o w n  a s  
n u m b e rs  20 a n d  24 a n d  a r e  s t i l l  in  u se  
on  th e  K n o x  a n d  L in co ln  lin e . A t th e  
t im e  o f  ( h e ir  c o n s tru c t io n  th e y  w e re  
s a id  to  b e  e q u a l  to  a n y  ro ll in g  s to c k  
o w n e d  b y  th e  M ain e  C e n tra l ,  a n d  e v e n  
n o w  th e y  c o m p a re  v e r y  f a v o ra b ly  
w ith  th e  o r d in a r y  p a s s e n g e r  co a ch .
T h e  R o c k la n d  b a r b e r s  h a v e  fo rm e d  a  
b ra n c h  o f  th e  H a r la n s ’ I n te r n a t io n a l  
U n io n , w i th  o ff icers  a s  fo llo w s: P r e s i ­
d e n t ,  J a m e s  J .  S te w a r t;  v ic e  p re s id e n t 
F . H. F o w le s ;  re c o rd in g  s e c re ta ry ,
A. Y o u n g ; f in a n c ia l  s e c r e ta r y ,  F  
L ib b y ; t r e a s u r e r ,  F . E . U lm e r, t r u s te e  
s ix  m o n th s ,  H . B. B ra d b u r y ;  t r u s te e  
o n e  y e a r ,  W . E . I n g r a h a m ;  t r u s te e  
e ig h te e n  m o n th s , A. W . S te tso n ;  w a r ­
d e n , W . I. E l w ell; c o n d u c to r , S. E  
W e lt. N o  m o re  S u n d a y  s h a v in g  Is o n e  
o f  th e  e d ic ts  p ro n o u n c e d  b y  th e  u n io n
“ O ne o f  th o s e  d e lig h tfu l  A m e r ic a n s 1 
is  th e  t i t l e  o f  a  love s to ry  fro m  th e  
pen  o f  J u d i th  d© B ev er ly  (M rs. J o h n  
B ird ) , In  th e  N o v e m b e r is su e  o f  th e  
" A u to m o b ile  m a g u z ln e ."  T h e  s to ry  h a s  
tw o  v e ry  a r t i s t i c  p h o to g ra p h ic  i l lu s t r a  
tlo n s , o n e  b e in g  from  th e  p h o to  o f  
c e le b ra te d  N e w  Y o rk  b e a u ty  a n d  
s o c ie ty  le a d e r ,  w ho  f ig u re d  p ro m in e n t 
ly  In th e  O rm o n d - D a y to n a  T o u r n a  
m e n t a t  F lo r id a  lu s t w in te r ;  th e  o th e r  
b e in g  f ro m  a n  e x c e e d in g ly  fine p h o to  
o f  M iss  K a th e r in e  C re a m e r  b y  th e  
R eed  s tu d io ,  t h i s  c ity .
O rel E . D avie is r e tu r n e d  fro m  h is  
M oose-head g r in n in g  t r ip  l a s t  w e ek  a n d  
w a s  m u c h  v e x e d  o v e r  th e  a la r m in g  re  
lK>rts t h a t  h u d  been  In  c i r c u la t io n  to  
th e  e f fe c t  t h a t  o n e  m e m b e r  o f  h ie 
p a r ty  h a d  b e e n  a  v ic tim  o f  a  s h o o tin g  
a c c id e n t ,  u n d  t h a t  a n o th e r  w a s  m iss  
ing . " W e  h a d  a b s o lu te ly  n o  k in d  o f  a n  
a c c id e n t ,”  s a id  M r. Davie®, " a n d  
sh o u ld  l ik e  to  g e t  m y  hand®  on  th e  
c h u m p  w h o  s t a r t e d  su c h  a  r e p o r t  
W h e n  M r. D a v ie s  le f t  th e  woods* th e  
p ro c e e d s  at th e  h u n t  h a d  been  fo u r  
d e e r  a n d  a  v e r y  la rg e  m oose. M essrs, 
A n d e rs o n , T h o m a s . L a r ra b e e ,  L e a c h  
a n d  S lm itso n  re m a in e d  to  g e t  son: 
m o re  g a m e  b u t  a r e  exp* c te d  h o m e to  
m o rro w  n ig h t .  Accord*.:-j to  a l l  r e p o r ts  
J o h n  T h o m a s  h a s  lo s t a  good d ea l 
h is  flesh , b u t  Is s t il l  In th e  ra c e .
•  T he All America Shoes at $3 .50  and $4 .00  6
l u  P a t e n t  C o lta k iu  a u d  B o x  C a lf . T h e  B o x  C a lf  l e a th e r  l in e d  sh o e  
w ith  w a te r p r o o f  s o le  ia t a k in g  th u  la u e y  o f  th o s e  w h o  w is h  to  p a n  
th e  w in te r  w i th o u t  r u b b e r s .
r e m e m b e r —T h a t  th e  C r i m s o n  S h o e  for S 3
S h o e  fo r th e  P r ic e .  P a te n t  ( ’o l ta k lu ,  g o o d y e u r  w e lt , w e a r  p ro o f 
l in in g s ,  a ls o  iu  B o*  C a lf  S to c k .
Th* b*«t wearing tin* ol M*n and Wcman’a Shoe Rubber* at rock bot­
tom prices. Th* Wales Goodyear and Hood Rubbers ere our leaders,
R O C K L A N D , M E .
MAIN STK K kT. uex r P ark•  0. E. BLACKINGTON & SON
B C > H N .
c k p o r t.  Nov. 13, U
Fly
1%AC A H R I B D .
.y i£*<’a ithOK — Brooklyn. Bov. 14. J 
Itucklaud, autl Mm. W .
of B rook ly
V M W H - B o c k k & d .  
W ilier. J .  P ., F aru im in  6. S u  
B. F« *U:r. bo th  o f  PI
tfov. 9. by F . 
anti Mm M u«ie 
aaau t P o in t, ( 'u ttb in tt.
______ __DmMtou.VoT.12,Rev W
Kewco)ub.~i>*viU  M ein*  a u d  Mi&a H e u riik a  
S t o r k ,  b o th  o f  T b o u ijm to u .
( i t ,.- ! ,— a l l k y -  K ocklaud . Nov. 12 by Kev 
R o b e rt S u it lfile  Percy  J .  Good o t C h icag o  au d  
M b*  At lu ll ic  .Smalley o f R ock laud .
X 1 I B D
Ca e v k h - B rook lyn . N. Y .t B en jam in  V*u 
Ne*» C a rv e r, a  u a tiv c  o f V ina lbavou , a g e d  *’
^ VABO** V M IM sHM  I ,  V M t l r t i .V t 9 |h B  
Agt d 67 year*. 6 w  a lb*
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h .
HARRY TAYLOR will Preach on
H E L L
W h a t  It Is !  It Is  a Fa c t !  W E D N E S D A Y  E V ’ N C 7 3 0
MR. TAYLOR Will Preach on
H EA V EN
T H U R S D A Y
These are Important Subjects.
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S.
B ow doln W ins th e  M aine F o o tb s ll C ham ­
p io n s h ip - O th e r  Gossip.
E V E N I N C  at 7 . 3 0
YOU SHOULD HEAR THEM
F r a n k  H . I n g r a h a m  w a s  In P o r t la n d  
la s t  w eek  on  le g a l b u s in e ss .
O ne o f  th e  f e a tu r e s  o f  th e  C o n g re g a ­
tio n a l  c irc le  to m o rro w ’ e v e n in g  w ill be 
o ld - fa s h io n e d  s p e l l in g  m a tc h . T h e  
(h o u se k eep e rs  r e q u e s t  t h a t  th e  la d ie s  
p ro v id e  a b u n d a n t ly  f o r  th e  su p p e r , a s  
la rg e  a t te n d a n c e  Is e x p e c te d .
S e th  A m es  w a s  a r ra ig n e d  b e fo re  
J u d g e  C a m p b e ll y e s te r d a y  on  th e  
c h a rg e  of a s s a u l t  a n d  b a t t e r y  u p o n  
I d a  K e n n e d y . H e  w a s  fo u n d  g u i l ty  
a n d  w ill h a v e  th e  s h e l te r  o f  th e  K n o x  
c o u n ty  Jail to  p r o te c t  h im  f ro m  th e  
n e x t  fo u r  m o n th s  o f  co ld  w eat/her.
M an sfie ld  F i t c h  o f  P in e  s t r e e t  lo s t 
th e  fin g ers  a n d  th u m b  fro m  h is  le f t  
h a n d  la s t  F r i d a y  n ig h t .  M r. F itc h  Is a  
k iln  te n d e r ,b u t  h a d  g o n e  In to  th e  s ta v e  
m ill to  do  so m e  w o rk , a n d  th e re  h is  
h a n d ‘a c c id e n ta l ly  c a m e  In to  c o n ta c t  
i t h  a  r o ta r y  s a w . D r. W a s g a t t  a t ­
te n d e d  h im .
T h e  M a in e  C e n tra l  R a i l ro a d  Co. h a s  
b o u g h t s e v e ra l  lo ts  o f  la n d  a d jo in in g  
i t s  d ep o t p r o p e r ty ,  a n d  w ill p ro b a b ly  
u s e  I t fo r a d d i t io n a l  t r a c k  ro o m , th e  
n ee d  o f  w h te h , a n d  p ro b a b le  a c t io n  o f 
th e  c o r p o ra tio n  h a s  o f te n  b ee n  r e f e r ­
re d  to  th e s e  c o lu m n s . T h e  n e g o t ia t io n s  
e re  c o n d u c te d  b y  L . N. L lt tle h a le .
E . W . M c ln t i r e  h a s  le a se d  o n e  o f  h is  
b u ild in g s  o n  S e a  s t r e e t  to  loca l I t a l i a n s  
ho  a r e  h a v in g  a  la rg e  b a k e ry  c o n ­
s t r u c te d  th e re .  T h e y  w ill m a k e  b re a d  
fo r  th e  la rg e  n u m b e r  o f  I t a l i a n s  e m ­
p loyed  a t  H ig h  I s la n d , Who p re fe r  
th e i r  ow n s ta f f  o f  l ife  to  th e  Y a n k e e  
b ra n d . T h e  o v e n s  a r e  b e in g  b u i l t  by  
E v e r e t t  L. S p e a r .
T h e  b e n e fit c o n c e r t  a t  th e  W e s t  
M eadow ’ c h a p e l l a s t  e v e n in g  w a s  a  
g r e a t  su c c e s s , t h e  p ro g ra m  d e l ig h t in g  
th e  la rg e  a u d ie n c e  a s se m b le d . T h e  
c a s h  re c e ip ts  w e re  a b o u t  $20 b e s id e s  
a r lo u s  a r t i c le s  c o n tr ib u te d . T h e  r e ­
c ip ie n ts  a r e  v e ry  g r a te f u l  to  a l l  w h o  
b o u g h t t ic k e ts  o r  a s s is te d  In a n y  w a y  
th i s  w o r th y  m o v e m e n t. M uch  c r e d i t  
d u e  to  M rs. M. A. J o h n s o n  fo r  h e r  
a c t iv e  a n d  g e n e ro u s  e f fo r ts  in  th is  d i­
re c tio n .
M rs. C h a r le s  S im m o n s , w h o  re s id e s  
a t  th e  S o u th e n d , m e t w ith  a  p e c u lia r  
a n d  s e r io u s  a c c id e n t  S a tu r d a y .  A t th e  
h e a d  o f  J h e  s ta i r w a y  In h e r  'house  a r e  
tw o  doors. T h e  d r a u g h t  fo rced  o n e  o f 
th e m  open  a s  M rs. S im m o n s  w a s  a b o u t  
to  d esc en d , k n o c k in g  h e r  o v er . S he  
fe ll to  th e  b o tto m , a  d is ta n c e  o f  a b o u t  
12 fe e t, a n d  w a s  p ick e d  u p  in se n s ib le .
w a s  fo u n d  t h a t  h e r  h e a d  w a s  b a d ly  
c u t  a n d  o n e  o f  h e r  r ib s  w a s  c ra c k e d . 
I n te r n a l  in ju r ie s  a r e  a lso  fe a re d .
Q u ite  a  R o c k la n d  c o n t in g e n t  w i tn e s s ­
ed  th e  g r e a t  fo o tb a l l  g a m e  b e tw e e n  
B a te s  a n d  B o w d o ln  a t  B ru n sw ic k .
'o u r ie r -G a z e t te  r e p o r te r  w h o  h a d  th e  
good fo r tu n e  to  be o n e  o f  th e  d e le g a  
tlo n  n o ted  th e  fo llo w in g ; S u p t. H . H  
R a n d a ll , P r in c ip a l  L . E .  M o u lto n , 
F re d  W . W ig h t ,  C o u n ty  A tto rn e y  
H o w a rd , C o rn e liu s  D o h e rty , A r th u r  S. 
Littlefield , F re d  J . S lm o n to n , J r . ,  
R o b e r t  S. E d w a rd s ,  W ill ia m  W . S p e a r , 
F re d  L o ra in e , C. F . S im m o n s , E a to n  
S im m o n s, M r. W e y m o u th , I s a d o re  
A iperln , W a l te r  B u tle r ,  W e n d e ll  H o d g ­
k in s , A r th u r  L a m b , A r th u r  R ic h a r d ­
so n , M ias H o p e  G re e n h a lg h , M iss N in a  
G a rd in e r , M iss  M ab e l K a llo c h , M iss 
A lice W e b b , M iss J e a n e t t e  H e a le y . 
A m ong  th o s e  fro m  n e ig h b o r in g  to w n s  
w h o  saw’ th e  g a m e  w e re  P r in c ip a l  
F r a n k  H . W ilb u r  o f  C a m d e n , D r. J .  E . 
W a lk e r  a n d  M r. C u s h in g  o f  T h o m a s ­
to n . Bow-doin'® c a u s e  e n l is te d  th e  
s y m p a th ie s  o f  a  m a jo r i ty  o f th e  a b o v e , 
b u t  A. S. L it tle f ie ld  a n d  F . H . W ilb u r, 
w h o  a r e  s o n s  o f  B a te s , w e re  e n th u s i ­
a s t ic  in  th e i r  d e fe n c e  o f  t h a t  co llege . 
R a lp h  C u s h in g  o f  T h o m a s to n  a n d  
F r a n c is  W ig h t  o f  R o c k la n d  sh o w e d  
th e  v i s i to r s  th e  m e r i t s  o f  th e  r e s p e c t­
iv e  c h a p te r  h o u s e s  w h e re  th e y  a r e  lo ­
c a te d  w h ile  a t  co llege . T h e  o th e r  
R o c k la n d  b o y s  a t  B ow doln  a lso  e x ­
te n d e d  n u m e ro u s  c o u r te s ie s . R o c k ­
la n d  h a s  b u t  tw o  s tu d e n ts  a t  B a te s  
co lleg e , E p h . C o lso n  a n d  M iss F r a n c e s  
M cL a in , b u t  b o th  w e re  a t  th e  g a m e  
o c c u p y in g  s e a ts  in  th e  B a te s  s ta n d . 
C h a r lie  B o w m a n  o f  V in a lh a v e n . a n o th ­
e r  B a te s  s tu d e n t ,  w a s  In ev id e n ce . 
Q u ite  a  n u m b e r  o f th e  R o c k la n d  v i s i t ­
o r s  e n jo y e d  a  S hore d in n e r  a t  N ew  
M ea d o w s In n . C o lle c to r  W ig h t  c h a p ­
e ro n e d  a  h a p p y  p a r ty  o f  sev e n .
5 to  6 th
T B E  R E V IV A L  S E R V IC E S .
N ew  S eekers A f te r S a lv a tio n  A t N early
E v ery  M eeting. S t  a rm y  S u n d ay  In te r ­
fered B u t Did N o t In te r ru p t.
E v a n g e l is ts  T a y lo r  a n d  H a tc h  a r e  
w’ln n ln g  In a  m a rk e d  d e g re e  th e  c o n ­
fidence  a n d  e s te e m  o f  th e  p eo p le  In 
R o c k la n d . T h e i r  C h r i s t i a n  c o u r te s y ,  
e a r n e s tn e s s  o f  so u l, a n d  love o f  h e a r t  
fo r  o th e r s  m a k e  th e m  a c c e p ta b le  In th e  
p r e s e n ta t io n  o f  th e  G ospe l c la im s  u p o n  
m en , a n d  p e r s o n a l e f fo r ts  to  r e a c h  th e  
u n sa v e d .
T h e  seco n d  w e e k  o f  th e  s e rv ic e s , a t  
th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h , h a v e  b ee n  no  
le s s  I n te r e s t in g  a n d  e f fe c tiv e  t h a n  th e  
f i r s t  w eek . A t n e a r ly  e v e ry  a f te rn o o n  
(m ee tin g  th e re  h a v e  b ee n  s e e k e r s  a f te r  
s a lv a t io n , a n d  th e  a f te r m e e t in g s  o f  th e  
e v e n in g  w e re  g ra c io u s  In re s u lts .  
S u n d a y  s e r v ic e s  b e g a n  w ith  a  s e rm o n  
b y  th e  p a s to r ,  W . J .  D a y , o n  P a u l ’s 
A p p e a l to  C a e sa r . T h e  se rm o n  b a se d  
on  th e  te x t  “ I  a p p e a l u n to  C a e s a r ,"  
A c ts  25:11, fo llo w ed  h a r d  a f t e r  t h a t  o f 
l a s t  S u n d a y . T h e  s p e a k e r  c a lle d  f o r  
th e  e n f o rc e m e n t  o f  la w  In a ll p a r t i c u ­
la r s ;  a n d  la id  e m p h a s i s  u p o n  th is  w ith  
r e fe re n c e  to  th e  s lo t  m a c h in e s  In so m e 
o f  th e  s to re s . T h e  p re a c h e r  w a s  g iv en  
c lo se  a t te n t io n  b y  th e  a u d ie n c e  w h ic h  
filled th e  c h u rc h .
A t t/he S u n d a y  sch o o l h o u r  M r. 
H a tc h  g a v e  a  s t l r r i n g a d d r e s s  f ro m  th e  
w o rd b  " W h a t  s h a l l  I t  p ro f it  a  m a n  If 
he g a in  t'he w h o le  w o r ld  a n d  lo se  h is  
o w n  s o u l? "  S e v e ra l  to o k  a  s ta n d  fo r  
C h r is t  a t  th i s  s e rv ic e .
T h e  a f te rn o o n  w a s  s to rm y , b u t  In 
s p i te  o f  th e  r a in  th e  c h u r c h  w a s  m o re  
th a n  h a lf  filled . E v a n g e l is t  H a tc h  led  
th i s  s e r v ic e  a n d  h is  h e a r t s e a r c h in g  
p r a c t ic a l  s e rm o n  on  " L a u n c h in g  o u t  
In to  th e  d e e p ,"  m a d e  d eep  Im p re ss io n s . 
I t  w a s  on e  o f  th e  b e s t  o f  M r. H a tc h ’s  
d isc o u rse s .
A t 4 o’c lo c k  M r. T a y lo r  a d d re s s e d  
th e  J u n io r  E n d e a v o re r s .  T h e y  w ill n o t  
soon  fo r g e t  h is  s im p le  y e t  fo rc e fu l  
m e ssa g e .
T h e  e v e n in g  s e rv ic e  w a s  lie ld  In th e  
F a rw e l l  o p e r a  h o u se . T h e  te r r ib le  
s to rm  in te r f e re d  w ith  t'he a t te n d a n c e . 
A b o u t 125 p e r s o n s  b ra v e d  th e  e le m e n ts  
to  h e a r  M r. T a y lo r . S o m e o f  th e s e  
w e re  m en  w h o  h o d  n o t  b ee n  se e n  a t  
a n y  p re v io u s  m e e tin g . T h e  e v a n g e l is t  
to o k  u p  th e  s t o r y  o f  th e  P ro d ig a l  Son, 
a n d  te n d e r ly  p re s se d  h o m e  u p o n  a ll 
h e a r t s  th e  g r e a t  t r u t h  t h a t  "G od  
w a n ts  u s ."  I t  w a s  a  good m e e tin g .
S e rv ic e s  w ill c o n t in u e  a ll  t h e  w eek  
a s  u s u a l , a f te r n o o n s  a t  2.30 a n d  e v e n ­
in g s  a t  7.30. T h is  Is th e  la s t  w e ek  o f  
th e  e v a n g e l is ts ’ s t a y  In R o c k la n d . T w o  
sp e c ia l s e r m o n s  w ill be d e liv e re d  b y  
M r. T a y lo r  th i s  w eek . W e d n e s d a y  
e v e n in g  th e  s u b je c t  w ill be " H e l l” a n d  
T h u r s d a y  e v e n in g  " H e a v e n ."  C om e 
a n d  h e a r  th e s e  se rm o n s .
B ow doln  a n d  B a te s  fo u g h t  o u t th e  
M aine  fo o tb a ll  c h a m p io n s h ip  S a tu r d a y  
a f te rn o o n , a n d  th e  p e n n a n t  w e n t  to  
th e  B ru n s w ic k  c o lle g e  on a  sc o re  of 
12 to  6. O v e r 3000 p e r s o n s  s a w  th e  
g r e a t  g a m e , w h ic h  w a s  p la y e d  u n d e r  
p e r fe c t  w e a th e r  c o n d i t io n s  a n d  on  a 
f a u lt l e s s  g r id i ro n . T h re e  b a n d s  o f 
m u s ic  w e re  p r e s e n t  a n d  tlhe lr r e n d e r ­
in g  o f  th e  p o p u la r  tu n e s ,  c o m b in ed  
w ith  tlhe c o n s ta n t  c h e e r in g  o f  th e  
B o w d o ln  a n d  B a te s  st** ’ m a d e  th e  
a f te rn o o n  a  liv e ly
B a te s  sc o re d  th e  fir?. w n,
p u s h in g  B ow doln  b a c k  y fti d
u n ti l  th e  p ig sk in  w a s  a c ro s s  
B ow doln  sco red  o n c e  b e fo re  th e  
en d e d  a n d  w ith  th e  ta l ly  
p la y e r s  re t i r e d  to  t h e i r  lu x u r io u s  
a p a r tm e n t s  u n d e r  B o w d o ln ’s  sp le n d id  
g r a n d s ta n d .  In  th e  se c o n d  h a l f  B o w ­
do ln  m a d e  th e  o n ly  to u c h d o w n  a n d  
th is  w a s  la rg e ly  t h r o u g h  th e  e f fo r ts  o f 
F in n , a n  e x - B a te s  m a n , w h o  w a d ed  
th ro u g h  th e  B a te s  l in e  o s  th o u g h  In ­
s p ire d  w ith  th e  s t r e n g t h  a n d  sk ill o f 
a  d o ze n  m en . T h e  g a m e  w a s  d e f ic ie n t 
In ee n isa tlo n a l p la y s ,  w i th  th e  e x c e p ­
tio n  o f p u n tin g . V e ry  few’ e n d  p la y s  
w e re  a t te m p te d . T h e  g a m e  le a v e s  l i t ­
t le  d o u b t  a s  to  B o w d o in ’e  s u p e r io r i ty  
o v e r  a l l  th e  o th e r  M ain e  te a m s  th is  
s e a so n .
O th e r  co lleg e  g a m e s  on  S a tu r d a y  r e ­
s u lte d  a s  fo llo w s: Y a le  12, P r in c e to n  0, 
D a r tm o u th  15, A m h e r s t  4, H a r v a r d  28, 
H o ly  C ro se  5, U n iv e r s i ty  o f  M ain e  28, 
T u f t s  0, B ro w n  41, C o lb y  0, P h il l ip s  
E x e te r  25, A n d o v e r  10, C o lu m b ia  12, 
C o rn e ll 6, P e n n s y lv a n ia  12, C a r l is le  0.
T h e  g r e a t  g a m e  o f  n e x t  S a tu rd a y  
w ill b e  b e tw e e n  H a r v a r d  a n d  Y a le  a t  
New’ H a v e n . R o c k la n d  w ill b e  r e p r e ­
s e n te d  b y  a  n u m b e r  o f  e n th u s ia s t s .
+
T h e  w r e s t l in g  m a tc h  b e tw e e n  H e r ­
m a n  L lsso k  a n d  B la c k  F itz s im m o n s  
a t t r a c t e d  a  f a ir - s iz e d  c ro w d  to  E lm ­
w ood h a ll F r id a y  n ig h t .  I t  w a s  F i t z ­
s im m o n s  s t u n t  to  th ro w  L ls s o k  tw ice  
In a n  h o u r, b u t  w h ile  h e  d is p la y e d  a  
g o o d  k n o w le d g e  o f  th e  g a m e  It w ns e v ­
id e n t to  th o se  w h o  w a tc h e d  t h a t  th e  
m u s c u la r  s a u s a g e - m a k e r  w a s  se v e ra l  
g u n s  to o  m a n y  f o r  h im . L lsso k  se ­
c u re d  th re e  f a l l s  fro m  h i s  o p p o n e n t, 
b u t  o n ly  o n ce  w a s  h e  In d a n g e r  o f  g o ­
in g  to  th e  m a t  a t  th e  h a n d s  o f  F ltz . 
T h e  m a tc h  w a s  re fe r e e d  b y  R o b e r t  
E w e n  o f H ig h  I s la n d  w h o  w ill c h a l ­
len g e  th e  w in n e r , a n d  w h o  looks a s  
th o u g h  h e  h a d  th e  p o w e r. In  a  p re lim ­
in a r y  m a tc h  L u th e r  B e lo te  o f  P h i la ­
d e lp h ia  w on fro m  J im  M ille r  o f  B a th .
♦
P o lo  Is a g a in  b o o m in g  In th e  w e s t, 
a n d  F o r t  W a y n e  h e a d s  th e  l i s t  a t  l a s t  
a c c o u n ts . O n th i s  t e a m  a r e  tw o  p la y ­
e r s  w e ll k n o w n  In R o c k la n d . O ne Is 
W ill L e y d o n , w h o  w a s  a  s t a r  In th e  
d a y s  o f  th e  o ld  H . M. B ’s ;  t'he o th e r  Is 
W a l te r  M u r ta u g h  th e  c r a c k  h a l f  b ac k  
o f  th e  B a th  te a m  w h e n  th e  M aine  
L e a g u e  w a s  in  progrefee.
*
J o h n n y  B ry so n  h a s  b ee n  h e a rd  fro m . 
T h e  f e a th e r w e ig h t  c h a m p io n  o f  W a l ­
th a m , J o h n n y  B ry so n , w r i te s  th e  B o s ­
to n  A /m erlcan  t h a t  h e  Is o p en  to  m e e t 
a n y  12 6 -p o u n d er In th e  c o u n try .  T h e
A m e ric a n  s a y s :  " B ry s o n  h a s  b ee n  u p
th e  c o a s t  fo r  th e  p a s t  fe w  w e e k s  a n d  
d u r in g  t h a t  t im e  b e a t  n e a r ly  a l l  o f  th e  
f a s t  M ain e  fe a th e r w e ig h t* .  Y o u n g  
| D o n a h u e , th e  p rid e  o f  R o x b u ry , Is th e  
m a n , h o w e v e r, t h a t  th e  W a l th a m lte  Is 
1 '-sp e c ia lly  a n x io u s  to  m e e t  f irs t ,  a n d  
p ay s  t h a t  h e  w ill b e t  a n y  a m o u n t  t h a t  
h e  c a n  b e n t D o n n y . C h e s te r .  G oodw in  
| w o u ld  b e  e a s y  p ic k in g  f o r  B ry so n , so  
I th e  l a t t e r ’s  m a n a g e r  s a y s ."  W e  w ill 
f fo rg iv e  th e  s t a t e m e n t  t h a t  J o h n n y  h a s  
j v a n q u is h e d  a ll th e  M a in e  fe a th e r -  
! w e ig h ts  a n d  w itfi h im  s u c c e s s  in  h is  
n ew  field o f  e x te r m in a t io n .  H o w  m u c h  
I lo n g e r, th o u g h , w ill h e  b e  a b le  to  poee 
a fe a th e r w e ig h t?
" D A V ID  H A  R U M " T O N IG H T .
" D a v id  H a ru m ,"  a  d r a m a t iz a t io n  o f  
th e  w e ll-k n o w n  a n d  w id e ly  re a d  b eo k  
w ill be p re s e n te d  a t  th e  F a rw e l l  t o ­
n ig h t  u n d e r  th e  d i re c t io n  o f  J u l iu s  
Cmhn. T h e  p ro d u c tio n  w ill b e  th e  sa m e  
a s  t h a t  wihfch w a s  g iv e n  th e  co m e d y  
b y  C h a r le s  F ro h m a n  d u r in g  I ts  N ew  
Y o rk  ru n , n n d  th e  c a r t  w ill be o f  u n ­
c o m m o n  s t r e n g th .  W e s tc o t t ’s  book  
w a s  d ra m a t iz e d  a n d  p re s e n te d  to  th e  
p u b lic  tw’O y e a r s  a g o . I t s  su c c e s s  w a s  
im m e d ia te  a n d  th e  N e w  Y o rk  e n g a g e ­
m e n t, w h ich  la s te d  s ix te e n  w e ek s , w a s  
r e m a r k a b le . f o r  I ts  l a r g e  re c e ip ts . T h e  
book  w an d ra m a t iz e d  b y  R . a n d  M. W . 
H itc h c o c k  a n d  th e y  a d h e re d  v e r y  
c lo se ly  to  th e  s to r y  a s  w o v e n  b y  W e s t-  
c o t t .  T h e y  d iv id e d  th e  p la y  In to  th re e  
a c t s  a n d  lo c a te d  n il o f  t h e  s c e n e s  In 
H o m ev llle , N e w  Y o rk . M u ch  o f  th e  
c h a r m  o f  th e  b ook  lay> ln  t h e  c le v e rn e s s  
w ith  w h ich  th e  c h a r a c t e r s  W’e re  d ra w n  
a n d  In th e  a tm o s p h e r e  s u r r o u n d in g  th e  
s c e n e s  a n d  th e  a d a p t e r s  w e re  c a re f u l  
to  r e ta in  In th e  p la y  a l l  o f  th o s e  th in g s  
w h ic h  m a d e  th e  b o o k  s u c h  I n te r e s t in g  
re a d in g . M r. T u r n e r ’s  p o r t r a y a l  o f  
H a ru m  Is d e sc rib e d  a s  b e in g  e x c e e d ­
in g ly  a r t i s t i c .  I t  Is n o  e x a g g e ra t io n  to  
s a y  t h a t  I t w o u ld  h e  d iff ic u lt  to  find  
a n o th e r  a c t o r  c a p a b le  o f  g iv in g  th e  
c h a r a c t e r  th e  to u c h e s  w i th  w h ic h  h e  
r o u n d s  o u t  h is  p o r t r a y a l  o f  th e  
sh re w d  old c o u n t r y m a n .  T h e  Im p o r t­
a n c e  o f  th i s  e n g a g e m e n t  w a r r a n ts  a  
la rg e  a u d ie n c e , s o m e th in g  w h ic h  Is a l ­
r e a d y  a s s u r e d  th e  c o m e d y , Its  p la y e rs  
a n d  th e  a s s u r a n c e  t h a t  th e  p ro d u c tio n  
M r. C o h n  u ti liz e s  Is id e n t ic a l  w ith  th e  
o n e  see n  a t  th e  G a r r ic k  t h e a tr e ,  N ew  
Y o rk  c i ty .  R ox office o p en  a t  9 a . m . 
N o  s e a t s  h e ld  l a t e r  t h a n  8.15 u n le s s  
p a id  fo r. T e le p h o n e  50.
Mr s . W i m l o w '* So o t h in g  S y r u p  fo r  c h ild re n
•wiayw an  p a in , cunw  w ir 
rem ed y  fo r d ia rrh o ea , 
b o ttle .
T w en ty -five  cen ts  a
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D r. W . E . S a lle , th e  E y e  S p e c ia lis t ,  
o f  P o r t la n d , Is a t  th e  L in d se y  H o u se  
th is  w e ek  o n  h is  r e g u la r  m o n th ly  t r ip  
to  R o c k la n d .
JO H N S O N  H . B U N N E L L .
J o h n s o n  I I .  B u n n e l l  d ie d  S a t u r d a y  
e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f  Ills m in t, M rs . 
O . W h i t te n ,  2 S u m m e r  s t r e e t ,  a g e d  20 
y o u rs , 10 m o n th s .  H e  w a s  a  so il o f  th o  
lu to  D a n ie l a n d  M a r y  B u n n e l l ,  f o r m e r ly  
o f  th is  o ity , a n d  th o  y o u n g e s t  o f  a  fu m - 
i ly  o f  tw e lv e  o f  w h o m  o n ly  tw o  n o w  
re m a in ,  I s a a c  B u n n e l l  o f  W e s t  B e r l in ,  
M u ss .,u n d  M iss  B e ss ie  B u n n e l l  o f  I tu m -  
fo rd  P u lls .
D e cea sed  w a s  a p r in t e r  b y  t r a d e  a n d  
w e ll k n o w n  h e re , h a v in g  b e e n  e m p lo y e d  
in  th e  v a r io u s  o lllc e s  w h e re  lie  w a s  
a lw a y s  w e ll l ik e d .  S o m e  18 m o n th s  ug o  
h e  w e n t to  K u m fo rd  P u l l s  w h e re  h e  e n ­
te re d  th e  p r in t i n g  d e p a r tm e n t  o f  th e  
C o n tin e n ta l  P a p e r  B u g  M ill . A b o u t  a  
y e a r  a g o  ho  w an  s t r i c k e n  w i th  c o n ­
s u m p tio n  u n d  g r a d u a l l y  f a ile d , r e tu r n ­
in g  to  th is  c i ty  a b o u t  itw o  w e e k s  ag o  to  
h e  w ith  Ills a u n t ,  M rs . W ld t te n ,  w h o  
te n d e r ly  a n il f a i t h f u l ly  o a re d  fo r h im  
to  th e  e n d . l t e v s .  D a y  a n d  T a y lo r  w e re  
w ith  th e  y o u n g  m a n  o f te n ,  th e i r  v i s i t s  
b e in g  a  d e l ig h t  to  h im , b r in g in g  jo y  a n d  
p e a c e  to  h is  s o u l ,  u n d  th e  y o u n g  l ife  
w e n t o u t  p e a c e fu l  a n d  h a p p y  w ith  a 
s t ro n g  h o p e  fo r th o  fu tu r e .
T h e  s y m p a th y  o f  m a n y  f r ie n d s  is 
e x te n d e d  to  th e  s o r r o w in g  s i s te r ,  b r o th ­
e r ,  m in t a n d  o th e r  r e la t iv e s .
P u n e r a l  s e r v ic e s  w ill  h e  h e ld  th is  
a f te rn o o n  u t  1.30, l te v s .  D a y  a n d  T a y lo  
o th e iu t in g , th e  r e m a in s  to  be ta k e n  to 
P re s q u e  Is le  W e d n e s d a y , a c c o m p a n ie d  
b v  th e  s is te r .
Your Thanksg iv ing  D in n er
W ith  T lm n k H g iv in g  so  n e a r  a t  h a n d ,  t h o u g h ts  o f  t h e  s t e a m in g  T u r ­
k e y  D in n e r  b r in g s  to  m in d  t h a t  a  n o w  p ie c e  o f  f u r n i t u r e  fo r  th e  
D in in g  R o o m  w o u ld  p le a se  th e  g o o d  w ife , c o s t  n o  m o re  t h a n  a t  a n y  
o th e r  t im e , a n d  i t  w o u ld  b e  g o o d  j u d g m e n t  to  p u r c h a s e  f ro m  a  s to c k  
so  c o m p le te  a s  o u r s .
S I D E B O A R D S
W o  h a v e  l a t e ly  r e c e iv e d  u fu ll  l in e  o f  th o  now  lu ll s t y le s  in  S id e b o u rd s  
n n d  B u lle ts . W o  h e r e  q u o te  p r ic e s  o n  a fe w  o f  th o  m a n y  b a r g a in s .
F u l l  Q u a r te r e d  O a k , fu l l  s e r p o n tin o  f r o n t,  la rg o  l in e n  d r a w e r ,
e x t r a  h e a v y  to p  w i th  h e a v y  F re n c h  P la t e  M ir r o r  lHxdfi
F u l l  Q u a r te r e d  O a k , l a r g e  l in e n  d r a w e r ,  s e r p e n t in e  f r o n t ,  t h r e e  C
to p  d r a w e r s ,  c e n t e r  d r a w e r  l in e d  fo r  s i lv e r
M a n y  o th e r  s ty lo s  a t  $17.50, $20.00, $24.00, e tc .
D I N I N G  2 A B I E S
O u r D in in g  T a b le s  h a v e  houn s e le c te d  w i th  c a re  a n d  th e  m a n y  p a t ­
te r n s  a r e  o f  th o  l a t e s t  d e s ig n .
F u l l  Q u a r te a e d  O a k  8 f t . e x te n s io n , h e a v y  c la w  fo o t lo g s  S I 3
S o lid  O u k , h a n d s o m e  (lu te d  leg s , 6 f t. e x t e n s io n  S9«bO
O th e r s  u t  95*60, $6.50, $H.50, e tc .
D I M N G  C H A I R S
W e c h a l le n g e  c o m p e ti t io n  in  o u r  l in e  o f  D in in g  C h u ir s .  M a n y  o f  th e  
p a t t e r n s  c a n n o t  h e  fo u n d  e ls e w h e re  a t  th e s e  p ric o s .
A L E A D E R —S o lid  o a k  c a n e  s e a t ,  h u u d s o m o  d e s ig n , w o r th  $1.50 
W e liu v o  p u r c h a s e d  a  q u a n t i t y  u n d  o i le r  th e m  a t  $  | a Q O
O th e r  p a t t e r n s  a t  65c, 75c, $1.00, $1.25, $1.50, e tc ,
C I I  I S  A  C L O S E !  S
A  C h in a  C lo s e t  m u s t  h a v e  s ty le ,  h e  ro o m y  a m i w e ll l ln is h o d . T h e  
p a t t e r n s  w e h a v e  a r e  a  d e l ig l i t  to  th e  h o u se w ife .
Q u a r te re d  o u k , h ig h ly  p o lish e d , g lu s s  e n d s  a n d  d o o ru , l a r g e  a iz e  $ g | 6  
O th e rs  a t  $18.5(1, *22,00, e te .
W A T C H  F O R  O U R  T H A N K S C I V IN C  W IN D O W  D I S P L A Y
The KALLOCH FURNITURE CO, 402 main*
SPEAR’S FINE FOOTWEAR
IT IS THE CHIEF
A few Original Snappy Itleiw 
not shown hy others! will be 
found in our lines of Footwear 
so we progress and you will 
advance with us—that’s all. 
m e
And when it comes to
R U B B E R
G O O D S
With Our
Gold Seal Rubbers
. .A N D . .
Stout’s Patent Snag 
Proof Rubber Boots
We can outclass them 
all. They are iu a elasa 
by themselves.
THE ROUND OAK CHIEF STEEL RANGE
l a  th e  b o a t iu  th e  w o r ld , l u  p e r fe c t io n  o f  w o r k m a n s h ip ,  b e a u ty  o f  o r n a m e n t a ­
t io n  q u ic k  w o r k in g  q u a l i t i e e  a n d  e c o n o m y  o f  fu e l, i t  a u rp a a a e g  a n y th in g  in  it* 
line .' i t  b u rn *  w ood  o r  c o a l , a u d  fo r  h a r d  c o a l r e c o m m e n d  i t  p a r t i c u la r ly .
^  __  I I  y 0 u a r e  in  to  ro e  le d  c a l l  a u d  aoe th e  C l i l K F .  I T  IS  T !  E  R A N G E  o h  111L
A d a m *—B p r u c e  H e a d .  N o v  l i . J o b i )  q .A d a u i *  1 Y E A H .
K ecklaaU . Nov. 14 Joluuaoa H . ROCKLAND HARDWARE CO., Sole Ayentt, Rockland
B uuudl, A) 1U nurnUu. I
W e  a l s o  h a v e  3 9  c e n t  R u b b e r s
378 MAIN STREET.
4 T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y , N O V E M B E R  ir>, 1004,
S L IM .
H e  wn« a n ’ gray  a n ’ n trel.
A n h ie  e \  c s  w r r r  e q iiln c h e d  an* dfnr 
A n ' y o u  n e v e r  s e e r  n o b o d y  
N e  b a ld h o a d e d e r  th a n  h im ;
A n fo;k« so rte r  sm iled a-pausin ' 
W here he w as an ' w ent th e ir w ay ; 
B u t  he never seemed te r  notice.
B ut kept rig h t on 'Ith  his play.
H e m ake andy.
T ill. 1 don’t kn 
B ut th ’ tune? 
A n ' w ith  dcvl.r
Seem 
An* he
like
o on hem e w ith  ns kids 
W hen w e'd played til. a f te r  d n tk .
A n ' no kid could beat him  chu n k in ’
A t no tin  can  fe f  a  m u rk ;
H e  w as old a n ' aw fu l w rinkled.
A n’ h is eyes w as squlnched a n ’ dim. 
B u t th e  babies held th e ir  a rm s  out 
A n' Jest crowed te r go to him.
M en m ?st a ll called him  "Professor;** 
B ut us kids Just called him "Slim  .’’ 
A n ' he'd  w a tch  ou r s h ir ts  a n ' b ritch e s  
W hen us k ids w ent In to sw im ;
A n ' hla w rink les  come from  lau g h in ’. 
T h a t 's  w ha t he told us one day.
A n ’ I guess they  did, fe r som ehow  
T hey all seemed to run  th a t  w ay.
W hen  us k ids w ent In to  see him .
T h a t th e re  m orn in ’ fore he died,
H e  w as sm ilin ' ju s t  like nlwa> s.
B ut we cried, an* cried, a n ’ cried ; 
*N’en he said : "T h ey 's  boys In H eaven 
Gee! I th ough t my h e a rt ud b ie a k l 
I ’ll bet they  all run to m eet him  
A n’ th e  babies hollered ; "Take!**
—J. M Lew is, in  H ouston P ost.
r I n  t h e  S e r v i c e  
o f  t h e  C z a r
Bp WALTER LAURENCE RACKET!
T H E  ro o m  w a s  ding)- a n d  b u t p o o rly  lig h te d . A ro u n d  th e  lo n g  ta b le  in  
i t s  c e n te r  w e re  g a th e re d  th e  c o n s p ira to r s  
— th e  m en  w h o  h ad  sw o rn  to  k il l  th e  cz a r. 
A  s t r a n g e  lo o k in g  a p p e a ra n c e  th e y  m ad e  
in  th e  fl ic k e rin g  c a n d le  l ig h t;  so m e  w ith  
f ie rc e  fa c e s  m a rk e d  by  th e  b i t te r  l in e s  of 
h u n g e r  a n d  o f  h a te ;  so m e  w ith  th e  e n ­
th u s ia s t ic  a n d  w r a p t  e x p re s s io n  o f 
d r e a m e r s ;  o th e r s  w i th  th e  cold im p a s ­
s iv i ty  o f  g r e a t  g e n e ra ls . O ne o f  th e  l a s t  
m e n tio n e d , co ld e r, m o re  im p a ss iv e  th a n  
t h e  r e s t ,  s a t  a t  th e  fo o t of th e  ta b le , fa c ­
in g  th e  p re s id e n t. H is  m a n n e r  sh o w e d  
n o t  th e  s l ig h te s t  n e rv o u s n e s s , n o t  th e  
s l ig h te s t  e x h i la r a t io n . Y e t in  a n  h o u r  
h e  m e a n t  to  b e tra y  th e  m en  w h o  s a t  
a b o u t  h im  to  th e  h o r r o r s  o f a  l iv in g  
d e a th ,  on  th e  b le a k  p la in s  o f  S ib e ria , 
g a in in g  th e re b y  th e  la s t in g  fa v o r  o f  h is  
Im p e r ia l  m a s te r . T h e  b lo w  t h a t  w o u ld  
r u in  h is  c o m ra d e s  w o u ld  m a k e  h im .
T h e  c lock  s t ru c k  e ig h t  a s  th e  p re s id e n t  
r o s e  t o  sp e a k .
"Brothers," h e  b e g a n , “ b r o th e r s ,  w e 
have all sw o rn  th e  sa m e  sa c re d  vo w s, w e 
h a v e  all s to o d  th e  se v e re  te s t s  o f o u r  
order— w e c a n  all b e  tru s te d .  I t  b eco m es 
my duty, th e re fo re , to  sp e a k  o u t. O u r 
days of p lo t t in g  a r e  p asse d , th e  t im e  fo r  
action h a s  com e. A t la s t  w e s h a ll  s t r ik e  
a  decisive b lo w  fo r  l ib e r ty .”
He p au se d , b u t  n o  o n e  sp o k e. T h e r e  
w a s  n o t a  so u n d  In  th e  ro o m . S om e 
b re a th e d  a  l i t t l e  m o re  q u ic k ly — t h a t  w a s  
a l l .  P o in t in g  to  a  p o w d e r k e g  In a c o r­
n e r ,  th e  p re s id e n t  c o n tin u e d :
“ O u r m a te r ia ls  a r e  a t  h a n d ; o u r  o p p o r­
tu n i ty .  a lso . T h e  c z a r  v is its  K ra s n o e -  
S e lo  T h u rs d a y — "
T h e  n o ise  o f a  scuffle in  th e  h a l l  o u ts id e  
the d o o r  in te r r u p te d  h im . S e v e ra l of 
the men w h o  s a t  a b o u t th e  ta b le  s p ra n g  
to  t h e i r  fe e t, th e  d o o r b u r s t  o p en , an d  an  
o ff icer, fo llo w ed  b y  a  sq u a d  o f  so ld ie rs , 
rushed In to  th e  ro o m . In  a n  I n s ta n t  
every o n e  o f th e  c o n s p ira to rs  w as cov­
ered  by a rifle .
“ Y ou a r e  m y  p r is o n e r s ,"  sa id  th e  offi­
c e r .  c u r tly .
“ By w h a t r ig h t? "  ex c la im ed  th e  p re s i­
d e n t .  H e  a lo n e  see m e d  co o l; th e  r e s t  
ood a s  th o u g h  p a ra ly z e d . Ig n o r in g  th e  
p r e s id e n t ,  th e  officer g lan c ed  a t  th e  o th -  
rs .
" L in e  u p  a g a in s t  th e  w a ll .”  h e  o rd e re d . 
S ile n tly  th e y  o beyed  h im — p o w e rless  
t o  re s is t .  T h e  officer tu rn e d  to  h i s  m en  
a n d  g a v e  a s h a r p  o rd e r . T h e  so ld ie rs  
r a is e d  th e i r  g u n s  an d  a im ed  th e m  a t  th e  
[d e fe n se le s s  b re a s ts  o f th e  p r is o n e rs . 
Again th e  p re s id e n t  sp o k e ;
“ W h a t  do  y o u  m ea n  to  d o ? "  cr ie d . 
" T o  e x e c u te  y ou  a t  o n c e ."  re tu r n e d  
t h e  o fficer, co ld ly . T h e n  to  th e  s o ld ie rs :  
f “ T a k e  a im . F i—■**
“ S to p !”
T h e  c ry  ra n g  o u t lo u d  an d  c le a r  In th e  
d e a d ly  s t il ln e s s  o f th e  ro o m  an d  th e  Bpy 
a p r a n g  fo rw a rd  fro m  w h e re  h e  s to o d  
a g a in s t  th e  w a ll.
“ S to p ! "  h e  cried .
“ G e t b a c k ,"  sa id  th e  officer, s te r n ly ;  
‘ b u t  th e  spy  c o n tin u e d  to  a d v a n c e . H is  
c o ld n e ss , h is  lm p a ss lv e n e ss . h ad  d is a p ­
p e a r e d ;  h is  fa ce  w as y ello w  w ith  fe a r ;  
h is  te e th  c h a t te re d :  g re a t  d ro p s  o f sw e a t 
[S tood  o n  h is  fo re h e a d .
F “ N o— n o —y o u  m u s t  n o t s h o o t  m e .” 
h e  s h r ie k e d ;  “ I a m  o f y o u rs e lv e s — I am  
a n  a g e n t  o f  th e  T h ird  se c tio n . I t  w a s  
1 w h o  in fo rm e d  a g a in s t  th e s e  m e n — If 
[y o u  k il l  m e I t w ill be m u rd e r— m u rd e r—  
m u r d e r — '* H e  gToveled on  th e  flo o r a t  
t h e  o fflcer’a fe e t.
[ T h e  doo m ed  m en  lo o k ed  a t  th e  m is ­
e r a b le  w re tc h  w ith  b i t t e r  c o n te m p t, 
w h i le  In th e  p re s id e n t 's  ey es  th e re  w a s  
[ s o m e th in g  t h a t  lo o k ed  l ik e  t r iu m p h , 
f  “ A n a g e n t  o f  th e  p o lice ,”  s a id  th e  
o fficer, d o u b tfu lly . "Y o u  h a v e  y o u r  c r e ­
d e n t i a l s ? ”
f  “ Y es—y e s ,"  s c re a m e d  th e  w re tc h , 
t e a r in g  a  p iece  o f p a p e r  fro m  h is  p o c k e t 
! a n d  h a n d in g  i t  t o  th e  officer, “ i t  is  th e re  
t — i t  Is th e re .  A h , m y  G o d !”
T h is  l a s t  e x c la m a tio n  w a s  o n e  o f re - 
[ n e w e d  te r r o r ,  fo r  th e  so ld ie rs , d ro p p in g  
[ t h e i r  rifle s, h a d  s p ru n g  u p o n  h im , an d  
were b in d in g  h im  h a n d  an d  fo o t.
I T h e  p r e s id e n t  s te p p e d  fo rw a rd , w ith  
a  sm ile .
I  " B r o th e r s ,"  sa id  he . to  th e  a m a zed  
IS ieD . w h o  s t i l l  s to o d  ag u ii.a t th e  w all, 
j “ b r o th e r s .  In  a g re a t  ca u se , l ik e  o u rs , 
■ t  c a n n o t  he to o  ca re fu l T h is  U tile  
a e t r .e  w a s  d e v ise d  to  c i s c o , ,  r wl.e.t 
c l to rs  w e s a d  a m o n g s t us. i t  Las su c ­
c e ed e d . Y ou , w h o  h a v e  p ro v e d  fa i th ­
fu l . a r e  q u ite  sa fe ."
T h e  m en  lo o k ed  a t  h im  a s  th o u g h  
th e y  cou ld  s c a rc e ly  c r e d i t  th e i r  s e n se s :  
t h e n  o n e  o r  tw o  b e g a n  to  so b , a n d  on e  
m a n  la u g h e d .
" A n d  t i lt s  s p y ? "  h e  q u e s tio n e d .
A fie rce  m u r m u r  ra n  a ro u n d  th e  ro o m ; 
th e  m e n . w ith  o n e  a c c o rd , s t a r t e d  t o ­
w a rd  th e  c o r n e r ,  w h e re  th e  m a n  lay  
b o u n d .
" K il l  h im — k ill  h im ! "  th e y  rh o u te d .
T h e  p re s id e n t  ra is e d  h is  h a n d .
" S to p .”  c r ie d  h e . " th e  m a n  is m in e , 
m in e  to  p u n ish  a s  I see  fit- L e a v e  h im  
to  m e  You w ill a c c o m p a n y  o u r  b ro th e r  
V assolofT ," in d ic a t in g  th e  p se u d o  offi­
c e r . " to  a  p lac e  o f  re fu g e . F ro m  o u r 
f r ie n d 's  a d m is s io n , w e a r e  n o lo n g e r s a f e  
h e r e ."
" B u t— ”
"T h a v e  s p o k e n ."  s a id  th e  p re s id e n t, 
s te r n ly .
T h e  c o n s p ira to r s  tu rn e d  a n d  s i le n tly  
w e n t  o u t . A s th e  m a n  w h o  h ad  lau g h e d  
p a s s e d  th e  spy  h e  k ic k e d  h im  in  th e  
fa c e  a n d  la u g h e d  a g a in .
T h e n  th e  p re s id e n t  w a s  a lo n e  w ith  
t h e  sp y . H e  s to o d  lo o k in g  a t  h im  fo r  
a  m o m e n t ,  a  c ru e l  s m ile  o n  h is  w h ite -  
b o a rd e d  face . P re s e n tly  h e  to o k  fro m  
h is  p o c k e t a  lo n g  fu se , p lac ed  o n e  end  
In  t h e  p o w d e r k e g . an d  w o u n d  th e  o th e r  
a b o u t  o n e  o f  th e  ta l lo w  c a n d le s , an  Inch 
fro m  th e  b u rn in g  w ick . T h e n  h e  p laced  
th e  c a n d le  In f r o n t  o f th e  s p y 's  face , 
w h e re  h e  c o u ld  a lm o s t  to u c h  It, a n d , 
tu r n in g ,  w e n t  to  th e  d o o r. A t th e  
th re s h o ld  h e  p a u se d .
“ Y o u r  f a te  w ill be a  le s so n  to  y o u r 
fe llo w  s p ie s .”  h e  sa id — a n d  w a s  g one. 
T h e  spy  h e a rd  h is  s te p s  a s  h e  w e n t dow n 
th e  p a s s a g e :  h e  c o u n te d  th e m  t i l l  th e y  
d ied  a w a y  In  th e  a w fu l s i le n c e  o f th e  
n ig h t .  T h e n  h e  lo o k ed  a t  th e  ca n d le . 
H o w  lo n g  w o u ld  I t  t a k e  a n  In c h  o f  t a l ­
lo w  to  b u r n ?  T h e  p o lice  w o u ld  n o t 
c o m e t i l l  n in e . W o u ld  It l a s t  t i l l  th e n ?  
H e  lo o k e d  a t  t h e  c lock . T w e n ty  m in ­
u te s  p a s t  e ig h t. W o u ld  t h a t  Inch  ot 
t a l lo w  l a s t  40 m in u te s ?  I f  i t  sh o u ld  n o t, 
w o u ld  b e in g  b lo w n  u p  b e  so  p a in fu l?
H e  lo o k ed  a t  th e  c a n d le  a g a in :  It
se e m e d  to  m e l t  a w a y  b e fo re  h is  e a e e r  
g az e . H e  tr ie d  to  s h r ie k ,  b u t  cou ld  n o t 
. . . th e  b ru is e  on  h is  face , w h e re  th e  
m a n  h a d  k ic k e d  h im . h u r t  fe a r fu lly  
. . . h e  b e c a m e  u n c o n sc io u s . . . .
TJe d re a m e d  of h is  m o th e r ,  d ead  y e a rs  
b e fo re . . . .  H e  th o u g h t  t h a t  h e  w a s  
a c h ild  a g a in  a n d  t h a t  s h e  h a d  ta k e n  
h im  o n  h e r  lap , a n d  w a s  te l l in g  h im  th e  
o ld  s to r ie s  t h a t  h e  loved . I t  w a s  su m ­
m e r. a n d  h e  cou ld  h e a r  th e  re a p e rs  
s in g in g . . . .  H e  lau g h e d  w ith  h a p p i­
n e s s .
H e  o p en e d  h is  eyes. T h e  d a r k n e s s  ot 
t h e  ro o m  f r ig h te n e d  h im , a n d  h e  tr ie d  to  
c a ll h i s  m o th e r . T h e  g a g  w a s  s t il l  In 
h is  m o u th , a n d  l ik e  a  f la sh  th e  w h o le  
d re a d fu l ,  s ic k e n in g  t r u th  ca m e  b a c k  to  
h im . T h e  h a n d s  o f t h e  c lock  p o in te d  
to  20 m in u te s  b e fo re  n in e , a n d  th e  c a n ­
d le  w a s  m o re  t h a n  h a lf  b u rn e d . H e 
s h o o k  l ik e  a le a f :  a  d re a d fu l n a u s e a  
s ic k e n e d  h im .
A g a in  h e  lo o k ed  a t  th e  clock . T en  
m in u te s  o f  n in e . T h e  c a n d le  see m e d  to  
b u rn  s lo w e r . W a s  th e re  s t il l  h o p e ?  
W o u ld  th e  p o lice  co m e on  t im e — w o u ld  
th e y  co m e o n  t im e ?  H e  s t r a in e d  h is  
e a r s  to  h e a r  t h e i r  c o m in g , b u t  th e re  w as 
n o  so u n d . G ood G od, w o u ld  th e y  be 
la te ?
I t  w a s  five m in u te s  o f  n in e . H e tr ie d  
to  p ra y . H e  w a s  l o s t  N o ! A t la s t  he 
co u ld  h e a r  th e  so ld ie rs  a p p ro a c h in g ; 
b u t  t h e  c lo c k  w a s  s t r i k in g  n in e . A 
k n o c k  o n  th e  d o o r, a n d  th e  flam e h ad  
to u c h e d  th e  fu se . H e  w a tc h e d  th e  s p a rk  
a s  It c r e p t ,  l ik e  a  s n a k e , a c ro s s  th e  floor, 
n e a r e r ,  n e a re r ,  n e a r e r  to  th e  k eg . H e 
t r i e d  to  s c re a m . . . . T h e  so u n d  o f a 
d o o r  b e in g  b ro k e n  o p en . . . . T h e
f o o ts te p s  o f m en  o n  th e  p a s sa g e , o u ts id e  
th e  d o o r, b u t  th e  s p a r k  h a d  re a c h e d  th e  
k eg . . . .  A f la sh —
A se c o n d  la te r ,  w h e n  th e  so ld ie rs  e n ­
te re d . th e y  saw  a s ig h t  t h a t  fr ig h te n e d  
e v e n  th e m , u sed  to  fe a r fu l  s ig h ts  as  th ey  
w e re . A d ea d  m a n , b o u n d  a n d  g agged  
la y  u p o n  th e  floor. H is  fa ce  w a s  g re e n  
w ith  te r r o r ,  h is  h a i r  sn o w  w h ite , an d  
h i s  e y e s  re d , s t a r in g  a n d  p ro tru d in g .
O n th e  floo r w a s  th e  b la c k  m a rk  w h e re  
a  fu se  h a d  b u rn e d , an d  In o n e  c o rn e t  
w a s  a  p o w d e r k e g — e m p ty !
W O M E N  IN N EW  P R O F E S S IO N
I n  B o s to n  C e r ta in  A u th o r s  E m p lo y
E d u c a te d  A s s i s t a n t s  in  O b ta in in g  
L i t e r a r y  a n d  H i s to r i c a l  D a ta .
A m o n g  th e  n e w  w a y s  e d u c a te d  
w o m e n  h a v e  d isc o v e re d  to  e a r n  a  co m ­
fo r ta b le  l iv in g  in  B o s to n  is  on e  th a t  
m ig h t  be c a lle d  th e  p ro fe s s io n  o f  " a u ­
th o r ’s  a s s i s t a n t ."  W h o  w o u ld  h a v e  
th o u g h t  a  s c o re  o r  m o re  y e a r s  ag o  t h a t  
a  w r i t e r  of n o v e ls  co u ld  d ev e lo p  In to  
s u c h  a  c a p ta in  o f In d u s t ry  th a t  he 
c o u ld  re le g a te  to  th e  s h o u ld e rs  o f a 
c o rp s  o f  h e lp e rs  th e  d ru d g e ry  o f d e lv ­
in g  fo r  h is  m a te r ia ls ?  Y e t su ch  is  th e  
f a c t  in  th e  ca se  o f m a n y  o f to  d a y 1 
w e ll-k n o w n  f ic tio n  w r ite r s .  T h e y  p ay , 
a n d  p a y  w e ll, fo r  h a v in g  h is to r ic a l  in ­
c id e n ts  a n d  m y s te r ie s  d u g  o u t  o f a n ­
c ie n t  l i b r a r y  re c o rd s . T h e n , h a v in g  
, c o lle c te d  a n d  s i f te d  t h e i r  fa c ts , th e y  
: g e t  d o w n  to  w o rk  a n d  t u r n  o u t  a  book , 
j I t  i s  t r u e  t h a t  m a n y  o f th e  su c c e s s fu l  
J a u th o r s  h a v e  m o v ed  to  N ew  Y ork , b u t 
J t h e  r e s o u rc e s  o f th e  B o s to n  p u b lic  11. 
j b r a r y  a r e  so  g r e a t  t h a t  th e  a u th o r ’s 
; a s s i s t a n t s  w o rk  h e r e  by c o r re s p o n d ­
en c e . ‘
I T h e  w o rk  o f  th e  " a u th o r ’s a s s i s t a n t*1 
j is  n o  h a p h a z a rd  u n d e r ta k in g . T h e  
| a u th o r  w h o  e m p lo y s  h e r  g iv e s  e x p l ic i t  
I d i r e c t io n s .  H e  in te n d s  to  w r ite  
n o v e l, s a y , a b o u t L o u is  X I. o f  F ra n c e  
o r  H e n r y  V I I I .  o f E n g la n d , o r  G e o rg e  
l W a s h in g to n . In  a  g e n e ra )  w a y  h e  h a s  
I w o r k e d  o u t  h i s  p la n , d e a l in g  w ith  
so m e p a r t i c u la r  In c id e n t. B u t in  o rd e r  
| to  p e r fe c t  th e  p lo t, m a k e  th e  c h a rac - 
| t e r s  t r u e  a n d  p o r t r a y  th e  re a l  l i f e  o f  
th e  t im e  b e  n e e d s  a n  e n d le s s  lo t of 
1 d e ta ile d  In f o rm a t io n . H e  m u s t  k n o w  
a l l  t h e r e  Is to  be k n o w n  a b o u t  h is  in ­
c id e n t  o r  p e r io d .
M ost of th e  " a u th o r ’s  a s s i s ta n ts ' 
l e a ru  ty p e w r it in g ;  so m e  o f  th e m  th in k  
It w e ll, th o u g h  n o t o b l ig a to ry ,  to  m as  
1 t e r  s h o r th a n d .
Elizabeth H. Thompson 
of Lillydale, N.Y., Qrand Worthy 
Wise Templar, and Member of 
W.C.T.U., tells how she recov­
ered by the use of Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound.
“ D e a r  M rs . P ix k h a m  : —  I a m  o n e  
o f  t h e  m a n y  o f  y o u r  g r a te f u l  f r ie n d s  
w h o  h a r e  b e e n  c u r e d  tn r o u g h  th e  u s e
of L y d l i  K. lMnkimm's vegetable 
C o m p o u n d *  a n d  w h o  c a n  to -d a y  
t h a n k  y o u  f o r  th e  fin e  h e a l th  I  e n jo y . 
W h e n  I  w a s  th i r ty - f iv e  y e a r s  o ld , I 
• o f f e r e d  s e v e re  b a c k a c h e  a n d  f r e q u e n t  
b e a r in g - d o w n  p a i n s ; in  f a c t ,  I h a d  
w o m b  t r o u b le .  I  w a s  v e r y  a n x io u s  to  
g o t  w e ll ,  a n d  r e a d in g  o f  th e  c u r e s  y o u r  
C o m p o u n d  h a d  m a d e . I  d e c id e d  to  t r y  
i t .  I to o k  o n ly  s ix  b o t t l e s ,b u t  i t  b u i l t  m e 
u p  a n d c u r e d  m e  e n t i r e ly  o f  m y  t ro u b le s .
“  M y fa m i ly  a n d  r e la t iv e s  w o re  
n a t u r a l l y  a s  g ra ti f ie d  a s  I  w a s . My 
n ie c e  h a d  h e a r t  t r o u b le  a n d  n e r v o u s  
p r o s t r a t i o n ,  a n d  w a s  c o n s id e re d  in c u r ­
a b le . S h e  to o k  y o u r  V e g e ta b le  C om ­
p o u n d  a n d  i t  c u r e d  h e r  in  a  s h o r t  tim e , 
a n d  s h e  b e c a m e  w e ll  a n d  s t r o n g ,  a n d  
h e r  h o m e  to  h e r  g r e a t  jo y  a n d  h e r  h u s ­
b a n d ’s  d e l i g h t  w a s  b le s se d  w i th  a  b a b y . 
I  k n o w  o f  a  n u m b e r  o f  o th e r s  w h o  
h a v e  b e e n  c u r e d  o f  d i f f e r e n t  k in d s  o f 
fe m a le  t r o u b le ,  a n d  a m  s a t is f ie d  t h a t  
y o u r  C o m p o u n d  i s  t h e  b e s t  m e d ic in e  
f o r  s ic k  w o m e n ." — M rs . E l iz a b e t h  H. 
T h o m ps o n , B o x  105, L i l ly d a le .  N .Y . — 96000 forfeit If orltjlnal of above letter provlnf genuln&ness cannot be produced.
E X P O S IT IO N  A T T E N D A N C E .
T h a t  o f  S t. L o u is  H a s  F a lle n  B elow
th e  C o lu m b ia n  E x p o s itio n .
In  t h e  o p in io n  o f  th o se  w ho  h a v e  v is ­
ited  t h e  g r e a t  w o r ld 's  f a ir s  o f  r e c e n t  
y e a rs , th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e  E x p o ­
s itio n  is  in  m a n y  re s p e c ts  th e  g re a te s t  
e v e r  h e ld . Tn th e  m a t t e r  o f a t te n d a n c e , 
h o w e v e r, i t  h a s  fa lle n  f a r  be jow  th e  
C o lu m b ia n  E x p o s it io n  o f  1993. F ro m  
A p ril 30 to  O c to b e r  30 th e  to ta l  a t t e n d ­
a n c e  a t  th e  S t. L o u is  f a i r  w a s  15,993.- 
295, w h ile  fro m  M ay 1 to  O c to b e r  30 th e  
a t t e n d a n c e  a t  t*he C h ic a g o  f a i r  w a s  27,- 
539,521. T h is  g re a t  d iffe re n c e  in  th e  
n u m b e r  o f  v is i to r s  m a y  b e  d u e  to  a  
n u m b e r  o f  c a u se s , b u t  th e  c h ie f  o n es  
p ro b a b ly  a r e  t'he m o re  fa v o ra b le  c l im a ­
tic  c o n d i t io n s  a t  C h ic ag o , th e  g r e a t e r  
a d v e r t i s in g  t h a t  f a ir  re ce iv e d , th e  
g r e a t e r  p o p u la tio n  w ith in  a  ra d iu s  o f 
o n e  h u n d re d  m ile s  a n d  th e  f a c t  th a t  
e x p o s it io n s  w e re  th e n  a  n ew  th in g  to  
th e  M is s is s ip p i V a lle y  a n d  th e  g r e a t  
W e s t, w h ic h  n a tu r a l ly  fu rn is h e d  th e  
m a jo r i ty  o f  th e  v is ito r s . T h e  f a c t  a lso , 
th a t  t h e  S t. L o u is  F a i r  w a s  c o n te m p o ­
ra n e o u s  w ith  a  P re s id e n t ia l  c a m p a ig n  
m a y  h a v e  h a d  Ms In fluence , e sp e c ia lly  
In d e c r e a s in g  th e  a t te n d a n c e  In S e p ­
te m b e r  a n d  O c to b e r, th e  m o n th s  b e s t  
fo r s ig h ts e e in g  a n d  t ra v e lin g .
S ti l l ,  It m u s t  be a d m it te d  s a y s  th e  
N e w  Y o rk  T r ib u n e  t h a t  th e  fre q u e n c y  
o f w o r ld ’s  f a i r s  h a s  w o rn  off th e  k ee n  
e d g e  o f  p u b l ic  c u r io s ity —a n d  th i s  Is 
p r o b a b ly  t h e  g r e a te s t  o f  th e  c a u s e s  
w h ich  h a v e  c o n d u c e d  to  a  le sse n e d  a t ­
te n d a n c e . T h a t ,  n o tw i th s ta n d in g  a ll 
th e  f a c t s  t h a t  m a d e  a g a in s t  i t , th e  f a ir  
h a s  re p a id  p r a c t ic a l ly  a l l  o f  th e  b ig  
lo an  m a d e  to  I t b y  th e  g o v e rn m e n t is 
g r e a t ly  to  th e  c r e d i t  o f  th e  m a n a g e ­
m e n t. I t  Is to  be ho p ed  th e  c lo s in g  
d a y s  m a y  la rg e ly  in c re a s e  t'he a t t e n d ­
a n c e , f o r  i t  is  n o t  p ro b a b le  t h a t  s u c h  a  
w o n d e rfu l  e x h ib i t  o f th e  w o r ld ’s  p ro -  
g ie s s  w ill soon  a g a in  o p en  it!s g a te s  to  
th e  p u b lic .
FREE SCHOLARSHIP
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOL
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We have a Scholarship to dltpose of and will give It away >r e Vet 
Ing Conteit. The Scholarship gives the winner choice of any study, 
except the languages.
C o n t e s t  O p e n  to A n y  O n e  In K n o x  C o u n t y .
W ith  e v e r y  c a s h  p u r c h a s e  o f  F I V E  C E N T S  w o r th  o f  g o o d s  a t  o u r  s to re  
w e g iv e  a C o u p o n  g o o d  fo r o n e  v o te . T h e  p e r s o n  r e c e iv in g  th e  la r g e s t  
n u m b e r  o f  v o te s  w ill  w in  th e  s c h o la r s h ip .
C o n te s t  c lo s e s  W e d n e sd a y *  D e c e m b e r  7 th ,  a t  0 o ’c lo c k .
C o u n tin g  w il l  b e  d o n e  b y  d is in te r e s te d  p a r t ie s .
V o te s  c a n  b e  d e p o s i te d  In  a  s e a le d  b o x  in  o u r  s to re  a t  a n y  t im e . S t a r t
a t  o n ce .
W in  T h i s  P r ize  a n d  B e tte r  Y o u r  C o n d i t io n  
See International Correspondence School Display In our Window.
N O R C R O S S  D R U G  C O M P A N Y
CORNER MAIN AND LIMBROCK STREETS.
A f te r  t h e  C e re m o n y .
P a t ie n c e — T h a t  w a s  th e  s ix th  tim e  
she’s b e e n  m a rr ie d ,  an ti y e t sh e  looked  
n e rv o u s , d id n ’t  s h e ?
P a t r ic e — Y es; .poor g ir l .  P e rh a p s  
s h e ’s a f ra id  i t  w ill be h e r  l a s t .” — Y o n ­
k e rs  S ta te s m a n .
N o t  F a m i l i a r  w i t h  H im .
“ H a v e  y o u  e v e r  re a d  a n y  o f th e  te a c h ­
in g s  o f  B u d d h a ? ” a sk e d  M rs. O ld ea s tle .
" N o ."  re p lie d  h e r  hoB tess a s  th e y  s e a t ­
ed th e m s e lv e s  in  th e  s u m p tu o u s  l ib ra ry . 
" W h e r e ’s h e  te a c h in g ? ”—C h ic a g o  R e c ­
o rd - H e r a ld .
T w o  K in d s  o f  P u m p s .
H e — T h o se  p u m p s  m y  b r o th e r  b o u g h t 
a few  m o n th s  a g o  a r e  w o rn  o u t a lre a d y . 
She— H e m u s t be a  g re a t  d a n c e r?  
“ D a n c e r  n o th in g !  H e ’s a  m i lk m a n ! ” 
-Y o n k e rs  S ta te s m a n .
A H eavy L oad.
T o  l i f t  t h a t  lo a d  o ft o f  th e  s to m a c h  
t a k e  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . I t  d i­
g e s t s  w h a t  y o u  e a t .  S o u r  s to m a c h , 
b e lc h in g , g a s  o n  s to m a a h  a n d  a ll  d i s ­
o r d e r s  o f  t h e  s to m a c h  t h a t  a r e  c u r ­
a b le , a r e  I n s ta n t ly  re lie v e d  a n d  p e r ­
m a n e n t ly  c u re d  b y  th e  u s e  o f  K odo l 
D y s p e p s ia  C u re . S. P . S to r r s ,  a  d r u g ­
g is t  a t  297 M ain  s t r e e t .  N e w  B ri ta in .  
C o n n ., s a y s :  "K o d o l D y s p e p s ia  C u re  is  
g iv in g  su d h  u n iv e r s a l  s a t i s f a c t io n  a n d  
Is so  s u r e ly  b e c o m in g  th e  p o s itiv e  r e ­
l ie f  a n d  s u b s e q u e n t  c u r e  f o r  th i s  d is ­
t r e s s in g  a ilm e n t ,  I  fe e l t h a t  I  a m  a l ­
w a y s  s u r e  to  s a t i s f y  a n d  g r a t i f y  m y 
c u s to m e r s  b y  re c o m m e n d in g  I t  to  
th e m . I  w r ite  th i s  to  sh o w  h o w  w ell 
th e  r e m e d y  Is sp o k e n  o f  h e r e .”  K odo l 
D y s p e p s ia  C u re  w a s  d isc o v e re d  a f te r  
y e a r s  o f  sc ie n tif ic  e x p e r im e n ts  a n d  w ill 
p o s i tiv e ly  c u r e  a l l  B to m a ch  t r o u b le s  
S old  b y  W m . H . K l t t r e d g e .
A G o o d  C o m p le x io n .
“ S p a r k l in g  e y e s  a n d  ro s y  c h e e k s  r e ­
s to r e d  b y  u s in g  D e W it t ’s  L i t t l e  E a r ly  
R is e r s ,” s o  w r ite s  S. P . M o o re , o f 
N a c o g d o c h e s , T ex . A  c e r ta in  c u r e  fo r  
b il io u sn e ss , c o n s t ip a t io n , e tc . S m a ll 
p ill—e a s y  to  ta k e —e a s y  to  a c t .  Sold  
b y  W . H . K l t t r e d g e .
A G U A R A N T E E D  CU K E F O R  P IL E S .
Itch ing . Blind, Bleeding or Protruding  Piles. 
DruggibU refund money if PAZO OINTMENT 
fails to cure any case, no ma ter of how long 
H tandiug.in 6 to 14 daya. F irst application given 
ease and  rest. 60c. If your druggist huMi’t it 
send 60c in stam ps and it a ill be forwarded j>obt 
paid by Paris Medicine Co., S t. Louis, Mu,(
Hives are a  terrible torm ent to the little  folks, 
and to borne older ones. Easily cured. Doan's 
O intm ent never fails. Instant relief, permanent 
cure. At auy drug store, 60 cents.
r . . a i * u  i o o  a iu i i i .
S p e a k in g  o n e  d a y  o f  c lu b  s o c ia b i l ­
i ty ,  H y  M a y e r, th e  c a r to o n is t ,  to ld  o f  a 
c lu b  to  w h ic h  h e  w a s  in v i te d  w h ile  in 
B e rlin . T h e  c lu b  w a s  c o m p o se d  o f 
e ld e r ly  G e rm a n s ,  w h o  m e t  in  a  b ac k  
lo o m  to  d r in k  b e e r  a n d  sm o k e . A t in ­
te r v a l s  o n e  o f  th e  c lu b m e n  w o u ld  re  
m o v e  b is  p ip e  fro m  h is  m o u th , n od  h is  
b e a d  s a g e ly  a n d  re m a rk . “ Y a h .” A f te r  
u l i t t l e  p a u s e  a n o th e r  o f  th e  sm o k e rs  
w o u ld  su y , “ Y a h .’* T h a t  w a s  th e  e; 
t e n t  o f  th e i r  c o n v e rs a tio n . “ O n e  n ig h t 
su id  M r. M a y e r, **one o f  th e  m e m b e rs  
b ro u g h t  b is  son  to  th e  c lu b . A f te r  se  
e ru l o f  th e  o ld e r  o n e s  b a d  s p o k e n  a s  
u s u a l  th e  y o u n g s te r  sp o k e . H e  sa id  
‘Y a h , y a h .’ T h ey  e x p e lle d  h im  at 
o n ce /*  c o n c lu d e d  M r. M a y e r, “ fo r  tu lk  
lu g  to o  m uch.*'
YOUR HEADACHES
Y E  S RAIN
J U ru u u V  11
C H A S. A. D eCO STA , Eyesiflht Specialist
a k t o n ,  Iw U niU yuroii
rndon  Jew elry  Co.
A u E lf  . a l i v e  W b l . l l r .
A p o p u la r  E n g lish  a u t h o r  w a s  w h o l­
ly  In c a p a c i ta te d  fro m  w o rk  h y  u lad y  
w h o  liv ed  n e x t  d o o r a n d  s t ru m m e d  
th ro u g h  H a n d e l ’s  " M e s s ia h .” I l l s  Idea 
o f  t h e  in v io la b i li ty  o f  a u  E n g l is h m a n 's  
h o u s e  d id  n o t a l lo w  h im  to  s e n d  ip 
a n y  m e s s a g e , a n d  lie  w a s  a t  h is  w its ' 
e n d  t i l l  h e  s a w  in  a  d a i ly  p a p e r  th a t  
s te a m  w h is t le s  c o u ld  b e  b o u g h t  to  111 
o n  to  k e t t l e  sp o u ts , l i e  p ro v id e d  h im  
s e l f  w i th  o n e  a n d  p u t  t h e  k e t t l e  on 
th e  l i r e  in  th e  ro o m  n e a r e s t  th e  s in g  
A s so o n  a s  t h e  w h is t le  b e g a n  h e  we 
o u t. O f c o u r s e  th e  b o tto m  c u m e  oft 
t h e  k e t t l e ,  b u t  i t  c o s t  l i t t l e  to  so ld e r  
I t o n  a g a in ,  a n d  a f t e r  tw o  o r  th re e  
s o ld e r lu g s  th e  la d y  to o k  th e  h in t .
C o u d  L u r k  fur T u r l i e s  u l  L e u . l .
T h e  C h in e s e  b a \ e  a  p e c u l ia r  c u s to m  
w itli  r e g a rd  to  tu r t le s ,  w h ic h  th e y  cou
ug e s ize , bel
DO N O T  D O SE T H E  STO M A CH .
Hyomei, the Only Guaranteed Cure for 
Catarrh.
N o o n e  sh o u ld  c o n fo u n d  H y o m e i w ith  
th e  p a t e n t  m e d ic in e s  t h a t  a r e  a d v e r ­
tise d  to  c u r e  c a t a r r h .  I t  is  a s  f a r  s u ­
p e r io r  to  th e m  a ll a s  th e  d ia m o n d  Is 
m o re  v a lu a b le  th a n  c h e a p  g la s s . T h e ir  
o m p o s it io n  Is s e c re t ,  b u t  H y o m e i g iv es  
i ts  f o r m u la  to  a l l  r e p u ta b le  p h y s ic ia n s  
a n d  Is p re s c r ib e d  b y  th e m  g e n e ra lly .
I t s  b a s e  Is th e  v a lu a b le  e u c a ly p tu s
1. fa m o u s  f o r  I ts  a n t is e p t ic  q u a li t ie s . 
T h is  is  c o m b in e d  w ith  a r o m a t ic  a n d  
h e a l in g  g u m s  a n d  batsam ls, m a k in g  a  
p u re  l iq u id  w h ic h , w h e n  u se d  in th e  
H y o m ei p o c k e t In h a le r , fills th e  a i r  you  
b r e a th e  w ith  g e rm -k ill in g , d is e a s e  d e s ­
t r o y in g  p o w e rs  t h a t  r e s to r e  h e a l th  to  
e v e ry  p a r t  o f  th e  nose , t h r o a t  a n d  
lu n g s .
T h e  o n ly  w a y  to  c u r e  c a t a r r h  a n d  a ll 
o th e r  d is e a s e s  o f  th e  r e s p ir a to r y  o r ­
g a n s  is  to  b r e a th e  H y o m ei.
T h is  t r e a t m e n t  h a s  b ee n  s o  s u c c e s s ­
fu l in  c u r in g  99 p e r  c e n t ,  o f  a l l  w ho  
h a v e  u se d  It, t h a t  H y o m e i Is n o w  so ld  
b y  C h a r le s  H . P e n d le to n  n n d  TV. H . 
K l t t r e d g e  u n d e r  a n  a b s o lu te  g u a r a n te e  
to  r e f u n d  th e  m o n ey  in  c a se  i t  d o es  n o t 
b en e fit. Y o u  r u n  n o  r is k  w h a te v e r  in  
b u y in g  H y o m e i. I f  I t  d id  n o t  p o ssess  
u n u s u a l  p o w e rs  to  c u re , I t  c o u ld  n o t  be 
so ld  u p o n  th i s  p lan .
T h e  c o m p le te  H y o m e i o u tf i t  c o s t s  J1 
a n d  c o m p r is e s  a n  in h a le r , a  b o t t le  o f 
H y o m e i a n d  a  d ro p p e r. T h e  In h a le r  
w ill l a s t  a  l i f e t im e ; a n d  a d d i t io n a l  b o t ­
t le s  o f  H y o m e i c a n  b e  o b ta in e d  fo r  50o.
T H O M A S T O N
T h e  G. I . R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l a g e n ts  fo r  H y o m e i, n a t u r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r  a ll c a t a r r h a l  t ro u b le s .
T h e y  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m o n e y  
In a n y  in s ta n c e  w h e re  i t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t io n .
C O R N E L L S E R I E S O F  l 2 m o s
Uniform Cloth Binding. Gilt Tops.
C om p ris in g  th re e  h u n d re d  tit le *  o f  s ta n d a rd  w ork*. P r in te d  fro m  la rg o  
ty p e  on good p a p e r  an d  bo u n d  in  u n ifo rm  c lo th  b in d in g  w ith  g i l t  tops.
75 cent B ooks reduced to
25 Cents Each.
C o n fe s s io n s  o f  a n  O p iu m  E a te r .  B y  
T h o m n s  d o  Q u ln c e y .
C o n q u e s t  o f  G r a n a d a .  B y  W a s h in g to n  
I r v in g .
C o n s p ir a to r s ,  T h e . B y  A . D u m a s .
C o r in n e . B y  M a d a m e  d e  S ta o l .
C o rte s , H e r n a n d o ,  I .ifo  of. B y  .J a c o b  
A b b o t t .
C o sm o p o lis . I ty  P a u l  B o u rg e t .
C o u n te s s  d e  C h a r n e y .  B y  A lo x a n d r e  
D u m a s .
C o u n tr y  D o c to r , T h e . B y  H o n o r e  d e  
B a lz a c .
C o u s in  M a u d . B y  M . J .  H o lm e s .
C ra n f o rd .  B y  M rs . G a s k e l l .
C ro w n  o f  W ild  O liv o , T h e . B y  J o h n  
ItiiB k in .
C ru e l a s  t h e  G r a v e . B y  S ir s . IC. D . E . N . 
S o u th w o r th .
C y r u s  th e  G r e a t ,  L ife  o f. B y  J a c o b  
A b b o t t .
D a r iu s  th e  G r e a t ,  L ife  o f. B y  J a c o b  
A b b o t t .
D a u g h te r  o f  a n  E m p r e s s ,  T h e . B y  
L o u is a  M u h i b a c h .
D a v id  C o p p o r lio ld . B y  D ic k e n s .
D een iH ter, T h e . B y  H a l l  C a in e .
D e e rs la y e r ,  T h e . l t y  J .  F .  C o o p o r.
D ic k  S a n d .  B y  J u l e s  V e rn e .
D o n o v a n . B y  E d n a  L y a l l .
D on  (Q u ixo te. B y  C e rv a n te s .
D o ra  D e a n e . B y  M . J .  H o lm e s .
D re a m  L ife . B y  I k  M a r v e l .
D r. J e k y l l  a n d  M r. I l y d e .  B y  R . L . 
S te v e n s o n .
D u ty . B y  S a m u e l  S m ile s .
E d u c a t io n .  B y  H e r b e r t  S p e n c e r .
E i g h t  H u n d r e d  L e a g u e s  o n  th e  A m a ­
z o n . B y  J u l e s  V e rn e .
E l iz a b e th  a n d  H e r  G e r m a n  G a rd e n . 
E l i z a b e th ,  Q u e e n  o r  E n g la n d ,  L ilo  of. 
B y  J a c o b  A b b o t t .
E m e r s o n ’s E s s a y s .  (C o m p le te .)  B y  
R a lp h  W a ld o  E m e r s o n .
E m in e n t  W o m e n . B y  J .  B a r to n . 
E n g l i s h  O r p h a n s .  T h e . B y  M . J .  
H o lm e s .
E r l i n g  th e  B o ld .  B y  I t .  M . B a l la n -  
ty n e .
E s s a y s  o f  E l io .  B y  C h o s . L a m b . 
E s th e r .  B y  R o s a  N . C a re y .
F a m o u s  W a r r i o r s ;  L iv e s  o f  H a n n ib a l ,  
C a e s a r ,  a n d  C ro m w e ll .
F a r  F ro m  th e  M a d d in g  C ro w d . B y  
T h o m a s  H a r d y .
F if te e n  D e c is iv e  B a t t le s  o f  th e  W o r ld .  
B y  E . S . C re a s y .
F i r m  o f  G ir d lc s to n e .  B y  A . C o n a n  
D o y le .
F i r s t  V io l in .  B y  J .  F o th e r g i l l .
F l a t  I r o n  fo r  u F a r t h i n g .  B y  M rs . J .  
H .  E w in g .
F o r t y - F iv e  G u a r d s m e n .  B y  A lo x a n d r e  
D u m a s .
F o u l  P la y .  B y  C h a r le s  R e a d e . 
F r e d e r i c k  th e  G r e a t  a n d  H is  C o u r t .
B y  L o u Ibu M u h lb a c h .
F r o m  th e  E a r th  to  t h e  M o o n . B y  J u l e s  
V e rn e .
G o ld  B u g , T h e . B y  E d g a r  A . P o e .
PpBflwinLiiceJJJl
GYNECOLOGIST
( S p r e ia lir t  nn  M sea ren  n f  H V m ro)
C a m d e n ,  M a in e
Wl’1 5,® *t, th® Harrafraniwtt RateR o ck lan d , e re fy  T tiM d a j a n d  S a tu rd ay  fro m  2 
to  R p . m . a n d  > a tu n la y  even in g *  from  1 to  9.
A t th e  W indso r H o te l, B e lfa s t,  ev ery  T h u rs ­
day  from  2 to  r> p. in . J
He w ill be a t  h is  re s id e n c e , f>2 H igh  S t.  C am ­
den  ( th e  l>r. D . P . O rdw ay p lace), a t  a il o th e r  
tim es  w hen n o t p ro fe ss io n a lly  en g ag ed .
A rra n g e m e n ts  can b e  m atte  hy m ail o r  t e le ­
ph o n e  fo r  co n su lta tio n  am i ex am in a tio n  a t  p a ­
t ie n t  s ow n hom e.
Care and Management of Confinement 
Cases a Specialty.
Night Calls Promptly Answered.
T elephone  C o nnec tion .!
N. H. A lim ite d  n u m b e r  o f  p a tie n ts  w ill h e  
rece iv ed  In to  my hom e fo r  sp ec ia l m ed ica l and  
su rg ic a l treA tn iei t .  All m o d ern  co m fo rts  and  
co n v en ien ces. S a n ita ry  a n d  H yg ien ic  c o n d i­
tio n s  pe i fe e t.  F o r  fu r th e r  p a r tic u la rs ,  ad d re ss  
o r  co n su lt
D R . P .  E .  L U C E  86*105 
5 2  H ig h  S t .  C a m d e n ,  M e .
DENTAL NOTICE
DR. H . L .  R I C H A R D S
G R A D U A TE D E N T IST , 
w ho has been w ith  m e fo r  th e  la s t  n in e  
y ea rs  an d  w as fo rm erly  m y head  o p e r ­
a to r  has now  d ec id ed  to  lo ca te  p e rm a ­
n e n tly  w ith  mo.
D R .  J .  H. D A M O N  *
...D E N T IST ...
S IG N  O F  T H E  B IG  D .
3 0 2  M a i n  S t r e e t .
T el. 305-12 O ver K lttred g e . 'a D ru g  S to re  
84tf
See a d d itio n a l lis t  of Books in th is  se ries in  n ex t w e e k ’s  issu e .
H U STO N ’S  BOOK S T O R E  ..
E X P L O R E R ’S SOUY’B N TR S.
C o m m a n d e r  R . E . P e r r y  w h ile  In 
B u k s p o r t  l a s t  w e e k  m a d e  a  g e n e ro u s  
d o n a t io n  to  th e  E . M. C. S e m in a ry  o f a  
la rg e  q u a n t i t y  o f  b lo c k s  fro m  th e  kee l 
o f  h i s  A r c t ic  s te a m s h ip  n o w  b u i ld in g  
a t  V e ro n a . T h e se  b lo ck s  w ill be m a d e  
in to  s o u v e n irs ,  five b y  f o u r  In c h es  a n d  
on e  h a l f - in c h  th ic k , w ith  a  p h o to g ra p h  
o f  th e  sh ip , C o m m a n d e r  P e a r y  a n d  
C a p t. C h a r le s  D lx , th e  b u ild e r , e n g r a v ­
ed th e re o n . T h e  s o u v e n irs  w ill be so ld  
fo r  50 c e n ts  e a c h  fo r  th e  b e n e fit  o f  th e  
s e m in a r y .
P L E A S A N T  P O IN T .
I. C. H a rv  e y  o f  B o s to n  w a s  h e re  la s t  
w eek , o n  b u s in e s s .
M rs. J o h n  S to n e , r e tu r n e d  h o m e  F r i ­
d a y  f ro m  a  w e e k ’s  v is i t  In T h o m a s to n .
M rs. G r a c e  M a lo n e y  a n d  so n  E r n e s t  
w e re  in  R o c k la n d  T u e s d a y .
M rs. D. L . M a lo n e y  a n d  d a u g h te r s ,  
L e o r a  a n d  C o r in n e  le f t  W e d n e s d a y  fo r  
E a s t  P e p  p e r il 1, M ass ., w h e re  th e y  w ill 
v is i t  r e la t iv e s  fo r  a  fe w  w eeks.
M rs . A tw o o d  B y o r orf T h o m a s to n  is  
v i s i t in g  M rs. S y lv e s te r  D a v is  a n d  M rs. 
W . H . T r e f e th e r n .
T h e  l a s t  m e e tin g  o f  A c o rn  G ra n g e  
w a s  a  n o v e l o n e . T h e  o ff ic e rs  c h a i r s  
w e re  filled  b y  th e  la d y  m e m b e rs  a s  
fo llo w s : W o r th y  M a s te r , G ra c e  M.
M alo n ey ; W . O., F a n n ie  F re e m a n ;  W . 
L. A v e le n a  R iv e r s ;  yv. C. F a n n ie  M il­
le r ; W . S., O liv e  D a v is ;  W . A. S ..A n n ie  
F il lm o re ;  W . L . A . S ., E v ilo  S to n e ; W . 
Sec., E d i th  S te v e n s ;  W . T re a s . ,  I^ a u ra  
R o b in so n ; W . G. K ., C o ra  C o o m b s; W . 
F lo r a ,  O liv e  S to n e ; W . C ere s , R o se  
R o b in so n ; W . P o m o n a , B la n c h e  G e y e r; 
O r g a n is t ,  L iz z ie  M alo n ey . A f te r  o p e n ­
in g  th e  g ra n g e , a n d  g o in g  th ro u g h  th e  
r e g u la r  b u s in e s s , th e  la d le s  w o rk ed  th e  
3d d e g r e e  u p o n  a  c la n s  o f  th re e ,  a f te r  
w h ich  th e  r e g u la r  o ff icers  c o n fe r re d  
th e  4 th  d e g re e . A good  t im e  w a s  e n ­
jo y e d  b y  a ll.
* * * * *  * * * * * * *  * * * * * * * * *  r * * i  * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
t Y O U  C A N  S A V E  M O N E Y  l
* B y  B u y in g  W hat Y o u  W ant at O u r  S to re . E v e r y  5 
£ a rt ic le  in  o u r  sto re  is  a  b a rg a in . 2
Calicos, Silks, Flannels, J
Children’s Short Coats, Men’s Clothing, etc, 5
Hand Crocheted Shawls, 19c. «j
£ Boys’ Suits, $1.50 and upwards. 2
Men’s Suits, $5.50 and upwards. S
Men’s Ovei coats, $5.50 and upwards. jf
i ;  N E W  C O O D S  R E C E I V E D  E V E R Y  D A Y .  3
PORTLAND REMNANT STORE
£ 4 3 3  M a in  Street  O p p . M a in e  MubIo Co. R o c k la n d  5
**■*'<M W A M .  t * * * * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  » * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * !
|  .  3
|  E l e c t i o n  I s  O v e r
v 5
T h e  b la re  of tru m p e ts  and the ro ar of the  b ra ss  ban ds jj  
£  a r s  silenced  for a  w h ile . P a y  y o u r a tte n tio n  now  to {j
£  m u s ic  in  the  H O M E  I
USEFUL
And ORNAflENTALMUSIC C A B I N E T S ;
If you have a Piano, Organ or any musical instru­
ment you should have a Musical Cabinet. There 
should be a place for music—not allow it to be on top 
of instrument, or table or in “whatnots.” We are 
showing a nice line of
H u s i c  C a b i n e t s  i n  M a h o g a n y
lias several shelves and provides a convenient place 
for music. These cabinets are not only useful but 
make an ornamental piece of furniture. We would 
like to have you see them. No trouble to show goods.
O W L ’S  H E A D
L e w is  A. A rey , w ho  h a s  been  in  B oa- 
to n  fo r  tw o  w e e k s  h a s  re tu r n e d .
L . C. P e r r y  o f  C o n co rd , N . H ., v is it -  
l a s t  w eek .
ed  h is  p a r e n ts ,M r . a n d  M rs. P e r r y ,
C h e s te r  P e r r y  a n d  w ife  a r e  v is i t in g  
a t  I. E . P e r r y s .
I f  t h e  y o u n g  m a n  w h o  w a s  in  th e  
c e m e te ry  w i th  a  s h e e t  a r o u n d  h im  to  
s c a r e  h i s  n e ig h b o rs  a g a in  h e  m a y  be 
m o re  f r ig h te n e d  th a n  th o s e  h e  ho p ed  
to  s c a re .  M a n y  p eo p le  t r a v e l  n o w  d a y s  
w ith  a  re v o lv e r  in  t h e i r  p o c k e t a n d  
th e y  w o u ld  n o t  h e s i t a t e  to  u se  i t .
T h e  s c h o o n e r  W in . K lee  a r r iv e d  in  
N e w  Y o rk  T h u rs d a y .
HOSTETTE^s
l):
A s th e  co ld  
w e a t h e r  a p ­
p ro a c h e s  i t  is  
a d v i  s n  b  1 e  to  
'ill e n g  th e n  th e  
s y s t e m  am i 
th u s  f o r t i fy  i t  
a g a in s t  a t t a c k s  
o f  C h ilis , Colds 
or M alaria- T h e  
B it te r g  w il l  d o  
d o  th i s  m o s t  e f ­
fe c tu a l ly ,  a ls o
UMbf A ppt iil
Lit t o  iu lJo W .— U u
■ O M A C H  i / H ,  TrJubjl.,
T E R S  g a s .3 0
V O  P A  L I N E  w ill  m a k e  y o u r  E u r n i t u r e  
look a s  good as n ew . We se ll it.
t  B u rp e e  F u rn itu re  Co.
i  n o C K L A N D .
I  i
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine 
and
Station- 
tionaryv
8 0 L D  
ON IT 8 
M E R IT S , 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO C K LA N D , M E ., U . 8 . A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B est know n 
an d  m o st re) ia- 
lo en g in e  om 
th e  m a rk e t
DON’T BUY
KXPKRIMEXTS.
1 9 0 4  P r i c e *
1 1-2 hLTp .7  IS )
3 H.P. 1102
6 H.P. $168
T H.P. $195
COMPLETE, INCLUDING WHEEL AND SHAFT.”-
4 C ycle J u m p  S park  M arin e  Engine**, fro m  3 to  
24 H .P . H igh  speed  a n d  lig h t. P r ic e s  fro m  
$125 to  $G0o, A S p e c ia l D isc o u n t  w ill .b e  g iv en  
fo r th e  n e x t  30 days. W rito  fo r  n a m e ."
PA L M E R  B ltO S .. COS COB. CONN. 12tf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
BUILDKltHOF ALL TYPES UF PLEASURE CKAKTS
ENGINES FOR LAUNCHES 
And for Auxiliary Power in Sailing Vessels
Catalogue of Launches and OaBoline Engines 
on request.
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e .  3tf  •
D e W IT T ’S
W I T C H  H A Z E L
S A L V E
T H E  O R I G I N A L .
A Well Known Cure for Piles.
Curas obstinate sores, chapped hands, eo- 
zema, skin diseases. Makes burns and scalds 
painless. We could not Improve the quality 
t( paid double the price. The best salve 
that experience can produce or that m oney 
c a n  buy.
Cures Piles Permanently
DeWitt's Is the original and only pure and 
genuine Witch H azel Salve made. Look (01 
the namo DeWITT on every box. AU others 
ere counterfeit, pkbpakbd bv
X . C . D e W IT T  A C O .. C H IC A O O . 
F o r  s a le  b y  W in . H . K l t t r e d g e .
r-n**“SMmgONlAN" 
TRUSS
HOLDS 
IN ANY
-osmow.
C. H . Moor & ’Co
0  DRUGGISTS
322 MAIN ST., RO CKLAND
C h i l d r e n ’ s
. . . . C o a t s ,
N ew  W h ite  C lo ak s  in  B e a rsk in , 
U iderdow n and C o rd u ro y .
N ew  V e lv e t  an d  E id erd o w n  
C oats in  C o lo rs .
B o n n ets to f la tc h ..
A g e n t  B u t t e r l c k ' s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D v e  H o u s e .
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
K I L L th.  c o u c h
AND C U R E  T H E  L U N G S
"'tH D r . K in g ’s  
N e w  D is c o v e r y
FOR r r .... . . . . . . . . .0NSUMPTI0N Price 0UGH8 and 60c A $1.00 OLDS Free Trial.
S urest and  Q uickest Cure for a! 
THROAT and  LU N G  TEOUB- 
L l'S . or M ONEY BACK.
ll
Miss Faiih W.tireenhulgh
A PU PIL  o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W ill  t a k e  s c h o la r *  fo r  P ia n o - fo r to  l u -  
b l ru c t in o  a t  h e r  h o m e  
; 07 P a r k  SruJiJKT, B u f  'i i  L A N D , M E
T h e  C o l o r  S c h e m e
d e c o r a t i o n
Of Any Room, no m atter what the m aterial m ay 
be. Why uot consult au expert? The 
cost it* no mure than you usually pay.
EDW IN H. C R IE
In te rio r Decorator.
C lo v e r  B lo c k  T e l e p h o n e
Large Reed Docker
GIVES AW AY|wiItl »8.6»or- 
Uer e l  our Soap,, K *tract., 
bp c c .  i w  ( ..tree. Coco*. 
Tuilet (iooub and Standard 
Oro curl lb. Premium* of all kindi*. «
H o m e  S u p p ly :  C o l
Dept. Y. Auguata. Me.
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P A T E N T S -
The ValueinTPaUnl-
E L L I S  S P E A R . "
icruuiijr CouimUaioitt F of PaU»U.
i Middleton, Donaldson U Spear.
W ASH IN GTON , D. C.
Rob ton Othoe 231 T ie muni BiUg. Ibif
T U B  R O C K L A N D  COU UiJfiU-OA ZETTE J T l  E s D A Y ,  N O V E M H E R  15, 1904 5
M /u s/fi/n fo  
“ coo/fM ffia
H U B
R A N G E
It cook* jtirt right, because tt 
is  the just right cooker.
B E S T
B Y E V E R Y T E S T
'MADE WITH Oft WITHOUT1
CAS ATTACHMENTS .  _
For Sale by
Rockland Hardware Co
Manufactured and 
Warranted by 
SM IT H  & A NTHONYCO* 
Boston, Mass.
Rockland
.E V E R T  
P R O ?
O F
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
gives satisfaction. No pain t can give m ore. No man 
can expect m ore. S. W. P . is a satisfaction-giving paint, 
i  T he m aterials tha t en ter into it, the care with which it is 
I  m ade, the men who m ake it, everything connected with 
v it, are of the satisfaction-giving k ind . I t never d isap­
pear, ts. Always does the work it is expected to do. Costs 
least. Does most. Color cards free.
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E CA RRY  A LA RG ER AND G REA TER V A ­
R IET Y  O F STY LES TU A N  ANY O TH ER 
CONCERN IN TH IS  SECTION O F TH E STA TE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  th e  b e s t o f  w orkm en  and  
can  g iv e  you th e  b ea t q u a lity  o f 
s to ck . N o th in g  b u t  th e  b e s t in ev ery  
w ay w ill ilo.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call a n d  see  u s . o r  send 
we w ill ca ll an d  seo you i
282 Main Street, Rockland ^
How to Obtain a Fine Head
Of Hair by USING ^ F A C E  C R I N E ^
A 8U R E  C U R E fo r B a ldness, Eczem a, F a llin g  o f  H a ir, Lobs o f  V ita lity  o r 
D ryness o f  H air a n d  Sca lp , S to p s  I tc h in g  a n d  B u rn in g  S en sa tio n s  o f  th e  
S calp . I t  will leave th e  h a ir  s o f t  an d  p liab le , p ro m o tin g  its  g ro w th , a n d  its  
lu s tr e  w ill be n a tu ra l an d  b r il l ia n t,  P re p a re d  by
F .  I * .  B S I N n N T F R ,  W a l d L o l o o r o .
F O R  SA LE BY  A L L  T H E  LE A D IN G  B A R B E R S . 89*90
S E N A T O R - E L E C T  B I C R N E L L .
B ro th er o f R ockland  M an E lec ted  T o  
H igh Office In  C onnecticu t.
O em-ge R. B lc k n e ll o f  M erid e n , 
C o n n ., a  b r o th e r  o f  C h a r le s  E . B lc k n e ll 
o f  th i s  c i ty , waft e le c te d  s t a t e  s e n a to r  
l a s t  T u e s d a y  T h e  M erid e n  R e c o rd  Hay*:
“ T h e  f e a tu r e  o f  th e  e le c tio n  w h ich  
c r e a te d  th e  m o s t i n t e r e s t  lo c a lly , w a s  
th e  c o n te s t  fo r  s e n a to r  f ro m  th e  t h i r ­
te e n th  d i s t r i c t  b e tw e e n  G e o rg e  E . B lc k ­
nell a n d  F r a n c is  A tw a te r .  T h is  c o n te s t  
h a s  b ee n  th e  o n e  to p ic  o f  c o n v e rs a t io n  
e v e r  s in c e  th e  n o m in a t io n s  w e re  
m a d e , a n d  it w a s  th e  m o s t  b i t te r ly  i 
fo u g h t  b a t t l e  In th e  h i s to r y  o f  loca l 
p o litic s . A s p re d ic te d  In th e  R eco rd  M r. 
B lc k n e ll w o n  by  a  h a n d s o m e  m a jo r i ty ,  
c a r r y in g  e v e ry  w a rd  e x c e p t  th e  f i r s t  
In w h ich  h is  o p p o n e n t re c e iv e d 1 63 m o re  
v o te s  th a n  h e  d id . T h e  v o te s  In th e  
o th e r  w a rd s  g a v e  h im  a  m a jo r i ty  o f  . 
442, a n d  p ro v e d  t h a t  in  s p i te  o f  th e  j 
m a n y  u n ju s t  a n d  u n t r u e  s ta t e m e n t s  
m a d e  a g a in s t  h im  d u r in g  th e  c a m ­
p a ig n  th e  p eop le  o f  M er id e n  re c o g n iz e  
h i s  w o r th  a n d  a r e  s a t is f ie d  t h a t  h e  Is 
th e  b e s t  m a n  to  r e p re s e n t  th e m  In th e  
s e n a te .  T h e  v ic to ry  w a s  c e le b ra te d  j 
e le c tio n  nlgftit a n d  S e n a to r - E le c t  B lc k ­
n e ll w a s  c a r r ie d  a r o u n d  o n  th e  s h o u ld ­
e r s  o f  e n th u s ia s t ic  c i t i z e n s .”
W e  h a v e  re ce iv e d  c o p ie s  o f  tlhe M er- j 
id en  R eco rd  a n d  M erid e n  J o u r n a l  p u b - > 
Halted In  a d v a n c e  o f  t h e  e le c tio n . T h e  
f o r m e r  w a s  fr ie n d ly  to  M r. B lc k n e ll’s  
in te r e s t  a n d  p u b lish e d  m u c h  fa v o ra b le  i 
c o m m e n t re g a rd in g  h is  c a r e e r  w h ile  a  1 
m e m b e r  o f  th e  lo w e r b r a n c h  o f  L e g is ­
la tu r e .  T h e  J o u r n a l  o n  th e  c o n t r a r y  j 
a t t a c k e d  h is  ixolitlcal re c o rd  a f t e r  tJhe j 
m a n n e r  o f a  h o s tile  p o li tic a l  s h e e t  a n d  
d e d ic a te d  a  la rg e  f r o n t  p a g e  c a r to o n  to  
h im .
M r. B lc k n e ll w on h a n d s o m e ly  In s p i te  
o f  th e  o p p o s itio n . H e  s e e m s  to  h a v e  a  
f a c u l ty  fo r  w in n in g .
H U R R IC A N E  I S L E
N e w s  w a s  re ce iv e d  heYe th i s  w eek  o f  i 
th e  d e a th  o f M rs. B ru o ^  In I ta ly .  S he  
w ll be re m e m b e re d  b y  a  good  m an y ' ( 
h e re  a s  s h e  le f t  th is  p la c e  a  y e a r  ag o  
fo r  h e r  h o m e a t  t h a t  tim e . S h e  w a s  
v e ry  m u ch  re sp e c te d  h e r e  a n d  a lw a y s  
a s s o c ia te d  w ith  th e  E n g l i s h  s p i k i n g  j 
c la ss , a n d  w a s  v e ry  p o p u la r  w ith  m o s t ! 
o f  th e  p eo p le  h e re  w h o  w ill b e  s o r r y  to  
h e a r  o f  h e r  d e a th .  S h e  w a s  a  l i t t l e  J 
o v e r  t h i r t y  y e a r s  o f  a g e .
M rs. M o rriso n  a n d  d a u g h t e r  M ag g ie , 
A d e lin e  S m ith  a n d  M rs. B en d  a n d  son  
W a l te r  W . w e re  in  R o c k la n d  S a t u r ­
d a y .
B y ro n  W ilso n  v is ite d  h is  h o m e  in 
T h o m a s to n  S a tu rd a y ' a n d  S u n d a y .
F re d  V in a l v is ite d  in  R o c k la n d  S a t ­
u rd a y .
M rs. D u r a n  a n d  M rs. V ln  T e s t a  w e re  
In V in a lh a v e n  la s t  w eek .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  s to n e  c u t t e r s  a n d  
q u a r r y  m en  h a v e  b een  d is c h a r g e d  h e re  
a n d  w o rk  Is n o t  v e ry  g o o d  a t  p re s e n t .
T h e r e  w a s  no  sch o o l T u e s d a y  o n  a c ­
c o u n t  o f  e le c tio n .
S o m e o f  th e  bo y s h a v e  b e e n  s k a t in g  
on  th e  p o n d  h e re , w h ich  is  v e r y  u n s a fe .
M rs. N e lso n  a n d  f a m ily  l e f t  h e r e  
T h u r s d a y  to  v is it  th e i r  n a t iv e  h o m e  in 
S w ed e n .
M r. W iley  w e n t to  B o s to n  l a s t  w eek .
B U Y IN G  R EIA L E S T A T E .
C ol. C h a rle s  H . L e w is  o f  C a d e n  a n d  
E . H . D in slo w , a  r e t i r e d  b a r k e r  o f  
N e w  Y o rk  c i ty  a n d  a  s u m m e r  re s id e n t  
o f  S to c k to n  S p r in g s  fo r  m a n y  y e a rs ,  
h a v e  b ee n  In d u s tr io u s ly  e n g a g e d  in  
b o n d in g  re s id e n tia l  a n d  la n d e d  p ro p e r ­
ty  in  S to c k to n  S p r in g s  a n d  S e a r s p o r t  
in  th e  I n te r e s t  o f  t h e  L in c o ln v il le  
B eac h  a n d  Is le sb o ro  R e a l ty  Co. o f  
C a m d e n , w h ich  th e y  c o n tro l .  B o th  o f 
th e s e  g e n tle m e n  a r e  w e ll k n o w n  fo r  
th e i r  a l e r t  a n d  s a g a c io u s  b u s in e s s  a b i l ­
i t y  say 's  th e  B e lfa s t  J o u r n a l .
P r o v e r b s
" When the butter won’t
come put a penny in the 
cl urn,’ is an old time dairy 
proverb. It often seems to 
work though no one has ever 
told why.
When mothers arc worried 
because the children do not 
gain strength and flesh we 
say give them Scott’s Emul­
sion.
It is like the penny in the 
milk because it works and 
because there is something 
astonishing about it.
Scott’s Emulsion is simply 
a milk of pure cod liver oil 
with some hypophosphites 
especially prepared for delicate 
stomachs.
Children take to it naturally 
because they like the taste 
and the remedy takes just as 
naturally to the children be­
cause it is so perfectly adapted 
to their wants.
For all weak and pale and 
thin children Scott’s Emulsion 
is the most satisfactory treat­
ment.
W e  w ill se n d  yo u  
th e  p e n n y , i. e., a  
s a m p le  free .
Be sure that this picture In
the for of a label is on the 
wrapper of every bottle ot 
EniuLion you buy.
SC O TT & B O W N E , 
Chemists,
409 P e a r l  S t . ,  N . Y.
50c. and  $ 1 .00 ; a ll d rugg is ts .
N O RTH  W A L D O B O R O
J .  J .  A. H o ffses  w a s  In D a m a r i s c o t ta  
o n e  d a y  la s t  w eek .
W . H . S id e lln g e r  h a s  r e tu r n e d  h o m e 
f ro m  M a s s a c h u s e tts .
M r. a n d  M rs. A lfre d  K e e n  o f  R o c k ­
la n d  w e re  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. H e r ­
b e r t  O rff S a tu rd a y , N ov . 6. A s th e y  
w e re  re c e n tly  m a r r ie d  a  re c e p tio n  w a s  
h e ld  In th e  e v e n in g .
M rs .R o se  F la n d e r s  a n d  g r a n d - d a u g h ­
te r ,  M illie B. L a w  o f  F la n d e r s  C o rn e r , 
c a lle d  on M rs, M a ry  S h e rm a n  T u e s ­
d a y .
M rs. A lfred  K e e n  o f  R o c k la n d  Is a  
g u e s t  o f M r. a n d  M rs . J a m e s  K e en .
M r s .  J a im e s  K e e n  w e n t  t o  W a r r e n  
S a t u r d a y .
A  P i t t s b u r g  d e s p a tc h  Is  a u th o r i t y  
fo r  th e  s ta te m e n t  t h a t  f o r m e r  A t t o r ­
n e y  G e n e ra l  K n o x  Is In lin e  fo r  th e  
p re s id e n t ia l  n o m in a t io n  f o u r  y e a r s  
h en c e . A sk e d  a b o u t  I t  h e  v e r y  se n s ib ly  
r e m a rk e d  t h a t  It w a s  to o  f a r  a h e a d  to  
ta lk  a b o u t  p re s id e n t ia l  p o ss ib il i t ie s .
D n e .n ’t  K e n ,w e t O ld  A g e .
I t ’s  sh a m e fu l w h e n  y o u th  f a l l s  to  
r e s p e c t  old ag e , b u t  j u s t  th e  o o n t r a r y  
In th e  ca se  o f  D r. K in g ’s  N e w  L ife  
P il ls . T h e y  c u t  off m a la d ie s  n o  m a t t e r  
h o w  se v e re  a n d  I r re s p e c tiv e  o f  old  ag e . 
D y sp e p sia , J a u n d ic e ,  F e v e r , C o n s tip a ­
t io n  a ll y ie ld  to  th  s  p e r fe c t  P ill. 25c., 
a t  W . II . I v l t t r e d g e 's  D r u g  S to re .
T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
Take Laxative Bromo QuinineTablets, j s
Seven MBfion boxes sold in post 12 months. This signature,
C u re s  G r ip  
in  T w o  D a y s .
o n  e v e r y  
b ox .  2 5 c .
G E T  W H A T  Y O U  A S K  F O R — T H E  G E N U I N E
WORK WHILE YOU SLEEP
A N N U A L  S A L E - T E N  M I L L I O N  B O X E S  
Greatest In the World
r a o s t w o n d e r f t i l  r e c o r d  I n  a l l  h i s t o r y —m e r i t  m a d e  i t .  A d v e r t i s i n g  h a s  s e r v e d  t o  m a k e  
U A S O A R ip T S  k n o w n ,  h u t  t h e  g r e a t e s t  a d v e r t i s e m e n t  e v e r  p r i n t e d  c o u l d  d o  n o  m o r e  t h a n  g e t  
a  P e r s o n  t o  t r y  O A S O A R E T S  o n e s .  T h e n  c o m e s  t h e  t e s t ,  a n d  I f  O A S O A R E T S  d i d  n o t  p r o v e  t h e i r  
m e r i t  t h e r e  w o u l d  n o t  b e  a  s a l e  o f  o v e r  a  M I L L I O N  B O X E S  A  M O N T H . T h i s  s u o c e s s  h a s  b e e n  
m a d e  b y  t h e  k i n d  w o r d s  o f  o u r  f r i e n d s .  N o  o n e  w h o  t r i e s  O A S O A R E T S  f a i l s  t o  b e  p l e a s e d  a n d  
O A S O A R E T S  a r e  e a s i e s t  t o  b u y ,  t o  c a r r y ,  t o  t a k e ,  t o  flriv e . T H E  
P E R F E C T  H O M E  M E D I C I N E .  T h e y  a r e  a  p e r f e o t  c u r e  f o r  C o n s t i p a t i o n ,  A p p e n d i c i t i s ,  B i l i o u s n e s s ,  
S o u r  S t o m a c h ,  S i o k  H e a d a c h e ,  B a d  B r e a t h ,  B a d  B lo o d ,  P i m p l e s ,  P i l e s ,  W o r m s  a n d  a l l  b o w e l  d i s e a s e s .  
G e n u i n e  t a b l e t  s t a m p e d  C O O .  N E V E R  S O L D  I N  B U L K .  A11 d r u g g i s t s ,  lO o ,  2 5 c ,  6 0 a  S a m p l e  
a n d  b o o k l e t  f r e e .  A d d r e s s  S t e r l i n g  R e m e d y  G o ., C h i c a g o  o r  N e w  Y o r k .  -  ei8
A T h o u r r l i t f u l  P a r t n e r ,
A p ro m in e n t la w y e r  lit a w e s te rn  
c i ty  o n c e  c a m e  e a s t  to  t r a n s a c t  som e 
b u s in e s s . O n a r r iv in g  a t  Ills d e s t in a ­
t io n  lie fo u n d  t h a t  h e  h a d  fo rg o tte n  
t h e  n a m e  o f  th e  firm  lie  h a d  c o m e to  
see . A f te r  sp e n d in g  so m e t im e  In u s e ­
le s s  e f fo rts  to  re m e m b e r  lie a t  l a s t  d e ­
c id e d  to  te le  -r a p b  h o m e  to  b is  p a r tn e r  
fo r  th e  n e c e s s a ry  in fo rm a tio n . In  a n ­
s w e r  lie re c e iv e d  th e  fo llo w in g  te le ­
g ra m : “ Y our b u s in e s s  Is w i th  S m ith  & 
Jo n es . Y our n a m e  Is B ro w n ." —N e w  
Y ork T rib u n e .
A P r e d i c a m e n t .
“ M rs . X .’s n ew  s u i t  c a m e  h o m e th is  
m o rn in g , a n d  s h e ’s a f r a id  to  sh o w  th e  
b i l l  to  h e r  h u s b a n d .”
“ W h y . Is it so  la rg e ? "
"N o . I t ’s .$10 s m a l le r  th a n  iisu u l. 
a n d  s h e  th in k s  h e ’ll c u t  h e r  a l lo w a n c e  
If sh e  d o e sn ’t k ee p  it u p  to  th e  u su a l  
h ig h  l ig u re ."  D e tro it  F re e  P re s s .
T h e  K i n d  l i e  S m o k e d .
P a t i e n t—W liu t Is th e  m u t te r  w ith  
m e. d o c to r—to b a c c o  h e a r t?  P h y s ic ia n  
fflnllH ng th e  a tm o s p h e r e )—N o t a t  a l l  
s i r .  C a b b a g e  h e a r t .—C h ic u g o  T r ib u n e .
FOLEY’S KIDNEY CURE
W i l l  p o s i t i v e l y  c u r e  a n y  c a s e  o f  K i d n e y  
o r  B l a d d e r  d i s e a s e  n o t  b e y o n d  t h e  r e a c h  
o f  m e d i c i n e .  N o  m e d i c i n e  c a n  d o  m o r e .
F O L E Y ’S  K ID N E Y  C U R E
s t r e n g t h e n s  t h e  u r i n a r y  o r g a n s ,  
b u i ld s  u p  t h e  k i d n e y s  a n d  i n v i g ­
o r a t e s  t h e  w h o l e  s y s t e m .
I T  I S  G U A R A N T E E D  
T W O  S I Z E S  6 0 c  a n d  $ 1 . 0 0
P a s s e d  S t o n e  e n d  G r a v e l  W i th  E x c r u c i a t i n g  P a i n e
A. H. Thurnes. Mgr. Wills Creek Cosl Co., Buffalo, O ., writes: 
" I  bave been afflicted with kidney and bladder trouble for years, pass­
ing gravel or stones with excruciating pains. Other medicines only 
gave relief. After taking FOLEY’S KIDNEY CUKE tbe result was 
surprising. A few doses started the brick dust, like fine stones, etc., 
and now I have no pain across my kidneys and I feel like s new man. 
FOLEY’S KIDNEY CURE has done me $1,000 worth of good."
N o O t h e r  R e m e d y  C a n  C o m p a r t  W ith  I t
Thos. W. Carter, of Ashboro, N. C ., had Kidney Trouble snd 
one bottle of FOLEY’S KIDNEY CURE effected a perfect cure, snd 
he says there is no remedy that will compare with it.
C .  H .  P E N D L E T O N ,
SOLD AND RECOMMENDED BY
D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n
W h e n  Yo ii H a v e  h lta<l*Col<l
Y ou w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill n o t 
o n ly  g iv e  q u ic k  re lie f  b u t  e f fe c t a  p e r ­
m a n e n t  c u re .
Y ou  w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill re lie v e  
th e  lu n g s  a n d  k e e p  e x p e c to ra tio n  e a sy .
Y ou  w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill c o u n ­
t e r a c t  a n y  te n d e n c y  to w a rd  p u e n m o n la .
Y ou w a n t  a  re m e d y  t h a t  Is p le a s a n t  
a n d  s a f e  to  ta k e .
C h a m b e r la in ’s C o u g h  R e m e d y  m e e ts  
a l l  o f  th e s e  r e q u ir e m e n ts  a n d  f o r  th e  
s p e e d y  a n  1 p e r m a n e n t  c u r e  o f  b a d  c >ld < 
s t a n d s  w ith o u t  a  p ee r. F o r  s a le  b y  W .
H . K l t t r e d g e  a n d  C. H . P e n d le to n .
O U T E R  LO N G  IS L A N D
F le c tio n  p a s se d  q u ie t ly ;  R o o se v e ltl3 , 
P a r k e r  8.
L o b s te r s  a r 6 s c a rc e  a t  14 c e n ts . T h e  
lo b s te r  t r u s t  Is g e t t i n g  prlcew  d o w n  on  
th is  p ro d u c t. S tr a n g e ,  a n d  th e  s a m e  
lo b s te r  s e lls  a t  so m e  30 c e n ts  r e ta i l .
P o w e r  b o a ts  a r e  th e  o rd e r  now . T ee l 
h a s  p u t  a n  e n g in e  In to  h is  s loop . T h is  
m a k e s  th re e  g a s o le n e  p o w e rs  so  fa r ,  
a n d  n  o re  - oonlng  T h e  n  a l l  n o w  < o i Os 
b y  p o w e r d o ry , W a l te r  R o b in so n  h a v ­
in g  d is c a rd e d  h is  sloop . T h u s  h a s  
p asse d  th e  o ld  ep o c h  of m ail b y  s a i l ­
b o a t.
M rs. F o g g , son  R d w ln  a n d  M iss 
B la n c h e  S c ra n to n  'h a v e  re tu r n e d  f ro m  
C o n n e c tic u t  a n d  M a s s a c h u s e t ts  a n d  
M m . A b b le  R ic h  a n d  M rs. L iz z ie  R o ss  
fro m  th e i r  v is its .
N . W . L u n t, J r .a m l  C a lv in  L u n t  
h a v e  se c u re d  p o s itio n s  n s  d e c k h a n d s  
on th e  s te a m e r  J u l ie t te .  M rs. N . W . 
L u n t ,  J r . ,  is s to p p in g  w ith  r e la t iv e s  In 
S u rry . W e a r e  s o r r y  to  see  t h e i r  h o u se  
closed . B u t o n  th e  w ho le , th e  v i s i to r s  
h a v e  re tu r n e d  a n d  th e  p o p u la tio n  Is 
s e t t l in g  d ow n  to  a  so c ia l  w in te r .
M all now  o n ly  th re e  t im e s  a  w eek .
T h e  n ew  m u s ic a l I n s t r u m e n ts  h a v e  
a r r iv e d . O r g a n s  fo r  M rs. S a n fo rd  
L u n t .  M rs. C h a r le s  R o b in so n , M rs. 
S a m u e l R ice , M rs. J a m e s  T h u r lo w , 
M rs. N a th a n  O sie r , M rs. S a m u e l R ic h . 
T h ese , w ith  M m  F r a n k  G i lm a n s  
p ia n o  g iv e  p ro m ise  o f  p le a s a n t  tim e s .
C o ld s  a r e  e p id e m ic  in  th e  c a s e  o f  
c h ild re n , b u n c h e s  a p p e a r  on  th e  n ec k , 
w h ich  su b s id e  a f t e r  tw o  d a y s .
T h e r e  w a s  a n  o ld - fa s h io n e d  s u p p e r  
a t  th e  c h u rc h , T h u r s d a y  e v e n in g .
V e ry  h ig h  t id e s . A s t if f  s n o w -s q u a ll  
on th e  7 th . A ll in d ic a t io n s  a r e  f o r  a  
co ld  w in te r.
T h e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  a s  w ell 
a s  a ll p u b lic -s p ir i te d  re s id e n ts ,  d e s ire  
to  t h a n k  th e  C o u r ie r - G a z e t te  f o r  Its  
I l lu s t r a te d  a r t ic le  o n  th e  c h u r c h  a n d  
p la c e  in a  r e c e n t  n u m b e r . A ll th e  
m o re  o s  th i s  f r o n t  p a g e  a r t ic le  w a s  a n  
e n t i r e  s u rp r is e  to  u s . T h e  a r t i c le  a l ­
r e a d y  p ro m ise s  to  b r in g  re s u lt s  to  th e  
c h u r c h . A nd th e  e d i to r s  m a y  b e  s u r e  
t h a t  su c h  k in d n e s s  a n d  f? n te rp r!se  is 
a p p r e c ia te d .  A good n e w s p a p e r  Is one 
o f  th e  b e s t  friend®  a  p lac e , o r  cau.se, 
o r  p e rso n  c a n  b a v e , a n d  d e s e rv e s  a p ­
p re c ia tio n .
“ L itt le  C olds.” n eg lec ted —th o u san d s  o f  lives 
sacriticed  every year. D r. W ood’s N orw ay l*ino 
S y ru p  cu re s  l i t t le  ro ld s --c u ro s  big co lds , too, 
dow n to  th e  very verge  o f co n su m p tio n .
W I L E Y ’S  C O R N E R
J o h n  B u rn s ’ fa m ily  h a v e  m o v ed  In to  
th e  R a w le y  te n e m e n t.
S e v e ra l  o f  o u r  n e ig h b o rs  h a v e  b ee n  
p lo w in g  u p  q u i te  a  lo t o f la n d  th i s  fa ll 
p r e p a r a to r y  to  n e x t  s e a s o n ’s  w o rk .
A r th u r  D. K a llo c h , son  o f  F r a n k  P . 
K a llo c h  fo rm e rly  o f  th i s  to w n , n o w  o f  
P e a b o d y , M ass., a n d  M iss  D o ra , 
■ daughter o f  M r. a n d  M rs. J o s ia h  C la rk  
o f  S o u th  T h o m a s to n  w e re  r e c e n t ly  
m a r r ie d  by  R ev . H . G. C la rk  o f  O w ls 
H e a d . M r. a n d  M rs. K a llo c h  a r e  n ice  
y o u n g  peop le  a n d  h a v e  a  h o s t  o f 
f r ie n d s  w h o  w ish  th e m  a  lo n g  a n d  
h a p p y  life.
C h e s te r  R o b in so n  h a s  s e c u re d  w o rk  
a t  C la rk  Is la n d .
C h a r le s  K a llo c h  h a s  b o u g h t  th e  
W a t t s  fa rm  a n d  w ill m o v e  o n to  i t  in  a  
few  d a y s .
S c h o o n e r E l la  F . C ro w e ll, T h o m a s , 
s a ile d  la s t  F r id a y  w ith  lim e  f o r  N e w  
Y ork .
S e v e ra l  o f  th e  b o y s  a r e  d ig g in g  c la m s  
fo r  th e  f a c to ry  In T h o m a s to n .
M o th e rit  l ’m l i e .
M o th e rs  e v e ry w h e re  p ra is e  O ne M in u te  
C o u g h  C u re  fo r  th e  su ffe r in g s  i t  h a s  
re lie v e d  a n d  th e  l iv e s  o f  th e i r  l i t t l e  
o n e s  it h a s  s a v e d . A  c e r ta in  c u r e  fo r  
c o u g h s , c ro u p  a n d  w h o o p in g  c o u g h . A. 
L . S p affo rd , P o s tm a s te r ,  o f  C h e s te r , 
M ldh., s a y s :  ”O u r  l i t t l e  g ir l  w a s  u n ­
c o n sc io u s  fro m  s t r a n g u la t io n  d u r in g  a  
s u d d e n  a n d  te r r ib le  a t t a c k  o f  c ro u p . 
O ne M in u te  C o u g h  C u re  q u ic k ly  r e ­
l iev ed  a n d  c u re d  h e r  a n d  I  c a n n o t  
p ra is e  i t  to o  h ig h ly .”  O n e M in u te  
C o u g h  C u re  re lie v e s  c o u g h s , m a k e s  
b re a th in g  ea sy , c u t s  o u t p h leg m , d r a w s  
o u t  in tla m m a tlo n , a n d  re m o v e s  e v e ry  
c a u s e  o f a  c o u g h  a n d  s t r a in  o n  lu n g s . 
Sold b y  W m . H . K l t t r e d g e .
T I im iM u a i  C urt>d.
D e W it t ’s  W itc h  H a z e l S a lv e  h a s  c u re d  
th o u s a n d s  o f c a s e s  o f P ile s . " I  b o u g h t 
a  b o x  of D e W it t ’s  W itc h  H a z e l S a lv e  
o n  th e  r e c o m m e n d a tio n  o f  o u r  d r u g ­
g is t ,”  so  w r ite s  C. H . L a C ro ix , o f  Z a -  
v a lla , T ex ., “a n d  u se d  I t fo r  a  s t u b ­
b o rn  c a s e  o f  P lie s . I t  c u r e d  m e  p e r ­
m a n e n tly .”  Sold  b y  W . H . K l t t r e d g e .
H undreds o f lives saved  t very  y ear by h av ing  
D r. T hom as’ E lec tr ic  < Ml in th e  house j u s t  when 
i t  ia needed. Puree c ro u p , h ea ls  b u rn s , cu ts , 
w ounds o f every so rt.
E G G E H O G G IN  R E A C H .
M r. a n d  M rs. <A. F . H o ld e n  c e le b r a t  
ed  th e  tw e n t ie th  a n n iv e r s a r y  o f  th e i r  
m a r r ia g e  M o n d ay  e v e n in g , N ov . 7, by  
e n te r tu in ln g  a  p a r ty  o f  f r ie n d s  a t  th e i r  
hom e.
M rs. S e th  G re e n la w  a n d  l i t t l e  so n , 
u n d  M iss  C a rr ie  G re e n la w  v is ite d  r e la ­
t iv e s  a t  S w a n 's  I s la n d  l a s t  w eek .
W . B. L o w  s p e n t  a  few  d a y s  a t  C a p t. 
W m . L o w e 's  l a s t  w eek .
S. T . L o w e  h a s  p u t  h is  g a s o lin e  
la u n c h  in to  w in te r  q u a r te r s .
Airs. E l iz a b e th  T o r r e y  a n d  l i t t l e  so n  
W e llin g to n , r ., v is ite d  h e r  m o th e r ,  Mi's. 
B en j. B a rb o u r , a t  D e e r  Is le  T u e s d a y .
A. R . C am p b e ll is  m a k in g  so m e  r e ­
p a i r s  o n  h i s  s te a m e r  “ S y c a m o re .”
D isastro u s W recks.
C a re le s s n e s s  Is r e s p o n s ib le  f o r  m a n y  
a  r a i lw a y  w re c k  a n d  th e  s a m e  c a u s e s  
a r e  m a k in g  h u m a n  w r e c k s  o f  s u f f e re ia  
f ro m  T h r o a t  a n d  L u n g  tro u b le * . B u t  
s in c e  th e  a d v e n t  o f  D r. K in g ’s  N e w  
D isc o v e ry  fo r  C o n s u m p tio n , C o ugh*  
a n d  C o lds, ev e n  th e  w o rs t  c a s e s  c a n  be 
c u re d , a n d  h o p e le ss  re s ig n a t io n  is  no  
lo n g e r  n e c e s s a ry . Air*. L o is  C ra g g  o f 
D o rc h e s te r , A lass., is  o n e  o f  m a n y  
w h o se  life  w a s  s a v e d  b y  D r. K i n g s  
N e w  D isc o v e ry . T h is  g r e a t  re m e d y  is 
g u a r a n te e d  fo r  a l l  T h j o a t  a n d  L u n g  
d is e a s e s  by W . H . K l t t r e d g e , D r u g g is t .  
P r ic e  60c a n d  $1.00. T r ia l  b o tt le s  fr e e . 
N O T  A H  1 C K  D A Y  S IN C E
H e rb  W. K tiM urdi In ju re d .
H e rb  W . E d w a rd *  o f  D e s  A lo lnes,
Of the Skin and Scalp Speedily 
Cured by Baths with
Soap to cleanse the skin of crusts 
and scales, and soften the thick­
ened cuticle, gentle applications of 
CUTICURAOintment to instant­
ly allay itching, irritation, and 
inflammation, and soothe and 
heal, and mild doses of CUTICURA 
Pills to cool and cleanse the blood. 
A single Set, costing, but One 
Dollar, is often sufficient to cure.
Fold throughout the world. Cutlcur* Soap, 25e., Oint­
ment, .V>c., Heiolvent, 50o. ( In form of Chocolatr Coated 
Pill*, Me. per vtal of 00). Depot*: Ixindon, 27 Charter- 
hou*e Sq.; Parti, 5 Hue de la Falx: ttoiton, 137 Columbua 
Are. Potter Drug fc Cheni. Corp., Sole Prop*.
9j r  Send for “ The Great Uuiuor Cura."
G I R L S  
W A N T E D
O F -------
Thorndike &Hix
R OC K L A N D ,  M E .
NINE TRAINS A DAY
L rn v e  llO S T O N  l o r  t h e  W I S T  
v ia
NEW YORK CFNTBAL LINES.
5f f i n A  . “ All any  L o ca l.”  C onnections fo r U U M • p o in ts  in New Y ork S ta te .
8tQ n A .  “ A lbany  E x p re ss . ”  S a ra to g a  an ti JU -M - New York s ta t e .  B a ilo r c a r  to S aratoga.
i n -  IC A . “ B e rk sh ire  E x p re s s .”  P a r lo r  ca r III I j M .  to  A lbany  a n d  Bulfalo.
If!* /  C A- “ ChicagoSpecial" viaLakeShore; 
lU £ $ jM . also I'Ut.sburg, C incinnati, St.
Louis. S leepers  an d  d in in g  c a r .
2» n n l \  “ N o rth  S h o re  L im ite d .”  D e tro it,UU.M. G rand  R ap ids . C h icago , S t. Louis. S leepers a n d  d in in g  car.
31 0 0 1 ’ “ W este rn  E x p re s s .”  N iag a ra  F a lls ,  j U m . D e tro it, C leve land , C hicago , L ake lMacid. P u llm an  s leepers.
B' O n i ’ “ S o u th w es te rn  E x p re s s .”  C in c ln -UU-M- n a ti  and  C hicago . D in in g  c a r  aud  
s leepers.
“ Pacific E x p re s s ."  Buffalo a n d
M. C hicago an d  S t  Louis. P u llm an  
8leep*i h.•00£
•D aily . tK x c e p t S unday , lE x c e p t S a tu rd a y
THROUGH 5 L E F P IN 0  CAW AND DINING CAR 
SHRVICH C o n P L K T E
T he B oston  & A lbany R. It .,  w ith  its  d oub le  
tra c k  sy stem , g ives  th e  tin c s t tra in  se rv ice  out. 
o f New E n g lan d , an d  th e  ro u te  lies th ro u g h  th e  
p ic tu re sq u e  B e rk sh ire  H ills, M ohaw k V alley ,v ia  
N iagara  Falls.
F o r  a d v e r tis in g  m a tte r , ad d re ss
A . S. HANSON, (Jen. Pass. A g t., B oston .
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  TH EM
We are Installing a Powerful 
« Power CIDER PRESS and * 
Grinder. Bring in y our  
A P P L E S .
ROCKPORT GRIST MILL
R O C K P O R T .I M E .
5
TROUT'S SPECIAL LIST
T A R m
T f l
Is the title of our new Ills, circular 
describing more than 100 big bar­
gains in saw mills, timber lots and 
New England Farms with stock, 
hay and tools included on easy 
terms to settle estates quickly; 
just out. Mailed free. Write today.
A R R A M O R M R N T  O R  T R A I N *
Ir. F.ffipet O c tober; 10, 1004
PA SSEN G ER Train*  leave R o ck lan d  a* fo l- low a:
5 . 0 0  a .  m .  S unday  a on ly , fo r  P o r tla n d ,  
Ho*ton am t way s ta t io n s ,  e x c e p t fe rry  t r a n s ­
fe r  W oolw ich to  H ath.
5 . 1 5  a .  m  w e e k d a y s  fo r  R a th , B ru n sw ick , 
L*-w bton, B angor, P o rtla n d  an d  B oston , a r ­
riv in g  in B oston a t  12 35 p . m.
8 . 2 0  a .  m .  week flays fo r B a th , R m n s-  
w ic e , L ew isto n . A u g u s ta .W a te rv tlle , B angor, 
P o r tla n d  an d  B osion , a r r iv in g  in B o sto n  a t
4.00 p . m.
1 . 4 0  p . m .  fo r R a th , R rtin sw lck , L ew iston . 
W a ierv llle , P o rtla n d  and  Boston, a t  9.05 n . m . 
T R A IN S A R R IV E :
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  tra in  f ro m  P o r tla n d ,  
L ew iston  and  W atf-rvllle.
4 . 5 5  p . m .  from  B oston, P o rtla n d . L ew isto n , 
a n d  Bangor.
8 . 3 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d  a n d  R a th . 
1 0 . 5 5  a .  m ,  Sunday* on ly , fro m  B oston , 
P o r tla n d , a n d  L ew isto n , e x c e p t fe r ry  t r a n s ­
fe r  h a th ’to W oolw ich.
GKO. F . 1TVANH, Vic® P re s . A  G en . M an.
F . K. BOOTHBY.G . P . & T. A .
P O R T L A N D ,  M T . D E S E R T *  
M A C H IA S  S T B .  CO .
C om m encing  F R ID A Y . A P R IL  22, th e  B tm r. 
F ra n k  Jo n e s  w ill, w ea th e r p e rm it t in g ,  leave 
P o r tla n d  T uesdays an d  F rid a y s  a t  11.00 p .m .,  
R ock lan d  W ednesdays an d  H atu rdavs a t  6.4* 
a . ro. fo r  B ar H a rb o r , J o n e a s p o r t  an d  in te r­
m e d ia te  lan d in g s
RBTimM XO leave J o n e s p o r t  M o n d a y s ’ an d  
T h u rsd a y s  a t  ft 00 a. m . f o r a l l  la n d in g s ; leave® 
R o ck lan d  a t  6.16 p m ., a r r iv in g  In P o r t la n d  a t 
1 1  00 p .m ., co n n e c tin g  w ith  early  m o rn in g  tr a in s  
fo r  B oston .
F . K. BOG TH RY . G . P . a n d  t ! A.
GKO. F .  E V A N S, G e n ’l M gr., P c r tla n d J M e .
EASTERN STEAMSHIP CUMPXMT
B A N C O R  D IV IS IO N
F A L L  N C H K D l'L K  
F O U R  T R I P S  A W E E K
R E D U C T IO N  IN F A R E S
R o c k la n d  to B o s t o n  $ 1 .7 5
S team ers  leave R ock land , w ea th e r  p e rm it t in g  
fo r  B oston a t  5 30 p. m , M ondays. W ed n erd av s, 
T h u rsd ay s  and  S a tu rd ay s . F o r B nngnr v ia  w ay 
lan d in g s . T uesdays, W ednesdays, F r id a y s  pnil 
S a tu rd a y s , a t  6 .30 'a . m ,  o r  upon  ar* Ivaf o f  
s te a m e r from  B oston . F o r  B ar H arbo r v ia  way 
Inu d in g s, T uesdays and  F rid ay s  upon  a r r iv a l e f  
s te a m e r from  B oston , anil S undays a t 6.30 a. h i .
R ETU RN IN G
F ro m  B oston M ondays. T u esd ay s, T h u rsd a y s  
an d  F riilavs  at. 5.00 n . in.
F rom  B angor v ia  way la n d in g s , Mor days, 
W ednesdays, T h u rsd ay s an d  S a tu rd ay s  a t  11.00
F lo ra  B ar H a rb o r M ondays, W ednesdays a n d  
S a tu rd ay s  a t  9 a. in.
All f re ig h t, ex c e p t live  s to ck , v ia  s te a m e rs  o f 
th is  com pany ia in su red  a g a in s t lire  a n d  m a r in e  
r isk .
F . 8 . SH E R M A N . G .K .A.. R ock lan d . Me. 
CA LV IN  A U STIN . V. P . am i G en ’l M gr, 
F o s te r  W h arf. B oston , M ass.
Bockland, IMurhlll It hllswnrth Nth. C*
B L U E  H I L L  L I N E
A u t u m n  S c h e d u l e
In  efTect S a tu rd a y . O ctober 1, 1904. 
S te a u c r  w ill leave R ock land  u p o n  a r r iv a l 'o f  
s te a m e r from  B oston , n o t befo re  5.30 a. n . ,  an d  
re tu rn in g  will c o n n ec t w ith  s te a m e r  fo r B o s to n , 
e x c e p t w here  o th e rw ise  no ted , as fo llo w s: 
T uesd a ys—■ fo r  I>ark H arb o r, R a rg en tv ille , 
D eer Isle , Sedgw ick  a n d  B rook lin , r e tu rn in g  
sam e d ay , d u e  to  leave B rook lin  a t  11.00 a . m ., 
n o t  co n n ec tin g  w ith  s te a m e r fo r B oston .
W e d n e sd a y  and  S a t u r d a y —fo r  alnivo n am ed  
s ta tio n s ,  ‘ S ou th  B rooksv lile , tL i i t le  D eer Is le , 
B lue H ill an d  S u rry .
R E T U R N IN G
Mo n d a y s  nnd Th u r s d a y s —w ill leave S u rry  
a t 7.00 a . in . fo r  B lue H ill, B rook lin . S ed g w ick , 
D eer Is le , S a rg en tv ille . •S o u th  B ro o k sv lile , 
♦L ittle  D eer Isle, D ark  n a r l io r  a n d  R ock land .
< o n n ec tlo n s  a re  u sua lly  m ade  h u t  c a n n o t be 
g u a ra n te e d .
•W ill Btop S a tu rd a y s  and  M ondays.
t w i l l  s to p  W ednesdays an d  T h u rsd a y s .u p o n
n o tice .
O. A. C RO CK ETT. M an ag er, 
R o ck lan d , M e., 8e p t .  17,1904
P O R T L A N D  & R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
O sm m eD olD K  F r id a y ,  A p r i l  2 0 , 1900 , u i t l l  
f a r t h e r  n o t ic e .  S te a m e r
M ON HECAN
I. K. ARCHIBALD, MASTER,
L eaves P o rtla n d ,T u e sd a y , T h u rsd a y  an d  S a t ­
u rd a y , P o rtla n d  P ie r  a t  6.00 a u d  B o sto n  B o a t 
W h arf a t  7 a . m ., fo r R ock lan d , to u c h in g  a t  
B oo thhay  H arb o r, New H arb o r, H ound  P o n d . 
F r ie n d sh ip , P o r t  C lyde a n d  T e n a n ts  
H a rb o r, a n  ly ing  in  season  to .  c o n n e c t w ith  
s te a m e r fo r  B oston.
Leaves B ockland  M o n d a y ,W e d n e s ra y  an d  
F rid a y ,T illso n V  W h a rf , a t  6.30 a. m ., f o r  P o r t ­
la n d , m a k in g  way la n d in g s  as  a b o v e , a r n v i r g  
in season  to  co n n e c t w ith  th e  B oston  a n d  N ew
m o rn in g  w ith  s te a m e rs  fo r  B e lfa s t,  C ae tin e , 
R u c k sp o rt a n d  B an g o r: ls le sb o ro . D ee r Is le , 
S ed g w ick , B rook lin , B iu e h ill And E lls w orth  ; 
V ina l h av en , B to n ing ton , Sw kfrs Is la n d , S o u th ­
w est H a rb o r , N o rth e a s t H a rb o r  au d  B a r H a rtx  r .
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
T h e d i r e c t  ro u te  b e tw een  R O C K LA N D . 
H U R R IC A N E  IHLK. V IN A L H A V E N , N O R TH  
H A V E N . BTONINGTON. a u d  S W A N ’S IS ­
LA N D .
F A L L  S C H E D U L E
In  e d e c t  M onday, N ovem ber 7, 1904.
VINHLHAVEN LINE
St m k . GOV. HODW KLL leaves V in a lh av en  a t
7.oo a. m. a n d  1 .0 0 p .m . fo i H u rr ic a n e  1*1* a u d  
R ock land  R k t u h n in g . leaves R o ck lan d  a t
9.30 a . in . a u d  3.30 p . in . fo r  H u rr ic a n e  Is le  a n d  
V in a lh av eu .
Stonlngton and Swan’s Island Lina
STMU. V IN A L H A V E N  V a v e s  H w an’s  Is la n d  
a t  5.45 a . in ., S to n in g to u  a t  7.00 a. m ., N o rth  
H aven  a t  8 oo a. m . fo r  R ock land . R k tu r m im o , 
leaves R ockland  a t  2.00 n. ui. fo r  N o r th  i ia v c u ,  
S to n in g to u  a n d  Sw au’s Island .
W . M. W If T O ,  O e n ’l M gr.
J .  R . FLY K . A g en t, TU Ison’s W harf. 
R o ck land , M e., Nov. 4, 1901.
B u r n  t h e  B e s t
F O R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CO.
Prices- “as Low as an y­
body's. Never undersold.
T e le p h o n e  3 0 -S
ROCKLAND MF.
P o c k  l a  m l
r i s t  a n d  b r u i n - ____________________________________<t d a y ,”  h a  Kay*
“t “ l l ir  1  J .  B l e t h e n  k n b i n s o u  
r U f e & S S  P I A N O  T U N I N G
I AND REGULATING
Oil J  C. II . l 'c l i -  ( i r .J u .u -  N o . KugUud t.lMTHliiJ • 
W A R R E N , M A IN E .
l 'UK R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y N O V E M B E R  15 1904.
THOMASTON HAPPENINGS
4 —  -
T h *  fu n r rn l  
to o k  p lac e  fm  
n(c R u g ir tw , 
p . m . SatunVi 
filled  rib! R e t
o f  M rs. A ftn cs  F a lc s  
i th e  4*>me o f  M is. F a n -  
last M ain  s t r e e t  a t  2.15 r. T h e  h o u s e  w a s  well 
R. M. C o u s in s  r»f th e
Mlfw -A 
*t th e  t< \ m u ch
C#r»grr*gat ion 
d a t i n g  c lc n r  
m a n y . 4'a p t  
C aon tha ,
•-hurvh w a a  th e  offi- 
.n. T h e  flo w e rs  w e e 
D. W a l o , C h a r le s  
Uwirlre H e ilm an  a n d  f l.  W .
FM 'prrton a c te d  a& b e a re m .
Jo h n  W . D oe, w ife  a n d  c h ild  o f  B a r 
H a r b o r  h a v e  been g u e s t s  o f  M r. a n d  
•Mrs. A. C. W y m a n  fo r  th e  l a s t  w e e k . ' 
M r. Doe is a  p r o m in e n t  d ru g g is t  a t  
B a r  H a rb o r , a n d  a lso  o p e r a te s  a  d ru g  
s to r e  a t  P a lm  ReacTt. F la .  d u r in g  th e  
s i n t e r .  H e s i l l  le a v e  N e w  Y o rk  F r i ­
d a y  ifor t h a t  p lace . H e  h a s  b ee n  in th e  
d r u g  b u s in e s s  a t  B a r  H teuix ir fo r  14 
y e a r s  a n d  a t  P a lm  B en ch  five y e a rs . 
T t ie  r e n t  o f  h i s  s to re  a t  th e  l a t t e r  
plaice f o r  th re e  m o n th s  is  $1 ,000.
Thom as? W a t ts  o f S t. G e o rg e  w a s  a 
v i s i t e r  in  to w n  S a tu r d a y .  M r. W a t ts  
h a s  b ee n  ill fo r  a b o u t  tw o  w e ek s.
T h e  n e w  lu n c h  ro o m  h a s  been  
n a m e d  th e  R o y a l ( W e .  F re d  W in c h e n - 
Marii on  d u ty  d u r in g  th e  d a y  a n d  E . 
P .  A h e m  a t  n ig h t. M r. A h e rn  s t il l  
c fm tfn v e e  b is  t r a n s p o r ta t io n  ro u te  b e ­
tw e e n  ’.e re  a n d  R o c k la n d .
TTpon th e  re q u e s t  o f  H a r r i s o n  C. 
P e a s e ,  .fh o  w a s  a  c a n d id a t e  fo r  r e g ­
i s te r  o»f p ro b a te , th e  b a l lo ts  c a n t in  
t h i s  to w n  a t  th e  S ep tem l> e r e le c tio n  
w e re  e x a m in e d  b y  M r. P e a s e  a n d  o th ­
e r s  a t  th e  office o f  t h e  s e le c tm e n  la s t  
T u e s d a y  a f te rn o o n . N o m a te r ia l  
<f>angp w a s  fo u n d .
T h e re  w a s  a  fierce a n d  e x c i t in g  g am e 
o f  fo o tb a ll on th e  H ig h  sc h o o l g ro u n d s  
S a tu r d a y  a ifte rn o o n , th e  c o n te n d in g  
ta c t i o n s  b e in g  th e  fa m o u s  R a b b i t  C lub , 
O a p t. R id e r , v s. th e  S th  'g r a d e .  C a p t  
D errim ons. T h e  K i t t le  w a g ed  h o tly  
a n d  m a n y  a  t im e  it lo o k ed  a s  th o u g h  
b o th  p ig s  a n d  p ig sk in  w o u ld  g o  o v e r  
th e  l in e  fo r  a  te u c h d o w n . N e ith e r  s id e  
sco red .
M rs. Eld w a rd  B ro w n  h a s  re tu r n e d  
f r o m  a  m o n th 's  v is it  in  B o s to n , M el­
r o s e  a n d  L ow ell.
R . E . B u rro w s  h a s  r e tu r n e d  f ro m  a 
j t r i p  to  B e lfa s t .
[ D re s s  p a t te r n  b a ll  a t  W a t t s  h a l l  th is  
e v e n in g . M usic b y  P a m h a m ’s  S e x ­
te t te .
i C ol. S . H . A llen . G o v e rn o r  o f  T o g u s  
J H o m e, is  re c o v e r in g  f ro m  th e  a c c id e n t 
in  w h ich  h e  fig u re d  a  w e ek  ag o . Col. 
A llen  w e n t  to  th e  s p r in g  w h ich  f u r ­
n is h e s  w a te r  fo r  th e  h o m e. O n g o in g  
In s id e  th e  h o u se  o v e r  th e  s p r in g  th e  
flo o r g a v e  w a y  p re c ip i ta t in g  M r. A llen 
in to  th e  w a te r . H e re  h e  la id  fo r  som e 
t im e , b u t  lu c k ily  th e  w a te r  w a s  o n ly  
a b o u t  th re e  fe e t  d e e p  o r  h e  w o u ld  -have 
d ro w n e d  a n d  h e  isuoceeded  a f te r  a 
w h ile  in  e x t r a c t in g  h tm a e lf  f r o m  h is  
p o s itio n , a l th o u g h  in  a  w e a k e n e d  c o n ­
d i t i o n .
T h e  d o o rs  to  th e  G ra n d  A rm y  h a ll
ill a w in g  w ide  on th e i r ^ i ln g e s  to m o r­
ro w  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g , th e  o cc a-
o n  b e in g  th e  a n n u a l  f a ir ,  s u p p e r  
e n te r ta in m e n t  g iv e n  b y  th e  P o s t  
R e lie f  C orps. T h e r e  w ill b e  a ll 
k in d s  o f  u se fu l a n d  fa n c y  a r t i c le s  on 
s a l e  a n d  a  n ice  s u p p e r  s e r v e d . D o n ’t 
fa i l  to  b e  th e re !
O w in g  to  th e  s e v e re  s to rm  th e re  
w e re  no  s e r v ic e s  a t  th e  B a p t is t  a n d  
C o n g re g a tio n a l c h u r c h e s  S u n d a y  e v e n ­
ing.
T h e  IS p w o rth  L e a g u e  re u n io n  a t  th e  
E lfe th o d is t c h u r c h  F r id a y  e v e n in g  w a s  
a  p le a sa n t  o cc asio n . T h e r e  w a s  a  m u ­
s ic a l p ro g ra m  a n d  re f re s h m e n ts  w e re  
rv e d . ^
u D e n n iso n  a n d  w ife  a n d  tw o  
‘ u g h te rs ,  D o r is  a n d  M a ry , w e re  in 
r t la n d . S u n d a y .
n n le  H a n le y , c h ie f  o p e r a to r  
le p h o n e  office h e re . Is h a v in g  
d e se rv e d  v a c a t io n  a n d  h e r  
p la c e  Is b e in g  filled b y  M ias  JOdiia 
W a tts .
A sh o t a t  s ix  p a r t r id g e s  a n d  tw o  
r a b b i t s  w ith o u t b a g g in g  o n e  o f  th e m  Is 
th e  re c o rd  o f  a  T h o m a s to n  s p o r ts m a n .
A n o th e r  l a u n c h in g  o n e  w e ek  fro m
to d a y .
T h e  w ho le  F in n  c o lo n y  w a s  In to w n  
S a tu r d a y  e v e n in g , th e  a t t r a c t i o n  b e in g  
th e  d a n c e  g iv e n  a t  E u r e k a  EJngine h a ll 
In h o n o r o f  M iss H e n r l lk a  S to r k  a n d  
D a v id  N iem e . w ho  w e re  q u ld N y  m a r ­
ried  e a r ly  In th e  e v e n in g  b y  R ev . W . 
A. N e w co m b e  a t  h is  h o m e  on K n o x  
s t r e e t .  T h e  b rid e  Is a  c h a r m in g  b lo n d e 
a n d  h a s  b ee n  efm ployed a t  th e  h om e o f 
M iss C la ra  C re ig h to n , w h ile  th e  g ro o m  
w o rk s  in  a  l lm e ro c k  q u a r r y  In R o c k ­
la n d . T h e  d a n c e  w a s  u n u s u a l ly  s e le c t 
o w in g  to  th e  f a c t  t h a t  th e  new  ly  m a r ­
ried  co u p le  w e re  In v ite d  to  a t te n d .  T h e  
d a n c e  w a s  a v e ry  p le a s a n t  a f f a i r  a n d  
s h o w e rs  o f  b le s s in g s  w e re  e x te n d e d  
M r. a n d  M rs. N iem e . T h e y  w ill re s id e  
a t  th e  h o u se  o f  J o h n  H a ll  f o r  t*he 
p r e s e n t  " A t  h o m e "  o n  a n d  a f t e r  N ov. 
17.
I n v i ta t io n s  h a v e  b ee n  re c e iv e d  h e re
E v e r y  fo rm  o f  in d ig e s t io n  
p ro m p t ly  y ie ld s  to  t h e  h p tc if ic  
a c t io n  o f B ro w n ’s In  t e n t  R e ­
lie f . C h ro n ic  d y s p e p s ia  ca n  
b e  c u r e d  if  t in s  r e m a r k a b le  
r e m e d y  i s  u se d  a s  d i r e c te d .  25c. 1
A ll d c a ’e rs .
Norway M edicine Co., N orway, Me.'
W A R R E N
J . C. W . P e r r y  a n d  w ife  o f  P o r t la n d  
w e re  th e  g u e s ts  o f  D r. a n d  M rs. J . S. 
N o r to n , S u n d a y .
T h e  re v iv a l  s e r v ic e s  u n d e r  th e  le a d ­
e r s h ip  o f  E v a n g e l is t  C o c h ra n e  a t  th e  
B a p t is t  c h u r c h  a r e  b e in g  w ell a t te n d e d  
a n d  o f  m a rk e d  In te r e s t .  M r. C o c h ra n e  
will p re a c h  in  th e  c h a p e l o f  t h e  B a p ­
t i s t  c h u rc h  e a c h  e v e n in g  o f  th i s  w eek, 
e x c e p t W e d n e s d a y . O n th e  a f te rn o o n  
a n d  e v e n in g  o f  W e d n e s d a y  h e  w ill 
a n n o u n c in g  th e  m a r r ia g e  o f  M iss M ary  j p re a c h  In th e  c h a p e l o f th e  C o n g re g a -
G ilso n  to  L o u is  W in c h e n b a c h . to  t a k e  
p lac e  in  S o m e rv ille , th e  h o m e  o f  th e  
b rid e . N ov. 23. M r. W in c h e n b a c h  is 
! t'he so n  o f  M r. a n d  M rs. W in c h e n b a c h  
I »*f th i s  to w n  a n d  fo r  tw o  y e a r s  h a s  
been  a  d r iv e r  on  th e  te a m  o f th e  
C ream ier L a u n d r y  Co., B o s to n . M iss 
G ilson  h a s  b ee n  a  b o o k k e e p e r  fo r  th e  
s a m e  c o m p a n y  fo u r  y e a r s .  M r. a n d  
M rs. W in c h e n b a c h  w ill le a v e  fo r  S o m ­
e r v il le  n e x t  w e ek  to  a t t e n d  th e  w e d ­
d in g .
R e m e m b e r  th e  e n t e r t a in m e n t  to  be 
g iv en  b y  th e  c h o ir  a t  th e  B a p t is t  
c h u r c h  F r id a y  ev e n in g .
T h e  w ind  blew* so  s t r o n g  S u n d a y  
n ig h t  t h a t  a  la rg e  e lm  t r e e  w a s  b ro k e n  
n e a r  th e  (home o f  A. C. W y m a n .
’ T ip "  F e e h a n  h a s  r e tu r n e d  f ro m  a 
s ix  w e e k s ’ t o u r  o f  P o r t la n d .
T h e  fu n e ra l  o f  P a t r i c k  M o ra n  to o k  
p lac e  fro m  hi£  la te  h o m e  o n  B eec h - 
1 w ood s t r e e t  a t  2 p. m . S u n d a y , R ev . C.
■ A. M oore o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
I c h u r c h  o f  R o c k la n d  o ff ic ia tin g . T h e re  
w a s  a  la rg e  a t te n d a n c e , th e  c o m ra d e s  
i o f  P . H e n ry  T illso n  P o s t ,  G. A. R . a t -  
I te n d in g  in  a  body . M r. M o o re  d e liv e re d  
' a  b r ie f  b io g ra p h ic a l  s k e tc h  o f  th e  life  o f 
tihe d e c e a se d , te l l in g  h o w  -he c a m e  to  
th is  c o u n t r y  fro m  I r e la n d , w h e n  13 
y e a rs  o f  ag e . h is  g o in g  to  P e n n s y l ­
v a n ia . e n l is tm e n t  in  th e  r e g u la r  a r m y  
in 1854 a n d  s e rv ic e  u n t i l  h i s  d is c h a r g e  
in  1870. T h e r e  w e re  m a n y  flow ers, 
a m o n g  th e m  b e in g  a  pillow-, c o n ta in in g  
th e  w o rd s, " F a t h e r  a n d  H u s b a n d ."  
' T h e  b e a r e r s  w e re  C o m ra d e s  E l b rid g e  
j B u rto n , W . B. B ra d fo rd . E . C. A n ­
d re w s . H a rv e y  C o m ery .
| M r. a n d  M rs. O. E . C o p e la n d  a r e  to  
s t a r t  fo r  S t. P e te r s b u r g . F la ., a b o u t  
Dec. 15, w h e re  th e y  w ill re m a in  d u r in g  
th e  w in te r . S t. P e t e r s b u r g  fs  n e a r  
T a m p a .
' As w a s  p u b lish e d  In T h e  C o u rie r-  
G a z e tte  S a tu rd a y , it  is  th e  p la n  o f 
| T lhom aston  R e p u b lic a n s  to  h a v e  a  
good, c le an  c e le b ra tio n  a t  W a t t s  h a ll  
a s  soon  a s  p la n s  c a n  be p e r fe c te d . 
T h ere  w ill b e  a  tu r k e y  s u p p e r  s e rv e d  
i in th e  b a n q u e t  h a ll  a t  50 c e n t s  a  p la te . 
I t  is e x p e c te d  t h a t  m u s ic  w ill  be f u r ­
n ish ed . a n d  t h a t  C o n g rete sm a n  L i t t l e ­
field, G o v e rn o r-E le c t  C o b b  a n d  o th e r  
p ro m in e n t R e p u b lic a n s  w ill a d d r e s s  
| th e  m e e tin g . A sm o k e  t a lk  w ill be in  
o rd e r  d u r in g  th e  e v e n in g , a n d  In g e n ­
e r a l  e v e ry th in g  is  b e in g  p la n n e d  to  
j m a k e  th e  e v e n t  o n e  t h a t  w ill go in to
h is to r y  a s  on e  o f  th e  b e s t  p o litic a l 
g a th e r in g s  e v e r  h e ld  in  K n o x  c o u n ty . 
M an y  f ro m  R o c k la n d  h a v e  a l re a d y  
sa id  t h a t  they* w ill b e  p re s e n t ,  a n d  
P a m d e n , R o e k p o rt , W a r r e n  a n d  o th e r  
p la c e s  w ill b e  r e p re s e n te d . W a t t s  h a ll 
h a s  e v e ry  a c c o m m o d a tio n  fo r  su c h  a n  
a f fa ir . F o u r  y e a r s  ag o  a  s im i la r  c e le ­
b ra tio n  w a s  h e ld  th e re  w ith  v e ry  f la t ­
te r in g  re s u lts .
E . R . B u m p s  h a s  r e tu r n e d  fro m  B o s­
ton , w h e re  h e  h a s  p u rc h a s e d  a  n ew  lin e  
o f  C h r is tm a s  goods.
H U R R IC A N E  I S L E
M r. M orre ll o f  H a llo  w e ll h a s  been  
h e re  th e  l a s t  w e ek  ta k in g  p h o to s , a n d  
h a s  h a d  good su cc ess .
IN  A B A D  W A Y .
M an y  a  R o c k la n d  R e a d e r  W ill 
G r a te fu l  fo r  th i s  In f o rm a t io n .
F e e l
S. R. D re s se r , c le rk  a t  th e  K n o x  
lo u s e , w a s  in  L e w is to n  a  fe w  d a y s  
veek.
Mns. J . D. M orse e n te r ta in e d  m em - 
? rs  o f  tihe R e lie f C o rp s  a t  h e r  h o m e 
je ev e n in g  la s t  w eek . A c h ic k e n  su p - 
5r  w a s  se rv ed .
[ T h e  Q u id d c s te r s  a r e  t a lk in g  of h a v ­
in g  a  snow- s lic e  p a r ty  th i s  w in te r . O ne 
th e  o rd e r  s u g g e s te d  t h a t  I t  t a k e  
{plate In th e  M all. T h is  in d e e d  w ould 
a n  id ea l p lace  a n d  th e  p a r tic l-  
i t s  c o u ld n ’t  fa il  to  d raw r a  c ro w d .
[.T h e re  w a s  a  c o n s id e ra b le  a m o u n t  of 
a lo n g  th e  sh o re s  o f  th e  r iv e r  S a t ­
u rd ay .
A t th e  B a p t is t  c h u r d h  S u n d a y  m o rn ­
ing, R ev . W . El N oyes, m iss io n a ry  
5e n l  for* th e  N ew  E n g la n d  H o m e  fo r 
^ f ttle  W a n d e re rs . sjK»ke b e fo re  a  good 
'Ixed c o n g r e g a t io n . A C h o ir o f boys 
•d g ir ls  fro m  th e  holme sa n g . M r.
^o y es to ld  o f  th e  good w o rk  t h a t  th is  
T g a n ix a tio n  Is d o in g  a n d  d e s c r ib e d  i ts  
Seeds o f  fu n d s . T h e  s e rv ic e  p ro v e d  
p te r e s t in g ,  th e  s in g in g  o f  t h e  c h ild re n  
d n g  a  s |)e c la l f e a tu re .  In  th e  e v e n - 
g  M r. N o y e s  s p ik e  a t  th e  M e th o d is t  
lu r c h  a lo n g  s im ilu r  l in e s  b u t  o w in g  
th e  b ad  w e a th e r  o n ly  a  fe w  p e r so n s  
*ere p re s e n t.
T h e  h e a v y  s to rm  <»f S u n d a y  n ig h t 
flay e d  h a v o c  w ith  th e  te le g r a p h  a n d  
~!ephone lin e«  in th is  re g io n , th e re  
~ ing  n o  c o m m u n ic a tio n  to  P o r t la n d  
curing th e  d ay . I t  is s a id  t h a t  40 poles 
th e  W e s te rn  U n ion  T e le g ra p h  Co.
Tere d o w n  b e tw e e n  R o c k la n d  a n d  
Toolw ich.
G en. K n o x  C h a p te r , I>. A. IL , m e t 
jth  M rs. H . R . L in n e ll l a s t  e v e n in g .
F . H . J o r d a n  h a s  g o n e  on a  h u n t in g  
T ip  a b o u t 86 m iles  a b o v e  B a n g o r.
T h e r e  w ill be a  d o n a tio n  p a r ty  a t  th e  1 d o w n  o n  th e  lo u n g e , I  c o u ld  n o t  s i t  up, 
JJce e n g in e  h a ll T h u r s d a y  e v e n in g , to
jM ik h  a il a r e  c o rd ia lly  in v ite d . T h e  a f te r  s i t t in g  fo r  a n  h o u r  o r  so  i t  w o u ld  
ru a e  is  a  w o r th y  on e  a n d  i t  is hoped
[th a t a  la rg e  n u m b e r  w ill be p re se n t, a lm o s t k ill m e to  rtee , s h a r p  p a in s  
r h l s t  Is on th e  p ro g r a m  a n d  Ice c re a m  
^vlll b e  on  sa le .
T h e  e n te r ta in m e n t  to  be g iv en  a t  th e  1 
j p t i s t  v e s t ry  F r id a y  e v e n in g  will
W h e n  y o u r  b a c k  g iv e s  o u t ;
B ecom es la m e , w e a k  o r  a c h in g ;
W h e n  u r in a r y  t ro u b le s  s e t  in,
Y o u r k id n e y s  a r e  in  a  b a d  w ay . 
D o a n ’s  K id n e y  P il ls  w ill c u r e  you . 
H e re  is  lo ca l e v id e n c e  to  p ro v e  i t ;  
A lonzo  T r a f to n ,  w-ho 
W in te r  s t r e e t ,  s a y s :  
co m e h o m e  a f te r  a  d a y s  w o rk , m y  h ip s  
a n d  b a c k  a c h in g  s o  t h a t  I  h a d  1 to  lie
n e e d
re s id e s  a t  13 
'I  h a v e  o fte n
t lo n a l l s t  c h u r c h . H e  w ill a ls o  ho ld  
s e rv ic e  a t  th e  B a p t i s t  c h a p e l  on 
T h u rs d a y  a t  3 p. m . T h e  p u b l ic  a re  
g e n e ra lly  a n d  c o rd ia lly  In v ite d  to  ea ch  
a n d  a ll o f  t h e i r  s e n d e e s .  M r. C o c h ra n e  
w ill c lo se  h i s  w o rk  h e re  n e x t  S u n d a y  
e v e n in g .
M iss M y rtle  H a s k e l l  i s  ill a t  h e r
hom e.
P o s tm a s te r  L a  w r y  m a d e  a  v i s i t  to  
th e  "H o m e  o f  K n o x "  la s t  w e e k  a n d  
c a lle d  o n  P o s tm a s t e r  B ro w n .
T h e  e v a n g e l is tic  s e r v ic e s  c o n d u c te d  
by  R ev. M r. C o c h ra n e  o f  W a te rv l l le  
a t  th e  B a p t is t  c h u r c h  h a v e  b ee n  w ell 
a t te n d e d  a n d  It Is d e c id e d  to  c o n tin u e  
th e m  th is  w eek .
T h e  R a th b o n e  S is te r s  w ill h o ld  a  f a ir  
a t  K . P . h a l l  th i s  T u e s d a y  e v e n in g .
T h e  la d ie s  c i r c le  o f  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u rc h  w ill m e e t a t  t h e  p a r s o n ­
a g e  T h u r s d a y  a f te rn o o n . S u p p e r  w ill 
be se rv e d  a t  th e  u s u a l  t im e . A ll a r e  
v e ry  c o rd ia lly  in v ite d .
A n n o u n c e m e n t h a s  b ee n  m a d e  o f  th e  
a p p r o a c h in g  m a r r ia g e  o f  L y m a n  R a n ­
d a ll to  M iss  B elle G r ilso n  o f  S o u th  
T h o in a s to n .
T h e y o u n g  la d le s  b a s k e tb a l l  te a m  is 
la u n c h in g  fo r th  v e ry  su c c e s s fu lly . 
T h e y  a t e  now  o rg a n iz e d  w ith  t h e i r  fu ll 
c o m p le m e n t a n d  w ith  t h e i r  c o s tu m e s  
n e a r ly  a ll d o n e . M u ch  e n th u s ia s m  is 
m a n ife s te d  b y  th e  te a m .
V ic to r  W h i t t i e r ,  w h o  v is ite d  f r ie n d s  
h e re  la s t  w eek , r e tu r n e d  to  B e lfa s t  
T h u rs d a y  to  re s u m e  w o r k  a t  th e  
W in d so r house .
A  gold r in g  w a s  g iv e n  a w a y  on F r i ­
d a y  e v e n in g  la s t  a t  a  s o c ia l  d a n c e  a t  
G lo v e r h a ll  b y  C o p e la n d ’s  S e x te t .  F re d  
H a h n  w a s  th e  lu c k y  one.
T h e  o fficers e le c t  o f  S t. G e o rg e  lodge,
F . & A M., w e re  in s ta l le d  o n  M o n d ay  
e v e n in g  la s t  b y  P a s t  D. D. G. D. 
G ould . T h e  M a so n s ’ w iv e s  a n d  m e m ­
b e rs  o f  I v y  C h a p te r ,  O. E . S ., w ere 
p re s e n t a t  th e  in s ta l la t io n . T h e  officers 
in s ta l le d  a r e  a s  fo llo w s: G e o rg e  N e w ­
com b. W . M .; C la y to n  R u s s e ll,  S. W .; 
J o s e p h  S tic k n e y . J .  W .; G e o rg e  B r ig ­
h am , S ec .; G. D. G o u ld , T r e a s . ;  R o ­
la n d  W a d e , S . D .; F re d  H a h n ,  J .  D ; 
M r. S a w y e r, S. S .; T r u s te e s ,  iL  B. 
E a s tm a n , W a r r e n  M orse , M elv in  
P a rk e r .  R e m a r k s  w e re  m a d e  a f t e r  th e  
In s ta l la t io n , r e f re s h m e n ts  s e r v e d  a n d  a  
so c ia l h o u r  en jo y e d .
O u r  p o s tm a s te r  h a s  c e le b ra te d  th e  
e le c tio n  o f  R o o se v e lt  b y  p u t t in g  in  a  
n ew  s to v e .
M rs. M ary  W a t t s  o f C a m d e n  Is v i s i t ­
in g  'h e r  d a u g h te r ,  M rs. J o h n  M cD o n ­
ald .
M rs. F re d  P e a b o d y  v is ite d  r e la t iv e s  
In C u sh in g  la s t  w eek .
T h e  fu n e ra l  o f  H e rb e r t  L . V a u g h a n , 
w ho  d ied  on  T u e s d a y , a f t e r  a  s h o r t  
i lln e ss  o f  p n e u m o n ia  w a s  o b s e rv e d  on  
F r id a y  a f te rn o o n *  l a s t  a t  2 o ’c lock  
fro m  h is  la te  hom e. R ev . I. A. F lin t ,  
o f th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h , o f  w h ic h  
d ec ea se d  w a s  a  f a i th f u l  m e m b e r , c o n ­
d u c te d  th e  s e rv ic e s  a n d  sp o k e  w o rd s  o f 
c o n so la tio n  to  th e  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s . 
G e o rg es  R iv e r  lodge, K n ig h t s  o f 
P y th ia s ,  o f  w h ich  d e c e a se d  w a s  a  z e a l­
o u s  m em b er, w e re  p re s e n t  a n d  th e ir  
im p re s s iv e  b u r ia l  se rv ic e  w a s  p e r fo rm -  j 
ed  a t  th e  h o u se  b y  N . B. E a s tm a n  in  
a  fe e lin g  m a n n e r .  M e m b e rs  o f  th e  
R a th b o n e  S is te r s  w e re  a ls o  p re se n t. 
T h e  s in g in g  w a s  b y  a  q u a r te t  f ro m  th e  
C o n g re g a tio n a l c h o ir. D e c e a s e d  w a s  a  
h ig h ly  re sp e c te d  c it iz e n , a n d  h is  d e a th  
w ill b e  re g re t te d  b y  h is  m a n y  f r ie n d s . 
T h e  d is p la y  o f  flo ra l t r i b u t e s  w a s  a 
p ro fu se ly  b e a u t if u l  one. H e  Is s u r ­
v ived  b y  a  w ife  a n d  fo u r  c h i ld re n , a lso  
a n  ag e d  f a th e r .  H is  a g e  w a s  57 y e a rs .
A lb e r t  V a u g h a n  o f  W h i tm a n , M ass, 
w a s  in  to w n  l a s t  w eek , c a lle d  h e re  b y  
th e  d e a th  o f  h is  c o u s in , H . L. V a u g h a n .
M rs. U n d e rw o o d  o f  L o w e ll , -M ass, 
w a s  h e re  o n  F r id a y  l a s t  to  a t t e n d  th e  
f u n e r a l  o f  h e r  c o u s in , M r. V a u g h a n .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x te n d  o u r  h e a r t f e l t  
t h a n k s  to  tfhe m a n y  f r ie n d s  a » d  
n e ig h b o rs  fo r  th e i r  a s s i s ta n c e ,  lo v in g  
k in d n e s s  a n d  s y m p a th y  in  o u r  la te  b e ­
re a v e m e n t, a lso  fo r  th e  f lo ra l  o ffe rin g s . 
M r. a n d  M rs. B en j. K n o w lto n , 
W a r re n .
C A ftO B N
M lw  M ary  54. D y e r o f  O a k la n d , C a lif . 
Is th e  g u e s t  o f  h e r  co u s in , M r*. J .  H. 
M o n tg o m e ry , 101m s t re e t .  M iss  D y e r 
h a s  Jtnst r e tu r n e d  f ro m  a  fiv e  m o n th s ’ 
to u r  o f  E u ro p e .
A few  f r ie n d s  o f  M iss V io la  C a ld e r -  
w ood te n d e re d  h e r  a  s u r p r is e  T h u r s ­
d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e o f  M r. a n d  
M rs. H e r b e r t  C u r r ie r  on C ro s s  s t r e e t .  
T h e  e v e n in g  p a s se d  p le a s a n t ly .  R e ­
f re s h m e n ts  o f  Ic e  c r e a m  a n d  c a k e  
w e re  se rv e d , a n d  th e  e v e n t b e in g  In 
c e le b ra tio n  o f  th e  b i r th d a y  o f  M iss 
C ald o rw o o d  s e v e ra l  p r e t ty  g i f t s  w e re  
p re s e n te d  to  h e r , a m o n g  th e m  a  boolt 
o f p o em s a n d  s i lv e r  f r u i t  k n iv e s .
T h e  F r id a y  R e n d in g  C lu b  m e t  l a s t  
w eek w ith  M rs. N. D. G o u ld . T h e  
m e e tin g  n e x t  F r id a y  w ill be h e ld  w ith  
M rs. D. H . R lsbee.
M isses A d d le  a n d  L izz ie  M iric k  le f t  
th is  m o rn in g  fo r  B o sto n , w there th e y  
w ill v is it  f r ie n d s .
A r th u r  R . H a lf o rd  s p e n t  S u n d a y  In 
B osto n , th e  g u e s t  o f  re la t iv e s .
M ies H a t t ie  N o rw ood  le a v e s  to d a y  
fo r  C a lifo rn ia , w h e re  sh e  w ill sp e n d  
th e  w in te r  w ith  re la t iv e s .
M r. a n d  M rs. E>1 w a rd  B a x te r  P e r r y  
a n d  fa m ily  le f t  S a tu r d a y  f o r  B o s to n , 
h a v in g  c lo se d  th e i r  s u m m e r  c o t ta g e  
h e re . M rs. P e r r y  w ill sp e n d  th e  w in ­
te r  In C h ic ag o  a n d  M r. P e r r y  w ill  s t a r t  
on  h is  a n n u a l  c o n c e r t  to u r .
M ies M arlo n  Y o rk  o f  B ro o k s  Is th e  
g u e s t  o f  h e r  a u n t .  M rs. F . J .  W iley , 
E lm  s t re e t .
M r. a n d  Mns. G e o rg e  W . A e h o rn  
h a v e  re tu r n e d  fro m  a  fih o rt v i s i t  in 
B o s to n , w h e re  th e y  h a v e  b e e n  s e le c t in g  
h o lid a y  goods.
M rs. F re d  M. R ic h a r d s  r e tu r n e d  th e  
la s t  o f  th e  w eek  f ro m  a  tw o  w e e k s ’ 
v is it w ith  r e la t iv e s  In B o s to n . M rs. 
R ic h a rd s  a c c o m p a n ie d  M r. R ic h a r d s  
to  S a n  F ra n c is c o , w h e re  t h e y  a t t e n d e d  
th e  K n ig h t T e m p la r s ’ c o n c la v e  a n d  
s in ce  t h a t  t im e  h a s  b ee n  v i s i t in g  
f r ie n d s  In C a lifo rn ia , r e tu r n i n g  tw o  
w e ek s a g o  to  B o sto n .
T h e  B a p t is t  s e w in g  c irc le  w ill  m e e t 
to m o rro w  a f te rn o o n  w ith  M rs . H e le n  
B isb e e  a t  h e r  h o m e on  W a s h in g to n  
s t re e t .
H on. W . R . P o r t e r  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  s h o r t  s t a y  in  B o s to n .
W m . O. D e c ro w  le f t  S a t u r d a y  fo r  
S o m e rv ille , w h e re  h e  w ill m a k e  a n  e x ­
ten d e d  v is it  w ith  h is  so n , C h a r le s  H. 
D ecrow .
M iss V io la  C a ld erw o o d  a n d  M rs. 
H e rb e r t  C u r r ie r  a r e  g u e s t s  o f  M iss  
C alderw ood*s p a r e n ts  in  N o r th  H a v e n  
fo r  a  fe w  d a y s .
T h e  W . C. T . U . m e e ts  S a tu r d a y  
e v e n in g  o f  th is  w e ek  w ith  M rs. M a r lo n  
W . P a in e .
F r a n k  L. K e n n e d y  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
a s h o r t  b u s in e s s  t r i p  to  B o s to n .
M r. a n d  M rs. F re d  D. A ld u s  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  fe w  d a y s  v is i t  in  L in -  
co ln v ille , w h e re  th e y  w e re  g u e s t s  o f  
th e i r  c o u s in , C a p t. W m . A . D ic k e y .
G e o rg e  S. C o b b  P o s t  h a s  h a d  a  p a ­
te n t  a s b e s to s  ro o f in g  p u t  o n  th e  G r a n d  
A rm y  h a ll. W o rk  w as c o m p le te d  S a t ­
u rd a y .
H o w a rd  E . B ra m h a ll  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  v te lt  w ith  M r. a n d  M rs. E . S. 
H a ll  in  L ln e o ln v ll le .
W A L D O  B O RO
M isses  J e s s ie  W a l tz  a n d  M a r c ia  
B la n e y  a r e  c le r k in g  fo r  N . C. A u s t in  
fo r  th e  h o lid a y  s e a s o n .
M iss L izz ie  N a sh  Is o n  th e  s ic k  l is t .
W ill C ro w ell o f  A u g u s ta  w a s  in  to w n  
la s t  w eek .
W . E . B e n n e r  h a s  j u s t  b o u g h t  a  
h a n d s o m e  n ew  o rg a n  fo r  M rs. B e n n e r .
R o d n e y  F o s s e t t  w a s  in  R o u n d  F o n d  
S u n d a y .
A v e ry  la rg e  c ro w d  w itn e s s e d  th e  
la u n c h in g  l a s t  T u e s d a y , a n d  m o re  
th a n  a  la rg e  c ro w d  a t te n d e d  th e  b a ll.
M iss W in n ie  S te e le  is  w o r k in g  fo r  
W . E . B e n n e r .
T h e  W a ld o b o ro  G r a n g e  c o n f e r r e d  
th e  th i rd  a n d  f o u r th  d e g re e s  o n  tw o  
c a n d id a te s  l a s t  F r id a y  e v e n in g .
T h e  R e b e k a h s  a r e  g o in g  to  h o ld  a  
f a ir  a n d  e n t e r ta in m e n t  a t  th e  I . O. O. 
F . ro o m s, N ov . 28.
DR. F. B. A D LlT
Office and Residence, 400 MAIN ST,
Opposite THORNDIKE HOTEL
and . 
TELEPHONE 160
E. B. SILSBY, M. D.
Office A» 15 Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler.
Office hours until 9 a. m .; 12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. in.
Telephone 174-2 26
o f a h a r a c te r  p a r t s  in  q u a r te ta ,  
"o n o lo g u ee  a n d  c h o ru s e s . R o c k la n d  
a n t  w ill a s s is t .
R O J K P O R T
tp t. ho
id led th e
id M rs. J . G. C ro w ley , 
in  B o s to n  th e  p a s t  week, 
bill r e tu r n  to n ig h t.
( 'h a s .  H a r d  m a n  o f I 
le rv iie o  a t  th e  Y. M. C 
W
W m . G re e n  is  confli 
j* u in  a  sertous*  illn e ss .
T h e  20lh C e n tu ry
c a tc h in g  m e in  th e  k id n e y s , 
n o t dw ell o n  th e  s y m p to m s , e v e ry b o d y  
in  R o c k la n d  k n o w s  w h a t  b a c k a c h e  is. 
S o m e o n e re c o m m e n d e d  D o a n ‘8 K id n e y  
P ills  a s  a  re m e d y  t h a t  w o u ld  do  good in  
s, so I g o t  a  b o x  a t  N o rc ro s s  
a a n d  u sed  i t  a n d  th e n  u sed  
M y b a c k  h a s  n o t  tro u b le d  m e 
o th e r  a n n o y in g  w e a k n e sse s
s u c h  c a s  
D ru g  Co 
a n o th e r .
h is  ho d isa p p e a re d .'
la s t
v ith  M r T . K. B it
B r
U nion  | 
.-scrip- j
F o s te r  -M il b u rn
tile rs. P r ic e  50 
[3o., B u ffa lo .
e n ts  fo r  th e  U n i te d  S ta te * .
L is t  of A d v ertised  Le tte rs .
tfe KeojAUhiJ b  Auasray Wetwter
P L E A S A N T  P O IN T .
F a r n h a m  S. S to n e , a n d  M rs. M usle  
B. F ob te r ,  b o th  o f  th is  p la c e  w e re  m a r ­
ried  W e d n e sd a y , N o v . 9 in  R o c k la n d , 
b y  F . B. M iller, J .  P .  B o th  M r. a n d  
M rs. S to n e  a r e  w ell k n o w n  h e re , a n d  
r a n k  a m o n g  o u r  s m a r t e s t  a n d  m o s t 
w o r th y  y o u n g  j>eople, a n d  i t  is  th e  
■wish o f  th e i r  m a n y  f r ie n d s  t h a t  s u c ­
c e ss  m a y  fo llow  th e m  th r o u g h  th e i r  
m a r r ie d  life . T h e y  h a v e  g one 
h o u se  k e e p in g  In th e i r  n e w iy  fu rn is h e d  
h o m e h ere . F r id a y  e v e n in g . 35 of th e i r  
f r ie n d s , w h o se  a g e s  w e re  f r o m  14 to  81 
y e a rs ,  m e t a t  th e i r  h o m e w ith  g u n s  
h o rn s , be lls , t in  p a n s , e tc ., a n d  g a v e  
th e m  a n  o ld  fa s h io n e d  s e r e n a d e . A ll 
w e re  so o n  in v i te d  in to  th e  h o u se ,w h e re  
a  fine t r e a t  w a s  se rv e d .
M rs. J o n a h  M o rse  is  s to p p in g  w ith  
h e r  s i s te r ,  M rs. R ic h a r d  D a v is , fo r 
few  d a y s .
M rs. E th e l  W a ts o n  a n d  d a u g h te r
W, V. HANSCOM, M. D.,
§  S u rg eo n  p
-----  O f f ic e  2 d  P a rk  S t .
HOURft— Until 9. a. iu .; 1.30to 4 a n d  7 to  9p  in 
Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X R a y  W o r k
Private Hospital—Rates Reasonable.
VI NA L MA VE N
R ev . an d  M rs. W . M. S tr o u t  r e tu r n e d  
h on  e  T h u rs d a y .
M i a  H . M. N o y e s v is ite d  f r ie n d s  In 
Rot k i w i  S a tu rd a y .
T h is  e v e n in g  a t (V e a n  M ound R o b ek - 
n h  l o . i r ' th e re  v. 11! he In i t ia t io n , e n t e r ­
ta in m e n t .  a n d  e le c tio n  o f officers.
M b s  A nn ie  T a lb o t is v i s i t in g  h e r  
m o th e r . M rs. M a ty  T a lb o t.
T h e  C u ltu re  C lu b  m e t  M o n d a y  e v e n ­
in g  a t  th e  hom e o f  M rs. F r a n k  L. L i t ­
tlefield .
M rs. F. 8 . H a m il to n  a n d  M rs. F . E. 
L ittle fie ld  w e re  g u e s t s  o f  ( 'a p t .  a n d  
M rs. J e r r y  H a m il to n , R o c k la n d , T h u r s ­
d ay .
Lew-hs H o p k in s  s p e n t  T h u r s d a y  in  th e  
c i ty .
J .  H . S a n b o rn  r e tu r n e d  l a s t  w eek  
fro m  a t r ip  to  S t. Ix iu ls . H e  a ls o  v i s ­
i te d  h is  s is te r ,  M rs. B la n c h e  C ra ig , in 
P h ila d e lp h ia .
M r. a n d  M rs. E r n e s t  T a lb o t  v is ite d  
R o c k la n d  S a tu rd a y .
T h e  W . I. N. c lu b  w ill be e n te r ta in e d  
th is  w eek  a t  M rs. W . F . L y fo rd s .
T h e  "T o m  T h u m b  W e d d in g "  a t  th e  
G. A. R. ro o m s nfcxt T h u r s d a y  e v e n in g  
w ill fu r n is h  a  v e ry  p le a s in g  e n t e r t a i n ­
m e n t to  a ll w h o  p a y  th e  p ric e  o f  a d ­
m issio n . I t  Is a  b e n e fit fo r  th e  co rp s . 
A t th e  c o n c lu s io n  o f  th e  c e re m o n y  
so n g s  a n d  re c i ta t io n s  w ill be r e n d e re d  
a n d  th e  b r id e ’s  c a k e  w ill be o n  sa le , 
a lso  ho m e m a d e  c a n d le s .  W h o  Is th e  
b r id e ?  W h o  is th e  g ro o m ?  H o w  o ld  is  
th e  p a r s o n ?  W ill t h e r e  be b r id e s m a id s  
a n d  a  r in g  b e a re r ?  C om e a n d  see .
Sch . K e n tu c k y  is  d i s c h a r g in g  a  lo ad  
o f  w ood fo r  L a n e  & L ib b y .
M rs. C la r in d a  L a w r y  h a s  p u rc h a s e d  
a  h o u se lo t o f  C a p t. W m . C re e d  a n d  
h a d  o n e  o f  h e r  h o u s e s  m o v ed  u p o n  it. 
T h e  w o rk  o f  m o v in g  w a s  d o n e  b y  A n ­
d re w  C oyle.
T h e  le c tu r e  o n  " S la v e r y ” b y  L . T . 
G r a y  a t  th e  v e s t r y  M o n d ay  e v e n in g  
w a s  fo r  th e  b e n e fit o f  cIasb ’05 V. Ef. S.
M rs. L o r in d a  S m ith  is  c o n f in e d  to  
h e r  h o m e  b y  illn e ss .
M r. n n d  M rs. T h o m a s  H a d d ig a n  a n d  
d a u g h te r  o f  ICast B a r r e ,  V t., w e re  in  
to w n  S u n d a y  to  a t t e n d  th e  f u n e r a l  o f 
S ila s  G a r r e t t .  D e c e a se d  w a s  a  b r o th e r  
o f  M rs. H a d d ig a n .
B e n ja m in  V a n  N e ss  C a rv e r ,  w h o se  
d e a th  o c c u rre d  in  B ro o k ly n , N . Y., 
N ov. 1 w a s  a  so n  o f  th e  la te  C a p ta in  
W ill ia m  a n d  L a v in ia  V a n  N e ss  C a rv e r  
o f  th i s  p lac e . A« a  y o u n g  m a n  h e  a t ­
te n d e d  th e  M a in e  s t a t e  c o lle g e , a n d  
t a u g h t  schoo l. L a t e r  h e  b e c a m e  a n  e x ­
p e r t  e le c t r ic ia n  a n d  a t  th e  t im e  o f  h is  
d e a th  h eld  a  re s p o n s ib le  p o s itio n  in  
B ro o k ly n . D e c e a se d  h a d  m a n y  f r ie n d s  
h e re , a lso  a  n u m b e r  o f  r e la t iv e s .  H e  
w a s  47 y e a rs , a n d  le a v e s  a  w ife , C h a r ­
lo tte , a n d  fo u r  y o u n g  so n s . A  s is te r ,  
M rs. H e n r i e t t a  P e r r in e ,  o f  B ro o k ly n , 
a n d  b r o th e r  C h a r le s  o f  F a r  R o c k a w a y , 
N . Y., a lso  s u rv iv e  h im .
T h e  fu n e ra l  o f  S ila s  G a r r e t t ,  f o r m e r ­
ly  o f  th is  p lac e , w a s  so lm e n iz e d  S u n ­
d a y  a f te rn o o n  a t  2 o 'c lo c k  a t  U n io n  
c h u r c h , R ev . M r. H a n s c o m  o ff ic ia ted . 
H is  d e a th  o c c u rre d  a t  th e  h o m e  of h is  
d a u g h te r  M rs. T h o m a s  H a d d ig a n  in  
E a s t  B a rr e ,  V t, D e c e a se d  w a s  a  m e m ­
b e r  o f  L a f a y e t te  C a r v e r  P o s t ,  h a v in g  
s e rv e d  in  th e  28th M ain e  r e g im e n t.  T h e  
P o s t  a t t e n d e d  th e  s e r v ic e s  In a  b o d y . 
M r. G a r r e t t  w a s  a  q u a r r y m a n  b y  t r a d e  
h e  a l s o  e n g a g e d  in  fish in g . H e  w a s  62 
y e a r s  a n d  le a v e s  th e  d a u g h te r  a b o v e  
m e n tio n e d , s i s te r s  M rs. J a m e s  C. C o l- 
la m o re  o f  B ro o k ly n , N . Y ., M rs. A n n  
C o lson  o f  W o r c e s te r ,  M ass ., a n d  M rs. 
J o s e p h  C a ld e rw o o d  o f  th i s  p la c e , a n d  a  
b r o th e r  F r a n c is  o f  H u r r ic a n e  I s la n d .
Cl'HES WMO t Ail U S i FAll»
b i'i nub e>rni|« rimUtai G ood.
M P T | O N ‘ i<"
MONTH’S MEDICINE ON TRIAL.
Dr. Rowland J.  W asga t t
ionic funner if occupied by the late Dr Oo.e.
18 8UMMKK ST., R O C K LA N D , M E.
>vriCB Hour* - U ntil 9 a .m ., 1 to 3 and 7 to 8 
p. ru. Telephone connections. 66
Generous Offer to  All w i th  W e ak  D igestion  
or S to m a ch  T ro u b le s.
W ith  e v e ry  b o x  o f  M l-o -n a  so ld  C.
. P e n d le to n  g iv e s  t h e  fo llo w in g  g u a r ­
a n te e  b o n d , a s s u r in g  th e  p u r c h a s e r  
t h a t  th e  m o n e y  w ill b e  r e tu r n e d  i f  a f ­
t e r  a  m o n th ’s  u se , th e  re m e d y  h a s  n o t 
g iv e n  s a t is fa c t io n .
G U A R A N T E E
1 hereby ajjroe to refuud the money 
paid for Mi-o-na on re tu rn  of the
Htomach troubles. This guarantee cov- 
ers two boxes, o r a  m onth’s tre a t­
m ent. Price, 50o a box.
(Signed)........................................
H A R T IN S V IL L E
M rs. S a ra h  R iv e rs  h a s  g o n e  to  S aco  
to  v is it so m e  frlem iis th e r e  fo r  th e  w in ­
te r.
M rs. M o rto n  B a r te r  a n d  'h u sb a n d  a r e  
v fs l t ln g  th e i r  d a u g h te r ,  M rs. J e n n ie  
S h e re r , a t  T e n a n t ’s  H a rb o r .
M rs. J a m e s  R. C la rk  h a s  g o n e  to  
E lm o re  to  sp en d  th e  w in te r  w ith  h e r  
d a u g h te r .  M rs. Jo e l B a r te r .
( ’a p t .  J .  H. H u p p e r  h a s  tr a d e d  h is  
h o rse s  fo r  a n o th e r  one.
J . F . P r a t t  Is s e n d i n g  a  few  d a y s  In 
W a r re n  w ith  fr ie n d s .
F . O. M a r tin  Is h a v in g  p a r t  o f  h is  
h o u se  sh in g le d . J o s e p h  M e se rv e y  Is 
a lso  h a v in g  p a r t  o f  h is  h o u se  sh in g le d .
G eo. C pok  a n d  w ife  h a v e  g o n e to  
L o n g  C ove to  liv e  w ith  M rs. N e lso n  
G a rd n e r .
M rs. R u th  B ro w n  h a s  b ee n  a t  M rs. 
M. J .  H a r r i s ’ a  few  d a y s  d o in g  so m e 
s e w in g  fo r  M r*. H a r r is .
O w in g  to  th e  storW i S u n d a y  n ig h t  
th e re  w a s  no  m e e tin g .
N e c e s s a i y f b r  K i t c h e n  
c o m f o r t .
U N IO N
M e e tin g s  a t  t h e  M e th o d is t  c h u r c h  
la s t  w e ek  w e re  w ell a t te n d e d .
T h e  H e b e k a h  s u p p e r  b r o u g h t  o u t  a  
good c ro w d  M o n d ay  e v e n in g  o f l a s t  
w eek .
M iss A u g u s ta  A lb ee  h a s  m o v ed  to  
W a ld o b o ro .
A la rg e  n u m b e r  o f  o u r  p eo p le  a t t e n d ­
ed  tihe la u n c h in g  a t  W a ld o b o ro , T u e s ­
d a y .
T h e  la d le s  so c ia l  c i r c le  s e rv e d  a  s u p ­
p e r  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  v e s t r y  W e d ­
n e sd a y .
M rs. a. W . B a c h e ld e r , w h o  h a s  b ee n  
v i s i t in g  h e r  d a u g h te r  In D o rc h e s te r . 
M ass ., r e tu r n e d  F r id a y
W a lla c e  J o n e s  Is c o n f in e d  to  th e  
h o u se  w ith  to n s ll l t ls .
M rs . J o s ie  T h u r s to n  a n d  d a u g h te r s  
h a v e  b een  v i s i t in g  f r ie n d s  In to w n .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  N o r th  
K n o x  A g r ic u ltu r a l  a n d  H o r t ic u l tu r a l  
S o c ie ty  w ill b e  h e ld  W e d n e s d a y , N ov . 
16 to  e le c t  o fficers  a n d  t r a n s a c t  a n y  
o th e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  c o m e b e fo re  
It.
P L E A S A N T V I L L E
C. F . W o t to n  h a s  b een  r e p a i r in g  th e  
h o u se  h e  re c e n t ly  b o u g h t o f  M r. L a r -  
ra b e e .
C lin to n  O v e rlo o k  In te n d s  to  c u t  on e  
h u n d re d  c o r d s  o f  w ood f o r  m a r k e t  th i s  
w in te r .
E d w a rd  S t a r r e t t  a n d  so n  h a v e  r e ­
c e n t ly  p u rc h a s e d  a  s u lk y  p lo w  w h ic h  
th e y  lik e  v e r y  m u ch .
F . K . M a t th e w s  h a s  b ee n  h a u l in g  
w ood to  th e  v il la g e  t 'h ls  fa ll w h e re  h e  
fin d s  a  r e a d y  sn le  fo r  a l l  h e  c a n  f u r ­
n ish .
J .  A. C la rk  is  In p o o r  h e a l th  th i s  
fa ll .
H e r b e r t  V a u g h a n , w h o se  d e a th  o c ­
c u r r e d  la s t  w eek , h a d  m a n y  f r ie n d s  In 
th is  p la c e  w h o  e x te n d  th e i r  s y m p a th y  
to  h is  fa m ily .
S O U T H  U N IO N .
M r. C h ild s  h a s  m o v ed  In to  th e  h o u se  
h e  re c e n t ly  p u rc h a s e d  o f  W ill L u ce . 
S ch o o ls  o p e n e d  M o n d ay .
H e n ry  H a r d in g  le f t  to w n  S a tu r d a y  
fo r  M in n e so ta .
M r. a n d  M rs. C. G. H o y t  a n d  M rs. E . 
H u r k e t t  c a lle d  o n  f r ie n d s  In  R o c k la n d , 
W e d n e sd a y .
P a lm e r  R y a n  is  b u i ld in g  a  b a r s .
N O R T H  W A R R E N .
C h a r le s  B e n n e r  w a s  h o m e  fro m  
C a m d e n , S u n d a y .
M iss  N in a  M e r r la m  h a d  a  p a r ty  S a t ­
u rd a y  e v e n in g  In h o n o r  o f  h e r  17th 
b i r th d a y .
A n so n  S te ts o n  a n d  d a u g h te r  G ra c e  
w e n t to  th e  v il la g e  S u n d a y .
M iss  L a u r a  F u l le r  h a s  r e tu r n e d  h o m e  
fro m  M a s s a c h u s e t ts .
M iss L iz z ie  P e n d le to n  w a s  tihe g u e s t  
o f  h e r  s is te r ,  M rs. L in a  B ro w n , r e ­
c e n t ly .
M iss M a r lo n  V a n n a h  a n d  C liffo rd  
M a n k  a t te n d e d  th e  d r e s s  p a t t e r n  b a ll 
in  G lo v e r  h a ll  T u e s d a y  e v e n in g .
G E M
F O O D  C H O P P E R
m eats, vegetables, fruit* and  all kinds of 
food* In em ail, m edium  o r  large pt*N*ea. 
Sim ple and durable, w ith etecl cu tters 
th a t cannot break.
Gem-Chopper Cook Book, over eoo choice 
recipes, free w ith  each Chopper.
If. H. CDIE & CO.
W I S T  A P P L E T O N
C h a r le s  W e llln R lo n  1» a t  W m . Mfc- 
L a ln s  fo r  a  v is it.
T h e  M. W . 8 . m e t  w i th  M rs. A r th u r  
E a s e n c y  T h u r s d a y .  T h e r e  w e re  m a n y  
p re s e n t .  T h e  s o c ie ty  h a s  s t a r t e d  to  
h e lp  r a is e  m o n e y  to  b u y  b o o k s  f o r  th e  
S u n d a y  sch o o l l ib ra r y .
M rs. A r th u r  R o b in s o n ’s  I n f a n t  d a u g h ­
t e r  Is  v e r y  s ic k .
M rs. J u l i a  R obin ison  is  o n  th e  s ic k  
l is t .
M rs. F r a n k  H a ll  b e g a n  h e r  sch o o l In 
B e lm o n t M o n d ay .
M iss  A lice  P a y s o n  o f  H o p e  Is v i s i t in g  
f r ie n d s  In to w n . «
L O W
P R I C E S
ON A LL K IND S OF
W in ter  R u b b e r s
A T
P AR M E N T E R ’S
...T H E ...
S  H O E M A N
& <»
T h e  W h olesa le  P r ic e s  
h a ve  gone w a y  u p , but 
o u r  p r ic e s  a re  w a y  d ow n  
a s we bought a t the r ig h t  
m om en t a n d  g ive  y o u  the  
benefit.
FOOT OF LIMEROCK STREET
I s  t h e  p la c e  B u y  Ear ly
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  g o es  In to  A 
la r g e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In  K n o x  
c o u n ty  t n a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
MAYNAKli 8. A I'HTl N K. W. UIC'KFUKU
A u s t i n  &  B i c k f o r d
n E J T T M S T S
414 M ain  8t R o c k la n d ,  M e.
T71
A n y o n e  w h o se  food  d o e s  n o t  d ig e s t  
a s  It o u g h t, w ho  h a s  to  t a k e  t h o u g h t  
a b o u t  w h e n  a n d  w h a t  t o ^ e a t ,  s h o u ld  
ta k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  g e n e ro u s  o ffe r 
o f C. H . P e n d le to n ’s.
M l-o -n a  Is a lm o s t  in v a r ia b ly  s u c c e s s ­
fu l In c u r in g  s to m a c h  t ro u b le  o f  a ll 
k in d s , f r o m  a n  a c u te  a t t a c k - o f  In d ig e s ­
t io n  to  a  c h r o n ic  c a s e  o f  d y s p e p s ia . B y  
Its  u s e  n ew  r ic h  b lo o d  Is m a d e , th e  
w e ig h t in c re a s e d  a n d  h e a l th  re s to r e d .
I f  M l-o -n a  w e re  n o t  s u c c e s s fu l  In 99 
c a s e s  o u t  o f  100,a n  o ffe r  l ik e  t h i s  w o u ld  
b e  ru in o u s . T h is  o f fe r  s h o w s  th e  g r e a t  
f a i th  M r. P e n d le to n  h a s  In th e  h e a l th  
g iv in g  p o w e rs  o f  M l-o -n a  a n d  y ou  
s h o u ld  b eg in  I ts  u s e  a t  on ce . T r y  It 
fo r  a  m o n th  a n y w a y . I f  It f a l ls  to  h e lp  
you , t h e  c o s t  Is a b s o lu te ly  n o th in g , 
w h ile  If  It d o es  w h a t  Is c la im e d  fo r  It, 
th e  e x p e n s e  Is tr if l in g .
T H  > N! A ST O N
S in c e  th e  G. I. R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  In tro d u c e d  M l-o -n a  In th is  to w n  
a  good  m a n y  p eo p le  h a v e  b ee n  c u r e d  o f  
d y s p e p s ia  b y  th i s  r e m a r k a b le  re m e d y . 
I t  c o s ts  b u t  60c fo r  a  tw o  w e e k s ' t r e a t ­
m e n t  a n d  Is a b s o lu te ly , g u a r a n te e d  to  
c u re  d y s p e p s ia  a n d  a l l  s to m a c h  t r o u b ­
les.
I f  M l-o -n a  d o es  n o t  d o  a ll  t h a t  
c la im e d  fo r  It, t h e  R o b in so n  D r u g  
C o m p a n y  s t a n d s  re a d y  to  r e fu n d  th e  
m o n ey  o n  re q u e s t .
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
DrugSt Medicines,Toilet Articles
F m uM JU iK rioN * a  8 k * o i a l t y .
lUO MAIN BTHHKT; R O C K LA N D
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
,0 0  Mala S t.,  -  -  Itocklsnd. Me
P r o b a t e  P r a c t i c e ' a  S p e c i a l t y ^
J o r e n a o f T h o i n a a to n . a r e  tihe g u e a ta
o f  h e r p a r e n t  a, A lo n zo  W o tte n  a n d
w ife.
M ra. L a u r a  G ilc h re e t , wflio h a a  b ee n
v ia itin ^ r h e r  paire n te . O. P . D a v ie  a n d
w ife , fo r  th e  paLet few  w eek a h a v e  re -
tu rn e d to  h e r  h<om e in  E a s t  P e p p e ie ll .
I I
) Add ic
rud Mi* 
i Addic Mr
REXALL”
AGENCY AT
1. Mmn Drug; Go.
THOMASTON 
Sand tor Uot
Coming All The Time
M o re  p e o p le  a r e  g e t t i n g  o n to  th e  fa c t  t h a t  o u r s  is  a  m o n e y  s a v in g  s to re  i F O R  T H E M .
I 5 , 0 0 0  Y a r d s  of  N e w  G o o d s .  . .
W ill  a r r i v e  W e d n e s d a y ,  a l l  k in d s ,  m o s tly  w h ite s .
A m o n g  th e  lo t  w i l l  ho
S i lk o le n e  r e g u la r  pVice 12 1 .2 c  a  y a r d ,  o u r  p trtee 6 l - 2 c  
W a i s t i n g  G o o d s  re g . p r ic e  60c a  y d ,  o u r  p r ic e  | 5  an d  2 5  “  y d  
All  W o o l  S h i r t s  a n d  D r a w e r s  *■««• g o o d s , o u r  p r ic e  7 5 C
P R I C E S  T E L L —L e a r n  O t h e r s  t h e n  L e a r n  C u r s
P o r t l a n d  R e m n a n t  S t o r e
4.1.1 M AIN S T R E E T . Opposite Maine Music Store
MUTAav P u b l ic  • ,  Co llb o tio k b
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  at L a w
W ILLOUGHBY B LO CK , SU M A IN  B'i'RBBT 
B u c k  la  v p ,  M a jv c .
T eU pL oue SOB-6 ft
M il AKV PC OLIO. JUnrlCK Otf I UK VKACK.
Frank H . Ingraham
(ttorney ami Counsellor at Law
290 M ain  S t . ,  Foot of P a rk .
ROCKLAND, MAINE
T e le p b o u e  C o u u e c t io n .
A. J . Erskine & Co.
Firs Insurance Agency,
117 MAH. BTUKBT .  HOCKLAJSD, MK 
Olticv, rear loom over KocAIjujU NmA’1 Bank. 
Lt>»rtujjg Auueriuiui Kugli*k If re LuMunuxov 
OouipAUies i to it s tu k d .
T i a v t l t . i  t  A c c i d e n t  lu * u n u u o e  (Xu u p A H j e l  
HLaj Kurd. Couju.
JAHES WIGHT,
Park PIa m . BOOK LA N D , MB.
PRACTICAL GAS AND STE A M  F IT T E R
A nd d ea le r iu F ip e  au d  B teaiu F i tt in g s ,  R ubber 
F u ck in g . H euip L ack ing . C o tton  W ar e ,a n d  all 
good* p e r ta in in g  to  G as a n d  Ht k a u  F ittih u m .
h teau i an d  H o t W a te r  H oubo H ea tin g . 
A gent fo r HLAK B A  KNO WLKH HTKA M FITMP
St. Nicholas for 1905
“ QUEEN ZIXI OF IX”
T h e  now  a e r ia l  to  r u u  th r o u g h  th e  y o u r, 
b y  L . F r a n k  B a u m , a u th o r  o f  “ T h e  
W iz a r d  o f  O z ,M e tc . B e a u t i f u l ly  i l lu a -  
t r a t e d  iu  c o lo r .
“ THE PRACTICAL BOY”
T w e lv e  p a p o id  on  h a n d ic r a f t  b y  J o a o p h  
11. A daiiiH , a n  a u th o r i t y  o f  w id e  e x p e -  
r ie u c e . F u l ly  i l lu a t r u te d .
“ HQW TO STUDY PICTURES”
A n a d m i r a b le  a e rieu  o f  a r t i c le a ,  fu l ly  
i l lu a l r a l e d ,  o n  th e  g r e a t  p ic tu ro a  o f  th e  
w o r ld  a u d  how ’ to  ju d g e  th e m , b y  t ’h aa . 
11. C a il iu . W ith  re p r o d u c t io u a  f jo m  
th e  w o r ld ’a m a a te rp ie c e e .
UNTIL THE DOCTOR COMES
“ F m e rg e u c y  t a l k a , ”  b y  B r .  K. K . W a l ­
k e r .  S o u rce  o f  a b o r t  a to r ie a , e p e c ia l  
a r t i c le a  b y  n o ta b le  w r ite  re , th e  S t .  R ic h -  
o la a  L e a g u e  a u d  m a n y  o th e r  g o o d  th iu g e
1906  t h e  B e s t  ot All  
P R I C E  * 3  OO A Y E A R  
T H E  C E N T U R Y  C O M P A N Y
U n i o n .b q u u r c  N E W  Y O R K
WWl
ON E P o U N Q
A s k  f o r  a n d  In s is t  on  h a v in g  W IN H L O W  C H O P  
T E A .  I t  the best p a ck a g e  tea so ld  in  Neu> E n y lu n d .
W IN SLO W , RAND & W ATSO N ,
B 0 8 T 0 N  a n d  C H I C A C O .
T H E  R O C K L A N D  C O U R 1 E R -O A Z E T T E  j T U E S D A Y , N O V E M B E R  15, 1!M>4
InSocialCircIes
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e  f r o m  t h i s  
c i t y  a n d  a l l  i n c i d e n t s  In  s o c i a l  l i f e  
m a k e  l e g i t i m a t e  a n d  I n t e r e s t i n g  i t e m s  
o f  n e w s .  H e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a -  
s e t t e  w i l l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  
t h i s  c o l u m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r .
A l i c e  K e e n  o f  R o c k l a n d  I s  a t  
W e e t  R o c k p o r t  n u r s i n g  E l i j a h  F .  
G r e e a ,  w h o  I s  s e r i o u s l y  i l l .
T h e  P r o g r e s s i v e  L i t e r a r y  C l u b  w i l l  
m e e t  w i t h  M r s .  E .  B .  B l l f f b y  n e x t  M o n -  
d a y  a l g h t . a n d  e v e r y  c l u b  n i g h t  t h r o u g h  
t h e  s e a s o n  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e  i s  g i\ * e n .
M r s .  J o h n  W . T h o m a s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  t h r e e  w e e k s ’ v i s i t  in  B o s t o n  
a n d  v i c i n i t y .
M r s .  M a y n a r d  ft . B i r d  a n d  M r s .  J e n ­
n i e  B i r d  l e f t  y e s t e r d a y  f o r  a  w e e k ’ s  
v i s i t  In  B o s t o n .
N i c h o l a s  M u r r a y  w a s  c a l l e d  t o  P o r t ­
l a n d  S a t u r d a y  b y  t h e  I l l n e s s  o f  h i s  
m o t h e r .
T h e  h o u s e k e e p e r s  a t  t h e  U n l v e r s a l i s t  
c i r c l e  t o m o r r o w  e v e n i n g  w i l l  b e  M r s .  
C . I f .  a n d  M r s .  T .  E .  T i b b e t t s .  T h e r e  
" ’ i l l  b e  a n  I n t e r e s t i n g  m u s i c a l  p r o g r a m ,  
In  t h e  c o u r s e  o f  w h ld h  t h o s e  p r e s e n t
w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  J u d g e  o f  
t h e  t o n e  o f  t h e  n e w  p i a n o .
A r l e t t l e ,  o n l y  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  
M r s .  T o b i a s  S m a l l e y  o f  B r o a d w a y ,  
w a s  u n i t e d  In  m a r r i a g e  S a t u r d a y  
e v e n i n g  t o  P e r ^ y  J .  G o o d  o f  C h i c a g o ,  
t h e  c e r e m o n y  b e i n g  p e r f o r m e d  b y  R e v .  
R o b e r t  S u t c l i f f e ,  p a s t o r  o f  t h e  M e t h o d ­
i s t  c h u r c h .  T h e  b r i d a l  c o u p l e  l e f t  o rr  
t h e  t r a i n  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  f o r  a  
t r i p  t o  C h i c a g o .  T h e y  w i l l  r e t u r n  f o r  
t h e  h o l i d a y ’s  a n d  m a k e  t h e i r  h o m e  In  
t h i s  c i t y .  M r .  G o o d  I s  c o n n e c t e d  w i t h  
a  w e s t e r n  m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n y  a n d  
m a k e s  h i s  h e n d q u n r t e n s  In  B o s t o n .  
D u r i n g  h l s  s t a y  h e r e  h e  h a s  m a d e  
m a n y  f r i e n d s .  T h e  b r i d e  w a s  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  c l a s s  o f  1902, R o c k l a n d  H i g h  
s c h o o l ,  a n d  b e lo n g e d  t o  t h e  M e t h o d i s t  
c h o i r  a n d  S o r o s i s  C l u b .  F o r  t h e  p a s t  
f o u r  y e a r s  s h e  h a s  b e e n  e m p l o y e d  a s  
s t e n o g r a p h e r  a t  t h e  c l e r k  o f  c o u r t s  o f ­
f i c e  a n d  t h a t  d e p a r t m e n t  r e g a r b s  w i t h  
m u c h  r e g r e t  t h e  lo s s  o f  h e r  v a l u a b l e  
s e r v i c e s .  M r s .  G o o d ’ s  m a n y  f r i e n d s  
f in d  o c c a s i o n  f o r  c o n g r a t u l a t i o n  b e ­
c a u s e  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  a r e  t o  
m a k e  t h e i r  h o m e  In  t h i s  c i t y .
T h e r e  w i l l  b e  a  c i r c l e  s u p p e r  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  p a r l o r s  t o m o r r o w  e v e n ­
i n g .  w i t h  M r s .  F .  J .  S l m o n t o n  a n d  M r s .  
C e l e s t e  W o o d  a s  h o u s e k e e p e r s .  L a s t  
w e e k ’ s  f a i r  n e t t e d  a b o u t  $ 500. '
'T h e  R u b i n s t e i n  C l u b  m e t  F r i d a y  a f ­
t e r n o o n  w i t h  M r s .  D o r a  B i r d .  T h e  p f t -  
P ° r  b y  M i s s  R lC d . d e l i v e r e d  f r o m  m e m ­
o r y  a n d  m o p t  h a p p i l y  t r e a t e d ,  w a s  a  
f e a t u r e .  T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l l o w s :
P a p e r — “ T h e  R i n g  o f  t h e  N l b e l u n g , ’ * 
M i s s  H a r r i e t  B i r d .
P l a n o  d u e t — M a r c h  a n d  c h o r u s  f r o m  
T n n i i 'h a u s e r ,  W a g n e r ,  M r s .  D o r a  B i r d  
a n d  M i s s  P e n d le t o n .
V o c a l — “ T h e  E v e n i n g  S t a r . ’ ’ W a g n e r ,  
M r s .  J .  W a l t e r  S t r o u t .
P i a n o — " M a r c h  t o  t h e  H o l y  G r a i l , ”  
W a g n e r ,  M i s s  C a r r .
V o c a l — " M a t t l n a t a , ”  T o s t l ,  M r s .  
M i l l s .
T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  h e ld  w i t h  
M i s s  A b b l e  B i r d .
T h e  12m o  C l u b  e n t e r e d  u p o n  I t s  n i n t h  
s e a s o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  b e i n g  e n t e r ­
t a i n e d  a t  t h e  h o m e  o f  C o n g r e s s m a n  
L i t t l e f i e l d .  T h e  p a p e r  w a s  b y  L .  F .  
S t a r r e t t ,  w h o  d i s c u s s e d  t h e  G e r m a n  
p o e t  w r i t e r  A d a l b e r t  v o n  C h a m l s s o  
a n d  t h e  l i t t l e  s t o r y  " P e t e r  S o h l e m l h l ”  
f o r  w h i c h  h e  w a s  m o s t  f a m o u s ,  g r a c ­
i n g  t h e  p a p e r  w i t h  a  n u m b e r  o f  t h e  
w r i t e r  s  p o e m s  in  M r . S t a r r e t t ’ s  o w n  
t r a  n s l a t  io n .
J .  R o d n e y  F l y e  o f  t h i s  c i t y  a n d  M r s .  
C a r r i e  W . C a r s o n  o f  B r o o k l y n ,  N .  Y .  
w e r e  m a r r i e d  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  b r i d e  
In  t h e  l a t t e r  c i t y  y e s t e r d a y .  T h e  
g r o o m  i s  t h e  w e l l  k n o w n  s t e a m b o a t  
a g e n t  a t  T l l l s o n  w h a r f ,  a n d  t h e  b r i d e
f h a s  a l r e a d y  w o n  a  l a r g e  c i r c l e  o f  
J f r i e n d s  h e r e  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  f r e -  
j q u e n t  v i s i t s  a t  t h e  h o m e  o f  C a p t .  a n d  
M r s .  E .  S . F a r w e l l .  H e r  f a t h e r .  M r .  
M d n t o e r t i ,  I s  a  w e a l t h y  s h i p  c h a n d l e r  
in  N e w  Y o r k  a n d  h a s  r e l a t i v e s  a t  
R o c k l a n d  H i g h l a n d s .  A f t e r  a  s h o r t  
w e d d i n g  t r i p  M r .  a n d  M r s .  F l> *e  w i l l  
m a k e  t h e i r  h o m e  In  t h i s  c i t y ,  o c c u p y ­
i n g  h i s  h a n d s o m e l y  f u r n i s h e d  r e s i d e n c e  
o n  C r e fc c e n t  s t r e e t .  C o n g r a t u l a t i o n s  o f  
t h e  h e a r t i e s t  c h a r a c t e r  w i l l  b e  s h o w e r ­
e d  u p o n  t h i s  h i g h l y - e s t e e m e d  c o u p l e .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  In  h i s  l i f e  W . H .  
C r a n e ,  w h o  c r e a t e d  t h e  r o l e  o f  " D a v i d  
H a r u m , ”  s a w  t h e  c o m e d y  f r o m  t h e  
f r o n t  o f  t h e  f o o t l i g h t s ,  a t  W e s t  E n d  
T h e a t r e  t w o  w e e k s  a g o  In  N e w  Y o r k  
C i t y ,  w h e n  J u l i u s  C a h t i ’ s  c o m p a n y  
w a s  p r e s e n t i n g  t h e  h o r s e - t r a d e  p l a y  a t  
t h a t  t h e a t r e .  A f t e r  I n t e n t l y  w a t c h i n g  
t h e  c o m p a n y  f r o m  a  s t a g e  b o x ,  M r . 
C r a n e  w e n t  b a c k  o n  t h e  s t a g e  a f t e r  
t h e  iH M -fo rm a n c e , a n d  h e a r t i l y  c o n ­
g r a t u l a t e d  M r . T u r n e r  o n  h l s  r e n d i t io n  
o f  t h e  p a r t .  T u r n e r  s a i d  t h a t  w h e n  
h e  o b s e r v e d  t h a t  M r . C r a n e  w a s  o c c u ­
p y i n g  a  b o x .  »he v e r y  n e a r l y  s o ld  t h e  
D e a c o n  t h e  " B a y  h o r s e , "  f o r  l e s s  t h a n  
t h e  u s u a l  t w o  'h u n d r e d  d o l l a r s ,  h e  w a s  
s o  s u r p r i s e d .  D a v i d  H a r u m  w i t h  M r .  
T u r n e r  In  t h e  t i t l e  r o le  w i l l  b e  a t  F a r -  
w e l l  o p e r a  h o u s e  tfhhs T u e s d a y  e v e n i n g .
MARINE MATTERS.
S o l i .  E u g e n e  B o r d a ,  F r e e m a n ,  a r ­
r i v e d  S u n d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  
c o a l  f o r  H u r r i c a n e .
Sc*h . I> e n n  W h i t e ,  D o r r ,  a r r i v e d  F r i ­
d a y  f r o m  P e n o b s t o t  w i t h  s t a v e s  f o r  
R o u n d o u t .
S c h .  T .  W . C o o p e r ,  H i n c k l e y ,  a r r i v e d  
F r i d a y  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  
B o s t o n .
S c h .  J .  N i c k e r s o n ,  K e l l y ,  a r r i v e d  F r i ­
d a y  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  
V i n e y a r d  H a v e n  f o r  o r d e r s .
S c h .  G e o .  B .  F e r g u s o n ,  a r r i v e d  F r i ­
d ay* f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  N e w  
B e d f o r d .5* c h . L i z z i e  B .  S m a l l  a r r i v e d  F r i d a y  
f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  C a r r i e  A .  I^ n n e , G r e e n ,  I s  In 
B a n g o r  l o a d i n g  l u m b e r  f o r  R io .
S c h .  J o h n  S .  R e a e h a m .  B u r g e s s ,  a r ­
r i v e d  In  S a l e m  t h e  11t h  f r o m  R o c k l a n d  
f o r  W a r e h a m .
S c h .  A d e l l a  T .  C a r l e t o n .  L a n e ,  I s  
l o a d i n g  s t o n e  a t  S p r u c e  H e a d  f o r  t h e  
N e w  Y o r k  c u s t o m  h o u s e .
S c h .  J o s e p h i n e  E l l l c o t t .  A l l e y ,  a r ­
r i v e d  in  B o s t o n  t h e  12th  f r o m  B r u n s ­
w i c k .
S c h .  E v l e  B .  H a l l ,  P e r r y ’ , a r r i v e d  in  
G a r d i n e r  S a t u r d a y  f r o m  B r u n s w i c k .
S c h .  F r e d  B .  B a l a  n o . S a w y e r ,  p a s s e d  
H i g h l a n d  L i g h t  t h e  12t h ,  N ew *  Y o r k  
f o r  G a r d i n e r .
S c h .  M . H .  R e e d  a r r i v e d  a t  N e w  
Y o r k  t h e  12t h  w i t h  s t a v e s  f r o m  
F r a n k l i n .
S c h .  G e o .  E .  P r e s c o t t ,  D o b b i n ,  a r ­
r i v e d  a t  N e w  Y o r k  t h e  12t h  f r o m  V I -  
n a l h a v e n .
S c h .  G e o . H . M i l l s  s a i l e d  f r o m  N e w  
Y o r k  t h e  12th  w i t h  c o a l  f o r  T h o m a s -  
t o n .
S c h .  L i z z i e  C h a d w i c k .  H a r t ,  a r r i v e d  
in  N e w  L o n d o n ,  S u n d a y ,  w i t h  l u m b e r  
f r o m  D a r i e n ,  G a .  f o r  N o a n k ,  C o n n .
S c h s .  J .  R .  B o d  w e l l  a n d  B r i g a d i e r  
w e r e  in  H .v a n n ls  S u n d a y  b o u n d  e a s t .
S c h .  E l i z a  L e v e n s a l e r ,  K a l l o c h ,  a r ­
r i v e d  a t  H y a n n l s  t h e  12t h  f r o m  N e w  
Y o r k  w i t h  c o a l  f o r  T h o m a s t o n .
S c h .  J o h n  J .  P e r r y ,  S t r o u t ,  s a i l e d
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  12th  f o r  P o r t l a n d .
S e .h .  M a u d  S e w a r d ,  M a r t i n ,  s a i l e d
f r o m  S a l e m  t h e  12th  f o i *  N e w  Y o r k  
w i t h  s t o n e  f r o m  B l a c k  I s l a n d .
C a p t  J a m e s  H i n c k l e y  h a s  s o ld  t h e  
s c h o o n e r  N l n e t t a  M . P r o c e l l a  to  J .  S .  
W in s lo w *  &  C o . o f  P o r t l a n d .
S c h .  W m .  B l s b o e ,  C a p t .  J o h n  B e r n e t ,  
h a s  c h a r t e r e d  t o  lo a d  p i l i n g  a t  N o r f o l k ,  
V a . ,  f o r  D l g b y ,  N . S .
S c h .  W m . H .  S u m n e r  a r r i v e d  In  N e w  
Y o r k  F r i d a y  w i t h  l u m b e r  f r o m
S a v a n n a h ,  G a .  C a p t .  F .  G .  F r e n c h
l e f t  f o r  N e w  Y o r k  M o n d a y *  a n d  w i l l  
c o m m a n d  t h e  v e s s e l  n e x t  t r i p .  A s  s o o n  
■ a s  c a r g o  I s  d k * - h a r g e d  s h e  w i l l  s a i l  f o r  
B r u n s w i c k ,  G a . .  l i g h t ,  a n d  lo a d  lu m b e r  
b a c k  t o  N e w  Y o r k ,  t h i s  b e i n g  t h e  l a s t  
o f  t h e  f i v e  t r i p s  f o f  w ih M v  * h e  w a s  
c h a r t e r e d .  C a p t .  L .  W . M a k e r  o f  t h i s  
c i t y  w i l l  a c c o m p a n y  C n p t  F r e n »  h  a s  
m a t e .
i he
Rockland MusicSchool
4 3  P A R K  8 T R E E T
MHS. CATtRIF B. SHAW 
MNS. RVMA K W IliH r,
, F a l l T e r m  W ill Com m ence
Saturday, September 17.
Class and Private Instruction 
Kindergarten, Intermediate and 
Advanced Classes.
F o r  te rm s nnd other in fo rm atio n  
In q u ire  a t  the .School.
V V V V V V V V
Record-Breaking
a a a a a / ^ ^
l A M h
F u r s !  F u r s ! S u i t s  ! S u i t s
F U R  T A I L S ,  S p e c ia l  lin e  o f  n e w  F u r  T a i l s ,
p r ic e  fro m  25c .  to  $ 1.00.
i o o  B la c k  S e a l  S c a r f s ,  r e g u la r  v a lu e  81 75,
in  th is  M ill E n d  S a le  a t  th e  M ill E n d  P r ic e98c .
S P E C I A L  lin e  S e a l  S c a r fs , in  r e g u la r  82 25 
v a lu e ,  in  th is  M il l E n d  S a le  a t  o n ly  81.39. 
S P E C I A L  B r o w n  S c a r f ,  r e g u la r  v a lu e  83 75, 
w e  o ile r  in  th is  M ill E n d  S a l e  fo r  82.50. 
S P E C I A L  B r o w n  a n d  B la c k  C o n e y  S c a r f s ,  85 in c h e s  lo n g , c o r d  a n d  ta ils , r e g u la r  87.60 
v a lu e , in  th is  M ill E n d  S a l e ,  p r ic e  85.00. 
S P E C I A L  B ro w n  S c a r f ,  e x t r a  la r g e ,  a n d  
g o o d  q u a l ity , o n ly  8398
S P E C I A L  B ro w n  S c a r f  in  C o n e y , 105 in c h e s  
lo n g , c o rd  a n d  ta ils , w o rth  810.00, in  th is  
M ill E n d  S a le  a t  lo w  p r ic e  o f  87.60.
K O X  S C A R E S .  S p e c ia l  l in e  I s a b e l la  
E o x  S c a r fs ,w ith  tw o  b u s h y  ta ils  w o rth  310.00, 
w e  o ffe r  in  th is  M il l E n d  S a le  a t  87.60.
S p e c ia l  lin e  I s a b e lla  F o x  S c a r f s ,  la r g e  b u sh y  
ta ils , e x tr a  so ft  s k in s , w o rth  $ 12.50,  in  th is  
sa le  a t  lo w  p r ic e  o f  810.00.
S p e c ia l  s e le c te d  lin e  o f  I s a b e l la  a n d  S a b le  
F o x  S c a r fs , la r g e  a n d  fu lly  fin ish e d  ta ils , a c ­
tu a lly  w o rth  $ 15.0010 $ 16.50, in  th is  s a le  at 
o n ly  812.60.
E x t r a  q u a lity  F o x  S c a r f s  in  fin es t  o f  s k in s , 
la r g e  b u sh y  ta ils , p r ic e s , 813.00, 816.50, 820 00, 826 00.
M u ffs to  m a tc h .
B E D  B L A N K E T S .  250 p rs . o f  w h ite  an d  
G r a y  B la n k e t s , 10-4 s iz e ,M il l  E n d  P r ic e  o n ly  49c  p r .
B L A N K E T S .  11-4 G r a y ,  h e a v y  b la n k e ts , r e g ­
u lar  v a lu e  81 25, in  th is  M il l E n d  S a l e  a t  th e  
lo w  p ric e  o f  98c  p r.
S a l e 2 0  D a y s  O n l y !
B L A N K E T S .  114 E x -  j *  
tra  h e a v y  b la n k e ts , f in e  
a n il f le e c y , w o rth  82 25 p r  r j r  _  ^  C j  
w e  o ffe r  in  th is  M il l E n d  
S a le  a t  *1 6U.
t t -4 W O O L  B L A N K ­
E T S .  50 p rs . o f  W o o l 
B lk t s . ,  in  G r a y ,  E x t r a  
la r g e  a n d  h e a v y , re g u la r  
54 00 v a lu e , in  this- M ill 
E n d  S a le  o n ly  52 08 p r .
A I . l .  W O O L  B L A N K E T S .  '1 h e  B e s t  A ll 
W o o l li lk t . in  G r a y  a n d  W h ite  in  th e  C ity , 
w orth  56 75, in th is  s a le  a t  o n ly  86.00. B o u n d  
in  ta ffe ta  si lk .
B E D  C O M E O K T O R S . A n  e x tr a  h e a v y  
C o m fo rto r, la r g e  s iz e , a l l g o o d  p a tte r n s , w o rth  81 25, in th is  M ill E n d  S a le  th e p r ic e  w ill b e 08c .
C O M E O K T O R S . A  n ic e  s i lk u lin c  B u ff, m a d e  
o f  lin e B a tt in g , a c t u a lly  w o rth  81 65, in  th is 
sa le  at low  p ric e  o f  o n ly  81 25.
E X T R A  S l / E  B E D  R U L E .  A n  E x t r a  size  
B e d  B ui), in  s i lk o lin e  c o v e r in g s , f il le d  w ith  
se lec ted  b a ttin g , w o rth  82 26, in  th is  s a le  a t 
th e lo w  p ric e  o f  81 80.
B L E A C H E D  S H E E P S .  W e  o ffe r  in  th is  
M ill E n d  S a le  a  g o o d  U lc h d . sh e e t  72x90, 
re g u la r  v a lu e  660, iu  th is  M il l E n d  S a l e  at
the lo w  p ric e  o f  40c .
J A B .  S B O O L  S I L K .  200 y o . s p o o ls  o f  J a p .  
se w in g  s ilk , w e  o ffe r  in  th is  M il l E n d  S a l e  at 
th e  lo w  p ric e  o f  o n ly  3>gO . sp . A  to  00. 
B L E A C H E D  S H E E P I N O .  W e  o ffe r  a  36 
in. 0c .  sh e e t in g  in  th is  M ill E n d  S a le  at th e  
low  p ric e  o f  o n ly  8^ 0. y d .
E R U J T  O E  L O O M  S H E E T I N G .  B lc h d . 
E ru it o f  L o o m  s h e e t in g , so ld  e v e r y w h e re  a t 16c .  y d ., ill th is  M ill E n d  S a l e  a t  o n ly  8 f2o . y d .
S a l e 2 0  D a y s O n l y !
L a d i e s  S u it s  in  sp e c W  s t y le , a d a p te d  to  sh o r t  
a n d  s t o u t  p e o p le , m a d e  in  e x  ra  s iz e s  f io m  33 
to  47 b u s t, a  re g u la r  820.00 su it , in  C h e v io t s  
a n d  M ix tu r e s , M ill E n d  P r ic e  816 00 
S A M P L E  S U I T S .  50 S a m p le  S u it s , b o u g h t  
fro m  m a n u fa c tu re rs  a t 1-3 o f f , m a k e s  o n e  o f  
th e  b e st  b a r g a in s  to  b e  fo u n d  in  th is  M il l 
E n d  S a le .  C a l l  a n d  in sp e c t th e m .
S p e c i a l  B a r g a i n s
L A R G E  J A R  Y A S A L I N E ,  r e g u la r  203. 
v a lu e ,  in  th is  s a le  10c .
W H I S K  B R O O M S  w o rth  15o in  th is  s a le  a t  
lo w  p r ic e  o f  9o .
V I O L E T  S O A P ,  3 c a k e s  in  a  b o x ,  r e g u la r  25u  p a c k a g e ,  o n ly  9c*. a  b o x  
R U G  F R I N G E ,  th e  k in d  th a t  se ll  fo r  15c .  
th is  s a le  o n ly  9c\ y a r d .
D O W N  P I L L O W S ,  sp e c ia l  fin e  q n a l b y  a s  
fo llo w s  :18 D o w n  P il lo w s , 29c .20 D o w n  P il lo w s , 39c .22 D o w n  P il lo w s , 49c .24 D o w n  P il lo w s , 69c .
T O I L E T  S O A P , a  re g u la r  6c .  c a k e ,  o n ly  3o . 
S p e c ia l  b a r g a in s  in  o u r  R e m n a n t  B o x ,  8‘^ C  y a r d .
S P E C I A L  B O X  O F  M A C H I N E  T H R E A D ,  
r e g u la r  5i \  v a lu e , M il l E n d  S a l e  p r ic e  3 l - 2c .  
sp o o l.
D R E S S  S U I T  C A S E S ,  S p e c ia l  l in e  o f  r e g u ­
la r  81.50 v a lu e . ,  in  S u it  C a s e s , M il l E n d  S a l e  
p ric e  98c .
L a r g e  lin e  o f  S u i t  C a s e s  in  p r ic e s  fro m  81 60 
to  86 00.
T R U N K S ,  T R U N K S ,  s p e c ia l  l in e  o f  T r u n k s  
in  e v e r y  s t y le ,  in c lu d in g  S t e a m e r  T r n n k s . 
A  la r g e  T r u n k  o n ly  83 00.
S p e c ia l  v a lu e  in a  T r u n k  34 in . s iz e , m a d e  
e x t r a  s t ro n g , o n ly  84 50.
B O S T O N  B A G S ,  s p e c ia l  l in e  o f  im t. A le g a t o r  
B o sto n  H a gs , r e g u la r  a .o o v a lu c  th is  s a le $1.39. 
B O S T ( ) N  B a g s ,  39o  to  $ 3.00.
S k i r t  D e p a r t m e n t
100W A L K I N C  S K I R T S  
a ll n e w  s t y le s , r e g u la r  
$ 5.00, w e  o ffe r  th e m  
th is  sa le  a t th e  lo w  p r ic e  
o f  83.98.
50 D R E S S  S K I R T S  in 
a ll th e  n e w  s h a p e s , 
w o rth  a s  h ig h  a s  $7 
w e  o ffe r  th e m
-5° .
th is
P e t t i c o a t s !
T h i s  p ic tu r e  sh o w s th e b e s t  M e rc e riz e d  p e tt  
c o a t w e  hav** e v e r  h a d ; w o rth  81 60, in  th is  
M il l E n d  S a l e  o n ly  98c ,
W e  a r e  s h o w in g  fo r  th is  M ill E n d  S a le ,  th e  
s t ro n g e s t  lin e  o f  M e c e r iz e d , M o h a ir  a n d  S i lk  
P e tt ic o a ts , in  th e  c ity . R e a d  c a r e fu lly  th e  
fo llo w in g  item  :
A n o t h e r  g o o d  P e tt ’’ c o a t is  o u r  M e rc e r iz e d  
P la i te d  o n e , w o rth  82.0C, in  th is  M il l  E n d  
S a le  a t  o n ly  81.49
S p e c ia l  v a lu e s  in M o h a ir  a n d  M e rc e r iz e d  P e t t i ­
c o a ts  w o rth  84.00, in  th is  M il l E n d  S a l e  a t 
o n ly  82.98.
S I L K  P E T T I C O A T S .  W e  a r e  s h o w in g  a  
fin e  lo t  o f  S i lk  P e tt ic o a ts  in  th is  M ill E n d  S a le  
a t 86 50, 7.60 a n d  810.00.
D o m e s t i c
D e p a r t m e n t
18 I N .  C O T T O N  D I A P E R .  W e  o ffe r  th e  
re g u la r  18 in . C o t to n  D ia p e r , so ld  in  a ll s to re s  
fo r  69c  p e r  p ie c e , in th is  M il l E n d  sa le  a t lo w  
p r ic e  o f  39c*. p e r  p ie c e . O n ly  th re e  p ie c e s  
to  c u s to m e r .
B E S T  O U T I N G S .  Y o u r  c h o ic e  fro m  o u r  
s to c k  o f  o v e r  100 p c s  o f  O u tin g , r e g u la r  I 2hjC  
in  th is  M ill E n d  S a le ,  a t  lo w  p ric e  o f  8*-.je y d . 
O U T I N G S .  3,000 y d s . o f  M ill E n d s  o f  O u t­
in g s , r e g u la r  v a lu e  8c  y a r d , w il l b e  s c ld  in  th is  
s a le  a t  th e  lo w  p ric e  o f 6J^ C  y d .
P R I N T S .  5,000 y d s . o f  B e s t  q u a lity  D a r k  a n d  
L ig h t  p rin ts , re g . 6 a n d  7"  v a lu e , in  th is  s a le  a t 
lo w  p ric e  o f  o n ly  4, a o  y d .
L O C K W O O D  S H E E T I N G .  W e  o ffe r  in  
th is  M ill E n d  sa le  B e s t  40 in . L o c k w o o d  
S h e e t in g ,  ( o n e  p c . to  c u s to m e r ) , a t  th  
tre in e ly  lo w  p r ic e  o f  6% c  y d  
B R O W N  S H E E T I N G  36 I N .  3,000 y d s . 
® f  re g u la r  7c  B ro w n  sh e e t in g  36 in . w id e , w il l 
g o  in  th is  sa le  a t th e  lo w  p r ic e  o f  o n ly  6^40 
y d .
T O W E L S ! T O W E L S ! W e  o ffe r  in  th is  s a le  
a  h u ek  to w e l w o rth  7c  e a c h , a t  th e  low ' p r ic e  
o f  4 f o r  15c .
S p e c ia l  lo t o f  h u c k  to w e ls , r e g u la r  12}^ C  
v a lu e ,  la r g e  s iz e , in  th is  sa le  w h ile  th e y  la s t  at 
o n ly  9o . e a c h .
A  sp e c ia l lo t o f  T u r k is h  T o w e ls , r e g u la r  15c .  
v a lu e , la r g e  s iz e , in  th is  s a le  a t  lo w  p r ic e  o f  
o n ly  12)2C .
H  E M S T I T C I I  E D  I I U C K  T O W E L S .  
S p e c ia l  lin e  o f  r e g u la r  25o  I I .  S . h u c k  to w e ls  
w il l g o  in  th is  s a le  a t  th e  lo w  p r ic e  o f  19c .  
D O M E S T I C  Y A R N S .  W e  b o u g h t  d ir e c t  
fro m  th e  M il l  200 lb s . o f  h o m e s p u n  y a r n ;  y o u  
k n o w  th e  k in d  th a t  se lls  fo r  8100 lb .  (10 
s k s .)  w e  o ffe r  it in  th is  sa le  b y  th e  lb . o n ly  83c .  lb .
F L E I S H E R S ’ F L O S S .  50 lb s . o f  o d d  s h a d e s  
in  F lo s s , r e g u la r  p r ic e  l ’J ^ o s k e i n ,  in  th i*  M ill 
E n d  s a le  w c  o ffe r  it a t  th e  lo w  p r ic e  o f  80. 
sk .
F L E I S H E R ’ S  F L O S S .  B e s t  F lo s s  in  a ll 
c o lo r s . P in k , B lu e , W h ite , e tc ., w o it h  b y  th e  
lb . 81.60, w e  o i le r  in  th e  M ill E n d  S a le  at 
o u ly  93c .  lb .
P I L L O W  S L I P S .  42x36 l l lc h e . P il lo w  s l ip s , 
r e g u la r  I 2l a 0. v a lu e , w e  o ffe r  in  th e  M ill E u d
M il l E n d  S a l e  a t 85.00. j S a le  a t  th e  lo w  p r ic e  o f  10c .  ea .38 D r e s s  S k ir t s  in  th e  n ew  w a lk in g  le n g t h * , J  F I N I N G  C A M B R I C S .  W e  o ffe r  d u r in g  th is
w o rth  $ 9.00 a n d  $ 10.00, 
p r ic e  o f  o n ly  87.60
W A I S T S !  W A I S T S !
o ffe r  a t  th e  lo w  , M il l  E n d  S a l e  y o u r  c h o ic e  o f  lin in g  c a m b r ic s  
a t lo w  p r ic e  o f  4*a c .  y d .
L I N I N G  S E L I S 1A . B e s t  l in in g  S e l is ia  re g
Y o u r  c h o ic e  fro m  a  l in e  o f  $1. 5 o  * JJ !* r  1 6 c V t t l u e » »» M il* E n d  S a le  a t o n ly
W a is ts , in  w a s h  m a te r ia l, w h ite  a n d  j ____
th is  s a le  a t  th e  v e ryc o lo rs , w c  o ffe r  
lo w  p r ic e  o f  o n ly  98c.
O u r  s p e c ia l  W a is t  w o rth  $ 4x 0, c o m e s  in  A l*  
h a tro ss , C a s h m e r e , F l a n n e l s ,  M o h a ir , e t c . , 
m a d e  u p  in  12 d if fe r e n t  s t y le s , iu  th is  sa le  
th e se  g o  a t  o n ly  82 98.
S p e c ia l  v a lu e s  in  W a is ts  in F la n n e ls ,  e t c . ,  at 
th e  v e r y  lo w  p r ic e  o f  o n ly  81 26, 81.60, 81.98.
G O L F  G L O V E S ,  M a n u fa c tu r e r s ’ lin e  o f  
W o o l G o l f  (d o v e s ,  b o u g h t fo r  th is  sa le  a t  th e  
lo w  p r ic e  o f  60c  p e r  p a ir .
B E L T S  A N D  N E C K W E A R ,  w e  o ffe r  iu  th is  
s a le  2 H ues o f  r e g u la r  75c B e l l s  a n d  N e c k ­
w e a r  a t  th e  lo w  p r ic e  o f  60c.
rW 8n
l ’ E R C A L I N E .  3 p c s . o f  B la c k  P e r c a lin  
r e g u la r  20c .  v a lu e , in  th is  sa le  a t th e v e r y  lo w  
p r ic e  o f  o n ly  9J jjO . y d .
W H I T E  B E D  Q U I L T S .  W e  o ffe r  in  th is  
M il l E n d  S a le  o u r  re g u la r  81 60 bed q u ilt  a t 
th e  lo w  p ric e  o f  o n ly  81. 19.
B E D  Q U I L T S .  S p e c ia l  lin e  o f  reg u la r  81 25 B e d  Q u ilts , w e  o ffe r  in  th is  M il l  E u d  
S a l e  a t 98/ .
T A B L E  O I L  C L O T H .  W e  o ffe r  b e st  q u a l­
ity  T a b le  O il C lo th , d ire c t fro m  m ill, so ld  a s  
h ig h  a s  30c . ,  in  th is  M ill E n d  S a le  a t th e  lo w  
p r ic e  o f  I80.  y d .
S a l e 2 0 D a y s O n l y  !
A n  I m p o r t a n t  F a c t  f l J a c k e t s !  J a c k e t s
u D A ftJW n fT  iQ ifT  1 4 . i , i
Of all the successful Mill-End 
Sales, this, the 5th, beats 
them all, we never sold so 
many goods in one week 
as last week — b u i s y 
daily— we have added 
umerous other bar­
gains for this week 
and purpose to  
make a gain on 
last w e e k if 
possible, but 
we n e e d  
your help 
to  d 
IT.
T o  t h i s  E N D  w e  a re  
ine; the  f o r e g o in g  
M A R K A B L E  T r a d ?  V a l u e s !
r ww'm rw
T H I S  B E A U T l b i z i .  u n i  i k n ' s  M ix ­
tu re s , w u rth  $ 12.50, in th is s a le  a t  th e  low  
p r ic e  o f  o n ly  87 50.
L A D I E S ’  A N D  M I S S I  S ' (  O A T S  in K e r s e y  
c o lo r  B la c k ,  T a n  an il C a s to r , r e g u la r  S i 3.50 
C o a t ;  40 in . lu n g , b e lt  fin k , c u lln r ie ss , tr im ­
m e d  w ith  v e lv e t , u n ly  8 U.00.2 p ie c e s  M e rc e rise d  D a m a s k , r e g u la r  50c  v a lu e ,  j L A D I E S ’ T O U R I S T  C O A T S  A U T O  
w e  o ffe r  in  th is M ill E n d  S a le  a t th e  lo w  p r ic e  C O A T S  a n d  R A I N C O A T S ,  ex tra ’  q u a lit ie s  
o f  o n ly  39(\  v d . I a n d  g o o d  s ty les .1 p ie c e  H a l f  B 'e a c h e d  D a m a s k , r e g u la r  v a lu e  j S P E C I A L  T O U R I S T  C O A T , 42 in c h e s  lo n g , 5 On . y d .  in  th is M il l L n d  S a le  a t  o n ly  89o . j j n K e r s e y  m ix tu re s , w u rth  S t o .o o , in  th is  sa le ,
a t  lo w  p r ic e  o f  812.50
C o a t s !
THANKSGIVING TABLING
A l l  lin e n
1 p ie c e  H a l f  B le a c h e d  D a m a s k , fu ll w id th , | C D „ r r . . .
r e g u la r  p r ic e  75'*. y a r d , in  M ill E n d  S a l e  a t E C 1A L  K E K b r A  ( O A  I in  I a n , C a sto r , 
th e  lo w  p ric e  o f  49<\ a  y a rd . B l a c k ,  42in c h c s  lo n g , a c tu a l v a lu e  $ 20.o o l4 p ie c e s  all lin en  b le a c h e d  D a m a s k , r e g u la r  ■ " c  ° ^ c r  ln  l *,,s s a c^  a  o l ,b ' 9 16.00.
v a lu e  69c . ,  w e o ffer  in  th is  M ill E n d  S a l e  a t j L A D I E S ’  R .A lN  C O A T S , 2 s t y le s , w ith  an d  
th e  lo w  p r ic e  o f  49c*. y a r d . j w ith o u t  c a p e s , s ize s  32 to  44, a c t u a lly  w o rth3 p ie c e s  M e rc e riz e d  B le a c h e d  D a m a s k , fu ll S 18.50,  th o ro u g h ly  r a i n p r o o f ,  in  th is  sa le  a t 
w id th , c h o ic e  p attern s , in  th is M ill E n d  S a l e  o n !>' 812 60
at o n ly  400. p e r . y a r d , | — — .2 p ie c e s  72 in . a l l l in e n  D a m a s k , re g u la r  90 * ., w e  o ffer  in  th is  M ill E n d  S a l e  a t  lo w  
p r ic e  o f  69o .2 p ie c e s  o f  lin e n  d a m a s k s , a m i 1 p ie c e  o  
M e rc e r iz e d , reg u la r  8 25 v a lu e ,  ( n a p k in s  to 
m a t c h ) ,  in  th is  M ill E n d  S a le  a t o n ly  81 00 
p e r  y a r d .3 p ie c e s  o f  r e g u la r  81.39 S a t in  T a b le  D a m a s k , 
fu l l  w id th  ( n a p k in s  to  m a tc h ) , w e  o ffe r  in  
th is  M il l E n d  S a l e  a t  81 19 p e r  y a r d .3 p ie c e s  r e g u la r  81 50 q u a lity  fin e  S a t in  
D a m a s k  ( n a p k in s  to  m a t c h ) ,  c h o ic e  n e w  
p a t t e r n s , in  th is  M ill E n d  S a le  a t lo w  p r ic e  o f  81.29 p e r  y a r d .
I lo t  o f  a l l lin e n  N a p k in s , w e  o ffe r  in  th is  M il 
E n d  S a le ,  a t o n ly  98<*. p e r  d o z e n .
S p e c ia l  lo t  o f  82 00 la r g e , a ll lin e n  n a p k in s , 
w e  o ffe r  in  th is  M ill E n d  S a le  a t  o n ly  81.50 
p e r  d o z e n .
C R A S H  T O W E L I N G .  S p e c ia l  lo t  o f  a l 
l in e n  c r a sh , 18 in c h e s  w id e  f r e d  b o rd e r )  ro g - 12 l - 2o . q u a lity , in  th is M ill E n d  S a l e  at th e  
lo w  p r ic e  o f  9 1 2c .  p er  y a r d .500 y a r d s  o f  lin en  fin ish  c ra sh  ( b l e a c h e d ) ,  w e  
o ffe r  in  th is  M ill E n d  S a le  a t  th e  lo w  p r ic e  o f4 1 2fi p e r  y a rd .
U m b r e l l a s  !
B o u g h t  d ire c t fro m  th e  p ro d u c e r s  2c o  U m ­
b re lla s . m a d e  o f  fast b la c k  m a te r ia l, s te e l ro d , 
fa n c y  h a n d le s , w o rth  81 00, in  th is  M ill E n d  
S a l e  a t  o n ly  69r .
S p e c ia l  lin e  o f  X e a r s d k  U m b r e l la s , fin e  c h o ic e  
o f  h a n d le s , o n ly  81.5U.
W a i s t  S p e c i a l
300 W a is t s  in  re g u la r  $3 c o  v a lu e . M a d e  
fro m  b e st  f la n n e ls  a n d  m o h a ir s ; b o u g h t  for 
th is  s a le  at o n e -th ird  le ss  d ire c t fro m  th e 
m a n u fa c tu re rs . O u r p r ic e , o n ly  81 98.
S p e c i a l  B a r g a i n s ! a
B U R E A U  S C A R F S .  S p e c ia l lo t  o f  w h ite
b u r e a u  s c a r fs , w ith  fr in g e . R e g u la r  v a lu e / > * /36o . ,  in  th is  M ill E n d  S a le  at 19(*. e a c h .
B L A C K  L I N E N  T H R E A D  c - ' c i a l  lo t  o f
B la c k  L in e n  T h r e a d  w . . .  in e  M ill E n d (flil i M £ nS a l e  a t  S 'g C  p e r  sp o o i . 1
V E L V E T  B I N D I N G .  S p e c ia l  lo t  o f  v e lv e t 1 W Ib in d in g , r e g u la r  v a lu e  5a .  p e r  y a r d , in  th is
M il l  E n d  S a le  3 1 2' \  p e r  y a r d .
D R E S S  G O O D S , t o  p ie c e s  F r e n c h  F la n n e l 
a n d  v e n e ta in  c lo th , ror sh ir t  w a ist  su its , 
a n d  w a is ts . R e g u la r  v a lu e  50c . ,  iu  th is  M iU / m j
E n d  S a l e  a t y ard5 p ie c e s  B ro a d c lo th  a n d  N o v e lty  S u it in g s , 56 
in c h e s  w id e , w o rth  81.50 p e r  y a r d , in  th is  
M il l E n d  S a le  a t o n ly  81.19 p e r  y a n t .
B L A C K  S U I T I N G S .  Y o u r  c h o ic e  fro m  a  
lin e  o f  81 25 a n d  81.50 d re ss  g o o d s  in b la c k , 
w e  o ffe r  a t  th e  lo w  p ric e  o f  o n ly  98c .  p e r  
y a r d .
C O T T O N  B A T T I N G .  W e  o ffe r  a t  a  s p e c ia l  
b a r g a in  d ire c t fro m  th e  m ill, ( g o o d  b a i t i n g )  
a l  th e  lo w  p ric e  o f  8 \  p e r  r o l l .
W e  a lso  h a v e  e x tr a  q u a lity  iu  B a t t in g  a t  lO o . 12 1*2p . a n d  15o  p e r  ro ll.
S a l e  
P r i c e  
$ . 5 0 0
C h i l d r e n ’ s  F u r s
W e  o ffe r  a n  A n g o r a  F u r  S e t ,  m u ff m a d e  new 
fla t s h a p e , p u rse  o n  to p , w id e  s c a r f ,  v a lu e  82.98, M ill E n d  P r ic e  81 98.
S p e c ia l  v a lu e s  in  c h ild re n s  se ts  a t 82 60.
83.50 n r cl *6 00
H i l l i n e r y !
W O M E N ’ S  R E A D Y - T O - W E A R  H A T S  in 
sm a r t  sh a p e s , t r im m e d  in  m o st a p p r o v e d  ' „ „
s t y le s .  T h e y  c o m e  in  a l l  c o lo r s , w o rth  $ 3.50. " ' " l ,  S '  ? °  " , r a p ' „  '  m  c , c r y
M i l l  E n d  S a l e  P r ic e , 82 60. j w a y ’  ln  th ls  M l"  En<l s , l e  l>n|y  98u .
K I  M O N A S .  S p e c ia l  lo t o f  lo n g  a n d  sh o rt 
k im o n a s , in  f la n n e le tte , w o rth  81.50, in  th is  
M il l E n d  S a l e  o n ly  98c .
A n o th e r  lo t o f  K im o n a s  in  h e a v y  f le e c e  g o o d s , 
a c t u a l v a lu e  82 00, in  th is  M ill E n d  S a le  a t  
o n ly  81 50.
\N R zV P P E R .-*  t A i x A l 'r r . K M  S p e c ia l  lin e  o f  
P e r c a le  W r a p p e r s  R e d  B la c k , W h ite , G r a y  
a n d  B lu e ,  m a d e  w ith  c a p e s  o n  sh o u ld e r  a n d  
flo u n c e  o n  b o tto m , a  r e g u la r  81 00. v a lu e .  
M ill E n d  P r ic e ,  o n ly  69c .
h L A N N E L E  F IT .. W R A P P E R S .  S p e c ia l  l i n e  
o f f la n n e le tte  w ra p p e r s  iu  v a r ie y  o f  s t y le s  a n d
S p e c ia l  W a i s t  $ 1 .98
L A D I E S ’ S W E A T E R S ,  y o u r  c h o ic e  fro m  a 
lin e  o f  L a d i e s ’ S w e a te r s  w o rth  $4.50, in  th is 
M ill E n d  S a k  a t o n ly  83 50.
B o y s ’ S w e a te rs , s p e c ia l  lin e  B o y s ’ S w e a te rs  in  
a l l c o lo r *  a n d  c o m b in a tio n s , w o rth  £ 1.50, in 
th is  M il l E n d  S a le  a t  o n ly  81 00.
C h i ld r e n 's  S w e a te rs , N o r fo lk  s t y l e ,b i n  th is 
s a le  a t  81.00 e a c h .
B e d  a n d * B e d d i n g  
D e p a r t m e n t .
W e  o f le r  th i)  r . 'g u la r  >4.00 B e d , w ith  in a x .  k n u U ,  
h e a d  f o o l a r id  xidex w h ite  e n a m e l, a l  lu w  p ric e  o f  82.98
W O V E N  W I R E
S U E T  T O P  M A T T R E S S E S ,  
M ill E n d  S a l e  P r ic e , 82 49.
S P R I N G S ,  81.98.
o rth $ jo u ,
C h ild r e n s ’  a n d  M iss c a ”  R e a d y  to  W e a r  H a ts , 
in  n e w  s h a p e s , a l l c o lo r s , w o rth  $ 2.00, in  th is 
M il l E n d  S a le ,  a t  81 29.
L a d i e s ’  a n d  M is s e s ’ R e a d y  to  W e a r  H a ts , 
n e a t ly  t r im m e d , a ll c o lo r s , w o rth  S 2.50, in  th is 
s a le  a t  o n ly  81.69.
F e a t h e r s  a n d  P o m p o n s , in  B la c k  o n ly , c h o ic e  
lin e . ( W e  tr im  y o u r  h a t w h jle  y o u  w ait  fre e  
o f  c h a r g e )  i f  y o u  b u y  in a  e r ia l h e re .
2 d  F l o o r  B a r g a i n s !
L A D I E S ’ S I L K  F L E E C E  V E S T S  a n d  
P A N T S  m a d e  e x t ia  h e a v y  a n d  la r g e  ( v e r y  
e l a s t ic ) ,  w o rth  75c. in  th is  M ill E n d  .Sa le at 
th e  v e r y  lo w  p ric e  o f  o n ly  50c e a c h .
L A D I E S ’ O U T S I Z E  V E S T S  a n d  P A N T S ,  
in  fin e  f le e c e , s ize s  7-8-9, w o rth  40c , w e  o ffe r  
th e m  in  th is  M ill E n d  S a le  a t  o n ly  29c  e a c h .
C H I L D R E N ’ S  F L E E C E  H O S E .  1 c a s e  
d ir e c t  fro m  th e  M il l ,  o f  C h i ld r e n ’s  F le e c e  
H o s e , r e g u la r  v a lu e  20c , w e  o ffe r  in  th is  sa le  
a t o n ly  12 1 2c .
L A D I E S ’ H O S E ,  F L E E C E D .  1 c a s e  o f  
L a d i e s ’ F le e c e d  H o s e ,  r ib b e d  to p . r e g u la r  25c 
q u a lity , w il l g o  in  th is  sa le  at th e  lo w  p r ic e  o f  
o n ly  19c  p e r  p a ir .
L A D I E S ’ W O O L E N  H O S E .  1 c a s e  o f  
W o o le n  H o s e ,  r e g u la r  20c  v a lu e , w e  o f le r  in 
th is  M il l  E n d  S a le  a t  12 1 2c  p e r  p a i r .
I N F A N T S ’ W O O L  H O S E .  1 c a s e  o f  I n ­
fa n ts , C a s h m e r e  H o s e , re g u la r  v a lu e  2o c , 
P in k , B lu e ,  R e d , B la c k  a n d  W h ite , M ill E n d  
S a le  P r ic e ,  o n ly  19c p e r  p a ir .
L A D I E S ’ E X T R A  H E A V Y  H O S E .  L a ­
th e s ’ E x t r a  H e a v y  R ib b e d  F le e c e d  H o s e , v e ry  
c la s t ic , a n d  fin e  f it t in g , w o rth  39c p e r  p a ir , in 
th is  sa le  a t  th e  lo w  p ric e  o f  25c |>er p a ir .
S I D E  E L A S T I C S ,  in  f a n c y  w e b , m a d e  to  se ll 
fo r  25c , in  th is  sa le  a t  l i e  p e r  p a ir .
M U S L I N  U  N - 1) E  R  W  E  A  R  , 
y o u r  c h o ic e  fro m  
a lin e  o f  r e g u la r  39 c  C o r s e t  
C o v e r s , n e a t ly  
tr im m e d , iu  th is  
sa le  a t  o n ly  25c 
e a c h .
M U S I . I  N  
K< ) B E S .  S|>ec- 
ia l lin e  M u slin  
R o b e s , tr im m ed  
L a c e  a n d  H a m ­
b u rg , w o rth  75c, 
in  th is  sa le  at 
o n ly  50c .
M U S L I N  R O B E S  in v a r ie ty  o f  s t y le s , L a c e  
tr im m e d  a n d  H a m b u r g , w o rth  $ 1.50, iu  th is  
M il l E n d  S a l e  a t  o n ly  98c .
M U S L I N  D R A W E R S ,  sp e c ia l lin e  o f  M u s ­
lin  D r a w e r s ,  L a c e  a u d  H a m b u r g  tr im m e d , 
w o it h  75c , iu  th is  sa le  a t lo w  p ric e  o f  50c . 
M I S S E S ’ A N 1)  B O Y S ’  U N D E R W E A R ,  iu  
th is  s a le  w c  o ffe r  th e  b e st  M iss e s ’ a n d  B o y s ’ 
F l e e c e  U n d e rw e a r  e v e r  sh o w n  b y  u s, w e ll 
w o rt h  35c , a l l s ize s , 24 to  34, M ill E u d  P r ic e  
w il l  b e  o n ly  25c.
S a l e  2 0 D a y s O n l y !
H O S I E R Y ,  U N D E R ­
W E A R ,  C O R S E T S ,  
e t c . ,  l a r g e s t  s t o c k ,  
lig h te st  d e p a r tm e n t , 
b e st  c o lle c t io n  to  s e ­
le ct fro m .
C O R S E T S  —  S p e c ia l  
lo t  o l A m e r ic a n  B e a u t y  
C o r s e t s , th e  r e g u la r  81.00 q u a l it y , in  th is  
s a le  79r  p a ir .
M E N ’S  B I . A C K  A N D  W H I T E  S H I R T S ,  
th e  r e g u la r  50c . k in d  in  a ll c lo th in g  s to r e s , w e  
o ffe r  in  th is  s a le  a t  o n ly  39c  e a c h .
I . A C E S  A N D  R I B B O N S ,  s p e c ia l  lo t o f  R i b ­
b o n s  a n d  1 .a c e s  in  7, 9 a n d  12 jv id th  a n d  w id e  
la c e s , w e  o ffe r  in  th is  s a le  a t  o n ly  60 y d . 1I A M U U R G S — S p e e ia  J o t i  in  H a m h u r g s , 
w o rth  fro m  25 to  50c  p e r  y d  in  th is  s a le  a t  12 I 2 to  33c  p e r  y d
S I D E  E L A S T I C S ,  th e  c e le b ra te d  M . C .  S id e  
E la s t ic s ,  in  th e  n e w  s h a p e , m a d e  o f  fin e  w e b ­
b in g , is  o n ly  26c .
M E N ’ S  S I L K  F L E E C E  S I  I I R I S  A N D
D R A W E R S ,  a l l s ize s , 34 to  44, th e  k in d  s o ld  
e v e r y w h e r e  (or # 1.00 g a r m e n ts , w e  c a n  
se ll th e m  in  th is  s a le  fo r  le s s  th a n  w h o le s a le  
p r ic e , o n lv  69c  e a c h .
M E N ’S  D O U B L E  B R E A S T E D  S H I R T S
a m i e x t r a  h e a v y  D r a w e r s  ( t h e  b e st  in  th e  
m a r k e t ) ,  w o rth  75c ,  w e  o ffe r  in  th is  M ill E n d
S a l e  a t  o n ly  60c .
M E N 'S  S I N G L E  B R E A S T  S H I R T S  a n d  
h e a v y  D r a w e r s , w e  o ffe r  in  th is  M ill E n d  S a l e  
at 46c .
L A D I E S ’  O U T I N G  R O B E S .  W e  o f le r  in  
th is  M il l E n d  S a le  th e la r g e s t  a n d  m o st c o m ­
p le te  a s so r tm e n t  u l  O u tin g  R o h e s  e v e r  s h o w n  
in  th is  c i ty .
L A D I E S ’ O U T I N G  R O B E S ,  fu ll s u e ,  re g u  
la r  v a lu e  75c ,  w il l g o  in  th is  s a le  a t  o n ly  60c .
L A D I E S  R O B E S ,  in  fin e  q u a l it y  o f  O u t in g , 
w o rth  S i .25, w e  o ile r  in  th is  s a le  a t o n ly  89c . 
L A D I E S ’  R O B E S ,  in  th e  b e s t  q u a lity  O u t in g , 
in c lu d in g  p la in  I’ in k , B lu e  a n d  W h ite , w o rth  
S t .50,  in  th is  s a le  81.00.
L A D I E S '  O U T I N G  S H O R T . S K I R T S ,  S k ir t s
iu  v a r ie ty  o f  s t y le s , w ill g o  in  th is  sa le  a t  29c  39c ,  60c ,  76u .
M E N ’ S  O I T I I N 'G  R O B E S ,  m a d e  fro m  th e  
b e st  E m p r e s s  O u tin g s , fu ll a n d  la r g e  c u t , 
w o rth  S t .25, w e  o f le r  th em  in  th is  M il l E u d  
S a le  a t  89c .
M U S L I N  U N D E R S K I R T S .  Y o u r  c h o ic e  
fro m  a  l in e  o f  M u slin  U n d e rs k ir t s , m a d e  w ith  
la c e  ru llle  a n d  tw o  r o w s  in s e r t io n , a ls o  u n d er 
r u tile , v a lu e  81.50,  in  th is  t a le  a t  96c .
L A D I E S ’ D O U B L E  F L E E C E  V E S T S  a n d  
I’ A N  I S  iu  fin e  J e r s e y ,  a c t u a lly  w o rth  35c  
e a c h , in  th is  s a le  w e  a r e  a b le  to  o ffe r  th e m  at 25c  e a c h .
S a l e 2 0  D a y s  O n l y
C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x
Mi l l  F  11/1 Q l D  K i r r t l i  >IC z li'iza n t ( r n n .  « t. .. X/V III.. XT -1  • L     A • /"a ■ . 1  . . • /vs «> « V « r 1 . .a r  1 IIS ■ aMill £.nd Sale Bargains, direct from the Mills, E,nglish Carpeting, Oil Cloths, Mattings, Tapestry, Brussels and
w k h S Y .UR I J ™  r L E S ;  y ° U kUOW k i n d ‘ U ‘ * cM L I N O L E U M S ,  2  B i - c ,  o l  65c  L in o le u m s, w e  iu  th is  M iU  E u d  S a ie ,  2 „ n c c ,  o u ly , a . 
E  l B ric e  98c * 1-5° ,  M «  fo r  I J C  a l l  c o m p le te , w e  o ffe r  th e m  iu  th is  o ffe r  in  th is s a le  w l.U e th ey  la s t ,  a t th e  lo w  y a .d .
G R A N I T E  A R T  S Q U A R E S ,  w e  o ffe r  th e se  h * ' 1- 'a t  o u ly  # c  e a c ,‘ - j p u c e  o l  49c  p e r  y a r d . I
S q u a re * , sm ly a  fe w  o f  th e m , r e g u la r  ] 
■ £ 3.50, iu  th i*  M ill E u d  S a le  82.49- 
o l <  O i l s  C L O T H S ,  y o u  k n o w  th e  k iu d  
h, bold iu  a l l th e  * lo r c *  fo r  25c  to  30c  p e r  ' 
j  sp e c ia l p ie c e *  a t  10c p e r  y a r d .
W H I T E : P O L E S ,  y o u k m zw th e  k in d  th at
fo r  15c a l l  c o p le te , n
s a le  a t  o u iy  9c e a c h .
M E T A L . D O O R  K i  t IS , ,\  n ew  R u g  is
M e ta l DG o t  R u g , m ad i c h a in  s t y le , ( u
f o r e v e r ) ,, v a lu e  S2.00, to  1in tro d u c e  th e m
 Velvets. Some rare values will be shown at very low prices.
S U L T A N A  C A R P E T ;  
fa c t io n . W c  q u o te  th e pry
29c p e r  j
M A P .  M A T T I N G S ,  y o u r  c h o ic e  fro m  a  l iu c  o f  
J a p .  M a tt in g s  d ire c t fro m  M il ls , r e g u la r  35c 
v a lu e , iu  th is  M U1 b ind S a le  p r ic e  26c {«
F I B R E  R U G S ,  2 y a r d s  b u g , w o rth  5 
» ill g o  iu  th is  sa le  a t 49c.
r >d.
1.25
W O O L E N  C A R P E T S ,  5 pi
H I N A  
s i l l  g o  ill
60c pr
s a le  a t  o
| F IB R E  
C a rp e ts*  
th is  M ill
' f l o o r
•ly 4k p,
C A R P E T
• g iv in g  g 
on )h c
o l  h i
M l L S I . I N  C U i r t a j n s . W e  o ile r  a r e a l
liu t:» o f  M u xlii1 C u rta in * in  t h i .  ru le , d ire c t
ii..i in th e  M i l l . , a l  th e  lo w  ln i c e ,  o f  49c ,  69c ,
| 9< 98c ,  81.215p e r  p a rr .
*  w il l l  
I D I N .
o v e  R u g s . 
: r c u ia a u ls .
> 1  6ff.
I l l ,
IMONTONS STO
1 H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , N O V EM B J-R  15 1U04.
Q U A K E R  R A N G E S
A  F u ll  L in e  of th e  F a m o u s  
Q U A K E R  R A N G E S  
W ill  be F o u n d  a t
E E. G IL L E T T E ’S
SUCCESSOR TO W. J. WOOD
MAIN STREET - - ROCKLAND
In Theatrical Circles.
David Harum This Tuesday Evening and Rice Stock 
Company All Next Week.
The Vital Question
M o s t  N a m e s  b y  W h ic h  D i s e as e s  A re  
K n o w n  A re  M e r e l y  Techn ic a l  T e r m s  
t o  D i s t i n g u i s h  S l ig h t  Di ffe rences .
C hron ic  m alad ie s  a re  d ue  to  tw o 
c o n d itio n s: F irs t ,  to  poor blood and 
d iso rd e red  c irc u la tio n ; second, to  n 
lack  of n e rv o u s  fo rce  and un eq u al d is­
tr ib u tio n  of it. In  o th e r  w ords, wo 
m ay look to  th e  blood and  n e rv es  for 
m ost of th e  l in g e rin g  Ills th a t  w eaken, 
p lague  o r  w reck  hum an  k ind. This 
ex p la in s  w hy Dr. C h ase 's  Blood and 
N erv e  Food c u re s  so m any  d iseases  
th a t  b e a r  d is tin c tiv e  nam es. I t pu ts 
th e  blood an d  n e rv es  r ig h t, and 
th ro u g h  th em  th e  w hole system  
com es r ig h t  T h is  co n c en tra te d  Food 
Is a  blood bu ilder, w hich so  im proves 
th e  v ita l fluid t h a t  i t  th o ro u g h ly  no u r­
ish e s  ev ery  p a r t  of th e  body. I t is 
a lso  a  pow erfu l v ita lize r, th a t  gives 
an  a b u n d a n t s to re  of en e rg y  to  th e  
n e rv e  c e n te rs , w h ich  is d istr ib u te d  to  
ev e ry  p a rt, acco rd in g  to  Its  needs. 
P r ic e  50 cen ts , five boxes, enough to 
give it  a fa ir  t r ia l. $2.00. W eigh your­
se lf b e fo re  tak in g  it. Book free .
Sold by C. H. P endleton. D ru g g is t
BET TEH TH A N  CO LD !
BALLARD’S GOLDEN OIL.
Th" soothing and healing • IT-ct* In* no 
equal for cough*. c Ud**. or up, asthma, 
hoarseness, hronchiti .sorothroat. colic, 
catarrh, rheumatism and sprains. Thou 
sands recommend it to 1»** the best cure 
when others fail Used inteinal and ex­
ternal. l’leasant to take. 2fic. and 50c. 
at drueRists and general stor» s. Take 
nasubstitute. Manufactured bv 91
Ballard Golden 01 Co., 0 ,dJeown>
To those who know W m , H. T urner, 
In p riva te  life h is  inake-up  as  “David 
H a ru m ” is considered in the liph t of 
something: a lm ost ex trao rd inary . The 
question of m ake-up  was a  m ost im ­
p o r ta n t one to the ac to r and one th a t  
gave him no end of trouble and  he has 
for a  long tim e been endeavoring  to 
m ak e  him self look like the shrew d old
popu lar priced a ttrac tio n  w ith  all new 
plays and specialties. M onday n ight 
lad ies n ight. A dvance sa le  for th e  en-
to r” Mr. Sully has a  play s tro n g e r  in 
every  w ay  th an  “The P a rish  P rie s t"  or 
any  o th er play in which he h a s  ever
Scene from  “David H arum .'
co u n try m an  a s  W escott described him, 
before he w as satisfied w ith  his work. 
M r. T u rn e r oh a tted  ab o u t th e  m ake-up  
tb e  o th er n ig h t explain ing  in an  in te r­
es tin g  way how he w en t abou t it.
“ I h ad  no end of bother, I sim ply 
could not get th e  requ isite  tone for 
D avid’s  complexion, and  the m arkings 
of the face eluded all my efforts. The 
m outh  was p articu la rly  difficult. You 
see  H aru m ’s m outh was the m ost e x ­
pressive fea tu re  of his face. I t  was the 
su re s t index to his ch arac te r. I t  was 
a t  once q u a in t and grim , quizzical and 
resolute, hum orous and  contem ptuous, 
pfhiloe'ophical and practical, prodigal 
and  petty . All of these subtle  qualities 
hod to be suggested  by the m arkings 
of the m outh."
Not only in the  c h a ra c te r  of “David 
H aru m " but in real life is T u rn er fond 
of a  good piece of horse flesh and every 
wuminer finds him  on h is place in Con­
nec ticu t en joying  the green and  cool 
drives of th a t  s ta te  behind a  sm a rt 
K entucky bred horse. Mr. T u rn e r was 
ia» t seen here ais John W etherby  in 
"Because She Loved Him So." T o ­
n ig h t a t F arw ell opera house.
M any successful p lays have been 
produced in the las t h a lf  cen tu ry  but 
none more successful th an  "Sky F a rm " 
th a t  will be seen for the  first tim e In 
th is  city  a t  Farw ell opera  house, 
T uesday  evening, N ovem ber 29 with 
m an y  of the original teust and the e n ­
tire  scenic equipm ent. “Sky F a rm " 
ha*j for several seasons been one of the 
leading  ru ra l comedies and  today  it 
would be hard  to find a n y th in g  th a t  
gives b e tte r  sa tisfac tion  generally  than  
th is  popular play of New E ngland life. 
I t s  long run  a t the old Boston M useum 
dem onstra tes  the  fac t th a t  the  piece 
w as a  g rea t success w ithou t a  doubt.
Q uinlan & W alls' M instrels will a p ­
p ear in a ll Its  glory T h u rsd ay  evening 
D ecem ber 1 a t  F arw ell o p e ra  house, 
and a s  th is  is the only m instre l com ­
p an y  booked so fa r  th is  season the 
business will be w ithout a  question 8. 
R . O. Q uinlan & W alls M instrels 
num bers 40 people, including some of 
th e  b est black faced a r t is ts  in the 
business. F ra n k  C ushm an and Happy 
Cal 'W agner head the lis t o f fun m ak ­
e rs  and Dan Quinlan, the prince of 
m in stre l s tag e  m anagers, h as  in tro ­
duced a  first p a r t  th a t  is new and 
orig inal In every sense of the  word. 
F in e st band and  o rohestra  on the road 
w ith  th is  com pany. G rand s tre e t p a ­
rad e  a t noon.
H ire 's  S tock Com pany will fill the 
bill on T han k sg iv in g  week w ith m ati- 
t»‘-e* on W ednesday, T hursday  
(T h an k sg iv in g  day) and  Sa tu rday . A
W m. H. T u rn e r in C lever M ake-up a s  D avid H aru m  a t  F arw ell O pera House 
T h is T uesday  Evening.
tire  engagem ent opens S a tu rd a y  m orn­
ing of th is  week, Nov. 19.
T onight D avid  H aru m  a t  Farw ell 
o p era  house.
Daniel Sully  h a s  a t  la s t secured a  
w orthy  successor to "T he P arish  
P rie s t."  This is an o th e r  case  of an 
a c to r  being  forced by public opinion to 
play one line of p a rts  and  it  is likely 
th a t  Sully  in a  c lerical role will be a 
fea tu re  of th e  A m erican s tag e  for 
m any seasons to  come. In  "O ur P as-
appeared  ; it is a  ro m an tic  comedy 
d ram a  in th ree  ac ts , well constructed , 
full of d ram a tic  s tre n g th  and  rich In 
comedy. The c h a ra c te rs  a re  flesh-and- 
blood, m odern types of A m erican  men 
and wom en who tell a  s to ry  of ev ery ­
day  life in a  n a tu ra l an n e r; the  action 
of the  play is rap id , the  s itu a tio n  full 
o f in te res t and th e  c lim axes excellently  
worked up. F rom  every point of view 
"O ur P as to r"  m ay be considered the 
crow ning trium ph  of Mr. S u lly 's  life 
and th ere  is no do u b t it will prove one 
of the  g rea te s t h its  of th e  season.
f  T W E L V E  M IL L IO N  P A C K A G E S  S O L D  L A S T  Y E A R  "J
! N o n i ; S u c h  M i n c e  M e a t !
M n  2-Pie 10c Packages with List of Valuable Premiums. « mVuk! i"wS o«  J
NEW  DENTAL OFFICE
N O W  O P E N  TO T H E  P U B L IC
D r. J . A . R I C H A N
(HARVARD 98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e l e p h o n e  I 4  I -  I I
S E C U R I T Y  T R U S T  CO.
Main Street, umeiocfiV., Rockland Maine
NEW LEXINGTON HOTEL
Boylston 4. W ashington Sts.
BOSTON. M A Sri.
Fire-pr<*of; new . cltsjua mxu*jteujt*nt. 2DS 
luouife-lbO  w ilii l>*lb. u r ic i ly  ttr*t-cl*x# 
fcppoiu!uit-ut.. uUphoiion iii every luout. 
i»  t u b  n t  a m i oy  rHit e u o i  riM* B in  m e /  
Ten th e * te r» wi h is  tine*- block*,
U 4 k l  BU '.nplng *n Ko»«en w ill find 
Hit U c » U a r» iii o rd e r ly  »ud 
i c r t l u t i  p r i u i .
We e s te r  to  lire be*l New K ugixud Bird
< oUiUii ltU l ptUoUAtfe i
koom * *1 .00  p e r  L ey to d  upw ard*  
J .  o. F A N N I N G  w
JOHN K. HILL,
H. IRVIN II1X 
D. M. MURPHY, 
SIDNEY M. BIRD. 
NELSON B. COBB,
A. b. LITTLEFIELD,
D I R E C T O R S :
WM. T. COBH,
WM. A. WALKER,
C. S. STAPLES,
W. O. VINAL, 
CORNELIUS DOHERTY, 
JARVIS C. PERRY,
WM. O. FULLER, JR., 
T. E. LIBBY, MAYNARD 8. BIRD, 
BENJ. C. PERRY.
J . W. SUPPER.
3 1-2 P e rC e n t In te re s t on Deposits in S a v in g s  D epartm en t. 
A ccounts Subject to  Check Solicited.
WHO WANTS IT?
A (iood Chance for th e  R igh t Man
fu ll  SAUSTOSKiTUC A h  KSYATK.
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
ru f twruiuiv* apply Ui 
-  a . AJrJtAi. A4u.iu.u-MW.
W h y Pay Rent ?
W hen you can  Own y o u r Own Home in M aine’s M ost p rosper­
ous Tow n
STOKTIKTGTON
W HO SE graulte quarrta* are veritable gold mine* of known value.
W H E R E  contract* for granite Involving rnUiiou* of dollar* a**urea year* of continued 
protperity.
W H E R E  Rent* are high aud acarce owing to proanerou* labor condition*, good wage* 
and progretutlve granite development. Tnirty or more hou*e* built this yetr 
Fifteen now in proce** of oonatructlou. but uoue »ituated ceuterally owing 
to nitberio inability to *« cure available buildinjrHou.
|  Have opened b< the public the O N L Y  tract of land in the village proper
ituated near the oteamboat wharf, with natural drainage into the *ea which 
ve» a 1G foot uepth along it* frontage. Street* laid out. ABSOLUTE TITLE 
t and payment* ou T e r m s  toault the convenience of people of
.»<Je»t mean*.
8 1 5 0 .0 0
8 2 5 0 . 0 0
Buy* F lu e  Lot, 60 by  76 feet.
Buy* S p len d id  One, 60 by 100 lent.
Offer* Excellent luveatinenu to the Public. W hy iuveet in 
O I U R I n U I U 5  uncertain We*tern Mining Stock when you cau *ee the Gold
R B I ESTATE Granite Mine* of btoningtou and the Gold Bond investment* in her real estate which in a year will surely advance 100 per 
? Transpor tation Expense* of out of town visitor* paid. Plan* of property cau 
ixm at wy Office, Opera House Block or particular* given by writing to
C. U . R U S S
ST O N IN C T O N , M E .
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re tu rn ed  
here  she has
vefi u n d e r the
B U R K E r r V I L L E
F. J . B u rk e tt of Rockland w as here  
Sunday.
F ran k  H atch  la hom e from  W est 
Roi kport.
Mra. Y’ea ta  B u rk e tt  has 
from  'M assachusetts, 
been for two m onths.
Robert Ripley has ! 
hill Into one of 8. J. Q ushee’s houses.
T*. H. Day Is hom e from  F arm in g to n , 
w'here he has  been m ak in g  apple b a r ­
rels.
Elben L ln cso tt sh o t a  larg e  buck 
deer Tuesday.
A rlal D lnscott w as In R ock land  
S a tu rd ay .
George M iller w as in R ockland 
W ednesday.
SU N SET
Dr. A llan M, D. Sm all of F reedom , 
m ade a  brief v isit to h is  fo rm er hom e 
and to his paren ts, Mr. and  M rs. E. L. 
Sm all la s t week.. H e h a s  recen tly  
m et w ith a  severe loss. In losing  his 
wife, who w as a lso  a  res id en t of S u n ­
se t and who w as gr ea tly  beloved by 
all who knew  h e r. The feelings of all 
the  com m unity  go o u t In sy m p a th y  to 
the  bereaved fam ily.
C apt. W m. R ay n es  h a s  been v isitin g  
h is hom e an d  friends  In S u n se t of 
late, wiille th e  vessel In w hich he sails  
Is loading  a t  S tonlngton .
Mrs. M. A. Ju d k in s  w as th e  g u e s t of 
her s ister, M iss J u lia  A. G rey  las t 
week.
Knergy all gone? Headache? Stomach out of 
order? Simply a ease of torpid liver, burdock 
Blood Bitters will make a new man or woman 
of you.
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DRESSING
no v m
GUAY
HAIR.
5 0
H AY’S
H a i r h e a l t h
H o o p s Y o u l-o o k fn g  Y o u n g .
A LWAYS rpRtore* youthful color to  grny or failed hnlr. Stop* hair fa lling . Posi­tively removes dandruff. A hlRh-claa* 
hair-grow er dressing, keeping h a ir so ft, glossy, 
luxuriant. Doe* not to ll  akin o r linen.
Thla G reat ITnlr Food, aided by HARFTNA 
SOAP, heals the aealp, kills  dandruff germs, 
stops Itching, supplies energy to  roots and 
promotes fine hnlr growth. Large BOc. bottle*, 
druggists’. Take nothing w ithout our signature . 
F p a a  Q n a n  HffAI***n n ( l f c r 2 J l e . r a k erreo ooap u n e rIIA„ F , N X s o a p .
health  and a 2.V. cake Hnrflnn M edleated Soap 
heat for hair, hath , to ile t, both for ROc.J or sent 
h r  Philo liny  Specialties Co., Newark. N. J., 
express prepaid, on receipt ofOOe. and  th is  adv
A ddrest............................................................... ..
Following druggists supply H ay’s n a lrh e a lth  
and Uarflna Soap In th e ir  *hop* only:
C. H. M oor &  Co., 322 M ain 8 t . ,  and
T he N orcroaa D rug  C o., 397 M ain t .
If You.....
USE
OUR COAL
You will shake 
hands with vour- 
self all the time 
you are doing it. 
It burns freely, is 
practically clink­
erless, and is a 
great heat pro­
ducer.
Telephone, send postal 
and we will .assure prompt 
delivery.
Farad, Spar & Co.
ROCKLAND. 86
Herald Oak Heater
T he in creasin g  sal os o f  tho 
Ilo ru lil P a rlo r  H ea ters  an il 
R anges is in  its e lf  a  recom ­
m en d a tio n  o f tho sa tis fa c ­
tio n  they  a re  g u a ra n te ed  to 
give.
TO S T A T E  th a t  the  H oru ld  O ak 
H e a te r  is far in  ad v an ce  o f a ll  O ak 
stoves on the m a rk e t  is to auy the 
leas t, an d  m an y  o f the  1904 im ­
p ro v em en ts  are  used e x c lu s iv e ly , 
a re  p ro tec ted  by p a tte rn  r ig h ts  a n d  
a re  to be found in  no o th e r  stove, 
L arge, full rev e rs ib le  flue back  
p ipe w ith  du m p er, rem o v ab le  n ic k ­
el trim m in g s, a b so lu te ly  tig h t 
d ra f t, reg isters, etc. Tw o fea tu res  
to be found in  th is  s tove  o n ly , is 
th e  ,
CLINKER DOOR
anil Itliu fact th a t  it  i* a b so lu te ly  
DUST PR OOF.
KALLOCH FURNITURE CO.,
4 0 2  M a in  8 t , R o c k l a n d
Just R eceived-^ -
Several Carloads Very Nice
DRY BIRCH EDGINGS
AlsolFresh —
Susquehanna Coal
It is the Best by Everv Test.
WE AREISELLINC JUST FOR FUN
NICE PR ESSED  HAY
$13.00 per Ton
M a s o n s '  B u i l d i n g  M a t e r i a l  
a t  B o t t o m  P r i c e s .
PROMPT DELIVERY
F R E D  R . S P E A R
5 PARK STREET.
